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Abstract
This paper aims to highlight some similarities and cultural differences between 
Spanish Culture and Persian students learning Spanish, in order to improve the
Iranian educational system in terms of teaching and learning Spanish.
Therefore, in the first chapter, we present the definitions of culture, to know 
where to start from when we treat the cultural component, the pending task in the 
ELE classroom in Iran. In this chapter we discuss the types of culture: Culture with
a capital word, culture in lower case and culture with k- kultura; all of them like parts
of a puzzle, show how to be and how to act, and why, in a society, how a new
member of a society can be accepted or why be rejected. We propose those ways
according to Hall, these cultures are acquired: informal, formal and technical
learning. Overall in this chapter we deal with making visible the invisibility of the
varieties of culture in a society.
The second chapter is dedicated to recognizing the importance of the cultural
component in second language teaching in order to prepare students to produce not 
only grammatically correct sentences but appropriate to the context and the speaker,
according to the theory of the first anthropologists like Hymes. Until the seventies,
cultural competence was presented as an unimportant part of the language and just
through stereotypes aimed to achieve a comprehensive education in certain language. 
But the main focus was always on teaching vocabulary and grammar. To get familiar 
with the contents of the cultural component we found it useful to review the reference
books of ELE: CEFR and the IPPC, to see that the teaching of sociocultural 
component in the languages, accepting a wider role, became competition
intercultural communication in order to prepare students as an intercultural being to
ix
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be able to understand and comprehend cultural differences and produce appropriate
statements to the context and interlocutor. So, in the next chapter, the third, the main 
theories of the most prominent anthropologists, like Hall and Hoftsede is exposed
and help us deal with it in the most appropriate direction in our opinion, to understand
the importance of the issue. Hall believes there are three factors that influence on the
behavior of human being, context, space and time. We delve into that, how they
affect these considerations, to reach the dimensions that Hoftsede proposed, based 
on the mental structures of the members of each society.
Coming this way, it is necessary to teach how to apply those learned abilities in 
intercultural encounters, but it’s very important and help us as a basis a review the 
methods that historically have been followed in the teaching of second languages to
see how it has addressed the issue of culture in each one of them. This review leads
us to the conclusion that the communication method is the best way for our purposes, 
just if always, the strengths points of the other methods in the prospect of 
intercultural teaching and learning, are incorporated. It means, a student must be able
to understand speech codes and culture of the host society and also learn about the
cultural conventions that determine linguistic exchanges. Reaching at this point
found that it is an essential point to know the oral and colloquial register of the target 
language, both by teachers and by students, so the next chapter, the fifth, is dedicated
to the Spanish colloquial language.
Here we see that the most important thing in this register is to be not confused 
in what is colloquial and vulgar, or consider a conversation as a formal speech, etc.
We saw that the most important features of this register are spontaneity and
informality. There is very little self-censorship and presides great linguistic 
x
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creativity, but above all, that the colloquial language becomes a mirror of the 
mentality, thoughts and preferences of a society. Hence, for example, the importance
of the bullfighting in expressions like as bullfighting someone, etc., or expressions 
of football as marriage in penalty, defining the current preferences of the Spanish 
people compared to previous times.
Al above mentioned raises an issue and is how to teach them in the language
classroom. To this we dedicate the next chapter, the sixth. We start by recognizing 
the methodological problems and, what is more difficult to determine this register is 
it’s nature of constant changing, but above all, how it prevents adequate teaching 
and learning of this component. We see that although there are relatively many
works, dictionaries, articles and books on this register, there are few educational
proposals. We found some work on the colloquial register with communicative
approach and finally proposed some practical proposals for didactic teaching of this
registration in order to prepare a competent learners to act appropriately in an 
intercultural context and able to choose the adequate register, vocabulary and 
language that should express themselves.
In the next chapter, the seventh, based on the theories of Oliver Vilaseca, we
determine the seven areas, which, according to his idea, may cause cultural 
misunderstandings because each culture has its own system of interpretation and
assessment of the acts in what is considered good or bad, etc. This is where teachers
propose to teach the skill of learning to learn so students have to know their own
culture first and then the target culture. So, learning how to be a responsible citizen,
and respects others, may prevent cultural misunderstandings.
xi
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Walking this path we reached the point of the rapprochement of two cultures, 
Spanish and Persian, in order to help teachers of ELE in Iran to develop their
intercultural qualities. We opted for a contrastive approach seeing the history and
culture of both countries and recognize common points. We rely on models of 
cultural performances of Hall and Hoftsede, only to increase the view of ELE
teachers. This leads us to study cultural topics of Spain and then see the points that
may be of divergence between the two cultures and cause cultural 
misunderstandings. Then after explaining the current situation of the teaching of
Spanish in Iran in order to find the reflection of Iranian students to the Spanish 
culture in the ninth chapter, we show the results of the questionnaires completed by
students, or graduates- to Spanish with Persian mother tongue, to verify certain 
theories previously demonstrated on the causes of cultural crashes or
misunderstandings. The questionnaires showed that Iranian students of Spanish have
a positive and stereotyped view of Spain, and these questionnaires showed us that 
we are right to believe in the need to put more emphasis on teaching sociocultural 
component in the ELE classrooms in Iran. In the tenth chapter we summarize
whatever we discussed along this research.
Coming down to the end, in this research work we suggest necessary ideas that
should ask the students and teachers of Spanish in Iran with a desire to open a way
for future researches, thereby helping to improve the education system of ELE Iran
and take another step towards the conversion of the world into a global village where
people show more empathy, understanding and tolerance towards others.
xii
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Resumen de la tesis
El presente trabajo pretende demostrar una opción en la enseñanza de español 
en nuestro país de origen, Irán, con el fin de mejorar el sistema educativo de este
idioma, cultura y mundo.
Con este fin en el primer capítulo presentamos las definiciones de cultura, para
saber de dónde partimos ya que nuestro enfoque es el componente cultural, la tarea
pendiente y olvidada de las aulas de ELE en Irán. En este capítulo hablamos de los
tipos de culturas: la Cultura con mayúscula, la cultura con minúscula y la kultura con 
k; todas ellas como partes de un puzle que forman las piezas de cómo ser y de cómo 
actuar, y el porqué de una sociedad, y cómo ser aceptado o porqué estar rechazado 
en ella como un nuevo miembro o un extranjero. Nos ocupamos de proponer las
maneras de las que según Hall se adquieren estas culturas: el aprendizaje informal,
el formal y el técnico. En líneas generales en este capítulo nos ocupamos de hacer 
visible la invisibilidad de las variedades de la cultura en una sociedad.
El segundo capítulo está dedicado a reconocer la importancia del componente 
cultural en la enseñanza de lenguas con el fin de preparar al alumnado a producir 
enunciados, no tan sólo gramaticalmente correctos sino adecuados, según el contexto
y el interlocutor, en la línea de pensamiento de los primeros teoristas como Hymes. 
En la década de los setenta el sistema de la enseñanza de idiomas, hasta entonces
basados en la enseñanza de la gramática y donde la cultura era una parte separada y
llena de los estereotipos, entró la competencia cultural como un componente integral
de la lengua. Para conocer bien los contenidos de este componente, hemos hecho un
repaso de los libros de referencia de ELE: el MCER y el PCIC. Vimos que, la
enseñanza del componente sociocultural en las lenguas, aceptando un papel más
xiii
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amplio, se convirtió en la competencia comunicativa intercultural con el fin de
preparar al alumno, un ser intercultural capaz de entender y comprender las 
diferencias culturales y producir enunciados adecuados al contexto e interlocutor.
Esto es a lo que nos dedicamos más detalladamente en el siguiente capítulo, el
tercero. Vimos las teorías de los más destacados antropólogos, Hall y Hoftsede y que
cómo tratan este tema. Hall cree que hay tres elementos que influyen en el
comportamiento de un ser humano, el contexto, el espacio y el tiempo. Hemos 
profundizado en, cómo afectan. Luego hemos revisado las dimensiones que Hoftsede
propone, basadas en las estructuras mentales de los miembros de cada sociedad.  
Recorrido este camino, hemos intentado enseñar a aplicar lo aprendido en los 
encuentros interculturales, por lo cual vimos la necesidad de repasar los métodos
históricos de la Enseñanza de segundas lenguas y ver cómo se trataba el tema de
cultura en cada uno de ellos. Esto nos llevó a la conclusión de que el método 
comunicativo es el mejor, siempre que se incorporen los puntos positivos de los otros 
métodos con la perspectiva de una enseñanza- aprendizaje intercultural. Un aprendiz 
debe de ser capaz de entender los códigos del habla y cultura de la sociedad receptora
y conocer las convenciones socioculturales que condicionan los intercambios 
lingüísticos. Llegando a este punto vimos que es un punto esencial conocer el registro 
oral y coloquial de la lengua meta, tanto para el profesorado como para el alumnado,
por lo tanto el siguiente capítulo, el quinto, está dedicado al registro coloquial del
español.
Aquí vemos que lo más importante en este registro es no equivocarse lo que es 
el registro coloquial con el vulgar, o considerar una conversación como un discurso,
etc. Vimos que las características más importantes de este registro son la
xiv
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espontaneidad e informalidad. Que hay muy poca autocensura y se ve mucha
creatividad lingüística. Y que todo esto se convierte el lenguaje coloquial en un 
espejo de la situación y pensamiento de la sociedad. Por ejemplo se ve la importancia
de lo taurino en las expresiones como, torear a alguien, etc. sustituyéndose por 
expresiones de futbol como, casarse en penalti, relevando las preferencias actuales
del pueblo español respecto a tiempos anteriores. 
Todo aquello nos plantea una cuestión y es cómo enseñarlo en el aula de
ELE. A esto dedicamos el siguiente capítulo, el sexto. Empezamos por reconocer los 
problemas metodológicos y lo más difícil es que, este registro cambia continuamente
y además la naturaleza de clase impide la enseñanza-aprendizaje adecuados Aunque
hay relativamente muchos trabajos, diccionarios, artículos y libros sobre este 
registro, hay pocas propuestas didácticas. Algunos trabajos sobre el registro 
coloquial con enfoque comunicativo; así que, al final, hemos hecho unas propuestas
didácticas y prácticas para la enseñanza de este registro con el fin de preparar a unos 
aprendices competentes a la hora de actuar adecuadamente en un encuentro
intercultural y capaz de elegir el registro, vocabulario y el lenguaje en el que deben
expresarse. 
En el siguiente capítulo, el séptimo, basándonos en las teorías de Oliver
Vilaseca, determinamos los siete ámbitos, que según su idea pueden ser causas de
mal entendidos culturales ya que cada cultura tiene su sistema de interpretación y
valoración de los actos, de lo considerado malo o bueno, etc. Es aquí donde
proponemos a los profesores enseñar la habilidad de aprender a aprender por lo cual
el alumno tiene que conocer primero su propia cultura y luego la cultura meta. Así
xv
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aprendiendo a ser un ciudadano responsable, respeta al otro y se pueden impedir los 
malentendidos culturales.
Así, llegamos al punto de aproximación de las dos culturas, la española y la
persa, con el fin de ayudar a docentes de ELE en Irán a desarrollar sus cualidades 
interculturales. Optamos por un enfoque contrastivo viendo el pasado histórico y
cultural de ambos países y reconocer los puntos comunes. Nos basamos en los
modelos de interpretaciones culturales de Hall y Hoftsede, tan sólo para ampliar la 
vista de los docentes de ELE. Esto nos lleva a estudiar los tópicos culturales de
España y luego ver los puntos que pueden ser de divergencia entre las dos culturas y
ser causas de malentendidos culturales. A continuación después de exponer la 
situación actual de la enseñanza de español en Irán con el fin de averiguar la reflexión
del alumnado iraní ante la cultura española, en el noveno capítulo, demostramos los 
resultados de los cuestionarios rellenados por los alumnos -o graduados- de español
con lengua materna persas, para verificar la certeza de las teorías previamente
demostradas sobre las causas de choques o malentendidos culturales. Las encuestas
demostraron que tienen un visión positiva y estereotipada de España, y estos
cuestionarios nos revelaron que estamos ciertos en creer en la necesidad de poner
más énfasis en la enseñanza del componente sociocultural en las aulas de ELE en
Irán. En el décimo capítulo resumimos todo lo expuesto a lo largo de este trabajo de
investigación.
Resumiendo, en este trabajo de investigación nos dedicamos a proponer ideas y
preguntas al alumnado y docente de español en Irán con el deseo de abrir un camino 
para los futuros trabajos de investigación y ayudar de este modo a mejorar el sistema
de enseñanza de ELE en Irán y dar un paso más hacia la conversión del mundo a un
xvi
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pueblo mundial donde la gente demuestra más empatía, compresión y tolerancia
hacia los otros.
xvii
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II. MOTIVACIÓN y OBJETIVOS 
Estudiar español en un país donde, hace veinte años, hablar incluso de la lengua española
sonaba al chino, nos presentaba muchos obstáculos a todos nosotros, los estudiantes de la
lengua española. La confusión del profesorado en qué temas tratar, la censura de los
materiales extranjeros, tanto de libros como de videos y la estricta cultura social que prohibía
incluso hablar de muchas cosas, había convertido al aprendizaje de una lengua europea, en
una tarea muy dura y exclusivamente del aprendizaje de la gramática y la memorización de
palabras de vocabulario. Nuestro único deseo entonces era, saber si hay alguna forma más
amena y eficaz de aprender un idioma o si todo se limitaba solo a la pura lengua como
conjunto de estructuras y a las reglas gramaticales, pero, además, si con esto era suficiente
para conocer una lengua.
Más adelante, después de entrar en el Departamento de la Lengua y Cultura Hispanas de la
Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi, y la presencia de lectoras de AECID que de
verdad hacían bien sus trabajos, y un profesorado indio bastante consciente de temas del día
y metodología de enseñanza de idiomas, seguido de los cursos ofrecido por el entonces
Centro del Instituto Cervantes, se nos abrieron las puertas al verdadero mundo de la
enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. La excelente oportunidad de trabajar
como profesora colaboradora en el recién inaugurado Instituto Cervantes de Nueva Delhi
nos ayudaron a decidir que nuestro futuro estaba en la enseñanza de español y en cambiar el
sistema anticuado en nuestro país de origen, Irán.
Poco a poco nos dimos cuenta de la importancia de los temas culturales en el aprendizaje de
un idioma, si lo que deseábamos era enseñar a alumnos competentes de una lengua, que no
solo fueran capaces de producir enunciados lingüísticamente correctos, sino socio-
culturalmente adecuados.
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Los conocimientos socio-culturales nos fueron llevando a profundizar en una serie de
aspectos tanto teóricos como prácticos que constituyen cada uno de los apartados que
presentamos. Todos ellos están directa o indirectamente implicados en la labor que, creemos,
debe asumir el docente cuando tiene que enseñar una lengua, sobre todo, en un país donde
es imposible la inmersión social y, por tanto, depende solo del trabajo en el aula su
aprendizaje.
Es evidente que son muchos los marcos teóricos a los que se puede recurrir, pero se hacía
necesario seleccionar aquellos que nos parecían más acorde con nuestra idea de aprendizaje,
por eso se pasan por alto algunas otras propuestas que, aunque podrían converger, no están
íntimamente relacionadas con nuestra propuesta.
El objetivo fundamental de este trabajo consiste en demostrar que la enseñanza del español
en Irán fracasa porque se le da mucha importancia a los aspectos gramaticales pero se deja
de lado la adecuación de la comunicación.
El estudiante de español iraní cuando visita algún país de habla hispana se da cuenta de que
los conocimientos adquiridos no son suficientes para producir una comunicación fluida,
eficaz y, sobre todo, adecuada al contexto y al interlocutor y esto se debe fundamentalmente
a un choque cultural, por desconocimiento de dos componentes fundamentales, lo
sociocultural y lo cultural.
Los aspectos socioculturales se reflejan fundamentalmente en la lengua coloquial,
constamente sometida a cambios, que difícilmente llega al aula iraní y a las propiedades que
consituyen el modo de ser español y que, difícilmente es capaz de sentirlo un profesor iraní
que enseña español. Incluso, cuando se trata de un profesor español, éste está demasiado
xxiv
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condicionado por los manuales como para manifestar una libertad lingüística que ayudaría
bastante a que los estudiantes conocieran la realidad hablada de la lengua.
Por otro lado, nos parece también importante que el estudiante disfrute con la historia del
país cuya lengua está aprendiendo y la propia historia de su lengua, pues solo así
comprenderá el porqué de determinados usos lingüísticos.
Es aquí, cuando nos damos cuenta de que el alumno no tiene conocimiento de su propia
historia y cultura y, por tanto, es incapaz de comprender lo del otro. Se hace imprescindible
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Capítulo I
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1. INTRODUCCIÓN
En la definición de cultura se ha discutido tanto que no es nuestra intención volver sobre lo
que ya han recogido muchos trabajos en estos últimos años, tan solo citaremos la
contribución del antropólogo holandés, Greet Hofstede:
“La cultura es una programación colectiva en la mente de las personas
que distingue a los miembros de un grupo o categoría de los de otra”
Al ser nuestra intención acercarnos a la sociedad de la lengua meta, es imprescindible estar
en contacto con todo lo relacionado con su bagaje cultural. A este respecto, cuando hablemos
del español, será inevitable referirnos a flamenco, toros, Picasso, Almodóvar, Gaudí, o a los
temas de vacaciones y puentes en España, el horario de las comidas, saludos, besos, abrazos,
las sevillanas y los botellones.
Entonces vemos que saber un idioma es conocer su cultura y todo lo relacionado con la vida
cotidiana de los hablantes nativos de esa lengua para poder tanto descodificar los mensajes
emitidos por ellos como para producir enunciados adecuados. Para esto, se hace necesario
conocer las creencias, tradiciones, normas, códigos, formas de ser y comportamientos. Esos
son los temas que deben estar presentes siempre en las aulas de segundas lenguas haciendo
hincapié en la lengua que se está aprendiendo, pero también, en algunos contextos
comparándolos con la cultura de la primera lengua del alumnado para facilitar el aprendizaje.
1.1. El concepto de cultura: acercamiento
Para tratar un tema, es conveniente partir de su definición, pero el término cultura ha sido
tratado desde diferentes perspectivas y en diversas disciplinas, por lo cual se puede confesar
que dar una definición concreta y única de cultura es casi imposible. Alguien se da cuenta
3
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de que, al tratar de descifrar el concepto de cultura, en cierto sentido, toda educación está
relacionada con la cultura. Al nacer, empieza nuestro proceso de culturalización y continúa
a lo largo de nuestras vidas. La cultura es el aprendizaje constante a través de la instrucción
diaria de todas las circunstancias en que la vida se desarrolla entre los amigos, la familia, la
escuela, el ambiente profesional y los acontecimientos en la vida de cada individuo.
Aristóteles señala que la vida es la suma de la experiencia y la reflexión. Partiendo de esa
idea, constantemente estamos experimentando y reflexionando según nuestras
circunstancias socio-culturales, y esto va formando nuestra personalidad y nuestro carácter,
que es nuestra educación, y la educación no es más que el aprendizaje de cómo reflexionar
ante cada suceso y en cada entorno y eso es lo que llamamos cultura.
Goodenough (1975) dice que la cultura se compone de una amplia gama de piezas de
conocimientos almacenados por un grupo social específico que lo practica. No obstante,
cada ser humano, posee y emplea tan sólo una parte del conocimiento almacenado en su
entorno social. Las formas y también la cantidad de conocimiento en cada individuo varían
según su subgrupo con respecto al resto de la población.
En el término cultura, construido por diversos eventos, hay que reconocer los dos conjuntos
referidos a dos conceptos diferentes. Mercer declara que (1993: 11-13): el primer conjunto
se refiere a un concepto de cultura como un “producto” (entendido como número) y todas
las expresiones materiales de la experiencia de la vida, como por ejemplo pinturas,
fotografía, música, películas, esculturas, libros, etc. Quiere decir que la cultura desde esta
perspectiva es interpretada y relacionada con lo tangible. Pero el segundo conjunto se refiere
al concepto de cultura como “propósito” -como medio- y lo situó en el plano de la
abstracción, formado principalmente por las sinergias; los comportamientos, las creencias,
las motivaciones, las imaginaciones, las normas sociales, etc.
4
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Entonces, nosotros como profesores de idiomas, tendríamos dos conceptos distintos de la
cultura que se podrían clasificar del siguiente modo:
a) Cultura con mayúscula o Civilización que es la cultura formal. Aquí entraría todos los
aspectos pertenecientes al estilo o manera de ser de un pueblo que se ven reflejados en los
libros, enciclopedias, etc., como el arte, la música, la literatura, el folklore, la gastronomía,
la arquitectura, etc.
Son los factores que clasificarían a una persona como “culta”. Por ejemplo saber que la
primera obra literaria moderna del español es El Lazarillo de Tormes, o en qué año fue
escrito el primer tomo de Don Quijote de la Mancha, o reconocer el estilo de arquitectura de
Gaudí, o la pintura de Picasso son algunos signos de ser culto. Ese tipo de información lo
disfruta un grupo de personas de la sociedad, pero, en general, la mayoría lo considera
respetable.
b) Cultura con minúscula o cultura "a secas" se refiere a la cultura que permite comportarse
de una manera aceptable para los miembros de una sociedad. En otras palabras, conocer los
valores, los hábitos, las creencias, los comportamientos que son parte de la tradición de un
pueblo. Se puede mencionar entre ellos: Las relaciones entre personas y las normas sociales,
el concepto de tiempo, el concepto de belleza, el espacio personal, el concepto de la libertad,
la idea de la realidad, lo considerado bueno o malo, el lenguaje corporal, etc.
Esta forma de conocimiento es lo que se suele dar por entendida y sentada por la mayoría de
miembros de una sociedad, es todo lo no dicho pero sí lo previsto, que fue enseñado, directa
o indirectamente, desde el nacimiento como un estilo de vida que van de la mano con la
adquisición de la primera lengua. Eso quiere decir que es una norma cultural que sirve para
vivir la vida diaria y, por lo tanto, una información y dominio esencial para los aprendices
5
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de un idioma extranjero. Según Iglesias Casal (1998), refiriéndose a la importancia de la
cultura "a secas", "es fundamental para descifrar correctamente el mensaje del contexto
cultural de la comunicación". Por poner un ejemplo, podríamos aludir al caso de
afirmaciones que usa la mayoría de los españoles para hacer menos fría la despedida,
diciendo: «adiós, te llamaré». Para una persona que desconozca esos códigos, cuando vea
que no recibe la llamada de esa persona, podría sentirse ofendida.
Los autores Miquel López y Sanz (2004 [1992]), añaden una tercera categoría a esta
clasificación que es:
c) La kultura con k, que se refiere a los "dialectos culturales" o subculturas, en otras
palabras, los dilectos, las palabras específicas o tonos, o cualquier otro aspecto especial de
un subgrupo que dentro de un grupo más grande, forma parte de la identidad de ese grupo y
lo caracteriza. Se podría mencionar como una subcultura el caso de intereses comunes en el
entretenimiento de los jóvenes, en el significado de ciertos símbolos y el uso de los medios
sociales y el lenguaje. Así, las sectas, grupos de minorías religiosas, o segmentos de la
sociedad, con sus distintos y cuantiosos factores de la cultura simbólica o no, pueden ser
considerados y estudiados como subcultura. Por ejemplo, el argot juvenil o algunos dichos
referidas a un sitio culturalmente matizado como el barrio de Salamanca, con su fama de
pertenecer a una clase alta de la sociedad y gente pija, o Vallecas con su fama de que crecen
aquí personas de culturas marginales, (Vallecas amigo). Concluyendo cuando una cultura se
caracteriza por sus valores opuestos a los dominantes de la sociedad a la que pertenece,
puede hablarse de contracultura.
6
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1.2. Lengua y cultura
En la primera mitad del siglo XX, se pone de manifiesto la relación entre Antropología,
Cultura y Lingüística. Uno de los lingüistas más importantes, representante de esta corriente,
es el alemán Boas1.
Boas tiene algunas ideas en común con pensadores como Kant y Herder, Goethe, Schiller y
Humboldt. Todos creen en esa idea de que la manera de pensar de la gente y su visión hacia
la vida afecta a los patrones lingüísticos. O sea, conociendo y descifrando el lenguaje de un
pueblo se puede llegar a conocer su manera de pensar y ver el mundo. Entonces las
variaciones de estos patrones indican diversas concepciones del mundo y de la vida. En breve
historia de la lingüística Robins leemos:
También se puede apreciar la influencia del pensamiento de Kant en las
ideas de Humboldt2. En la teoría de la percepción de Kant, las 
sensaciones producidas por el mundo externo son ordenadas por
categorías o “intuiciones” impuestas por el entendimiento, 
especialmente las del espacio, tiempo y casualidad. Esta teoría
filosófica, que es universal, fue adaptada parcialmente al campo de la
lingüística, de tal forma que la innere Sprachform (la forma interior) de
cada lengua es la responsable de la ordenación y categorización de los 
datos de experiencia, por lo que los hablantes de lenguas diferentes, 
1 Boas se dedicó a la antropología y el estudio de diversas culturas aborígenes. Dentro de su obra destacan La
mentalidad del hombre primitivo [ (Boas, 1911) y Raza, lengua y cultura [ (Boas F. , 1940), donde integra el 
estudio de la lengua con el de la cultura, incluyendo religión, arte e historia.
2 En la época del romanticismo alemán, Humboldt fue uno de los primeros científicos en defender que cada
lengua refleja y moldea el espíritu de la nación y el carácter de sus hablantes; el lenguaje en relación con la 
nación determina la visión del mundo, es decir, es la forma específica del pensar y el sentir de un pueblo
(véase Humboldt, 1988 [1836]).
7
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viven, en cierto modo en mundos diferentes y poseen distintos sistemas
de pensamiento. 
(Robins, 1974: 173) 
Se unieron a esta teoría lingüística, Boas y los lingüistas estructuralistas estadounidenses,
donde nació la idea de relatividad lingüística. En sus investigaciones sobre las lenguas
indígenas de América, los esquimales y los kwakiutl, llegaron a la conclusión de que las
diferencias y similitudes no dependían tan sólo de las diferencias lingüísticas, sino que
tamnién tenían que ver con la forma distinta de ver el mundo. Por ejemplo, los esquimales
tienen cincuenta y cuatro palabras para diferentes tipos de nieve, lo que demuestra la
importancia de ello en su vida. No obstante fue Whorf, el alumno y seguidor de Boas, quien
en su libro Lengua, pensamiento y realidad, desarrollo esta idea y declaró que:
“todo lenguaje desempeña un papel de primera importancia en el
moldeamiento efectivo del mundo perceptual de las personas que lo
emplean”
(Hall, 1989: 114)
Para Whorf1, aprender un idioma consistía en aprender a ver el mundo desde la visión del
pueblo nativo de este idioma y clasificarlo de la misma manera, donde cualquier tipo de
clasificación es válida y ninguna es mejor que otra. Vamos a ver en el fragmento siguiente,
cómo Whorf explica claramente la relatividad lingüística:
1 Whorf (1956) es el defensor más destacado del principio del relativismo lingüístico. La hipótesis
original fue formulada por Sapir y Whorf, por ello, también se conoce como hipótesis de Sapir-Whorf.
Según dicha hipótesis, que puede considerarse una forma de determinismo lingüístico, en cada lengua
subyace un sistema particular que condiciona la forma en que sus hablantes entienden y conceptualizan
el mundo.
8
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Categorizamos a la naturaleza de acuerdo con las exigencias de nuestro 
lenguaje nativo. No conocemos por observación directa a las categorías
del mundo de los fenómenos; por el contrario, el mundo se nos presenta 
en un flujo caleidoscópico de impresiones, y tiene que ser organizado 
por la mente, principalmente por los sistemas lingüísticos de la mente. 
Dividimos la naturaleza, la organizamos en conceptos y le asignamos 
significados, principalmente porque pertenecemos a una comunidad 
lingüística que la organiza de acuerdo con los patrones en los que está
codificado nuestro lenguaje… Este hecho es importante para la ciencia 
moderna, porque significa que ninguna persona es libre para describir 
la naturaleza con imparcialidad absoluta, sino que su descripción se
sujeta a ciertos modos de interpretación, aun cuando se cree más libre.  
(Whorf, 1956: 213 – 214)
Hall, el antropólogo e investigador intercultural estadounidense, se encuentra en la misma
línea de pensamiento de la lingüística estructural estadounidense y de Humboldt. Entre sus
trabajos de investigación, uno de sus libros famosos que nos interesa, se llama “The Silente
Language” (Hall, 1989)1, y es sobre el lenguaje no verbal. Eso puede servirnos de ayuda en
la compresión de la relación entre el lenguaje y la cultura. En su obra pone de manifiesto el
contexto cultural de la comunicación. La idea principal es que, aunque la parte considerable
de la comunicación humana es no verbal, esta también sigue patrones culturales y
contextuales.
1. En español El lenguaje silencioso (Hall, 1989).
9
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La comunicación no verbal es todo lo que se utiliza al producir un enunciado y enviar un
mensaje y contribuye al significado de aquello que acompaña a las palabras como los gestos,
el tono, maneras de hablar y de moverse o manejar las relaciones espaciales. Hall cree que
la cultura puede ser considerada como una manera de comunicación y puede ser analizada y
estructurada, basándose en el lenguaje como su principal vehículo.
Tanto Hall como Humboldt y Whorf han planteado esta idea de que la cultura adquirida por
el lenguaje controla de tal manera todos los aspectos de nuestras vidas que ni siquiera somos
conscientes de ello. Entonces, aprender un idioma es un proceso bastante largo y difícil, ya
que antes de ello, uno debe reconocer las claves de su propia cultura. Este proceso de
aproximación a una cultura consiste en pocos cambios, pero, durante mucho tiempo (quizás
toda la vida) en los detalles más pequeños de la vida diaria ya que cada cultura tiene su forma
especial de organizar la vida y el pensamiento que afecta en la manera en que sus miembros
ven la vida y se relacionan con todos los objetos y situaciones.
Hall indica que la cultura existe en dos niveles: la cultura explicita, formada por la realidad
tangible y observable de la lengua, aquella de la que la gente es consciente de que existe,
como por ejemplo la arquitectura, gastronomía, las leyes de un estado, la literatura, el arte,
la moda, los monumentos históricos, etc. Y la cultura implícita, cuya existencia es intangible
y la gente no se da cuenta de su existencia, por lo cual no habla de ella, por ejemplo: las
normas sociales, la definición de lo bueno y lo malo, las tradiciones y costumbres, en relación
con lo compartido por la sociedad.
A través de tres tipos de aprendizaje se adquieren estos dos niveles de cultura: informal,
formal, técnico o metódicos (Hall, 1989: 82-84).
10
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El aprendizaje informal es el tipo de aprendizaje no formal, las reglas se aprenden por la
vista y la imitación, en eso no hay explicación de por qué se hace de una manera una cosa y
no de otra. Porque hay sistemas y normas de comportamiento que se transmiten de
generación en generación y nadie puede hacer o rehacer las normas. (Hall, 1989: 82). Esta
forma es, en todo el mundo, el primer método de aprendizaje. Principalmente tiene lugar en
los primeros años de la vida de cada ser humano, esos son por ejemplo cuando un bebé por
la imitación aprende a pronunciar palabras, o mover las manos, o besar, incluso caminar.
Luego, más tarde, intentamos imitar a gente exitosa a la que admiramos o intentamos evitar
a los que consideramos fracasados. A este respecto siempre hay personas que sirven de
modelo para los demás sin que, a menudo, sean conscientes de ello y son los que desempeñan
el papel de educadores.
El aprendizaje formal es lo que se aprende a través de los consejos y reglas, premios y
castigos, los elogios y recompensas; o por sanciones, reprobaciones y amonestaciones. Son
las normas con las que los adultos educan a los más pequeños, por ejemplo: “no, eso no se
hace”, “ahora no se puede”, etc. Así la mayoría de nosotros aprendimos las normas de los
buenos y los malos. Este tipo de aprendizaje normalmente tiene un valor sentimental como
la importancia de otra persona para el aprendiente. Vemos que, en este tipo de aprendizaje,
no es el aprendiente sino los demás los que deciden en su comportamiento por medio de sus
reacciones. Por lo cual el aprendizaje formal está más relacionado con las emociones, porque
los elogios o castigos despiertan cierto tipo de emociones, de grados variables, que pueden
provocar reacciones de satisfacción y placer, o frustración y dolor.
Entonces estos dos tipos de aprendizaje ―formal e informal― ocurren inconscientemente
y normalmente es lo que se entiende por aprendizaje por la experiencia.
11
     
 
 
               
               
                 
              
             
            
            
   
            
             
              
             
               
                
              
              
            
             
           
            
              
             
              
             

	
Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
El aprendizaje técnico o metódico es la forma consciente de aprendizaje, consiste en que la
gente decide y elige qué aprender, entonces, se convierte en un aprendizaje consciente de lo
que ha aprendido y cómo lo ha conseguido. Ya que el ser humano, en su proceso de
evolución, puede cambiar de perspectivas de vida o de opinión, cuando desea puede decidir
si quiere seguir con el proceso o cambiar su comportamiento. Pero el aprendizaje
inconsciente es todo lo contrario, es repetitivo; los comportamientos y patrones son
repetitivos y recompensados o castigados; se procura repetir los actos recompensados y
evitar los castigados.
Según Castro Viudez (2003), si imaginamos todos los patrones de comportamiento que
reproducen los miembros de una sociedad, sin ponerlos en cuestión y dándolos por
sentado… ¿cómo explicaríamos nuestras preconcepciones de lo que es bueno y malo o lo
adecuado según el contexto? Entonces vemos el papel indiscutible de la experiencia de
aprendizaje a través de la interacción social. Podemos decir que el individuo al nacer, está
en contacto son una serie de normas que aprende por los intercambios sociales y que, luego,
formará parte de su comportamiento al pertenecer a ese grupo. Estas instrucciones se quedan
clavadas en varios niveles de conciencia que coinciden con los tres tipos de aprendizaje:
conciencia informal, se refiere a las actividades y comportamientos que se aprenden
inconscientemente; conciencia formal o aprendizaje a través de las reglas y normas,
tradiciones relacionadas con la cultura; y conciencia técnica, completamente consciente, que
se refiere al conocimiento que se puede registrar, explicar y enseñar.
Hay que mencionar que tanto el aprendizaje formal como informal son productos de la
experiencia, de los comportamientos y poderes y forman parte de un sistema inconsciente
del que nunca llegarán a ser conscientes. Como ejemplo podemos imaginar el manejo del
espacio según nuestro interlocutor, sucesos, etc., romper con estas normas, puede hacerle a
12
     
 
 
              
                
     
    
   
   
     
 














Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
uno sentirse incómodo, por ejemplo imaginemos lo incómodo que resulta para un chino los
besos que le dan en una presentación. En este sentido resulta evidente la teoría de Hall.
[…] uno de los campos más prometedores en el campo intercultural es
el relacionado con la investigación encaminada a hacer conscientes las pautas
informales. En muchos sentidos, este trabajo es el más difícil de todos porque
muchas veces ni el mejor de los informadores, aun habiendo nacido y
habiéndose educado en una cultura y teniendo un alto grado de inteligencia
puede descubrir sus pautas informales. 
(Hall, 1989: 141)
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Capítulo 2
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
2.1. El desarrollo del concepto de competencia comunicativa
Ante todo proponemos la definición del marco teórico en que se encuentra la “competencia
comunicativa”.
Cabe mencionar que los estudios realizados por las ciencias sociales durante los últimos
treinta años ha cambiado el concepto de cultura en las segundas lenguas pues, hasta entonces,
solo se trataba el tema de cultura con “C”. Desde los años sesenta el término de cultura no
formal o cultura con c es introducido en la lingüística aplicada, interesada por los hábitos,
valores y creencias de los nativos de la lengua meta.
El concepto de la competencia comunicativa nace de la antropología, más concretamente,
de la antropología lingüística, la disciplina que estudia las lenguas y sus usos, considerando
los valores, creencias y costumbres que marcan las diferencias entre los seres humanos. La
antropología lingüística parte de las ideas de pensadores como Herder y Humboldt de los
siglos pasados. Esta disciplina pone el énfasis especialmente en la manera en cómo la
adquisición de un idioma puede afectar en el concepto que tenemos del mundo o sea en la
manera en que vemos al mundo. Entonces el objeto de este estudio es la interrelación entre
el pensamiento, la cultura y la lengua, que como hemos visto en el primer capítulo,
equivaldría a relativismo cultural y la lingüística de antropólogos lingüistas como Boas y
Sapir Whorf.
Asimismo, el antropólogo y lingüista Hymes, basándose en esa idea de que aprender un
idioma no consiste en tan sólo conocer el sistema lingüístico de ese idioma sino que hay
muchos factores que cuentan y hay que conocerlos y dominarlos para poder producir
enunciados adecuados según el contexto en que se encuentra el hablante, amplia el concepto
de competencia lingüística mediante la propuesta de una nueva disciplina: la etnografía de
16
     
 
 
               
                  
                
               
             
               
              
                  
             
           
               
              
       
              
             
             
               
                
                
             
            
          
                                                 
    





Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
la comunicación1. El objetivo de esta última es el estudio de la actividad lingüística y
comunicativa de una comunidad, por lo que será el lenguaje y la interacción cara a cara los
que le llaman la atención. Hymes cree que desde el momento en que empezamos a aprender
un idioma, al mismo tiempo, aprendemos un sistema para su uso adecuado en el contexto
social y cultural. Estudiando el proceso de la adquisición de la competencia comunicativa
en un niño, encontramos los patrones que afectan a la adquisición de esta competencia en
las segundas lenguas, en su vida social y de comunicación. Entonces la lengua, relacionada
con la cultura y la sociedad, tiene que ver con la etnografía y la comunicación, no solo con
el lenguaje. Aquí vemos que la etnografía de la comunicación determina el conocimiento
social, el prerrequisito para la comunicación humana, pues también las capacidades
necesarias para actualizar el lenguaje y el objetivo final es exponer el proceso de adquisición
de estas capacidades y conocimientos: cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con
quién, cuándo, dónde, cómo (Hymes, 1972: 277).
Así pues, Hymes fue quien declaró que la competencia lingüística es independiente de los
rasgos socioculturales y está vinculada con el conocimiento táctico de la estructura del
lenguaje; añadiendo que adquirir esa competencia de cuándo hablar, cuándo no, con quién
hablar, cuánto, dónde y cómo está inspirada de la experiencia social. Hymes declara que
con respecto a una lengua o una variedad lingüística, en la cual los factores sociales son
determinantes y en lo que se refiere a la naturaleza y evaluación de la habilidad lingüística,
hay que prestar mucha atención a los pequeños detalles cuando están involucradas diversas
culturas. Entonces, para poder dar una definición completa de la competencia comunicativa,
hay que basarse en el conocimiento de una visión sociocultural.
6 Se trata de una corriente de la antropología lingüística que empezó a desarrollarse a mediados del siglo
XX en los EE.UU., con los trabajos de Gumperz y Hymes. (1964, 1972).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Desde que la noción de competencia comunicativa entró en el marco de referencia de la
enseñanza de segundas lenguas, en lo cual sirve de referencia para especificar las habilidades
que un individuo debe poseer en los distintos niveles de un idioma extranjero, acabó la
concepción exclusivista de tan sólo conocer y dominar el sistema de la lengua, en cuyo
sistema el objetivo era educar a hablantes que puedan hablar lingüísticamente de forma
correcta, sin considerar las circunstancias en las que el habla se produce. Además, la
importancia de la habilidad en el uso “contextualizado” de la lengua ha sido elogiada por las
contribuciones de la pragmática.
Como consecuencia, en esas tres últimas décadas, predomina la idea de que el 
dominio de una lengua va más allá del dominio tan sólo lingüístico. Con el fin de estudiar 
este cambio de enfoque, empezamos con el enfoque pragmático para dar paso a la
introducción de la competencia comunicativa en la enseñanza de segundos idiomas.
Nos basamos en ese principio de que hay que hacer un uso contextualizado del idioma y la
pragmática estudia la capacidad de los usuarios de un idioma para asociar oraciones a los
contextos en los que estas sean adecuadas (Levinson, 1983). Téngase en cuenta que el
contexto no sólo significa el entorno físico en el que se realiza la comunicación verbal, sino
también las interpretaciones compartidas entre los hablantes. Concretamente se puede decir
que el enfoque pragmático se centra en los factores extralingüísticos que determinan el uso
del lenguaje para una comunicación exitosa, es decir, se centra en que hay que conocer la
intención del hablante y descifrar la intención verdadera del mensaje producido. Cuando
decimos, por ejemplo, «son las tres», señalando el reloj y mirando a nuestro compañero, el
mensaje que queremos transmitir es que es demasiado tarde, y nos tenemos que ir ya.
18
     
 
 
              
                
              
                   
             
               
          
   
                
                  
                
            
             
             
                
                   
             
           
               
            
                                                 
               
           
   
             
  
         
             
      

	
Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Cuando el filósofo Austin1 propuso la teoría de los actos lingüísticos, hace cuatro décadas,
fue cuando el concepto de la intención del hablante aparece por la primera vez. Según esta
teoría, los actos lingüísticos crean la unidad básica de la comunicación verbal entre personas,
y esta unidad no es ni la palabra ni la frase. Esta teoría fue seguida por Searle2 y otros
filósofos y lingüistas, al considerar que un acto lingüístico consiste principalmente en decir
algo con la intención de producir determinados efectos en el oyente; la posibilidad del éxito
depende de ciertas reglas: intenciones, convenciones y condiciones (Oliveras Vilaseca,
2000: 16).
En el estudio de la relación entre las formas lingüísticas y las estructuras sociales, otra teoría
que nos interesa, es la teoría de la cortesía3 planteada por Brown y Levinson (1979 y 1978).
Esa idea se basa en que en nuestras vidas diarias, tenemos una imagen pública que queremos
mantenerla. Por lo tanto, según nuestros interlocutores y las situaciones, modificamos y
cambiamos nuestras estrategias de habla y nuestro lenguaje, por lo que somos agentes
racionales utilizando las estrategias de comunicación que dependen de la audiencia y somos
conscientes de las opciones que ofrece nuestro idioma. Esta teoría es la que se conoce como
la teoría de la Imagen Pública y que viene a decir que la realidad de la imagen es una
construcción social, una máscara hecha no sólo por nuestra apariencia física, sino también
por nuestra historia, nuestro pasado, nuestras creencias, nuestros sentimientos acerca de
nosotros mismos y de las actitudes de los demás hacia nosotros; es nuestra existencia y
nuestro ser en la sociedad. Nuestra imagen es algo formado emocionalmente, puede
1 Su obra How to do things with words (1962) representa un paso muy grande al considerar que el
significado de la comunicación no es sólo objeto de investigación de la semántica, sino, en gran parte,
de la pragmática.
2 Searle, en Speech Acts (1969), trata de sistematizar el ámbito de los actos de habla, objeto de estudio
de la pragmática durante más de una década.
3 Para una presentación crítica de distintos modelos propuestos para la explicación del fenómeno de
cortesía, entre ellos el de Grice (1975), Lakoff (1973), Leech (1983) y Brown & Levinson (1978),
remitimos al lector interesado a Sifianou (1992: 12-43).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
mantenerse, mejorarse o perderse, por lo cual, es algo que hay que cuidar constantemente en
una interacción. La imagen es muy vulnerable y eso hace que los interlocutores adultos de
una sociedad se esfuercen, siempre y en toda situación, por preservarla y colaboran para que
no se destruya. Goffman1, en su estudio de cara a cara, introduce el concepto face que da
lugar a la idea de la cortesía como una relación de apoyo.
El término rostro (face) puede definirse como el valor social positivo que una persona
efectivamente reclama para sí misma, a través del guión que otros asumen que ha
representado durante un contacto determinado. El rostro es una imagen de sí mismo,
delineada en términos de atributos socialmente aprobados: una imagen que otros puedan
compartir, como cuando una persona hace una buena exhibición de su profesión o religión,
haciendo una buena exhibición de sí mismo [Goffman (1967: 5)]
Sin embargo, un aspecto negativo ha sido añadido por Brown y Levinson (1987: 67), a este
aspecto positivo del rostro, el de reconocer que cada miembro adulto de una sociedad tiene:
i. Una imagen negativa, que es el deseo de cada individuo de no ser invadido 
en su territorio propio, junto con la necesidad de libertad de acción que todo 
el mundo trata de preservar;
ii. Es una imagen contraria a la anterior, positiva, que consiste en el deseo de
ser admirado por los demás y el deseo personal de reconocimiento social.
En este sentido, las estrategias de cortesía negativa se desarrollan tanto en la defensa del
espacio personal, como en la construcción de esa imagen personal (¿podría por favor,
1 Goffman fue uno de los más importante sociólogos del siglo XX que siguió los pasos de Weber,
Durkheim, Marx y Mead. Sin embargo, se diferenció de los estudios sociológicos hechos hasta el 
momento, al tratar de crear una sociología más psicológica centrándose en grupos más reducidos.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
esperar en la sala de espera?, ¿Podría Usted por favor, cerrar la puerta?). De la misma
manera, en las estrategias de cortesía positiva, incluiríamos expresiones de aprecio como
¡Qué bonitas palabras! o ¡Se ve muy rica la tarta! ¿Cómo lo consigues?
En resumen podemos decir que a partir de los años sesenta, varias disciplinas como
la sociología, la filosofía, la antropología, la psicología y la lingüística, en la búsqueda de
objetivos pragmáticos en la comunicación, han contribuido mucho y de diferentes maneras
en el desarrollo del concepto de la competencia comunicativa. El primer grupo que se dedicó
a clasificar los actos de habla fueron los filósofos; son los lingüistas, por su parte, los que
investigaron para especificar los diversos usos de las diferentes expresiones de la lengua o
sus condiciones de uso; los psicólogos estuvieron interesados en el modo de
almacenamiento, procesamiento y adquisición de la información en el uso del lenguaje y,
finalmente, los antropólogos y los sociólogos se dedicaron a descifrar las reglas o
regularidades en el uso del lenguaje y su función social, así como las órdenes de los actos de
habla en las conversaciones.1 
2.2. Competencia lingüística y competencia comunicativa 
Estas dos competencias se basan en la división fundamental planteada por Noam Chomsky
(1965), competence / performance, competencia frente a actuación. Para Chomsky la
competencia se refiere al dominio de los principios con los que manejar un idioma, es decir,
el conocimiento de la gramática y otros aspectos de la lengua que un hablante nativo ya tiene
interiorizados, por lo tanto la lengua se corresponde con la competencia. Por otra parte, la
actuación se refiere al uso correcto de estos principios o a la manifestación de las reglas que
subyacen al uso del lenguaje (Trujillo Sáez, 2001), entonces el habla se refiere a la
1 Para un estudio más extenso sobre el desarrollo del concepto de la competencia comunicativa véase 
Oliveras Vilaseca (2000:18).
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actuación1. La actuación se estará siempre sometida a las influencias de factores
psicológicos como el miedo, el abandono, el nerviosismo, etc., fisiológicos como el dolor,
la fatiga, etc., y ambientales, como el ruido, un entorno nuevo, etc.
No obstante, como hemos visto en el apartado anterior, Hymes, a principios de los
años setenta, criticó esta dicotomía, declarando que la teoría generativa–transformacional
Chomskiana no considera el grado de adaptación socio-cultural de una declaración al
contexto situacional y verbal al que pertenece. De hecho, Hymes (1972), después de unos
años de investigaciones etnográficos en campos de cultura, sociedad y lenguaje fue uno de
los primeros sociolingüistas en declarar que en la enseñanza de idiomas la habilidad más
importante es ser capaz de producir y comprender enunciados que no sean sólo
gramaticalmente correctos; sino adecuados según el contexto. Pues, teniendo en la cuenta
los límites propuestos para el término “competencia”, referido tan solo al aspecto gramatical
de lo emitido, los investigadores Hymes y Campbell y Wales (1970) proponen un concepto
más amplio, el de la competencia comunicativa2. La competencia comunicativa definida
como un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten a los hablantes de una
comunidad lingüística poder entenderse. Trujillo Sáez (2001) señaló:
Es un concepto dinámico basado en la negociación de significados entre 
los interlocutores, aplicable tanto a la comunicación oral como a la 
escrita, que se actualiza en un contexto o una situación particular.
Tras Hymes, Canale y Swain (1980), son los primeros autores que emplearon el término
competencia comunicativa en la enseñanza de segundas lenguas y también proponen uno de
1 Lo que recuerda, aunque no se identifica, a la dicotomía de langue-parole de Saussure.
2 Para más información sobre el concepto de competencia comunicativa, véase Cenoz Iragui (2004: 449-
465)
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los modelos más populares para el análisis de la competencia comunicativa, desarrollado
más adelante por Canale (1983). Ellos proponen además un marco para la competencia
comunicativa basado en cuatro construcciones1:
a) la competencia gramatical o lingüística2: Se refiere a un conjunto de
conocimientos formados por varios componentes: el componente sintáctico, el 
semántico, el fonológico, el morfológico y el léxico;
b) la competencia discursiva3: consiste en la capacidad de construir un texto
correcto desde los puntos de vista de cohesión y la organización oratoria
c) la competencia sociolingüística: se refiere a la capacidad de una persona para
hablar y comprender apropiadamente las diferencias de registro, las reglas
socioculturales y las variedades lingüísticas.
d) la competencia estratégica4: Se trata de la habilidad de usar distintas
estrategias verbales o no verbales, para poder promover la eficacia de la conversación
o para recompensar defectos que pueden producirse en esta comunicación, que
surgen por la escasez de conocimiento de la lengua u otras condiciones que limitan
la comunicación.
Más tarde, Van Ek (1986) añade una componente más, la competencia sociocultural5, que
está relacionada con las normas sociales de la lengua y su utilización adecuada, según el
contexto específico en el que el lenguaje está siendo usado. Como hemos visto tanto Canale
y Swain como Hymes creen en la importancia del componente sociocultural al proponer
1 La definición de los términos se ha consultado en el Instituto Cervantes (Martín Peris, 2003).
2 Para más información sobre la competencia lingüística o gramatical véase Martín Peris (2004: 467489)
3 Para más información sobre la competencia discursiva véase Alonso Belmonte (2004: 553-572).
4 Para más información sobre la competencia estratégica véase Fernández López (2004: 573-592).
5 Para más información sobre la competencia sociocultural véase Miquel López (2004: 511-531).
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normas para su empleo en un contexto determinado sociolingüístico y mencionar lo que no
es adecuado en un contexto determinado. Pero es Van Ek1 quien introduce el concepto de
competencia comunicativa junto a las otras cuatro competencias ya establecidas.
2.3. La competencia sociocultural 
A partir de los años 80, con el desarrollo del concepto de la competencia comunicativa,
influida por la evolución de las ciencias sociales y la pragmática, el tratamiento del
componente cultural en las clases de idiomas empieza a verse necesario. Primero se superó
la enseñanza tradicional, donde se trataban a la lengua y cultura como dos realidades
separadas, demostrando que el dominio de una lengua consiste en dominar las normas
socioculturales de la sociedad nativa de la lengua. Luego, el diseño de los cursos de idioma
y sus contenidos cambiaron totalmente dándose una atención especial a los temas culturales,
como la geografía, el arte, la historia, el folklore, la literatura, etc. En segundo lugar, se
sintió la necesidad de desarrollar la competencia cultural, tras la introducción del término
“competencia” como conocimiento y para formar alumnos capaces de utilizarla y, por tanto,
la necesidad de enseñar el componente cultural como un conjunto de información sobre la
comunidad de la lengua meta. Asimismo, también, se cuestionó el modelo tradicional de una
enseñanza exclusivamente informativa de temas culturales, centrada en la acumulación de
conocimientos, y se optó por el desarrollo de objetivos de instrucción relacionados con una
competencia sociocultural, lo que permitía preparar a los alumnos como personas
capacitadas para relacionar e interpretar los diversos sistemas culturales (Seelye, 1984).
1 Además, Van Ek distingue entre competencia sociocultural y competencia social; relacionada la primera
con la forma en que el contexto sociocultural afecta a la selección y el efecto comunicativo de 
determinadas formas lingüísticas; y la segunda con la capacidad de tomar la iniciativa en una
conversación y el conocimiento de las convenciones sociales de la comunidad de habla.
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En resumen, como señala Areizaga (2006), cuando entró el enfoque comunicativo en la
competencia cultural, como una parte indiscutible de aprendizaje para un alumno de
idiomas, el componente cultural se convirtió en el centro de la enseñanza de lenguas, y como
consecuencia se redujo el papel informativo de la Cultura que era común hasta entonces,
mientras que, a la vez, se contribuyó a una visión más pragmática en las aulas de lenguas:
La envergadura del concepto de cultura se vio engrosada todavía más a
partir del desarrollo del enfoque comunicativo: cuando el concepto de
competencia comunicativa muestra que el dominio de una lengua no se
reduce al dominio de su sistema lingüístico, sino que incluye un dominio 
tanto de las diferentes formas más o menos apropiadas al contexto, como 
de las normas de interacción social; los aspectos socioculturales de la 
lengua resultan centrales en la clase de lenguas. Es entonces cuando se
empieza a hablar del carácter inseparable de lengua y cultura, y los 
especialistas reclaman una integración en la enseñanza de las dos.  
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)1 y el Plan Curricular del
Instituto Cervantes (PCIC)2, son las dos principales fuentes de referencia de interés en la
enseñanza del español. Para ver cómo se han abordado los aspectos socio-culturales en las
aulas de ELE, configurado como una sub-competencia en el marco de la competencia
comunicativa vamos a revisarlos:
1 Véase Consejo de Europa (2001).
2 Véase Instituto Cervantes (1994).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
2.4. El Marco Común Europeo de Referencia
El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y
evaluación (MCER en adelante) define el término de competencia sociocultural como
conocimiento sociocultural1 y lo considera como un aspecto del conocimiento del mundo
fuera de los estudios rigurosamente relativos a la lengua2. Asimismo, los componentes
culturales forman parte de un conjunto de competencias generales individuales que, junto
con competencias de comunicación de orden lingüístico permiten hablar de una
comunicación eficaz entre los miembros de comunidades lingüística y culturalmente
distintas. Se refiere a aquellas competencias generales que forman los contenidos de cultura
en torno a un conocimiento declarativo (saber), formado por:
• El conocimiento del mundo conseguido a través de la experiencia, educación o formación, 
por ejemplo de lugares, instituciones, objetos, acontecimientos, relaciones, características 
geográficas, etc., que pertenezcan o no al país o países que hablan la lengua meta de
aprendizaje;
• El conocimiento sociocultural que nos acerca más específicamente, a la realidad de la
sociedad y la cultura de la comunidad o comunidades donde se habla la lengua objeto de
aprendizaje, es decir, diferentes aspectos de la vida cotidiana, el lenguaje corporal, las
relaciones humanas, las creencias, los valores, las convenciones sociales, el comportamiento
ritual y;
1Cabe señalar, la diferencia en la denominación empleada por el MCER entre competencia y
conocimiento. Refiriéndose la primera a la competencia comunicativa, relacionada con la actividad de 
hablar y la segunda al conocimiento del mundo, información almacenada en la memoria de una persona 
a partir de su experiencia.
2Estas son las competencias comunicativas de la lengua: lingüísticas; sociolingüísticas y pragmáticas. 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
• La conciencia intercultural que es fruto del conocimiento, la aceptación, compresión y
percepción de la relación entre el mundo de su propia cultura con el de la lengua meta
(Similitudes y diferencias distintivas).
Una construcción independiente del idioma como parte del conocimiento cultural del alumno
es considerado un conocimiento sociocultural. No obstante, destaca que el conocimiento
sociocultural de la comunidad o comunidades donde se habla una lengua es un aspecto del
conocimiento del mundo que es lo suficientemente importante como para merecer la
atención del estudiante, sobre todo porque, a diferencia de muchos otros aspectos del
conocimiento, probablemente no se encuentre en su experiencia previa, y puede ser
cambiado por estereotipos (apartado 5.1.1.2., MCER).
Como objeto del conocimiento sociocultural se establecieron siete áreas de particularidades
distintivas de una sociedad:
1) la vida cotidiana: horarios, comidas, entretenimiento, etc.
2) las condiciones de vida: las variaciones regionales, asistencia social, etc.
3) las relaciones personales: estructura social, relaciones familiares, 
laborales, etc.
4) los valores, creencias y actitudes: culturas regionales, instituciones,
política, religión, humor, arte, tradiciones, etc.
5) el lenguaje corporal: conocimiento de las convenciones que rigen la
conducta
6) las convenciones sociales: regalos, puntualidad, tabúes, despedidas, etc.
7) el comportamiento ritual: ceremonias y prácticas religiosas,
celebraciones.
27
     
 
 
             
            
           
   
  
   
 
   
     
 
 
             
               
          
            
              
             
                
              





Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Cabe mencionar que al aprender diferentes idiomas y distintas culturas, una persona supera
su carácter mono cultural y monolingüe, convirtiéndose en un individuo con conciencia
intercultural, por tomar conciencia de las similitudes y diferencias entre ellos:
[…] la conciencia de la diversidad regional y social en ambos mundos,
que se enriquece con la conciencia de una serie de culturas más amplia
de lo que conlleva la lengua materna y la segunda lengua, lo cual 
contribuye a ubicar ambos en su contexto. Además del conocimiento 
objetivo, la consciencia intercultural supone una toma de consciencia 
del modo en que aparece la comunidad desde la perspectiva de los 
demás, a menudo, en forma de estereotipos nacionales  
(apartado 5.1.1.3., MCER) 
En una sección dedicada a la competencia plurilingüe y la competencia pluricultural del
MCER, se menciona el hecho de que el conocimiento de diferentes lenguas y culturas puede
servir para evitar los prejuicios y estereotipos (apartado 6.1.3., MCER).
Como podemos observar, hay un verdadero interés en intentar abarcar los contenidos
socioculturales de una comunidad lingüística específica, pero lo que hay, es tan sólo una
formulación general y sin ninguna indicación de cómo desarrollar los modelos de actuación
de dicha competencia. Entonces eso es lo que vemos en el MCER, dando libertad a los
instructores para diseñar sus propias actividades, a diferencia de lo que ocurría con las
competencias consideradas estrictamente lingüísticas.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
2.5. Plan Curricular del Instituto Cervantes  
El Plan Curricular del Instituto Cervantes: Niveles de referencia para el español (en adelante
PCIC), que pretende ser el material de referencia para la programación de ELE; es la primera
adaptación del MCER y proporciona una actualización de la primera versión del PCIC,
publicado a principios de los años 90. Destacan dos aspectos principales: En primer lugar,
la redefinición de las metas y objetivos del plan de estudios, desde una visión más amplia de
las necesidades de los estudiantes en tres dimensiones: la del estudiante como agente social,
como hablante intercultural y como aprendiente autónomo (PCIC, 2006: 30). En
segundo lugar, la otra novedad, especialmente relevante para nuestro trabajo, es un
tratamiento amplio y matizado de los aspectos culturales, socio-culturales e interculturales
(PCIC, 2006: 30).
El PCIC está formado por cinco componentes: el componente gramatical, el pragmático-
discursivo, el nocional, el de aprendizaje y el componente cultural, cada uno de ellos
incluye una serie de inventarios que lo desarrollan. Para el componente vinculado con
conocimientos socioculturales, el MCER estableció siete áreas de características distintivas
de una sociedad, de manera que se presentan tres inventarios:
1) el de los referentes culturales que proponen una información muy generalizada
de los países hispanos (geografía; gobierno y política; población; economía e
industria; educación; medicina; medios de comunicación; transporte; religión y
política lingüística); la historia, los sucesos y personajes importantes (eventos y
personajes históricos legendarios, eventos sociales y culturales, personajes de la
vida pública: políticos, famosos del ámbito de la cultura, deportistas, etc. ); y sus
productos culturales y creaciones que conforman el patrimonio cultural de España
y de América Latina (literatura y pensamiento, la música: tradicional, popular y
29
     
 
 
              
 
             
            
         
            
            
          
         
          
             
            
         
             
         
            
           
            
           
           
             
             
             
                




Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
clásica, el cine y las artes escénicas, la arquitectura y, por último, las artes
visuales).
2) el de los saberes y comportamientos socioculturales, en relación con la vida
cotidiana de España y los países de habla española (horarios, fiestas, calendario,
los nombres, apellidos, estructura familiar, ritmos cotidianos, la gastronomía,
normas sociales y comportamientos en la mesa; las universidades, educación y la
cultura, los museos, los horarios y precios, los monumentos, trabajo y economía,
los hábitos, medios de comunicación e información, viviendas, mobiliario urbano,
servicios: instalaciones deportivas, parques y zonas verdes, mobiliario urbano,
limpieza y mantenimiento de espacios públicos, protección civil; compras: tiendas
y establecimientos: el precio y formas de pago, salud e higiene, viajes ,
alojamiento y transporte; ecología y medio ambiente: relación con la naturaleza y
protección del medio ambiente, parques naturales, desastres naturales, etc.;
servicios sociales y programas de apoyo; seguridad y lucha contra el crimen; las
relaciones interpersonales (en diferentes ámbitos: personal y público, profesional,
educativo), de identidad colectiva y de estilo de vida (participación ciudadana y
pluralismo, tradición y cambio social, fiestas, ceremonias y celebraciones). En el
área de las relaciones interpersonales se incluyen la vida personal y pública:
relaciones sentimentales, familiares y de amistad, las relaciones entre las distintas
clases sociales, generaciones y géneros, las relaciones de vecindad, las relaciones
con las autoridades y la administración, relaciones con los extraños; en el ámbito
profesional: las relaciones con colegas y clientes; y en la educación: las relaciones
entre profesores y alumnos, etc. Por último, con respecto a la identidad colectiva
y el estilo de vida se recogen: el sentido de pertenencia a la esfera social,
participación cívica y pluralismo, minorías étnicas y religiosas, la tradición y el
30
     
 
 
              
            
          
  
       
     
     
 




      
  
   
    
  
                
               
               
                 
            




Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
cambio social, la espiritualidad y la religión, la presencia y la integración de las
culturas de países y pueblos extranjeros, y, por último, festivales, ceremonias y
fiestas: fiestas populares, celebraciones y conmemoraciones, las ceremonias y los
ritos funerarios.
3) el de las habilidades y actitudes interculturales, que incluye la configuración 
de una identidad plural (habilidades y conocimiento de la identidad cultural,
el reconocimiento de la diversidad cultural, la adaptación y la integración y
actitudes como empatía, curiosidad, apertura, disposición, alienación, 
relativismo voluntario, tolerancia a la ambigüedad, factores afectivos que
regulan el estrés cultural, la desconfianza, la sospecha...; asimilación de
conocimientos culturales (en relación con los otros dos inventarios del
componente cultural); interacción cultural (planificación de la comunicación
cultural, la identificación de las variables de comunicación, la observación de
las perspectivas culturales, regulación de los factores afectivos tales como el
estrés y la sospecha); y, por último, la mediación cultural (la interpretación
de los mensajes en los encuentros interculturales, el reconocimiento de los
factores causantes de los malos entendidos, la tolerancia, la confianza).
Como podemos ver, la primera parte consiste en una colección de cultura con C, tanto de
España como de países de América latina, lo que facilita la información necesaria al alumno
para entender la realidad histórica y cultural de la sociedad de la lengua meta. Entonces
vemos que se refiere a la cultura como un modelo de civilización unido a los actos, productos
y personalidades en la historia de una comunidad, identificados por un Estado-nación
(Goodenough, 1975: 236).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
El segundo apartado, contiene información relativa exclusivamente a España. Esta
información se vincula con la cultura con c, hablando de las costumbres, las creencias
religiosas, las normas sociales y los procedimiento, etc. El PCIC separa los saberes de los
comportamientos socioculturales, donde los saberes están relacionados con un tipo de
conocimiento declarativo concreto (IPPC, vol 3 572.):
Los saberes llevan asociados […] una serie de creencias y valores que
dan cuenta del efecto que tienen los contenidos descritos sobre los
miembros de esa sociedad. Las creencias y valores tienen que ver con 
las ideas, los prejuicios, las convicciones, los estereotipos, etc; que se
imponen con fuerza de verdad a los miembros de un grupo social. 
Los comportamientos están relacionados directamente con las situaciones e interacciones en
las normas o comportamientos sociales, como la puntualidad, la hospitalidad, etc.
Hay que mencionar que ese tipo de información tan accesible para un nativo de una lengua
o una persona que lleva años viviendo en la sociedad de la lengua meta, no lo es para un
alumno extranjero, al contrario de lo que ocurriría con los contenidos del apartado anterior.
En el tercer apartado, veremos algunos procedimientos para desarrollar una perspectiva
cultural1 vinculada con la personalidad de aprendiz y que le facilitará estrategias para
integrarse socialmente y participar exitosamente en las conversaciones, en situaciones que
se encontrará con gente de rasgos distintos a los suyos propios. Entonces, veremos a la
competencia intercultural junto a las competencias sociocultural y comunicativa. Como se
puede determinar por la siguiente observación (PCIC, Vol. 3: 619.)
1 En el siguiente apartado, trataremos de analizar el término interculturalidad y sus implicaciones en el
aprendizaje – enseñanza del español como lengua extranjera.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
La comunicación transciende el mero intercambio de información para 
abarcar la comprensión, la aceptación, la transgresión, etc. de las bases 
culturales y socioculturales comunes que comparten los miembros de las 
comunidades a las que accede el alumno […]. 
Al igual que MCER, estos tres inventarios en las descripciones generales se separan del resto
de las otras capacidades tan sólo lingüísticas. Asimismo, en la programación del componente
cultural en los niveles de referencia, el PCIC propone un enfoque modular aplicable tanto al
componente cultural como al del aprendizaje. Por el cual, mientras que los componentes
restantes tienen una secuencia según los niveles de referencia A1-A2, B1-B2 y C1-C2; en
estas dos componentes no existen tales normas, sino que se configuran como módulos o
bloques comunes a diferentes niveles.
Dentro del enfoque modular, entre los objetivos generales descritos para el hablante
intercultural y el aprendizaje autónomo, asi como en los inventarios de referencia para la
cultura y de conocimientos y comportamientos socioculturales, el material se divide en tres
fases: fase de aproximación, de profundización y de consolidación1. En cuanto a las
habilidades, actitudes y procesos de aprendizaje intercultural; el material se presenta en una
lista sin fases, pero, eso sí, clasificados según los niveles A1-A2, B1-B2, C1-C2, y para cada
nivel se presenta el contenido adecuado.
Así, se cumple el objetivo de dar libertad al profesor, diseñador o programador en cubrir esta
material a su manera, en lo que se refiere al contexto de aprendizaje. Como menciona el
PCIC corresponde en definitiva, al responsable de la planificación curricular ponderar el
peso específico que quiera atribuirse a cada dimensión –lingüística, cultural y de
1 Las cuales, en ningún caso corresponden a los niveles de referencia descritos.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
aprendizaje- en el diseño completo del programa y tomar las decisiones oportunas de
planificación y distribución temporal de los materiales (PCIC 2006: 43).
Entonces vemos que el PCIC no menciona ningún tratamiento especial para el componente
cultural, aunque conoce su ausencia, de una manera específica y sistemática, en las aulas de
español, proponiendo que, al ser de naturaleza abierta la cultura, puede considerarse una idea
muy interesante. También se puede llegar a la conclusión de que el componente cultural
tiene una posición indefinida entre la competencia lingüística, la sociolingüística y la
pragmática.
2.6. Competencia sociocultural: hacia un concepto de la competencia
comunicativa integral
Después de la propuesta de PCIC para estandarizar y uniformar el componente sociocultural
en la enseñanza-aprendizaje de la lengua española como lengua extranjera, se puede observar
un cambio de tratamiento de los aspectos culturales, según se van articulando los contenidos
culturales.
Este cambio, después de incluir la competencia sociocultural en el marco de las
competencias a desarrollar por los alumnos de lenguas extranjeras, como hemos mencionado
en el apartado 2.3. , da paso al concepto de cultura como información, a ser tratada la cultura
con un enfoque formativo con el fin de crear en los alumnos una competencia comunicativa
intercultural1 .
1 Estudiaremos con detalle esta competencia en el siguiente apartado. No obstante, cabe señalar, la 
definición de la interculturalidad que da el Instituto Cervantes (Martin Peris, 2003):  
Es un tipo de relación que se establece intencionalmente entre culturas y que propugna el dialogo y el
encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida.
No se propone fundir las identidades de las culturas involucradas en una identidad única, sino que
pretende reforzarlas y enriquecerlas creativa y solidariamente. El concepto incluye también las
34
     
 
 
            
              
             
             
             
                
         
               
              
              
                
            
           
   
              
           
            
               
                 
               
              
               
                                                 
       









Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Según Byram (1995), las predecesoras del concepto de competencia intercultural, son la
competencia sociolingüística, la estratégica y la sociocultural, descritas por Van Ek (1986)
en su modelo de los componentes de la competencia comunicativa. En la competencia
intercultural, Omaggio (1986:358) señala que, en un enfoque de formación, el método que
trata de enseñar a estudiantes cómo alcanzar los conocimientos necesarios para descubrir los
significados de los hechos que se encuentren en sus estudios de la lengua extranjera es lo
más exitoso, no la manera de impartir los hechos.
Así pues vemos que para la enseñanza del componente cultural en la clase de lenguas
extranjeras hay dos enfoques, el informativo y el formativo. El informativo se refiere al
modelo tradicional de enseñanza, exponer toda la información a los alumnos en este caso,
relacionada con la cultura de la comunidad de la lengua meta. El otro, el formativo consiste
en ayudar a los alumnos a desarrollar la competencia comunicativa intercultural. Más
adelante, veremos los argumentos más importantes sobre los problemas del enfoque
informativo (Areizaga, 2006).
La primera inconveniencia que de este enfoque se puede mencionar es la complejidad que
supone desarrollar y preparar listas recopilatorias que contenga todas las informaciones
necesarias para que un alumno pueda comunicar exitosamente y correctamente en una
comunicación sociocultural de la lengua meta. Por un lado hay muchas listas de autores en
este tema (Méndez García, 2001: 96), ya que es imposible abordar todo el tema; y el segundo
inconveniente es que, si imaginamos todos los años que dura el proceso de socialización que
muchos autores creen que empieza desde las edades muy tempranas (Hund, 1972) ¿cómo se
puede incluir todo este conocimiento en un curso de idiomas, con unas horas semanales de
relaciones que se establecen entre personas pertenecientes a diferentes grupos étnicos, sociales,
profesionales, de género, etc. dentro de las fronteras de una misma comunidad.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
clase? Además, debemos considerar la limitación de los recursos disponibles para los
profesores, por lo que el resultado parcial y subjetivo es evidente.
No obstante, coleccionar y arreglar tal cantidad de información no es el único problema, sino
que este modo de proceder dará lugar a un entendimiento y unos conocimientos
estereotipados de la cultura de la lengua meta por parte de los aprendices y no les permitirá
acercarse a la realidad de esa comunidad. Por ejemplo, «echar la siesta» será una información
estereotipada que los alumnos asignarán a todos los españoles y a los que considerarán
aficionados a «echar la siesta» y lo verán como una parte inseparable de los hábitos diarios
de ellos. Por lo tanto, los alumnos serán mucho más vulnerables respecto a situaciones
culturales desconocidas.
Byram y Caín (2001:38-50), realizaron una investigación sobre la enseñanza de
componente cultural en la escuela segundaria, aplicada a los maestros de francés e inglés.
Los objetivos fueron desarrollar una mejor compresión y entendimiento hacia la cultura de
la lengua de destino y promover mejores actitudes hacia aquella, con el propósito de superar 
los estereotipos y dar conocimiento de la realidad sobre la comunidad de la lengua meta. Otro
de los objetivos fue provocar la curiosidad y por lo tanto la introducción de los estudios 
culturales en los estudiantes. La investigación iba destinada a los estudiantes de 11 a 15 años
(Byram y Cain, 2001: 40). Los resultados indicaron que tan sólo el hecho de alimentar a los 
estudiantes con informaciones de este tipo, no les cambia ni la visión ni la compresión hacia 
la comunidad cultural de la lengua meta, ni cambia sus actitudes hacia ella. Este enfoque
considera a los estudiantes como identidades nacionales en lugar de individuos o actores 
sociales, capaces de interactuar con sus interlocutores y cambiar su comportamiento según
la situación, por lo cual les proporciona una visión anticuada y estrecha.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Además, tal y como señala Omaggio (1986), esta visión estrecha de la cultura no tiene en
cuenta la naturaleza dinámica de la misma, y en los estudiantes, crea la falsa impresión de
una realidad estática y homogénea que no cambia con el tiempo.
En segundo lugar, vale la pena repetir que, desde el inicio de la introducción de la
competencia comunicativa en la enseñanza de segundas lenguas, siempre los instructores se
han comportado con ella como una información que hay que facilitar a los alumnos, pero no
ha sido tratado como parte de una formación humanística más amplia. Como consecuencia,
las costumbres y tradiciones de otros países han sido vistas como cosas separadas de su
lengua, extrañas y diferentes a la forma natural de hacer las cosas, condicionadas por la
identidad nacional de los alumnos (Byram, 1988: 4). En este sentido, tal y como indica
Barro en un estudio del tema (Barro et al, 2001: 82-83):
La cultura ha venido recibiendo un tratamiento superficial en los libros 
de texto […], pero la superficialidad no es el único problema que afecta 
a los libros de texto. En los discursos de la vida cotidiana, a menudo se
recurre a la cultura para explicar la diferencia y justificar la exclusión.  
Sin embargo, y de acuerdo con lo que acabamos de decir, el concepto de competencia
comunicativa se fue expandiendo, comenzando una corriente que venía a facilitar un mejor
entendimiento hacia ella, y los críticos del enfoque informativo tuvieron que señalar que no
se puede enseñar un componente o cualquier otra habilidad que los nativos de una lengua
han aprendido a lo largo de su vida con solo una mera información, sino que se hace
necesario que los aprendices lo comprendan en situaciones reales. Solo así podríamos hablar
de un desarrollo y de una mejor comprensión de la cultura meta. Con estas reflexiones,
comienza el desarrollo del concepto de competencia comunicativa intercultural con el fin
37
     
 
 
               
              
    
       
   
   
  
  
   
 
 
             
              
             
              
    
  
     
   
  
   
    
                                                 
        

	
Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
de rellenar este vacío en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, proporcionando un
modelo integrador de la lengua y la cultura. Como han argumentado Byram y Caín:
[…] el aprendizaje lingüístico y el cultural están integrados. El estudio
de las estructuras y de la semántica de la lengua, hace consciente al 
alumno de su relación con las culturas que expresa. Por otro lado, las
tareas específicas incluidas en las unidades y los informes, que fueron
realizadas íntegramente en la lengua extranjera, hicieron que las 
actividades lingüísticas –a menudo vacías de contenido, dado su 
exclusivo énfasis en los objetivos comunicativos- estuvieran imbuidas de
sentido y finalidad.  
(Byram & Cain, 2001: 49)
Resumiendo las críticas al enfoque informativo, que hasta ahora hemos expuesto en este
documento, vamos a ahondar en la opinión de Elizondo Azagra (2008) respecto a las
maneras como uno aprende mejor y adquiere un conocimiento. Según el autor, ambos
enfoques en la enseñanza y aprendizaje de idiomas parten de las teorías psicológicas de
didáctica de lenguas.
El enfoque informativo se apoya en la psicolingüística conductista, que
postula que el lenguaje es un conjunto de hábitos que se adquieren por 
medio de estímulos condicionados, y que las diferencias existentes entre 
las personas son condicionadas por el entorno1. El enfoque formativo se
basa en teorías constructivistas, que se refieren al aprendizaje como un 
proceso mental del aprendiente en el que éste construye las nuevas ideas 
1 Para más información véase Alcaraz Varó & Martínez Linares (2004: 149).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
y conceptos, basándose para ello en su propia experiencia y
conocimientos pasados y presentes1. Más explícitamente, y en los 
últimos años, es el constructivismo social la base para los nuevos 
enfoques en la enseñanza. Éste sostiene que el ambiente de aprendizaje 
óptimo es aquel donde existe una interacción dinámica entre los 
instructores, los alumnos y las actividades, otorgando gran importancia 
a la cultura y al contexto social en la creación de significados.  
(Elizondo Azagra, 2008: 19)
Para concluir, esta teoría que defiende la competencia comunicativa como un concepto de
competencia comunicativa integral, en vez de ser reconocida como el uso apropiado de la
lengua, propone una competencia concebida dentro de las vidas sociales y culturales de una
sociedad. En este sentido Byram y Fleming en su obra (2001 [1998]), critican el hecho de
que considerar la competencia comunicativa como la identidad nacional y no tener en cuenta
que cada ser humano puede comportarse a su manera y puede haber diferentes identidades
sociales y que hay que motivar a los alumnos a descubrirlos:
La idea de un hablante nativo, un idioma, y una cultura nacional es, por 
supuesto, una falacia (...). Sería más lógico ver a los hablantes como
personas que van adquiriendo a lo largo de su vida toda una gama de
normas de interpretación que utilizan consciente y cuidadosamente 
según los diversos contextos sociales en que viven y con las cuales llegan
a entender el mundo que les rodea. Esto, se podría razonar, es lo que
caracteriza a un "competente usuario del idioma": no es la capacidad
de hablar y escribir según las reglas de la academia y la etiqueta de un
1 Para más información véase Williams & Burden (1999).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
sólo grupo social, sino la adaptabilidad a la hora de seleccionar las 
formas correctas y apropiadas exigidas por cierto contexto social de
uso. Esta forma de competencia es precisamente la del hablante
intercultural que opera en las fronteras que dividen a varios idiomas, 
maniobrando su pasaje por las aguas turbulentas de los malentendidos
transculturales.1 
2.7. La competencia comunicativa intercultural
Ahora, después de analizar la competencia intercultural y darnos cuenta de que va más allá
de simplemente una competencia sociocultural como una parte integral de la competencia
comunicativa, hay que destacar la importancia de tenerlo en cuenta, pues los alumnos vienen
a nuestras clases conllevando una cultura propia y, para hacerles entender bien la cultura de
la lengua meta, hay que, en muchas ocasiones, compararlo con la cultura de ellos mismos,
Por lo cual, vemos que es imprescindible el hecho de introducir ambas culturas en el aula de
la lengua meta del estudiante, que había sido descuidada hasta hace poco. Por otro lado, el
introducirlas simultáneamente aporta un aspecto afectivo al tema y les hace más fácil
entender y comprender una nueva lengua y cultura, pero al mismo tiempo hay que estar
alerta para prevenir malentendidos culturales como consecuencia de las diferencias
culturales entre la lengua materna del alumnado y la extranjera.
El Instituto Cervantes (Martín Peris, 2003) define la competencia intercultural como sigue:
[…] la habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua 
extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las 
1 Kramsch, recogido en Byram & Fleming (2001 [1998]: 23-37).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
situaciones de comunicación intercultural que se producen con 
frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad.
Para dejarlo más claro el significado de situaciones de comunicación intercultural,
veremos la definición que a este respecto ofrece el Instituto Cervantes (Martín Peris, 2003):
Se define como comunicación intercultural aquella que resulta de la
interacción entre hablantes de lenguas y culturas diferentes. Los 
interlocutores que participan en encuentros interculturales han 
experimentado previamente procesos de socialización distintos y han 
desarrollado marcos de conocimiento diferentes; su competencia 
intercultural les permite satisfacer eficazmente sus necesidades 
comunicativas superando esas diferencias. 
Teniendo en la cuenta que cada cultura es fruto de la mezcla e interacción de distintas
comunidades y sus modos de pensar, actuar y vivir, llegamos a la conclusión de que cada
cultura está en un permanente proceso de evolución o cambio, por lo tanto tiene un carácter
pluricultural (Rodrigo Alsina, 1999). Aquí hay que mencionar las diferencias de conceptos
de pluriculturalidad e interculturalidad: «pluriculturalidad» se refiere a una situación y la
«interculturalidad» describe una relación entre culturas (Rodrigo Alsina, 1999). Está bien
claro que el principal instrumento de esa relación es la comunicación, cuya existencia
depende de varios factores como, por ejemplo, la cercanía o lejanía entre las culturas del
alumno y de la lengua meta. Cuanto más cercanía haya entre ellas, la compresión y por
consecuencia la comunicación es más fácil, por lo tanto para que sea eficaz esa comunicación
hace falta una nueva competencia comunicativa, la intercultural.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Sabemos que toda cultura es dinámica, razón suficiente para explicar su permanente cambio
o formación a base de sus contactos con otras culturas, por lo cual, como indica Kramsch
(2001: 205), hay que tratar de identidades cambiantes en lugar de los individuos autónomos
en una sociedad homogénea y estable. La perspectiva mencionada cambia la forma de
enseñanza de cultura como conductas culturalmente correctas y adecuadas, para pasar a
concebirse como la enseñanza de los contextos sociales e históricos en los cuales los
fenómenos culturales actuales se contemplan dentro de redes transculturales más amplias.
Asimismo, hay que poner el énfasis en desarrollar las capacidades de comprender y
comunicarse con los demás y no sólo saber cosas sobre ellos o daber adaptarse a sus
comportamientos o valores (Areizaga, 2006). El alumno debe desarrollar sus capacidades,
saberes y comportamientos apropiados que den paso a conocer el significado de cada acto o
dicho de los miembros de la cultura objeto de estudio. Hay que tener en cuenta que la cultura
no se basa sólo en conocimientos sino en las reglas compartidas libres de interpretación.
Como Kramsch (1991:223) señala, la compresión global y las habilidades transculturales no
se forman en una persona que sabe cómo ordenar la comida o hablar de forma
gramaticalmente correcta en la lengua meta, pues hay que saber interpretar los hechos
culturales de acuerdo con los propios criterios de la comunidad dónde esos hechos tienen
lugar y no de acuerdo con la propia cultura del alumno.
Respecto a la formación de una competencia comunicativa intercultural, la mayoría de los
autores más recientes, que defienden el enfoque formativo, coinciden con lo siguiente
(Areizaga, 2006):
 La primera necesidad para comprender otra cultura es conocer bien su 
propia cultura.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 Es fundamental la compresión de ambas culturas, la suya y la de la 
lengua meta desde una perspectiva externa, pero también, las relaciones 
entre ambas.
 La visión que se tenga sobre una cultura debe incluir la perspectiva
histórica y ser consciente de la naturaleza dinámica de toda la sociedad,
así como la presentación de la pluralidad y la complejidad de las redes
sociales entre los grupos y los individuos. 
 Hay que construir una identidad intercultural o la socialización terciaria
para poder desarrollar una competencia comunicativa intercultural que
es la tercera perspectiva (Byram, 1992: 11). Esto no es simplemente la
adquisición de la capacidad de la tolerancia de las diferencias y 
alteridades, sino una modificación en la manera de pensar y modo de ver
de los aprendientes. Utilizando una metodología de comparación y
contraste, se capacita al alumnado para conseguir una visión crítica de
ambos modelos de valores y maneras de pensar de ambas culturas, tanto
la propia del aprendiente como la de la lengua meta. Lo que debe ocurrir
realmente es aumentar la capacidad de transferencia: en una clase de
lengua extranjera, el alumno debe aprender sobre cualquier cultura,
cómo funciona la suya y la de los demás.
Byram cree que un hablante intercultural según su modelo de competencia intercultural es
aquel que es capaz de anticipar sus malentendidos provocados por las diferencias de
definiciones, valores y creencias, aplicando su competencia lingüística y su conocimiento
sociolingüístico. En el apartado 2.5 vimos una serie de habilidades y actitudes en el
inventario que estructura el componente cultural de PCIC, habilidades y actitudes
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
interculturales, relacionado con los conocimientos socioculturales, pues esas son las
capacidades y actitudes necesarias para desarrollar la competencia intercultural.
Lo que nos proporciona el PCIC, en su inventario de habilidades y actitudes interculturales
y el modelo de competencia intercultural planteado por Byram, está estrechamente
relacionado con lo que Kramsch (1993: 205 -206) propone para tratar la enseñanza de
lenguaje y cultura:
 La interculturalidad es una reflexión profunda sobre la cultura propia y
de la lengua meta, y no tan solo una transferencia de información.
 El objetivo de enseñar la cultura debe de ser la toma de contacto entre
los individuos o grupos con pensamientos y actitudes distintos y tratarla
como un proceso interpersonal.
 A la cultura hay que verla como una “diferencia”, en la que muchos 
factores como la nacionalidad, el grupo étnico, la importancia de género 
o edad, etc. forman la identidad.
 Los conocimientos de otras ciencias humanas, como la sociología, la
antropología y la etnografía pueden servir de mucho.
Trujillo Sáez, (2006: 172 173) cita a Kramsch en su propuesta respecto a las estrategias para
tratar la enseñanza de lenguaje y cultura:
 Hacer comparaciones entre la cultura del propio alumno que ayudan al
aprendiente a comprender un fenómeno cultural complejo.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 Actividades de tipo teatral, para ponerse uno en el lugar del otro y sentir
cómo piensa.
 Actividades tipo preparar una postal de un lugar de su propio país o
ciudad del aprendiente para hacerle consciente de su propia cultura al 
respecto.
 Actividades para exponer los estereotipos o tópicos de la cultura meta
como, por ejemplo, escribir cuentos en los que se recree un contexto 
cultural. 
El diseño del nuevo PCIC para el alumno como hablante intercultural, como ya hemos visto,
pasa por tres fases: (aproximación, profundización y consolidación) y teniendo en cuenta,
desde la perspectiva de las diferencias culturales, seis objetivos generales: la importancia de
los comportamientos y los factores sentimentales, referencias culturales, las reglas y normas
sociales, la participación en situaciones interculturales y el rol de mediador cultural.
Entonces se proponen una serie de objetivos para reconocer y analizar situaciones en las
que pueden surgir malentendidos culturales (aproximación), resolverlas y neutralizarlas
(profundización) y efectivamente tratar con ellos (consolidación). Para conseguir actuar
como un mediador intercultural hay que seguir un procedimiento estratégico que implica la
observación, la introspección, la reflexión, el análisis, la actuación, etc., que servirán para
normalizar las posibles situaciones de mal entendimiento, desarrollar los conocimientos, las
habilidades y las actitudes. También es necesario desarrollar la capacidad de enfrentarse a
episodios eventuales de intolerancia a la ambigüedad o estrés cultural, mediante de
reflexión y el análisis de las situaciones potencialmente conflictivas (Instituto Cervantes,
2006).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Denis y Matas (2002: 31-37) proponen un proceso de cinco fases en la adquisición de la
competencia intercultural:
1. Sensibilización: el alumno toma conciencia de su visión etnocéntrica
de la realidad y de la mirada exótica con la que ve al otro. El objetivo
en esta etapa, como maestros, será mostrar a los alumnos otras formas
de clasificar la realidad (de forma que, ante un problema concreto de
la vida cotidiana se intentará resolver a través de la exploración, la
simulación, la actuación, la formulación de hipótesis..., con el fin de
capturar, identificar y localizar las diferencias entre el entorno cultural
propio y el de la otra cultura ); ayudándolos a sacar a la luz las 
representaciones que poseen de la cultura que estudian, de la suya
propia y de terceras culturas.
2. Conciencia: El estudiante se da cuenta de la percepción etnocéntrica o 
de carácter exótico, y descubre en su cultura que ciertos rasgos
culturales que creía que eran universales, no lo son. Confronta su
estrategia primera a una situación auténtica, reproduciendo y
empleando otra manera de hacer en contextos similares, extrayendo
informaciones de otras situaciones. El estudiante se da cuenta de las
representaciones que tiene de la cultura ajena y de la suya, cuando
intenta comprender de dónde le viene el conocimiento y las imágenes 
que tiene de la otra, al expresar su experiencia y comparar sus 
representaciones con la de sus compañeros.
3. Relativización: El estudiante se da cuenta de la naturaleza contextual
de lo que descubre y los parámetros de la situación comunicativa en la
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
que se producen. En esta etapa, el alumno tiene que ser capaz de poner 
en paralelo los puntos de vista con los que se encuentra, y desarrollar
la capacidad de resolver conflictos. El estudiante va redefiniendo 
gradualmente la idea de tener "cultura". Aprende a interpretar y
comparar positivamente en función del contexto, considerando el
emisor, la declaración y la relación entre los interlocutores, para hacer 
frente a las interpretaciones, y negociar el significado que se atribuye a
la lengua en una situación dada. Él debe ser consciente de que la 
interpretación no es más que otro tipo de lectura.
4. Organización: El estudiante busca distinguir los principios
organizadores en la cultura de destino comparando situaciones,
buscando fenómenos recurrentes, que unan elementos aislados y
organicen la información que tiene. Conceptualiza la interculturalidad
haciendo hincapié en la heterogeneidad de las culturas y de sus
miembros y reflexiona sobre el sistema y la comunicación. Esta fase está
estrechamente relacionada con la anterior. Debería funcionar como las
habilidades críticas para fomentar la comparación sistemática, propias
de esta etapa. Sin embargo, los autores subrayan que esta comparación
debe ser provisional y, como profesores, deberíamos poner el énfasis en 
el proceso más que en el resultado.
5. Implicación-Interiorización: El estudiante está involucrado en el 
descubrimiento y profundización en la cultura meta. Se construye un
sistema de referencia, y así, se puede colocar en relación con otras
culturas. En esta etapa se desarrollan las habilidades necesarias para 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
actuar como mediador intercultural y desarrollar estrategias de
resolución de conflictos. El individuo se da cuenta del proceso de
adquisición de una tercera perspectiva, y es capaz de realizar una
reflexión metacultural. Se pasa de una percepción global y general, a 
elaborar una imagen cada vez más detallada del hecho cultural, 
considerándolo en contexto. Este cambio, permitirá que el estudiante
adquiera habilidades para aprender y descubrir por sí mismo fuera del
aula.
Al ofrecer estas propuestas se pretende enseñar a los aprendientes el saber ser un hablante
intercultural, olvidando la leyenda de convertirse en un hablante nativo. A este respecto
Kramsch señala:
Sería más lógico ver a los hablantes como personas que van adquiriendo 
a lo largo de su vida toda una gama de normas de interpretación que
utilizan consciente y cuidadosamente según los diversos contextos 
sociales en que viven y con los cuales llegan a entender el mundo que
les rodea.  
(Kramsch, 2001: 33-34)
Según lo mencionado en este capítulo podemos llegar a esa conclusión en la que todos los
autores (Areizaga, Byram, Kramsch, Denis & Matas) coinciden según los modelos de
competencia intercultural, es decir, el modelo de un aprendiente de lengua no es un nativo.
En otras palabras, todos optan por un enfoque holístico en el cual lengua y cultura son
realidades indisociables, donde la lengua tan sólo es la parte más asequible y su aprendizaje
es más que el aprendizaje de sus partes.
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Capítulo III
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3. MODELOS DE ESTUDIO DE REALIDADES CULTURALES 
3.1 Modelos de Aprendizaje Cultural 
Hemos visto hasta aquí que el desarrollo de la competencia sociocultural ha cambiado el
concepto de la competencia comunicativa y se ha hecho más amplio con la denominada
competencia comunicativa sociocultural. En el capítulo anterior, hemos mencionado las
teorías de los autores más destacados en el tema de la competencia comunicativa
sociocultural y, siguiendo a Oliveras Vilaseca (2000: 34-36), vamos a ver brevemente dos
de los modelos de aprendizaje más destacados para la competencia intercultural:
 Enfoque de las destrezas sociales
Este enfoque pone su énfasis en la formación de personas capaces 
de comportarse apropiadamente, según las normas sociales, en un 
encuentro intercultural. Por lo tanto requiere de unas habilidades sociales
y pone especial atención en el lenguaje no verbal y en los aspectos
pragmáticos de la competencia lingüística. Asimismo, requiere del
aprendizaje de una serie de fórmulas de comportamiento para dejar su
propia cultura y personalidad. El defecto es que transfiere un tipo de
superficialidad al interlocutor, ya que su comportamiento no es más que
una imitación y carece naturalidad.
Entonces, el modelo de destrezas sociales no sugiere ninguna
estrategia para la prevención del choque cultural y tampoco para
solucionar cualquier problema emocional que pueda surgir en un
encuentro intercultural.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 Enfoque Holístico
Según este enfoque lo importante es la actitud que tiene uno hacia
otras culturas. La cultura del alumno juega un papel importante ya que
desempeña el papel de herramienta para comprender las otras culturas.
El objeto no es que el aprendiente deje de lado su propia personalidad o 
cultura, sino adquirir la capacidad de ponerse en la piel de su interlocutor
y, por tanto, de la otra cultura. Ese enfoque pretende desarrollar formas
de compresión general. Asimismo, el aprendiente será considerado como
un actor intercultural que, en realidad, significa colocarse como el
mediador entre dos culturas.
3.2. Modelos de interpretación de Culturas
El mundo empresarial y de los negocios, fue el primero en sentir la necesidad de comprender
al “otro” para hacer negocios y prevenir los malentendidos o posibles conflictos en un
ambiente de trabajo multicultural, tanto para contratar personal extranjero en el país
recibidor, como para enviar su personal a otros países. Por lo tanto necesitaban explorar la
cultura del país de llegada para tratarla adecuadamente.
En esta sección vamos a conocer las dos aproximaciones a la interpretación de las culturas
que han tenido mucha influencia en el ámbito profesional, la del antropólogo Hall y
psicólogo Hofstede. Los dos modelos, como señaló Oliveras Vilaseca (2000: 42), “facilitan
pautas para interpretar aspectos del sistema que se encuentran dentro del ámbito de la
cultura no consciente y ejercen una influencia oculta sobre el comportamiento y la vida”.
3.2.1. El Modelo Hall: Los conceptos de contexto, el espacio y el tiempo
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Según Hall (1978, 1986, 1989) Hay unos sistemas implícitos de comportamiento que aportan
significado a nuestras acciones. Estos son: el contexto, el espacio, el tiempo, el caudal de
información y las cadenas de acción (Oliveras Vilaseca, 2000: 42). En esta parte nos
centramos en los tres más importantes, según señala el propio autor, el del contexto, el del
espacio y el del tiempo.
 Contexto
En una interacción oral, los interlocutores dan por entendido una
parte del mensaje que quieren trasmitir. Dependiendo de la cultura, la 
cantidad de información que se da por sobreentendida, varía. Hay dos tipos
de contextualización que proporcionan significado: la que está presente en
la cabeza del sujeto y la que se trasmite a través de la situación en la que la 
comunicación está sucediendo. Y también hay dos tipos de cultura basadas 
en el contexto; una de contexto de comunicación alto y otro de contexto de
comunicación bajo: las culturas del contexto de comunicación alto,
comparten mucha información, por lo cual se necesita poca información en 
los mensajes para poder ser interpretados. En la rapidez, eficacia o el grado 
de satisfacción de los interlocutores influyen factores como la cercanía de
las relaciones (familia, amigos, colegas, etc.) y las culturas de bajo contexto
de comunicación al contrario que la anterior, no comparten mucha
información por lo cual hace falta más cantidad de información explícita. 
Entre los miembros de estas culturas, uno de contexto alto y otro bajo,
cuando se enfrentan, es muy probable que ocurra un mal entendimiento, 
tanto por la cantidad de información que se da por entendida como por la 
cantidad de información considerada sobreentendida. Entonces se
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
enfrentarán a determinados problemas a la hora de descifrar el mensaje 
emitido por su interlocutor.
 Espacio  
Hall declara que cada ser humano dispone de una frontera
visible, “su piel” y una frontera invisible y difícil de reconocer pero real. 
Ambas fronteras empiezan con el espacio personal de cada uno y terminan
con su “territorio”. El sentido de la territorialidad es el motivo de que la
gente reclame todo lo que es suyo o incluso puede ampliarse a todo lo que
está en su posición. Se puede imaginar que este sentido es distinto en cada
pueblo.
Así pues, el espacio demuestra poder, por ejemplo un despacho 
en cualquier oficina o local trasmite más poder que una mesa en un espacio
abierto.
Otra forma de territorio es el espacio personal que está 
profundamente relacionado con la cultura de cada individuo. Dicha burbuja 
invisible no tan sólo se delimita por el espacio visual, sino también auditivo, 
olfativo y táctil. Esas diferencias de percepción de espacio en cada cultura
influyen en la comunicación. Una serie de factores afectan a la percepción
del espacio personal: la relación con las personas de alrededor, el estado de
ánimo del sujeto, su cultura y la actividad que se está realizando. Las
personas de una cultura, por ejemplo, aprenden a excluir algún tipo de
información mientras atienden a información de otro tipo. Un buen ejemplo
puede ser la capacidad de algunas personas de estudiar en la situación que
sea y otras sólo en silencio absoluto.
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Según las reglas sociales, los límites espaciales pueden variar. En
este sentido, existen cuatro tipos de distancia: íntima, personal, social y
pública, que pueden variar según cada cultura, por ejemplo lo que se
considera personal en una cultura puede considerarse público en la otra. Las
distancias entre personas pueden afectar mucho en el modo de sentir de los
otros. Nos damos cuenta del significado de todo esto, si tenemos en cuenta 
que casi todas las percepciones de la distancia son inconscientes.
 Tiempo 
La percepción de tiempo en todo el mundo se clasifica en dos 
categorías: cultura monocrónica y cultura policrónica. Las culturas 
monocrónicas perciben un tiempo lineal, o sea, son las que suelen hacer una
cosa a la vez y su calendario y horario no tiene alteraciones. En tal cultura
uno, se concentra en una sola cosa. Es el caso de América del Norte, 
Escandinavia, Alemania, Dinamarca, Corea del Sur, Japón, Jamaica, 
Canadá, Suiza, Países Bajos, Rusia, Reino Unido, etc.
Al contrario las culturas policrónicas, son caracterizadas por la 
simultaneidad de las acciones y la implicación de las personas según la
importancia que se da a los sucesos, en vez de cumplir con el calendario 
establecido. Así una persona policrónica, prefiere llegar tarde a su trabajo o
cita, que interrumpir su conversación con alguien por teléfono o concluir 
una cita de manera brusca. Sería el caso de América Latina, Oriente Medio,
África, gran parte de Asia y hasta cierto punto Francia, Italia, Grecia o 
España. Hall sobre esos dos grupos, dice que: el primer grupo, pone énfasis
en la realización de una sola cosa, el bajo contexto, la alta concentración en
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
el trabajo y seguir su horario preestablecido estrictamente, intenta no
molestar a nadie y respeta la propiedad de los demás; al contrario el de
cultura policrónica, pretenden hacer varias cosas simultáneamente, son de
alto contexto, tienen poca concentración en su trabajo, no son tan 
individualistas y se priorizan a las relaciones humanas.
3.2.2. El modelo de Hofstede: El software mental y las dimensiones culturales
Hofstede (1999 [1991]) en el modelo que propone, procura la aproximación teórica al marco
de los valores culturales de cada sociedad. Para él, la cultura es nuestro “software mental”
que nos guía en todas nuestras acciones diarias. Podríamos decir que este software está
programado según nuestras experiencias, sobre todo, de la infancia que es cuando uno está
más capacitado para el aprendizaje y más sensible y es el momento en que se programa
nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Entonces, muchos de esos patrones aprendidos
deben de ser desaprendidos, para que la persona sea capaz de aprender algo distinto, aunque
desaprender es más difícil que aprender.
La denominación de Software mental por Hofstede, no quiere decir que los seres humanos
seamos programados como ordenadores, sino que nuestras actuaciones están parcialmente
predeterminadas según los programas mentales y uno siempre puede, desobedeciéndolos,
reaccionar de forma más creativa, destructiva o digamos inesperada.
Hofstede en concordancia con su teoría en 1980, realizó una investigación en una muestra
de más de 100.000 empleados de la compañía IBM, de sus sucursales en más de 50 países.
Por los resultados obtenidos, Hofstede identifica cuatro dimensiones, en formato de tablas,
de las diferencias más importantes en la programación mental: la distancia de poder, la
evasión de la incertidumbre, el individualismo versus el colectivismo y la feminidad versus
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
la masculinidad. Más adelante, identificó una quinta dimensión, la orientación a largo
plazo versus la orientación a corto plazo, de diferencias entre las distintas culturas en la
vida. Estás dimensiones basadas en los valores principales que, de una cultura, pueden
medirse en relación con las otras y que son los más fiables hasta el momento, nos permiten
averiguar el grado de divergencias y convergencias culturales de cada país. A continuación
partiendo de esta teoría de software mental discutiremos cada una de ellas, para conocer y
aproximarnos a la cultura iraní y española.
 La distancia de poder, es la primera dimensión introducida y se
refiere a la desigualdad entre los miembros de una sociedad. El grado 
de la distancia jerárquica se refiere a si los miembros de una sociedad
se perciben iguales, superiores o inferiores entre ellos. Cuando vemos
un grado bajo de la distancia de poder, eso demuestra que por ejemplo
existe un nivel bajo de dependencia de los subordinados a su jefe, eso
demuestra que hay una preferencia por el diálogo entre ellos y los 
subordinados y pueden contradecir a sus jefes con facilidad. Al 
contrario, cuando hay mucha distancia de poder en un país, quiere
decir que la gente, según su estatus económico, social o político, se
considera distinta, los subordinados dependen de sus superiores y
deben obedecerle.
 La invasión de la incertidumbre es la segunda dimensión y
demuestra el nivel de tolerancia de los individuos de cada sociedad 
respecto a la incertidumbre y ambigüedad sobre el futuro, situaciones
nuevas, meterse en situaciones de riesgo, etc. Las tradiciones y los 
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rezos son ejemplos para prevenir la incertidumbre humana y el 
control de lo que va a suceder en el futuro.
 El individualismo versus el colectivismo es la tercera dimensión y
analiza el grado de dependencia de los individuos respecto a los 
grupos a los que pertenecen. En las comunidades de cultura
individualista, se espera que cada uno se ocupe de sí mismo y de su 
familia nuclear. De otro lado, el colectivismo se refiere a las 
comunidades en las cuales las personas pertenecen a un grupo desde
su nacimiento, que son normalmente sus familias extendidas, ellos
les protegen toda la vida a cambio de una lealtad incondicional y
respeto. Respecto a esto, la palabra "colectivismo" no tiene ningún 
significado político en relación con el estado, sino que se refiere al 
grupo. (Hofstede, 1999: 102).
 la feminidad versus la masculinidad, es la cuarta dimensión y se
refiere a la importancia de género en las actividades sociales. Otro 
punto importante en este aspecto es la consideración que se asigna al
sexo en una sociedad. Por ejemplo la preferencia por el logro, el
heroísmo y el éxito material se consideran valores masculinos y, todo 
lo contrario, la modestia, la atención a los débiles, la calidad de vida
se consideran como valores femeninos. 
 la orientación a largo plazo versus la orientación a corto plazo, es 
la última y más nueva dimensión que estudia la importancia que tiene
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
en una comunidad cultural el hecho de planificar el futuro frente a
responder a las necesidades inmediatas. A este respecto, teniendo en 
cuenta la orientación a largo plazo, debemos hablar de trabajar y
ahorrar para el futuro, ordenar y mantener las relaciones según un
estatus y tener el sentido de vergüenza y, por otro lado, la orientación 
a corto plazo nos lleva a hablar de la gente que vive en su presente y
pasado, que tiene en cuenta la protección de la “imagen” del 
individuo, que concede gran importancia a las tradiciones y que
cumple con las expectativas sociales.
Ahora, basándonos en la teoría del “software mental”, en un contacto intercultural, en una
situación nueva, es de esperar que el individuo experimente un choque cultural, producido
por la nueva cultura y el software mental que posee el individuo (Hofstede, 1999: 335):
Nuestro software mental se compone de valores fundamentales,
adquiridos durante la infancia y la adolescencia, y que son tan naturales
que no somos conscientes de ellos. En estos valores se basan nuestras 
manifestaciones conscientes y más superficiales de la cultura: rituales, 
héroes y símbolos. El individuo extranjero (sin experiencia) puede hacer 
un esfuerzo por llegar a conocer algunos de los símbolos y rituales del
nuevo entorno. 
Ahora bien, el choque cultural ocurre cuando un individuo se encuentra en un entorno
distinto al suyo, y espera que todos se comporten de la misma manera que se comportarían
en su entorno. Ahora, al ver que no es así, se da cuenta de que todos sus saberes de cómo
comportarse le sirven de poco. Ahora, el individuo tiene que aprender las cosas más simples
de la misma manera que aprende un niño. Esto crea una gran inseguridad y puede costarle
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
experiencias desagradables. Las divergencias culturales, son más superficiales respecto a los
símbolos (palabras, gestos, objetos, etc., con un significado establecido por los miembros de
la comunidad cultural), héroes (personas y personajes que sirven como modelo para una
sociedad) y rituales (actividades consideradas esenciales, en grupo, para una sociedad), pero
más profundas en relación con los valores (tendencia a preferir ciertos estados de las cosas
adquiridos en la infancia y por tanto difíciles de cambiar).
Hofstede (Hofstede, 1999: 337), a este respecto, expone las diferentes etapas en los
estados de reacción a los que se enfrenta la gente y que, por mucho tiempo, se queda en un
entorno distinto a lo suyo. Las fases que señala son las siguientes:
1. Euforia: normalmente es un periodo corto caracterizado por la emoción 
y gusto por lo nuevo, esta fase es equivalente a la de una luna de miel.
2. Choque cultural: una fase más larga que comienza con la inmersión en
el nuevo ambiente.
3. Aculturación: cuando el individuo empieza a conocer las reglas del nuevo
entorno, a aceptarlas y emplearlas. En esta etapa ya hay confianza y el 
individuo adopta algunos de los valores locales.
4. Estabilidad: Después de pasar por las fases anteriores, llega la etapa de
estabilidad en la cual uno puede reflexionar de tres modos: i) el individuo
sigue extrañándose y se siente discriminado, por lo tanto tiene una
sensación negativa hacia la sociedad receptora. ii) el individuo opta por
una posición bicultural y considera que ha llegado a mismo nivel de
estabilidad que en su entorno de origen. iii) el individuo ha alcanzado un
grado alto de estabilidad y se siente neutralizado y como un nativo.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Según el autor, aunque una persona viva constantemente en diferentes entornos, no dejará
de experimentar estas fases. Además existe “el choque cultural inverso”, que quiere decir,
que uno, después de haber vivido mucho tiempo fuera de su comunidad de origen, vuelve
como una persona diferente a la misma comunidad o a la que ha cambiado muy poco.
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Capítulo IV
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
4. Implicaciones didácticas de la integración lengua-cultura en la
enseñanza de lenguas extranjeras 
Las nuevas tendencias en la enseñanza de idiomas están acorde con el desarrollo de una
enseñanza activa, en la que el alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y el
responsable de ello. De esta manera el aprendiente dirige sus objetivos no tan sólo hacia un
plurilingüismo, sino hacia un multiculturalismo.
Según esta perspectiva, enseñanza de cultura significa ayudar a los alumnos a reconocer y a
construir las señales adecuadas que les facilitará defenderse bien en los contextos culturales
de la lengua meta.
La noción de competencia comunicativa, según Hymes y Gumperz (1972: 7), forma parte
de la competencia cultural1, que según los etnógrafos de la comunicación, es un conjunto de
reglas que se adquiere a lo largo del proceso de socialización, por lo cual socioculturalmente
está condicionada. Las normas mencionadas varían de una cultura a otra e incluso de un
grupo a otro (jóvenes, adultos, colegas, mujeres, etc.). Esto quiere decir que el aprendizaje
de una lengua con temas socioculturales integrados forma a individuos que son capaces de
crear y mantener una comunicación exitosa en la cultura meta. Entonces, para cumplir esta
meta, hay que enseñar la cultura, integrada en todos los aspectos y no como una información
catalogada. En este enfoque se procura formar a aprendientes capaces de producir sentidos
Como hemos visto en el apartado 3 de este trabajo, el concepto de competencia comunicativa 
perteneciente a la competencia cultural fue establecido por Gumperz y Hymes, en el seno de la
antropología lingüística dentro de la corriente conocida como Etnografía de la Comunicación. Se
explica como el conjunto de sistemas subyacentes de conocimientos y habilidades necesarias para la
comunicación actualizada. Gumperz, por su parte, señala que la competencia comunicativa es “aquello
que un hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos socialmente
significativos (Gumperz y Hymes, 1972: 7). Por consiguiente, esto implica el conocimiento social y
cultural que se le presupone a los hablantes nativos y que les permite usar e interpretar adecuadamente
las formas lingüísticas. 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
culturales, como parte activa del proceso de construcción de conocimiento tanto
sociocultural como lingüístico.
Desde que empezaron los estudios sobre metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras,
ha habido muchos cambios en lo que atañe a la enseñanza de la cultura. En los momentos en
los que el modelo, para un aprendiente de idiomas, era un hablante nativo, aunque se
incluyese la competencia cultural, en la mayoría de los casos enseñanza de cultura no era
más que un mero adorno del componente de la lingüística. Por lo tanto la cultura enseñada
no pasaba de ser “la cultura estereotipada” y siempre con una prioridad inferior a la de la
competencia lingüística.
Los enfoques comunicativos, actualmente, defienden una enseñanza centrada en el alumno
y tomando como punto de partida su cultura y su conocimiento personal, ya que la meta es
que el estudiante “aprenda a aprender” y se responsabilice por su propio aprendizaje dentro
y fuera de la clase, por lo tanto es necesario que se conozca a sí mismo, primero. Además,
se da más importancia al contexto ya que el objetivo de éste enfoque es ofrecer un
conocimiento de las reglas de la lengua en circunstancias socialmente apropiadas para el
desarrollo de la competencia comunicativa (Fernández y Sanz, 1997: 33).
En último lugar, hay que subrayar la importancia de mostrar situaciones auténticas o
ejemplos reales de encuentros culturales, si, sobre todo, la enseñanza de esa lengua ocurre
en el extranjero. Mediante este tipo de actividades se facilitará a los alumnos una experiencia
y unos recursos difíciles de obtener o conseguir en una enseñanza-aprendizaje
descontextualizada. De esta manera se puede ver la diferencia entre la competencia
sociocultural y la competencia intercultural en la adquisición de una lengua extranjera.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
4.1 Tratamiento de los contenidos culturales en los diferentes métodos de
enseñanza de lenguas extranjeras
De los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras se ha hablado tanto, que aunque aquí
fuera relevante repasarlos brevemente, nos limitamos a nombrarlos con el fin de escoger
aquel que nos parece más adecuado para nuestro trabajo:
a) El método tradicional basado en la gramática y en la traducción 
b) Los métodos directos
c) El método estructuralista o audio - lingual 
d) Enfoque oral o situacional
e) El enfoque cognitivo
f) El enfoque comunicativo
g) El enfoque basado en tareas
h) El enfoque intercultural
i) Eclecticismo en la elección del método
Después de repasar la lista de los métodos más destacados en la enseñanza de lenguas
extranjeras, nos enfrentamos a una pregunta muy importante: ¿Cuál escoger como nuestro
método de enseñanza? ¿Cómo debemos saber, cuál es el mejor? Son tan variables y
numerosos los factores que entran en una situación de enseñanza-aprendizaje, que se hace
muy difícil elegir uno de ellos, entonces aquí es donde vemos la necesidad de ser eclécticos.
Este eclecticismo no consiste tan sólo de comparar los métodos y elegir el mejor entre ellos,
sino que en ello interviene un elemento práctico muy importante y es el alumnado. Cada uno
de nuestros alumnos, aprende una lengua extranjera por sus propios motivos. Uno quiere
leer las obras clásicas de la literatura española, otro quiere viajar a España o a los países
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hispanos, otro quiere ser traductor, y algunos quieren aprenderla por el mero hecho de saber
un idioma más. Esto quiere decir que existen diferencias en la manera de enfocar la
enseñanza del español si tenemos en cuenta el objetivo del alumnado o el tipo de curso.
Por lo tanto, primero hay que enseñar la lengua extranjera empezando la enseñanza de forma
comprensiva cubriendo todos los aspectos y las facetas que entrañan el conocimiento de esa
lengua y, luego, más adelante (en el nivel B2 más o menos), los alumnos podrán hacer
hincapié en su objetivo y dependiendo de ello, podrán elegir especializarse en la destreza
que les convenga. Nuestro objetivo primordial como profesores es, pues, que nuestros
alumnos sean capaces de dominar la lengua como para poder comunicarse con ella
exitosamente. Asimismo, nuestro método más adecuado será el comunicativo, estando alerta
a sus defectos, pero dominaremos también los otros métodos de manera que sepamos cómo
incorporar sus aspectos positivos en nuestra enseñanza cuando nos convenga o nos parezcan
apropiados. Es evidente que debemos tener una perspectiva intercultural para que esa
comunicación sea exitosa y tener en la cuenta siempre que debemos enseñarles a aprender
cómo aprender, para abrirles el camino de autoaprendizaje permanente y de un modo
autosuficiente.
4.2. La importancia de la conversación en el desarrollo de la competencia 
sociocultural
Como hemos ido viendo de distintas maneras a lo largo de este trabajo, en los métodos
tradicionales, lo que se enseñaba de la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras era
típicamente, la Historia, la Literatura y el Arte con mayúsculas, siendo el objetivo principal
de estos cursos formar aprendientes capaces de leer obras clásicas de la lengua enseñada.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
El término "competencia comunicativa", fue presentado por Hymes en 1972 y, a partir de
este momento, el uso social de la lengua cobra importancia. Desde entonces, los objetivos
en la enseñanza de idiomas, se centran en el intercambio cultural y la expansión del
conocimiento acerca de las personas, sus hábitos y los pueblos. Se da más importancia a
conceptos claves cruciales para la compresión del contenido cultural y sociocultural como
la negociación del significado, el contexto, la competencia comunicativa, la interacción, la
intención, los gestos, etc. Así, los contenidos funcionales, lingüísticos, temáticos y
estratégicos van formando parte de las propuestas pragmáticas. Los estudiantes deben
conocer lo lingüístico de la lengua meta, pero en el mismo nivel de importancia se sitúa saber
actuar adecuadamente. El proceso de comunicación queda entendido como una interacción
social, cuyo éxito se debe a un uso apropiado de la lengua que tiene lugar en contextos
discursivos y socioculturales. Por lo tanto es de extrema importancia conocer los distintos
factores sociales que interfieren en el significado de un enunciado y que pueden hacer
cambiar el mensaje de una comunicación, es decir, podemos hablar ya de intercambio
comunicativo.
Desde que el término «competencia comunicativa» fue acuñado, se ha intentado definir la
competencia cultural/sociocultural. Miquel López y Sans (2004 [1992]: 6) señalan que
jamás se llegará a potenciar en el estudiante una competencia comunicativa en una lengua
extranjera, si no se considera como uno de los componentes básicos de la enseñanza, la
competencia cultural, en otras palabras, si no se da un papel central al componente cultural
en la competencia comunicativa. Como hemos mencionado anteriormente, los teóricos
proponen tres nombres para el término "cultura ", "la Cultura con mayúsculas ", "la cultura
a secas" y "la kultura con k". En una clase de idiomas hay que incorporar la cultura en la
enseñanza-aprendizaje, para que el alumno comprenda las cosas que suceden a su alrededor
y conozca la “Cultura con mayúscula” y la “cultura con k”. El conocimiento de los patrones
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
culturales concede al alumnado una visión más amplia para comprender la cultura de la
comunidad de la lengua meta. Entonces incluir “cultura” en la clase de idiomas, no significa
sólo leer textos literarios, históricos o artísticos, sino trabajar normas culturales, hábitos
sociales, referencias socioculturales, etc., todo lo que implícitamente está reflejado en la
forma de comunicarse y cuyo desconocimiento puede causar interferencias en la
comunicación o malentendidos.
Sabemos que cada sociedad posee su propia perspectiva del mundo, sus propios
comportamientos y entendimientos sobre los diferentes temas, en distintos contextos, pues,
de esa manera, se distinguen las distintas comunidades culturales. Pues bien, a través del
análisis de la conversación se pueden identificar numerosos aspectos socio-culturales.
La conversación normalmente es una de las características que se les asigna a los seres
humanos y es la primera forma en la que se manifestó una lengua, digamos que es una forma
universal del uso lingüístico. Conversar es una forma de interactuar que tienen las personas
y los factores lingüísticos junto con los no lingüísticos, o sea no verbales, forman el habla.
En una conversación, los seres humanos nos constituimos como seres sociales y
manifestamos nuestra personalidad e identidad (Tusón Valls, 1997; Calsamiglia Blancafort
y Tusón Valls, 1999). Sa´di (1209-1292), uno de los poetas más relevantes de la literatura
iraní, a este respecto dice que hasta que un hombre no habla, nadie se da cuenta de su bondad
o maldad1. En este sentido vemos la necesidad de analizar la lengua en acción y nadie lo
expresa mejor que Mondada:
En lugar de la concepción que considera que las posibilidades del
sistema determinan los usos lingüísticos y que el uso no hace más que
1 Čon mard soxan nagofte bāŝad, eyb o honaraŝ nahofte bāŝad
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
actualizar las potencialidades ya inscritas en el código, se propone otra 
concepción de la lengua, considerada a la vez horizonte y producto del 
habla. La lengua, en efecto, existe en y por las prácticas lingüísticas de
quienes la usan; se encuentra profundamente imbricada en dichas
prácticas; no puede pues ser definida independientemente de ellas. 
Mondada, (2001: 83)
No obstante, las teorías aplicadas a la pedagogía en la enseñanza de las segundas lenguas,
en la primera mitad del siglo XX, no daban importancia a los usos de hablas reales en la
clase y, tan solo, se centraba en la descripción del sistema abstracto o en la búsqueda para
descubrir la gramática universal. Sin embargo, muy recientemente, se considera la
conversación como un objeto de estudio plenamente justificado. Asimismo, hemos visto, en
el apartado 2.1 de este trabajo, que los primeros estudios sobre la conversación no han sido
objeto de estudio en la disciplina llamada Lingüística, sino en otras como la Sociología
(etnometodología, interaccionismo simbólico), la Antropología (etnografía de la
comunicación) o la Filosofía.
Los etnometódologos estudian las prácticas racionales de sentido
común, las que se dan por sentadas, por medio de las cuales los
miembros de una sociedad coordinan, estructuran y entienden sus
actividades sociales cotidianas.
(Firth, 1995: 269)
Nos damos cuenta, pues, de que el principio de la etnometodología es que la realidad social
no se descubre, sino que se construye, se negocia y se mantiene o se cambia; es decir, se
interpreta. Y los que construyen o mantienen la realidad social son los propios participantes
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de las interacciones (Attewell, 1974). Por lo tanto, vemos la importancia de mostrar el
sistema del habla cotidiana y normal, que es el que se suele dar por sentado y forma parte
del sentido común. Este sistema emerge sólo tras un análisis detallado de las situaciones más
normales en un contexto social que contenga comportamientos complejos basados en la
experiencia.
Se pone de manifiesto la necesidad de la enseñanza de la lengua oral, que forma el noventa
por ciento de nuestros intercambios lingüísticos en sus posibles variedades, y, de entre todas
ellas, el coloquio como nuestra forma habitual de comunicarnos, sin dejar de centrarnos en
el objetivo principal del aprendizaje de una lengua extranjera que es conseguir la integración
y la aceptación de la nueva persona en la comunidad cultural de la lengua meta. Esto se
conseguirá sólo si se es capaz de contribuir a cualquier conversación con las intervenciones
adecuadas al contexto y al entorno.
Sabemos que hablar es mucho más que emitir palabras, contribuye nuestra emoción, nuestra
manera de ver el mundo y nuestras características culturales. Nuestra forma de hablar, según
la manera de hacerlo y la forma de presentarlo, puede ser definida con los términos de lengua
coloquial, informal, familiar, hablada, conversacional, diaria, estándar.... Pero, el término
exacto sería el de habla, ya que más de un registro, es una forma de uso (Cascón Martín,
1995).
Sin embargo, a parte de nuestras buenas intenciones como profesores, como menciona
Santos Gargallo (1994), la enseñanza-aprendizaje se centra en la estructura morfosintáctica
y léxica de la lengua estándar, siendo relegado a alusiones puntuales y nunca de manera
sistematizada lo relacionado con el orden subjetivo de elementos de la oración, las síncopas
sintácticas, la repetición enfática y las preguntas retóricas; los elementos de ponderación, los
cortes, la comunicación suspendida, la redundancia y el énfasis pronominal; el uso de
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
comodines, de frases hechas, de onomatopeyas e interjecciones, fenómenos que son, a modo
de ejemplo, componentes de uso diario en nuestra conversación (Vigara Tauste , 1984 ).
Los aspectos antes mencionados forman parte de un saber "expresivo"1 que tiene mucha
importancia para formar nuestra competencia comunicativa, especialmente en el caso de un
idioma como el castellano que es una lengua muy afectiva, expresiva y llena de matices.
Respecto esto, Gualda Romero (1993: 182), en una investigación sobre la enseñanza del
vocabulario y la interacción oral, apunta la fuerte presencia del habla coloquial en la lengua
escrita y también el aplebeyamiento lingüístico en la clase social acomodada, lo que
demuestra la certeza de lo mencionado por Sánchez Lobato de la popularidad de la lengua
española:
La lengua española es eminentemente popular, lo ha sido siempre. Si 
hay alguna característica que sobresale en su devenir histórico, es la de
que no se ha ido conformando de arriba abajo (…). La variante popular,
artísticamente elaborada y devuelta a la colectividad, ha constituido el
punto de partida de nuestra mejor veta literaria tanto del pasado como
del presente. [Sánchez Lobato (1993: 67)]
Las características más destacadas de la lengua española ―espontaneidad,
cotidianidad e informalidad― vienen ya reflejadas en las obras de los siglos XVI y XVII,
donde encontramos algunas observaciones por parte de los estudios de los gramáticos de
aquellas épocas. Aunque ponían el énfasis en la lengua elaborada y poco natural,
1 Según Coseriu (1981: 13), el saber lingüístico incluye tres saberes que conforman el plano cultural del 
lenguaje: el universal, el histórico y el individual; al primero le corresponde el saber elocutivo, o bien
“competencia lingüística general”; en el escalón histórico se ubica el saber idiomático, que corresponde 
al hablar en una lengua determinada y que, en este sentido es un saber histórico, o bien “competencia 
lingüística particular” y por último, al nivel ulterior del lenguaje pertenece el saber expresivo o 
discursivo, que hace referencia a la manera de construir textos en situaciones determinadas, o lo que es 
lo mismo “competencia textual”.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
descubrieron el estudio de la lengua viva que se manifestaba en la boca de cualquier
hispanohablante, sea culto o ignorante, cortesano o pobre.
[… ] Se trata de los primeros gramáticos de lengua española para 
extranjeros donde la atención a la fraseología se compagina con el 
interés por la lengua dialogada, más o menos espontánea, como 
podemos apreciar en los diálogos que acompañan a muchas obras 
gramaticales para servir de ejercicio. G. Miranda es el primer 
gramático que dedica un capítulo de sus «Osservazioni» a explicar las 
“Maniere di parole che comunmente da castigliani vengono usate”. El 
autor señala claramente las diferencias que surgen entre el español y el
italiano cuando se emplean determinadas expresiones, y cree necesaria 
una serie de explicaciones que se centran principalmente en tres tipos 
de construcciones: las comparaciones, los modos de motejar y los
refranes. 
(Satorre Grau, 1996:386)
Romero Gualda (1993: 185), apuntando el vínculo entre lo coloquial con lo conversacional,
dice que no hay que confundirlos con lo vulgar, ya que el lenguaje coloquial es el lenguaje
del coloquio, entendido como el lenguaje del intercambio de comunicación entre dos o más
interlocutores. Por lo tanto, cuando nos referimos a la lengua coloquial nos referimos a una
forma de uso de la lengua:
La flexibilidad del hablante, resultado de la sensibilidad ante la lengua, 
es una necesidad práctica para todo hablante, y por tanto una de las
metas que debe proponerse la enseñanza del idioma.  
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
(Seco, 1989: 256)
El papel importante que tiene lo coloquial en la lengua de las personas cultas y en la literatura
no daña la presencia de la lengua oral; como señala Gili Gaya "Es bien sabido que el español
no separa de un modo tajante la lengua literaria del habla usual, y que en nuestros autores
de todas las épocas hay siempre una proporción elevada de habla corriente, popular y aun
vulgar, que funde los planos idiomáticos" (1951: 353).
Asimismo, el lenguaje coloquial forma parte importante de un idioma, por tanto los
aprendices de una lengua extranjera deben dominarlo para poder interactuar con los
hablantes nativos e integrarse en la sociedad, deben de ser capaces de interpretar las actitudes
e intenciones, descubriendo las connotaciones implícitas lingüísticas o culturales, porque
como indicaba Bally, ese lenguaje espontáneo, natural, hablado, reflejo de la vida real, es lo
mejor que demuestra la vida de cada pueblo. De ahí, que comprendamos la importancia
indiscutible del contexto cultural en la comunicación, en orden a ser capaces de descifrar
cualquier mensaje, dado que cierto acto de habla puede significar o interpretarse de modos
distintos en distintas culturas. Por lo tanto hay que conocer las convenciones socioculturales
y los códigos que regulan los intercambios lingüísticos entre los hablantes nativos de un
idioma.
Sabemos que el método de enseñanza con un enfoque basado en tareas es la etapa más
reciente del enfoque comunicativo y, al igual que el enfoque comunicativo, se parte del
análisis etnográfico de las aulas de idiomas (Van Lier, 1989; Nunan, 1989, Richards y
Lochart 1994; Tusón Valls, 1997). El factor determinante y novedoso de ese enfoque es que
se procura enseñar mediante la comunicación, en vez de enseñar comunicación (Zanon,
1990). Desde este punto de vista, la enseñanza de las estrategias del habla se consigue
mediante la discusión oral entre alumnos y también con el profesor. Asimismo, el desarrollo
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
de la competencia intercultural se alcanza mediante la competencia comunicativa y
viceversa, así pues que hay que activar la competencia sociocultural mediante la
contextualización de prácticas de la lengua real, de manera que el estudiante aprenda a decir
lo que es relevante en un tiempo dado y en un entorno específico y, de la misma manera,
conseguir estrategias para entender lo no dicho verbalmente, esto es la implicatura.
4.3 Características del discurso hablado 
El lenguaje que se utiliza en la interacción oral es espontáneo, relajado y expresivo, por lo
tanto, cometer errores gramaticales, construir oraciones incoherentes, utilizar muletillas o
elementos de duda, etc., forman parte de sus características. El uso de muletillas, las
expresiones como “em, um, e…” que dan un carácter propio al habla de algunas personas,
las expresiones fáticas como ¿oye? ¿eh? ¡tía! ¡hombre! bueno, vamos, no sé qué… ¿ves?,
etc. tienen la función de abrir, mantener o cerrar el mensaje. Desde luego, el hecho de que
sea hablado el discurso le permite ser más expresivo y al mismo tiempo presentar algunas
incorrecciones.
Estas formas lingüísticas han sido llamadas de manera diferente por distintos autores:
partículas discursivas (Zorraquino Martin, 1992), operadores discursivos (Casado Velarde,
1991), conectores pragmáticos (Briz Gómez, 1998), marcadores del discurso (Portolés
Lázaro, 1998), entre otros. Según este último autor:
[…] son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función
sintáctica en el marco de la predicación oracional y poseen un cometido 
coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias 
que se realizan en la comunicación.
(Portolés Lazaro 1998: 25-26)
En los marcadores de discurso, se ven formas que pertenecen a categorías gramaticales
diferentes, según Portolés Lázaro (1998:50), entre ellos reconocemo conjunciones,
adverbios, interjecciones y algunas formas de apelación con base nominal (oye, mira). Este
grupo de palabras no contribuye al significado de la frase sino que tiene un papel de apertura
de la frase o conexión con el resto del texto. Según Briz Gómez1, y es por el que en los
diccionarios ha recibido una definición residual, y siempre acompañado por una lista de
sinónimos que no necesariamente significarán lo que presentan en el contexto; estos pueden
ayudar al lector en la comprensión del texto, pero en ningún caso ayudan a predecir su uso,
ni reconocer las diferencias con otras partículas2.
Podemos mencionar como otra característica del habla oral, la existencia de frases hechas,
que pueden aparecer en cualquier discurso. Este tipo de frases hace más difícil el aprendizaje
de un idioma por exigir un contacto con el habla popular y un dominio profundo de este,
pues ni siquiera aparecen en los manuales de aprendizaje de idiomas que normalmente
enseñan la norma culta. De la misma forma, se usan comparaciones frecuentes, como por
ejemplo: “ser más pobre que una rata” y metáforas estereotipadas como “el tiempo es oro,
estoy hecho polvo, etc.” Algunos autores como Lakoff y Johnson se centran en este aspecto
comunicativo. Este lingüista y filósofo respectivamente, en su libro Metáforas de la vida
cotidiana se ponen en contra de la idea de que la metáfora sea solo un recurso del lenguaje
1 Extraído por la introducción, escrita por Briz Gómez de la edición digital del Diccionario de partículas
discursivas de español (DPDE). Disponible en web: http://www.dpde.es/ (consultado el 15-1-2012).
2 Analizamos las funciones de los marcadores discursivos, conectores pragmáticos o partículas 
discursivas según Briz Gómez et. al (2008), en el apartado 5.2.1.2.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
poético, producto de la imaginación, pues, la metáfora "impregna la vida cotidiana". Para
Lakoff y Johnson (2001: 39), los conceptos que alimentan nuestro pensamiento no
pertenecen sólo al mundo intelectual, sino a todos los aspectos y, con más detalle, los de la
vida cotidiana. Son los conceptos los que construyen nuestra visión del mundo, cómo lo
vemos y percibimos, y cómo nos movemos en el mundo y nos comunicamos con los demás;
entonces, basándonos en esa idea de que nuestro mundo es metafórico, todo lo que vemos y
hacemos es metáfora.
Además, el léxico carece de variedad; en un estudio por Royano Gutiérrez (1994) se
demuestra que las diez palabras más utilizadas en la publicidad en México, Venezuela y
Argentina son también las diez más utilizadas en España y también por los alumnos de ELE1.
Durante mucho tiempo, algunos autores (entre ellos: Gómez Torrego, 1989: 251-252, 1992:
113; Cassany, 1995: 147; Grijelmo 2001: 16-24 y otros) han mostrado su desacuerdo por el
uso y la enseñanza de las palabras comodín, entendidas como aquel nombre, verbo o
adjetivo genérico, empleado cuando a alguien no se le ocurre una palabra adecuada. No
obstante, son fundamentales, ya que ningún hablante español puede evitar utilizar tales
palabras como cosas, chismes, cacharros y cachivaches2, etc., como dice Fernández de la
Hoz (2006: 398).
Asimismo, hay que pensar que, en una clase de ELE, la palabra «bicho» (la palabra comodín
para animales en general) se enseña después de jirafa, hipopótamo o gacela. La palabra
bicho ocupa la posición 78 entre los 105 animales que cita Samper Hernández (2002: 119-
1 Son las siguientes: “más, mejor, todo, calidad, bueno, vida, grande, siempre, sabor y servicio” (Royano
Gutiérrez, 1994).
2 El vocablo favorito de los hispanohablantes, como se puede averiguar por la plataforma interactiva
www.eldiae.es, editada por el Instituto Cervantes, en la que los internautas de todo el mundo pueden
votar su palabra favorita en español. Para más información al respecto consultase el artículo “Una
palabra para honrar la lengua”, publicado en el portal del Instituto Cervantes.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
121), en su trabajo sobre la disponibilidad léxica de los estudiantes de ELE, por citar algunos
ejemplos se puede nombrar a la pitón, iguana o chacal, que tienen una posición más
conocida que la palabra bicho. Además en el mundo de "la cocina" descubrimos que a los
estudiantes se les enseña a fregar, secar y recoger la olla, la cazuela, la sartén y la marmita,
ya que según el estudio de Samper Hernández (2002: 103-105) están entre las 86 palabras
recogidas, en el campo léxico de "cocina y utensilios" y, sin embargo, no hay cacharros.
Este tipo de palabras, se utilizan de manera inconsciente la mayoría de las veces y son
palabras que hay que saber usar, ya que se utilizan con frecuencia y su significado, poco
preciso, bajo los distintos contextos, hace que el interlocutor comprenda bien el mensaje en
la mayoría de las ocasiones. En este sentido señala, Izquierdo Gil (2004:101) “hay que
recordar que la vida cotidiana nos proporciona numerosos ejemplos de situaciones en las
que los hablantes de una lengua se ven obligados a activar su competencia estratégica
cuando existe un problema de tipo comunicativo”. Por lo tanto, vemos la necesidad de su
enseñanza a los alumnos, algo tan práctico como las palabras comodín, que les servirá para
desarrollar su competencia comunicativa.
En resumen, en nuestra vida cotidiana, nuestros discursos, hablas, carecen de complicaciones
y sofisticaciones, tampoco cumplen siempre las reglas gramaticales. Eso no hay que
considerarlo como defectos culturales, sino como recursos que utilizamos y de los que nos
provee la lengua, para acelerar nuestras comunicaciones diarias con nuestros interlocutores,
según nuestras necesidades. Introducir la sociolingüística en la enseñanza, estimula la
educación comunicativa y sirve en las clases de idiomas para borrar las barreras al dar
confianza a los alumnos que formamos, para que se sientan cómodos en las situaciones
comunicativas. El rol de profesor consiste en fomentar reflexiones para conocer las pautas y
los patrones del registro oral y explicarlos, uno a uno, en la clase. Para aproximarnos más al
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tema, vemos la clasificación de los caracteres generales del registro oral, propuesta por
autores Domenech Casos y Romeo Gálvez (2005-2006):
a. ORALIDAD: Su forma oral, es motivo para que sea un idioma bastante más 
relajado cuya característica entonces será: 
 las repeticiones, las redundancias: Y yo le hice entender, que no 
quería que viniera, que nunca más viniera y se presentará así.
 las elipsis y las frases inacabadas: José insistió en que lo diga, y
yo no, ¡que no…!
 La entonación cobra mucha importancia, ya que suele ser muy
variada (interrogativa, exclamativa, enunciativa) y truncada 
(puntos suspensivos): ¡si yo comera…!
 Las oraciones habitualmente son sencillas y cortas.
 Mucho uso de onomatopeyas, acompañadas por factores no 
verbales como expresión facial, gestos, tonos, situación, etc.:  
juajua, catacloc. 
 Aumento del uso de las contracciones : pa qué
b. ESPONTANEIDAD e IMPRECISIÓN: seguir estructuras pocas elaboradas. 
Impropiedad y tono relajado es sus características: 
 Uso del artículo ante antropónimos: El Juan me ha dicho que lea
 Incoherencias y falta de cohesión (anacolutos) En un discurso,
por su carácter improvisado, a menudo cambiamos de tema,
hacemos razonamientos inacabados o incurrimos en una sintaxis
incorrecta…
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 Pobreza léxica: Utilización de palabras poco exactas o 
específicas como comodines: cosa, bicho, hacer, etc. y repetición
de términos
 Incorrecciones léxicas e interferencias: “No hago ayudar a
nadie”, 
 Empleo de palabras apocopadas: mates, filo, profe, cate… por
´matemáticas´, ´filología´, ´profesor´, ´catedrático´. 
c. EXPRESIVIDAD: el uso de las palabras expresivas es predominante y
también el uso de palabras con bastante peso expresivo, afectivo o 
emotivo: 
 Excesivo uso de sufijos apreciativos (aumentativos, diminutivos
y despectivos): machón, manitas…. 
 Uso frecuente de interjecciones: ¡Tu hermano! ¡Menudo lío!
 Empleo frecuente de pronombres personales y deícticos que
hacen referencia sobre todo al emisor: “a él no le repitas mil
veces”, “me lo pido yo”
 Uso de comparaciones humorísticas: Tiene menos luces que un
barco de contrabando, tienes más mala cara que un pavo por
Navidad, trabajas menos que el sastre de tarzán.
 El contexto familiar hace que las expresiones de la jerga y el
argot, aumenten como: dabuten, guay, me estás rallando,
pringao, buga...
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d. CONTACTO CON EL EMISOR: contar con un apoyo extra y uso frecuente de
frases formuladas, propio de función fática y apelativa, con las cuales, se
estimula, mantiene y establece contacto con el emisor, y en la que son
frecuentes: 
 modismos, frases hechas, refranes: Ahogarse en un vaso de agua, 
tirar la toalla, a buen entender pocas palabras…
 saludos, apelaciones, vocativos (a veces, insultos cariñosos): tía, 
chaval, capullo, ¿qué pasa?, ¡calla!
 felicitaciones: tope, total, genial, guay, súper…
 expresiones eufemísticas: ostras, jo, jolín, jolines, te llegó la
hora, voy a cambiar el agua al canario…
 uso de muletillas: o sea, ¿me explico?, bueno…, ¿me entiendes?, 
pues (o pos), pues eso, entonces…
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Capitulo V
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5. Estudio del registro coloquial 
Aunque el estudio del español coloquial hiciese su aparición en 1929 con el libro Spanische
Umgangssprache, del alemán Beinhauer, traducido en 1964 al castellano con el título El
español coloquial, fue solo a partir de la decada de los ’60 cuando el mundo de habla hispana
empezó a producir estudios importantes sobre este tema, como, por ejemplo, los de Carballo
Picazo (1967), Criado de Val (1958, 1964), Lorenzo Criado (1966), Salvador Caja (1977),
Seco (1973, 1986), entre otros. Estos estudios, al igual que la obra de Beinhauer, representan
el primer acercamiento académico de textos escritos al estudio de la lengua hablada, usada
principalmente en obras de teatro, novelas y diálogos realistas.
En las décadas de los ’80 y ’90 el interés por el estudio del lenguaje oral siguió creciendo e
hicieron su aparición obras dedicadas a la corriente lingüística del Análisis Conversacional,
Análisis del discurso, las diversas escuelas pragmáticas, etc. Algunos de los documentos más
importantes, que estudian el registro coloquial desde la perspectiva pragmática, son de
Vigara Tauste —Aspectos de español hablado. Aportaciones al estudio del español
coloquial (1980), Morfosintaxis del español coloquial. Esbozo estilístico (1992) y Narbona
Jiménez, Sintaxis española: Viejos y nuevos enfoques (1989). En el estudio del español
coloquial destacaron estudiosos como Briz Gómez (director del grupo de investigación en
español coloquial de la Universidad de Valencia, Val.Es.Co.) El español coloquial: situación
y uso (Βriz, 1996), Pragmática y gramática del español hablado (Briz et al. 1996). El
español coloquial en la conversación (1998), Corpus de conversaciones coloquiales (2002),
como también de Martín Zorraquino (1992), Martin Zorraquino & Montolío Durán (1998),
Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999), Montolío Durán (1996) y de Portolés Lázaro
(1995, 1998), entre otros.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Es importante, a pesar de todos estos estudios, no confundir conceptos muy distintos pero
que, generalmente, suelen ser asimilados: el lenguaje coloquial no es solo el que se emplea
en la conversación tal como lo definían Bainhauer (1964: 9) y demás autores nativos, sino
que es un registro o nivel de habla empleado dependiendo de la situación, de las
circunstancias de la comunicación. No es una variedad social, ya que todos los locutores
eligen en qué momento es oportuno usar el registro coloquial, según el contexto en el que se
encuentran. Aunque este registro no sea exclusivo de los hablantes con un bajo nivel
sociocultural, es el único que estos hablantes dominan, mientras que otros hablantes pueden
escoger en qué contexto usar un registro coloquial u otro más elevado. También cabe
destacar que este registro no es uniforme y su uso puede variar según el género, la edad o el
origen del hablante y su variedad dialectal y/o sociolectal.
Cabe destacar también que el lenguaje coloquial no es una simplificación o una variedad
menos “correcta” del lenguaje escrito. El lenguaje coloquial tiene requisitos específicos y
reglas concretas que dependen de las circunstancias de la comunicación. Las características
principales de este registro pueden resumirse en las siguientes: la cotidianeidad, la
informalidad y la espontaneidad (es decir la falta de planificación, la característica más
peculiar del español coloquial según las palabras de Beinhauer 1964: 9):
“Entendemos por lenguaje coloquial el habla tal como brota, natural y
espontáneamente en la conversación diaria, a diferencia de las manifestaciones
lingüísticas conscientemente formuladas y, por tanto, más cerebrales, de oradores, 
predicadores, abogados, conferenciantes, etc., o las artísticamente moldeadas y
engalanadas de escritores, periodistas o poetas”.
Como se ha dicho, la característica principal de este registro es la oralidad pero a veces se
encuentra también en textos escrito, aunque, dada la difícil espontaneidad de este medio, la
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
escritura no es su forma prototípica. Por esta razón el tipo de discurso más indicado para
enfocar el estudio el lenguaje coloquial es la conversación. Esto no quiere decir que no haya
obras literarias que hayan conseguido reflejar el lenguaje coloquial y de una manera
magistral como ocurre en Cinco horas con Mario de Miguel Delibes y que frecuentemente
ha sido un texto seleccionado para las clases de español a extranjeros.
Según lo que hemos ido exponiendo hasta aquí, podemos decir que desde el principio de
nuestro siglo, se ha venido trazando una idea compartida de lo que define el lenguaje
coloquial. En su trabajo de compilación de 2001, Briz Gómez describe la caracterización del
registro coloquial con dos tipos de rasgos, los situacionales o coloquializadores (situaciones
coloquiales que favorecen) y los primarios o fundamentales. El autor (2001: 41) distingue,
primero, cuatro rasgos coloquializadores:
1. la relación de igualdad (social o funcional) entre los interlocutores (por 
ejemplo, un profesor y un cocinero están en un hospital, ambos enfermos, o
sea, sus niveles son similares); 
2. la relación vivencial de proximidad, es decir, saber y experiencia 
compartidos;
3. el marco discursivo familiar, relación concreta de los participantes con el
espacio o lugar; 
4. la temática no especializada: cada conversación deja de ser coloquial en el
momento que empezamos a utilizar cualquier tema especializado (por
ejemplo, de Derecho o Medicina). 
Entonces Briz Gómez distingue las características clave del registro coloquial que se
relacionan estrechamente con los cuatro coloquializadores que acabamos de mencionar:
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
1. la inmediatez comunicativa: característica actual de la comunicación;
2. la toma de turno no predeterminada: no hay nada predeterminado en la 
conversación coloquial;
3. la ausencia de planificación: planificación sobre la marcha;
4. el dinamismo conversacional entre los interlocutores: alternancias de turno 
de palabra; 
5. la retroalimentación de la conversación: el argumento se maneja desde atrás,
puede ser redundante, etc.; 
6. la finalidad interpersonal: en la conversación coloquial hay dos
componentes —componente informativo y componente afectivo—; si falta el
componente afectivo, ya no podemos hablar del registro coloquial. En otras 
palabras, el fin comunicativo es básicamente socializador; 
7. el tono informal, que es resultado de todos los rasgos mencionados y que, a
su vez, sirve para nombrar también al registro coloquial.
Aun así, solo una conversación artificial presentará cada uno de estos aspectos y, aunque
falte uno o alguno de ellos, no necesariamente la conversación dejará de ser coloquial, con
la condición de que aparezca en ella un neutralizador que nivele la ausencia de este o estos
aspectos y que, por lo tanto la “coloquialice”. En palabras de Briz Gómez (2000: 52): “según
la mayor o menor presencia de estos rasgos, pueden reconocerse grados de coloquialidad
y de formalidad y, por tanto, otras modalidades conversacionales intermedias o
periféricas”.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
5.1 Diferentes metodologías que intentan describir el habla coloquial
Para intentar describir el registro coloquial, es necesario analizar las diferentes
metodologías y perspectivas que estudian este tipo de lenguaje.
La obra de Beinhauer Spanische Umgangssprache (1929), traducida al castellano en
1964, marca un punto de partida esencial para el estudio sistemático, sin embargo, a pesar 
de la gran importancia de este trabajo para el estudio integral y la sistematización del español 
coloquial, carece de aspectos científicos según los estándares actuales. Este trabajo estudia
diferentes niveles del habla: sintáctico, estilístico, léxico y entonativo, a través de una larga
lista de frases hechas, fórmulas y palabras, observando tanto el lenguaje de la calle como el 
de textos escritos por autores del género teatral. Es un manual del español coloquial para
estudiantes y filólogos alemanes que no cuenta con grabaciones y transcripciones, que
presenta ejemplos poco comunes y difíciles en aquellos tiempos y que está estructurado en
cinco grandes temas: formas de iniciar el diálogo, la cortesía, la expresión emocional,
economía y comodidad, maneras de terminar la declaración. Para cada tema da una
definición general que luego enriquece con subtemas relacionados y muchos ejemplos de
vocabulario y expresiones frecuentes, prestando especial atención al contexto y a la situación
además del prototipo de hablante que usará dichas expresiones. Sin embargo no profundiza
en el estudio pragmático para explicar la función de su uso en un contexto comunicativo
dado. 
A partir de la década de los ’70 se publican en España unos trabajos que representan
un avance teórico muy importante para el estudio citado y, en el mundo hispano, uno de los
autores de mayor impacto fue Criado del Val.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
En palabras de Cortés Rodríguez (2002: 34), sobre todo son destacables los trabajos 
de M. Criado de Val1, referidos a las aportaciones que en su conjunto se consideran como el 
primer intento de creación de unos principios teóricos modernos para el estudio del coloquio,
donde el autor esboza un análisis de la lengua coloquial fundado en la unidad del núcleo 
lingüístico (interlocución-interrecepción). Se empieza a vislumbrar la importancia de las
estrategias pragmáticas propias de la lengua oral; se habla de la elocución incompleta, la
elipsis, contexto situacional, elementos que ya no se abandonarán en los futuros trabajos de
la coloquialidad.
En su obra monográfica titulada Estructura general del español coloquial (1980), 
Criado del Val presenta un estudio de las características de las conversaciones “espontáneas”, 
basado en su preferencia por la transcripción fonética. En este estudio, define tres rasgos 
principales que dan forma a los fenómenos conversacionales, es decir la actualización (la
necesidad de poner en relieve la perspectiva de hablante, el proceso expresivo, relativo al 
momento y a la circunstancia de este), la pluralidad de interlocutores (en cada
conversación hay por lo menos dos interlocutores, que se pueden considerar como dos
fuerzas que entran en contacto con la comunicación verbal y la no verbal, creando así lo que
el autor define como “tensión interlocutiva”, necesaria para la normal interacción de los 
interlocutores) y finalmente lo que se denomina como simpragma coloquial (que Criado 
del Val define como “un conjunto de elementos lingüísticos y extralingüísticos que se
1 “Criado de Val, M.
a. (1966): “Esquema de una estructura coloquial”, Español Actual, 8, p.9.
b. (1971): “El interlocutor dentro del coloquio”, Yelmo, 2, p.5.
c. (1971-1972): “El coloquio como energía y mensaje”, Yelmo, 3, pp.5-6.
d. (1973-1974): “Transcripciones coloquiales”, Yelmo, desde N 15/1973-1974 al 20/1974. Estos
trabajos fueron recogidos en el año1980 en su libro Estructura general del coloquio, Madrid,
SGEL”.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
combinan en la conversación y permiten un nivel suficiente de comprensión entre los socios” 
(1980: 25)
Con los años ’80 se inicia el estudio desde la perspectiva pragmática gracias 
especialmente a la contribución de Vigara Tauste, que publicó diferentes artículos y una
monografía general y teórica dedicada a la morfosintaxis del español coloquial. La autora
concede una gran relevancia a la entonación, que ayuda a dar sentido a las conversaciones
coloquiales, y distingue tres rasgos principales que rigen este registro: la expresividad (que
representa la subjetividad del interlocutor en el momento de contar algo, según sus 
emociones y punto de vista), la comodidad (la tendencia a buscar la mejor manera de
expresar un concepto haciendo el menor esfuerzo mental y físico, con la consecuente
aparición de relajación gramatical, anacolutos, concordancia improvisada etc.) y la
adecuación (la adaptación del lenguaje y del ritmo del hablante a la interacción con su 
interlocutor y, más en general, al contexto). Por encima e influyendo constantemente sobre
estos tres rasgos, la autora describe también dos características básicas de la conversación
coloquial, la espontaneidad (producción sin reflexión) y la comunicabilidad (debido a que
el objetivo del interlocutor es que su mensaje sea entendido global e inmediatamente con el 
menor esfuerzo, sin que falte una comunicación rápida y fluida).
Narbona Jiménez, siguiendo la línea de Vigara Tauste, en los años ’90 centra sus 
estudios en los fenómenos morfosintácticos del español coloquial. Su obra de 1989, Sintaxis
española: nuevos y viejos enfoques, intenta investigar el español coloquial con un enfoque
estilístico, describiendo su gramática y asociándolo con principios pragmáticos. El autor
lamenta que durante tantos años no se le haya dado mucha importancia a la sintaxis
relacionada con la pragmática, definiéndola como esencial para explicar la función de
determinadas declaraciones en una conversación coloquial. Para él, utilizar cualquier tipo de
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
sintaxis, lleva a una u otra función comunicativa, es decir que la intención del hablante afecta 
a su elección de formulación.
Siempre en la misma década de los ’90 y en los primeros años de nuestro siglo, 
avanzan en este campo teorías que atribuyen cada vez más importancia a un análisis más
pragmático de las constantes lingüísticas del registro coloquial, con aportaciones muy
importantes de autores como Payatró con su obra Català col·loquial (1996 [1988]), las de
Hernando Cuadrado en Los aspectos gramaticales del español hablado (1994), y las de
Cortés Rodríguez, que describen cómo ese carácter desordenado que se atribuye al lenguaje 
coloquial no es otra cosa que el resultado al que se ha llegado tras el esfuerzo de acomodar
el pensamiento de un hablante a la estructura sintáctico-gramatical.
Para terminar esta introducción, cabe destacar como Britz Gómez clasifica tres tipos 
de estrategias conversacionales: 
1. la estrategia de producción-recepción, caracterizada por la coherencia del mensaje y
la conexión con el interlocutor, que también incluye dos características llamadas 
intensificación (expresión emocional o realce lingüístico, para dar mayor fuerza
argumentativa a la declaración del orador) y atenuación (intento de minimizar el 
desacuerdo pero no bajo un punto de vista social como la cortesía, sino bajo el punto
de vista estrictamente lingüístico en relación a la eficiencia y a la eficacia de la 
pragmática);
2. la estrategia de la coherencia argumentativa, que agrupa los elementos que
proporcionan una lógica comunicativa a los enunciados haciendo que estos sean 
comprensibles;
3. la estrategia de la consistencia formulativa, como el conjunto de las funciones de
“controlador” de los conectores pragmáticos para formular o reformular, funciones
89
     
 
 
     
  
   
    
       
 
       
     
         
    
 
 
               
    
    
 
  








Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
necesarias para controlar la conversación, el contacto entre los interlocutores y entre
estos y el mensaje. 
5.2. Estudio del lenguaje coloquial español
Gracias a los estudios citados anteriormente, y asumiendo la imposibilidad práctica
de definir la totalidad de la compleja variedad que constituye el conjunto de los componentes
léxico-semánticos, morfosintácticos, fónicos, retóricos, paralingüísticos y extralingüísticos 
del español coloquial, se puede trazar una línea para intentar definir ciertos aspectos
pragmáticos relacionados con esta forma lingüística y su función comunicativa, tomando 
como base las teorías de Britz Gómez y del grupo Val.Es.Co., para presentar de manera
general las peculiaridades que más “regularmente” se dan en el registro coloquial del
español.
5.2.1. Regularidades lingüísticas del español coloquial
Según Britz Gómez existen tres niveles en los que se pueden organizar las características del
registro que estamos estudiando:
1. Nivel fónico: que agrupa la entonación, el ritmo o la acentuación, analizando los 
recursos prosódicos (alargamientos fónicos, vacilaciones fonéticas, pérdida o adición 
de sonidos, pronunciación enfática etc.);
2. El nivel morfosintáctico: la sintaxis no convencional de este registro, causada por 
la espontaneidad, la rápida planificación del mensaje y el tono informal (conectores 
pragmáticos, intensificadores, atenuantes, deícticos, relaciones temporales y
aspectuales);
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
3. El nivel léxico-semántico: el conjunto del vocabulario común característico de cada
conversación coloquial en el que se emplea cierto vocabulario, preferencias léxicas
o léxico argótico, extranjerismos, metáforas etc.;
5.2.1.1. Nivel fónico
Analicemos ahora con más detalle, los fenómenos más recurrentes en cuanto a estos tres
niveles, con respecto al nivel fonético, principalmente Briz Gómez sostiene (2001: 90-95):
a. La entonación y pausas. 
La entonación y pausas son factores muy importantes que sirven para ordenar las ideas de
los hablantes, organizar su discurso, sobre todo en la conversación coloquial, donde la
sintaxis no tiene la prioridad. Por parámetros prosódicos, como señala Briz Gómez (1998:
46), se reforman los argumentos informativos, se relacionan mensajes y se ven destacados,
por razones comunicativas específicas por parte del hablante, algunos de los elementos, en
función casi siempre de las circunstancias pragmáticas de la enunciación.
En primer lugar, como se ha mencionado antes, la entonación desempeña una función
demarcativa, relacionada con los valores comunicativos básicos que establecen relaciones
jerárquicas entre las secuencias que forman la declaración y contribuyendo así a la correcta
interpretación de la totalidad de la misma (valor interrogativo, asertivo, explicativo o
especificativo, etc.). Por ejemplo, en frases como “Mi padre me dijo que el profesor es muy
inteligente” frente a “Mi padre me dice que el profesor es muy inteligente”. Por otra parte,
la función expresiva de la entonación es la de la comunicación de las actitudes y reacciones
personales del hablante en el momento de la conversación (sorpresa, alegría).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
En segundo lugar, por el motivo de que un enunciado espontáneo no es planificado a
menudo, las pausas, con la entonación, ejercen un papel importante en el desarrollo de la
interacción, además de participar en la demarcación de unidades de habla. Se reconocen dos
tipos de pausas: pausas lingüísticas pertinentes y pausas extralingüísticas. Los silencios
fonéticos, las pausas léxicas u oralizadas van en la categoría de pausas lingüísticas. Las
pausas extralingüísticas son determinadas por factores externos al contenido de la
declaración. Por ejemplo, un silencio antes de la respuesta o reacción a una solicitud, petición
u oferta es relevante porque puede indicar duda o desacuerdo (Briz Gómez 2001: 93).
b. Los alargamientos silábicos y fónicos sirven tanto para mantener a su vez, en su calidad
de apoyo, para pensar lo que se va a decir a continuación (ayudar a organizar y unificar el
contenido comunicativo), o para realzar el mensaje por ejemplo, bueeeno, no es tan malo.
c. Las Vacilaciones fonéticas (pérdida o adición de sonidos) o ciertos casos de la relajación
articulatoria en la conversación coloquial se relacionan con la rapidez de la enunciación. Sin
embargo, este fenómeno también está relacionado, por un lado, con los hablantes
pertenecientes al nivel sociocultural bajo o medio-bajo (por ejemplo, aspiraciones de
consonantes implosivas). Por ejemplo, to'l mundo por ʻtodo el mundoʼ. Y, por otra parte,
está relacionado con la aparición fonética de los dialectos del sur, como el andaluz, el
canario, el murciano, etc. Las personas que han crecido en un entorno dialectal utilizan las
peculiaridades de la conversación coloquial que podemos encontrar en su dialecto para
identificarse con los demás hablantes, o sea, ya que emplear las reglas de pronunciación
cuidadosamente les cuesta más, entonces en un discurso informal se tiende espontáneamente
al menor esfuerzo. Aquí, una presentación de los errores de pronunciación más comunes1:
1 Según Gómez Torrego (2002).
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1. Errores de consonantes en sílaba trabada
“Se entiende por sílaba trabada aquella que termina en consonante y no en 
vocal: ac /ti/ tud”, (Gómez Torrego, 2002: 207). 
a) fonema /k/ + consonante: uno de los errores de pronunciación más 
frecuentes es la neutralización fonética de /k/ con el fonema /g/ en un
sonido fricativo, más o menos ensordecido: [agtó] ʻactorʼ, [regtó]
ʻrectorʼ.  
Asimismo, en Galicia es característica la realización fonética del /k/
como /Ø/ y en pronunciación vulgar la supresión del sonido /k/ del grupo
“ct”: [dogtor] ʻdoctorʼ, [confligto] ʻconflictoʼ. 
El fonema /k/ delante del fonema /θ/ con frecuencia se pronuncia como
[θ], o más bien como /Ø/, otras veces como /x/: [aθθjón / aθjón / axθjón]
ʻacciónʼ, [aθθidénte / aθidénte] ʻaccidenteʼ. Se considera un vulgarismo 
pronunciar el fonema /k/ como /s/: [asceso] ʻaccesoʼ. 
b) fonema /d/ en sílaba trabada: con frecuencia el fonema /d/ al final de
la palabra no se pronuncia: [soledá] ʻsoledadʼ, [verdá] ʻverdadʼ. Además,
es frecuente la realización de /θ/ por /d/ especialmente en Salamanca, 
Valladolid y en el pueblo bajo de Madrid. Así, [aθquirír] por ʻadquirirʼ, 
[tomáθlo] por ʻtomadloʼ. Lo mismo ocurre en posición final de palabra: 
[Madríθ] por ʻMadridʼ o [ustéθ] por ʻustedʼ. 
c) fonema /g/ + consonante: debería pronunciarse como [g] – sonido velar
sonoro, a veces se pronuncia como [x] – sonido velar fricativo sordo: 
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[dojma] – ʻdogmaʼ. También es incorrecto realizar este fonema como 
cero /ø/: [madalena] ʻmagdalenaʼ, [Inacio] ʻIgnacioʼ.
d) fonema /s/ en sílaba trabada: es frecuente la aspiración o pérdida de /s/
ante una consonante y al final de la palabra: [hohtia] ʻhostiaʼ, [ehto] ʻestoʼ, 
[tre] ʻtresʼ. Sin embargo es uno de los casos relativamente tolerados y
aceptados. 
e) fonema /s/ en sílaba trabada: A veces se pronuncia el fonema /s/ como
[x] – sonido velar fricativo sordo: [dijcoteca] ʻdiscotecaʼ.
f) fonemas /r/ y /l/: En algunas zonas de España (Andalucía) alternan /r/ 
y /l/ en sílaba trabada: [comel] ʻcomerʼ, [arto] ʻaltoʼ, [amol] ʻamorʼ.
2. Síncopa 
a) fonema /d/ intervocálica: 
Parece tendencia fonética normal en castellano la relajación y posterior
supresión de “-d-” entre vocales. Así ocurrió en el paso del latín al 
castellano: pedem → pie; credere → creer... En la actualidad, no parece
error grave suprimir la “-d-” en los participios en “-ado”, siempre que
ello ocurra en el registro informal coloquial... Sería vulgarismo gráfico 
muy grave la no aparición de “-d-” en la escritura. 
(Gómez Torrego, 2002: 229) 
[soldao] ʻsoldadoʼ, [mejorao] ʻmejoradoʼ, [partío] ʻpartidoʼ, 
[administraor] ʻadministradorʼ (aunque del dialecto andaluz se han 
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convertido en el lenguaje estándar las palabras cantaor y bailaor de
flamenco).
b) en otros casos de síncope: alante – ʻadelanteʼ, ande / aonde – ʻadondeʼ,
Señá – ʻSeñoraʼ, costipá – ʻconstipadaʼ.
Hay que mencionar también la pronunciación de /ks/ entre vocales. Está 
más o menos admitido a reducir el fonema /k/ a /Ø/ antes de una
consonante, como en el caso de las palabras: esamen – ʻexamenʼ, ésito –
ʻéxitoʼ.
3. Apócope
Se trata de la supresión de fonemas o sílabas en posición final: mu – ʻmuyʼ, to’
–ʻtodoʼ, pa’ na’ – ʻpara nadaʼ. Un fenómeno muy frecuente en pronunciación vulgar en 
la mayor parte de España es la eliminación de la /d/ final: verdá –ʻverdadʼ, soledá –
ʻsoledadʼ,  juventú – ʻjuventudʼ. 
4. Aféresis
Supresión de fonemas o sílabas en el principio de la palabra: amos – ʻvamosʼ,
maca – ʻhamacaʼ, tate quieto – ʻestate quietoʼ, eslomar – ʻdeslomarʼ. Otro caso de
aféresis es la reducción del fonema /g/ en cero cuando aparece como inicial de palabra
seguido por una consonante, así lobo – ʻgloboʼ. 
5. Paragoge
Adición de un fonema o sílaba al final de la palabra: *asín –ʻasíʼ. 
6. Ceceo
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En algunas partes de Andalucía, característico en Sevilla, excepto la capital, 
existe el fenómeno del ceceo en el que se sustituye el fonema /s/ por /θ/. 
En la literatura se suele usar el ceceo para presentar dialectalismo rudo o una
anormalidad1. Así: zentir por ʻsentirʼ. 
“Si la neutralización de los fonemas /θ/ y /s/ es a favor de /θ/... hablamos 
de ceceo. Se da en algunas zonas de Andalucía y, sobre todo, en estratos 
poco cultos. De ahí que este fenómeno lingüístico sea tenido por
vulgar:”
(Gómez Torrego, 2002: 247).  
7. Descuidos de pronunciación en palabras dentro de frases
Se trata de fonética sintáctica: ven pa’ cá – ʻven para acáʼ, pa’l pelo – ʻpara el 
peloʼ, to’l mundo – ʻtodo el mundoʼ. 
8. Otros casos 
El fonema /h/, aunque no representa ningún sonido, ante el diptongo /ue/, /ui/
puede pronunciarse como /g/ para, quizás, darle más expresividad a la palabra: güevo
por ʻhuevoʼ, güele por ʻhueleʼ. Esta tendencia está aceptada en algunas palabras. Por 
ello, existe doble pronunciación y grafía de palabras como huero – güero, huipil – güipil, 
huiro – güiro, etc. Otro fenómeno que cabe añadir es el cambio de algunos diptongos 
en vocales, así: pos por ʻpuesʼ. 
1 Por otra parte, el seseo es otro fenómeno bastante común en Andalucía. Consiste en sustituir el fonema
/θ/ por el /s/. Sin embargo, como también el fenómeno del yeísmo es una modalidad dialectal, y no una
incorrección. El seseo da lugar a muchas homofonías como casa y caza, losa y loza, etc.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
a. La pronunciación marcada o enfática de sílabas, palabras o enunciados 
enteros se utiliza tanto para reforzar los argumentos como para intensificar la 
actitud ante lo dicho. He aquí unos recursos para dar énfasis:
1. pronunciación enfática: era LENTO 
2. pronunciación marcada: estoy muy en-fa-da-da 
3. exclamaciones: ¡hombre!
5.2.1.2. Nivel morfosintáctico
En cuanto al nivel morfosintáctico, los conectores pragmáticos, como señala en 
la introducción del Diccionario de partículas del discurso del español Briz Gómez, de
las disponibles en línea, comparten las siguientes características:
a) Mediante su empleo el hablante —afirmaciones como las que siguen
son frecuentes en los estudios especializados— “justifica la conclusión,
su opinión”, “cambia el tema de conversación o lo redirige”, “llama la
atención sobre algo o realza algo”, “expresa un falso acuerdo”,
“controla el contacto o interpela”, “señala que su turno continúa”,
“marca el inicio del diálogo o lo cierra”, etc., y todo ello ante un oyente
o lector. Luego, el valor de la partícula discursiva está ligado a la
interacción; de otro modo, la “marcación del discurso” por parte de
estas partículas consiste en las siguientes funciones en cuatro funciones 
(ver Briz Gómez, 1998; Portolés Lázaro, 1998; y Pons Bordería, 1998 y
2000): 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
— la conexión, argumentativa (valgan como ejemplos prototípicos:
“además, encima”), reformuladora (“por cierto, es decir”) o 
estructuradora (“por una parte... por otra parte”). Esta función supone
una relación entre dos miembros discursivos, uno expreso y otro no 
expreso o sobreentendido. 
— la modalización, que supone normalmente una intensificación o
atenuación de lo que se dice en un miembro del discurso y desde el punto
de vista del hablante (“¡ojo!, eso sí, tía, bueno”). 
— la focalización, que destaca un elemento expreso —el foco— frente a
una alternativa expresa o sobreentendida. Las partículas focales pueden 
tener un significado escalar (“incluso, hasta, ni siquiera”) o no tenerlo 
(“también, tampoco”).  
— el control del contacto, que se centra en la relación entre hablante y
oyente (sea el caso de: “mira, ¿eh?”).
b) su función va más allá de la gramática; por tanto, no se corresponden 
con ninguna de las categorías gramaticales establecidas; 
c) son el resultado de un proceso de gramaticalización; gramaticalmente 
hablando, antes fueron otra cosa. 
(Briz Gómez, Pons Bordería & Portolés Lazaro, 2008)
Analizando los aspectos morfosintácticos, se observan también las características deícticas
de la conversación. Los deícticos son colocaciones orientativas subjetivas a partir de las
cuales se ordenan estas expresiones deícticas que en una conversación coloquial hacen del
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
YO-AQUÍ-AHORA. El enfoque deíctico es personal, espacial y temporal y sirve para que el
hablante pueda intensificar o reducir su papel en la conversación según sus objetivos en el
momento de relatar un hecho en un mensaje, para, por ejemplo, proteger la imagen de sí
mismo o de otra persona.
También en este nivel, Briz Gómez (2001) da una explicación profunda de dos recursos
discursivos-pragmáticos que pueden utilizarse para lograr un fin social, dos fenómenos muy
repetidos en la conversación coloquial son:
a. La intensificación (marca el esplendor del hablante): manera retórica para dar más
credibilidad a la declaración emitida; imponer el “yo” directamente, o por medio de la
imposición de las anteriores; o, por último, buscar un acuerdo con el oyente. El recurso de
la intensificación está estrechamente relacionado con el concepto de la atención, mediante
la cual se logra la intensificación discursiva, según destaca Herrero (en Briz Gómez 2001:
114): “la intensificación a su vez, supone habitualmente un énfasis cuantitativo, es decir, un
relieve de la cuantificación”. Se puede lograr por diversos recursos sintácticos,
morfológicos, léxicos y fonéticos que, en muchos casos, se combinan (Briz Gómez 2001:
116). Los mecanismos para la intensificación suelen dividirse en dos grupos1:
1. Modificación fonética, por lo general se trata de características como el tono y la
pronunciación distinguida, la entonación exclamativa, pronunciación enfática, el
alargamiento de los sonidos, etc.: ¡Cuánto cuestan las cebollas!, ¡La película es horrible!,
¿Sí?, ¡Estoy HAR-TA!.
1 Para una clasificación más detallada sobre los distintos mecanismos de intensificación véase la tesis de
Albelda Marco (2005), La intensificación en el español coloquial (procedimientos de intensificación,
p. 59). Disponible en web: http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/9816/albelda.pdf? sequence =1. 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
2. Modificación Morfológico-léxica, se caracteriza por el uso de:
 prefijo súper (por ejemplo, superbarato, supercerca, superbién, 
supertarde, etc.), también funciona como un elemento independiente: Lo 
pasamos súper.
 Sufijos:
-ero/-era (negativo): guapero, fiestero, coquetero, etc. 
-azo/-aza (aumentativo): coñazo, rollazo, ojazos, etc. 
-eras: loqueras, guaperas, etc.
-(a)da: gozada, pasada, etc.
 Locuciones: la mar de, una barbaridad de, un mogollón de, tela de, por
un tubo, a todo gas, a punta pala, a toda pastilla, de alucine, de puta madre,
de narices, de mierda, un huevo, etc.
Estos son algunos ejemplos de frases intensificadas: 
a. El tío vino supertarde.
b. Es más imbécil… Es tonto de remate. 
c. Es guapo, pero guapo de verdad 
d. Lo pasaron a todo gas.
e. Corre que se las pela. 
f. Es más listo que un zorro. 
g. Está como una cuba.
h. Pero hace frío frío. 
En los ejemplos se pueden ver diferentes formas utilizadas para la intensificación. Así, en a)
se intensifica por modificación interna, utilizando el sufijo super-; en b) por modificación
externa, usando en una frase cuantificador y especificativo con un valor intensificador: de
remate; en c) por el uso enfático de pero; en d) y e) a través de recursos sintácticos, utilizando
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
modos cuasi-consecutivos; en f) con una estructura comparativa; en g) a través de una
estructura que se encuentra entre la comparativa y la modal, y , finalmente, h) por repetición
léxica (Briz Gómez, 2006: 16).
b. La atenuación (marca el realce del oyente) modera significativamente la fuerza de
una palabra o expresión (diminutivos, partículas, verbos o fórmulas performativas). Por esta
acción el hablante intenta evitar la responsabilidad de lo que ya ha dicho y relativiza la
importancia de su propia opinión. El uso de la explicación tradicional a menudo se asocia
con la cortesía, pero no es exactamente lo mismo, como ha mencionado Briz Gómez (2006:
36): “En la conversación coloquial española los recursos de atenuación tienen que ver con
la eficacia y eficiencia pragmáticas, en ocasiones con la imagen en general y en menor
medida con la imagen de cortesía”. En cuanto a los valores pragmáticos de los atenuantes,
el autor señala (2001, 143):
[…] es preciso señalar que el atenuante puede ser, ciertamente, una 
forma de expresión cortés, pero no la única (los saludos también lo son,
y no actúan, en principio, como atenuantes); además, el atenuante
recubre otros valores pragmáticos sometidos, antes que a las máximas 
de cortesía, a otros principios de la retórica de la conversación […]. 
Vamos a ver unos ejemplos de los atenuantes en el lenguaje coloquial:
“Yo creo que María llegará más tarde”.
“He oído que su hija es una drogadicta”.
“¿Me pones un cafecito?”
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Tipos de atenuantes:
1. La atenuación de la fuerza ilocutiva, se ocupa de los procedimientos utilizados por el
hablante para suavizar el impacto de lo que transmite. Atenúa con diferentes formas,
trataremos de resumir los más llamativos:
• Verbo performativo (por ejemplo he oído, me temo, no creo, me imagino, etc.):
“Me temo que no sabe por dónde venir”.
• Verbo performativo modificado por el uso de determinados tiempos verbales y la
modalidad interrogativa (por ejemplo quisiera, quería, podríamos, etc.): “Quisiera que no
me dijeras mentiras”. “¿Podría venir yo también a jugar?”
• Mediante la perífrasis ir a + infinitivo o la perífrasis de gerundio (ir + gerundio) que actúan
como atenuantes: “Voy a echar una mirada a la comida”. “Me voy yendo”.
• Mediante la reducción u omisión de fonemas de una palabra para atenuar el término
entredicho o tabú: “Es un…”; “Vete a la m…”.
• Con el uso del adjetivo positivo negado, antes que el antónimo negativo: “No me cae muy
bien” (me cae mal).
• Modificación mediante locuciones, modismos, fórmulas estereotipadas, el valor modal de
posibilidad del verbo puede, el tratamiento usted, etc. (por ejemplo a decir verdad, por favor,
no quiero molestar, etc.): “Sé que ahora no puedes, pero quiero decirte algo”. “Perdón,
¿puede, por favor, cerrar la ventana?”.
• Modificación en el interior del enunciado (por ejemplo seguramente, en un momento, más
o menos, etc.): “Si por casualidad encuentras mis llaves, llámame”.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
2. La atenuación de la fuerza o el papel de los participantes es el recurso de la
impersonalización, ambos usando el pronombre se, como también los indefinidos una/uno y
otras estructuras impersonales:
“Es que uno nunca puede saber qué va a pasar”.
“Hay que estudiar mucho para aprobar”.
“Se debe prestar más atención durante la clase”.
3. La atenuación de los no participantes en la expresión se logra mediante la 
modificación interna a través de diminutivos (uso de sufijos), como también la 
modificación externa a través de los cuantificadores o partículas, o como algo o poco, 
etc.: 
“¿Ves a esa chica gordita al lado de tu novio?”
“Es morenito de piel con la nariz larguita. Es feíllo”.
“Tu hermano es un poco tonto”. 
“Está como gordo”. 
“Dame algo de dinero”.
Por último, observamos que los atenuantes no aparecen en la conversación coloquial muy a
menudo, como ha señalado Briz Gómez (2001: 163): “el uso excesivo de atenuantes en éste
se percibiría como un distanciamiento, contrario al fin que se persigue en la misma”.
Con respecto a las relaciones temporales y aspectuales, ya que como se mencionó
anteriormente la conversación es un discurso inmediato y actual, el punto de origen o de
referencia es el tiempo de la enunciación (“aquí-ahora” y ante “tú”). Por lo tanto, en la
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
conversación coloquial son comunes los desplazamientos temporales1 hasta el presente para
demostrar diferentes valores de tiempo y para actualizar a la vez un tiempo que no coincide
con el momento en que se habla (pasado y futuro)2, y otros procesos similares, como el uso
de la acción de pretérito perfecto para conectar el pasado con el presente de la conversación,
fenómeno del “egocentrismo” ampliamente estudiado por Reyes (1990: 116):
Los tiempos que referencialmente indican conexión con el presente, 
como el pretérito perfecto y el presente simple, se usan para contar cosas 
del pasado a las que el hablante, en un ejercicio de subjetivización muy
frecuente, parece trasladar a la esfera del interés actual. 
5.2.1.3. Nivel léxico-semántico
El nivel léxico-semántico se considera más fácil de explicar que los anteriores, y también se
identifica más claramente con el registro coloquial:
“El nivel léxico [es] el que presenta menos complejidad […] porque su
descripción puede ajustarse a los modelos establecidos por las
gramáticas y los vocabularios, es decir, el estudio de los campos léxicos, 
creación de palabras, neologismos, etc. Además, en una primera 
aproximación al estudio de los hechos coloquiales en un texto, son
siempre los aspectos léxicos, sobre todo si éstos presentan alguna 
1 Con todo esto concuerdan los mecanismos de dislocación temporal de la teoría de la temporalidad de
Rojo Sánchez (1974), Rojo Sánchez & Veiga Rodríguez (1999) y Veiga Rodríguez (2008) entre otros.
2 Cfr. NGLE (2009: 1674): “El tiempo gramatical orienta los eventos respecto del momento de la
enunciación, pero también puede orientarlos en relación con otros puntos, que, a su vez, se miden desde
aquel”.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
particularidad argótica o jergal, los que se destacan de forma inmediata 
o primero llaman la atención del estudiante.” 
(Briz Gómez, 2000: 33) 
Más adelante en este mismo capítulo hablaremos más de las consonantes léxicas en la
conversación y el español coloquial.
5.2.2. Gramática del español coloquial
Apoyándonos en esta idea de que el análisis de una lengua es imposible sin estudiar la 
conversación, paralelamente con la idea de Briz Gómez donde declara que cuando esta 
modalidad lingüística se manifiesta, es el lugar más adecuado para empezar con su 
estudio (1996: 30), vamos a ver las características del español, dividiendo sus rasgos
como siguiente:
1. constantes léxicas, reduciendo el léxico común, normalmente sustituidos
por verba ómnibus, tal como un léxico abierto a nuevos cambios; 
2. Constantes textuales, estructurales, el desarrollo organizativo de mensaje 
(enfocándose en la sintaxis que caracteriza al español coloquial1);
3. constantes retóricas, a través de algunos recursos expresivos el hablante
trasmite sus objetivos;
4. la comunicación no verbal, un componente esencial en una
comunicación cara a cara. 
1Como hemos visto en el apartado anterior, Narbona Jiménez ha realizado numerosos estudios centrados
precisamente en la sintaxis del registro coloquial.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
5.2.2.1. Constantes léxicas
Analizaremos más detalladamente cada una de estas constantes y veremos como la léxica
tiene más tendencia a lo cómodo y persigue la “economía de la lengua”. Como constantes
léxicas, los más frecuentes son:
1. La reducción y selección del léxico común, lo que aumenta la capacidad significativa de
muchas palabras y el empleo común. Es, en primer lugar, el uso de ciertos términos utilizados
para expresar el todo o casi todo, como las palabras “comodín”: cosa, chisme, cacharro,
bicho, etc. En segundo lugar, hay que mencionar el papel que desempeñan los verbos
auxiliares como, haber, tener, hacer, dar, echar, tirar, etc., pues cambian su significado en
función del nombre que los acompaña. Beinhauer (en Briz Gómez, 1998: 60) los llama verba
ómnibus. Es una estrategia útil para el hablante, ya que le permite cubrir posibles situaciones
en las que hay una ausencia de disponibilidad léxica. Como resultado, aunque haya muchos
sinónimos en cualquier idioma, el uso de ciertas palabras está predeterminado, son palabras
marcadas sociolectalmente (Briz Gómez, 2001: 97). En cuanto a la frecuencia léxica,
destacan por ejemplo, casi por “apenas”, sitio por “lugar”, dejar por “permitir”, o querer por
“desear”, mejor por “preferible”, cosa por “objeto”.
2. La redundancia léxica. El lenguaje coloquial se caracteriza, además de por su pobreza
léxica, por el uso frecuente de la repetición léxica, usada como recurso enfatizador. Cuando
hablamos de repetición léxica entendemos el uso excesivo de una palabra que no añade nada
al significado de la frase (por ejemplo, bajar abajo, beber líquido, salir fuera, etc.).
3. El uso de un léxico abierto a voces especiales y argóticas. Algunas de estas preferencias
léxicas proceden de léxicos especiales, argóticos, o son neologismos semánticos, palabras
extranjeras, dialectalismos, metáforas de la vida cotidiana. Muy a menudo destaca el argot
juvenil y delictivo. Entro otros: enrollarse por “entablar relaciones sexuales”, mogollón por
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
“mucho”, (de) alucine por “divertido”, alucinado por “sorprendido”, cutre por “sucio, de
mala calidad”, muermo por “aburrido”, bocata por “bocadillo”, abrirse por “marcharse”,
vasca por “grupo de personas”, lumi por “prostituta”, currar por “trabajar; pegar”, camello
por “narcotraficante”, chupa por “chaqueta, cazadora”, mangui por “ladrón” (Briz Gómez
2001: 97).
En palabras de Briz Gómez (2001: 101) y con respecto al tema del léxico argótico en el
castellano coloquial podemos decir que:
El léxico coloquial es el léxico común reducido y, aparte de las 
frecuencias señaladas, son las características sociolectales y dialectales 
de los usuarios o grupos de usuarios las que le otorgan cierto carácter
peculiar. En particular, lo argótico en el español coloquial, lo que
algunos han llamado el argot común, es un conjunto de voces extendidas
y generalizadas entre la comunidad, que han pasado a formar parte de
la lengua general, a pesar de ser más productivas en la modalidad
lingüística o registro coloquial. 
Hay que añadir también el léxico del insulto que se utiliza para hacer informales las
situaciones comunicativas y establecer una mayor proximidad entre los hablantes. En el 
habla coloquial se utilizan varios tipos de insultos que aluden a:
1. la baja capacidad intelectual de las personas (bobo, estúpido, ser 
un cerrojo, no tener dos dedos de frente, tonto del culo, tener la 
cabeza hueca, etc.).
2. los rasgos físicos como fealdad, delgadez, gordura, altura, etc.
(chupado, esquelético, grandón, jirafa, jorobado, gordinflón,
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
tonel, ser de Vizcaya, cuatro ojos, narizotas, dímelo con
fotocopias, etc.)
3. sexo (hijo de puta, cabrón, hijo de perra, marica, mariposa, zorra,
putona, etc.).
4. la locura (chalado, zumbado, chiflado, estar como una cabra, 
faltar un tornillo, andar mal de la azotea, etc.).
5. el comportamiento en lo que se refiere al atrevimiento, el exceso
en el habla, la falta de sinceridad, los aburridos, la profesión, etc. 
(fresco, caradura, hacer la pelota, dorar la píldora, rollo, muermo,
matasanos, chupatintas, etc.).
6. lo escatológico (cagón, cerdo, meón, mierda, puerco, etc.).
7. Las llamadas “especializaciones semánticas” y el uso de
reguladores fáticos que son para llamar la atención de interlocutor, 
y como refuerzos argumentativos, así, ¿verdad?, sí, ya, claro, de
acuerdo, mira, fíjate, etc.
Más específicamente, la especialización semántica (lexicalización) es una de las 
características de institucionalización directamente relacionada con el proceso de
consolidación. Sobre esto último, Corpas Pastor (1997: 23) afirma que se establece
mediante la consolidación de un uso arbitrario; Zuluaga Ospina (1975: 230) lo define
como inextricable “propiedad que tienen ciertas expresiones de ser reproducidas en el
hablar como combinaciones previamente hechas”, vinculada a este proceso de
consolidación; en muchos casos es el proceso de lexicalización o especialización
semántica (Corpas Pastor, 1997: 24-26) el que se contempla tanto en la adición de
significado (“poner el dedo en la llaga”, donde se pasa de lo exclusivo, físico y concreto 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
a lo general, mental y abstracto) y la eliminación de los mismos (“dar paseos” =
“pasear”), un medio evidente en los verbos de apoyo.
8. La creación léxica. La creación de nuevas palabras en todas las 
categorías léxicas es un proceso que enriquece el registro coloquial. 
Para la creación, los hablantes utilizan recursos como la derivación 
mediante afijos:
 La sufijación
1. el sufijo deverbal -e (por ejemplo, alucine, corte, cante, 
chute, flipe, etc.) .
2. los sufijos -ata, -ota, -eta, -eto, -ace (por ejemplo
bocata, pegata, pasota, cubata, etc.). Estos sufijos
resultan muy raros en el español estándar, pero no en 
el español coloquial.  
3. el sufijo -eo (por ejemplo tapeo, peloteo, magreo, 
copeo, etc.).
4. el sufijo -da (por ejemplo cantada, monada, pasada,
marida, etc.).
5. el sufijo -oso (por ejemplo cantoso, casposo,
marchoso, etc.).
6. el sufijo -ero (por ejemplo roquero, rapero, cañero, 
pastillero, etc.)
Hay también otras terminaciones coloquiales, pero son menos comunes 
(por ejemplo gasofa, secorro, etc.).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Tenemos que hacer hincapié en que el contexto es esencial cuando se
trata de ponerse de acuerdo sobre el significado de la palabra de una jerga. 
No podemos tratar de adivinar el significado de tal palabra aisladamente. 
 La prefijación
En cuanto a la prefijación, la situación de invención léxica es menos
complicada. Actualmente se utilizan principalmente dos prefijos super- (por 
ejemplo: superbarato, supertorpe, superguay, etc.) y re-/requete- (por
ejemplo: rebonito, requetebién, requetefiesta, etc.), sin embargo, en la
actualidad, el último está disminuyendo su uso entre los jóvenes. 
Otro proceso de creación léxica del vocabulario español coloquial es el 
acortamiento. Tendemos a decir mucho en el menor tiempo posible,
favoreciendo la llamada economía del lenguaje, así, por ejemplo: bici
(bicicleta), profe (profesor), masoca (masoquista), depre (depresión) peque
(pequeño), porfa (por favor), uni (universidad), cole (colegio), insti 
(instituto), mates (matemáticas), filo (filología), finde (fin de semana), etc. 
Por otra parte, los préstamos de otras lenguas, principalmente del inglés, son 
otra fuente que va enriqueciendo el léxico coloquial. Así, por ejemplo,
palabras como bar, speed, grill, sex shop, spray, squash, etc., se oyen cada
vez más en el léxico del coloquio. 
Por último, cabe señalar la capacidad creadora que se produce por medio de la 
metáfora y metonimia (si le cruzan los cables [a alguien], faros, perder aceite,
quedarse de piedra, rumiar, etc.)
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
5.2.2.2. Constantes textuales
Se puede decir que las constantes textuales vienen motivadas por la espontaneidad y falta de
planificación, pero se pueden establecer unas estrategias sintácticas recurrentes que ayudan
al hablante a construir su habla espontánea. Éstos son:
 La concatenación o figura retórica que consiste en encadenar palabras en 
frases o versos sucesivos, por ejemplo:
"Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar."
(Antonio Machado, 2006 [1912])
 La falta de planificación, la sintaxis concatenada y la acumulación de
declaraciones se consideran algunos de los rasgos más sobresalientes de la
construcción coloquial. El emisor va formando lo que se le ocurre a medida
que llega a la mente, sin que exista ningún tipo de planificación previa. Briz
Gómez (2001: 69), pone como ejemplo la frase: En Jávea las vacaciones 
voy a pescar por las tardes / bueno algunos días / los que puedo y me deja
mi mujer. Esta frase será comparada con su equivalente más elaborada: 
Durante las vacaciones en Jávea, los días que puedo y me deja mi mujer 
voy a pescar por las tardes.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 El modo de glosar parcelado, que es el producto de la concatenación y la
acumulación de emisiones, por la constante ida y vuelta del pensamiento a
la palabra y viceversa, en la mente del hablante intentando explicar todo
con detalle. Todo ello favorece la paráfrasis (continuo rodeo explicativo)
y las redundancias. Aunque los rodeos continuos causan que la información 
se mueva muy lentamente, el mensaje se enuncia con bastante rapidez. La
conversación coloquial está prácticamente llena de referencias a la 
situación espacial, temporal y modal, y se enriquece con muchos detalles, 
nada pasa por alto o se considera marginal.
 Las repeticiones y reelaboraciones, que se ven acusadas por su papel 
retardatario en la conversación y son principalmente los recursos de
cohesión y sirven como un medio para conseguir o conservar el derecho a
hablar. La repetición puede ser dividida en monológica, que sólo afecta a
la intervención de un hablante, o dialógica que afecta a varios hablantes. 
La nombrada construcción-eco forma parte de la repetición dialógica y se
considera una declaración del contexto, es decir, necesita un contexto en el 
cual construirse. Según Herrero Moreno (1995: 126), se puede definir 
como:
[...] construcciones que se repiten de forma exacta o con
ligerísimos cambios y que reflejan las nuevas condiciones de la 
enunciación [...] enunciados previos o parte de los mismos, 
producidos en el turno de habla inmediatamente anterior al turno
en que ellas se realizan. 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
He aquí un ejemplo de construcción-eco:
A: ¿Sabes que ya estoy harta?
B: ¿Estás harta? ¡Dimelo a mí!
 La unión abierta entre enunciados y sin fuertes restricciones sintácticas. 
Los enunciados permiten reformular de nuevo lo dicho, la introducción de
digresiones, comentarios, etc. Nada de lo que acaba de mencionarse afecta 
o interrumpe la comunicación. Se utilizan órdenes como: porque, por
ejemplo, y aparte, quiero decir, y también, etc.
 La conexión a través de enlaces extraoracionales. Es, principalmente, el
uso de varios conectores pragmáticos (argumentativos, demarcativos,
ordenadores de discurso, reguladores fáticos) y los recursos de entonación 
a través de los cuales se logra la cohesión entre las oraciones. Lo cual es
una consecuencia del hecho de que el orden de las palabras responde a la
función pragmática de transmisión de mensajes y a mejorar su información, 
y no la función sintáctica o semántica del discurso escrito. El orden es
pragmático, a diferencia del orden más libre sintáctico y morfológico. Por 
lo tanto, de acuerdo con Briz Gómez (2001: 78-79), “la ordenación de
palabras sirve estratégicamente para marcar ciertos focos de atención, de
contraste, para reparar o reformular, para desambiguar referentes”. Estos
conectores facilitan enlazar enunciados con enunciación, controlando tanto 
el mensaje como el contacto con el interlocutor; permiten formular y
reformular lo que se dice, así como llamar la atención del interlocutor. 
Entonces, son estrategias que tiene el hablante para la formulación de su
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
discurso, “verdaderos asideros a los que se agarra el hablante para ir
hilvanando un discurso que se produce cara a cara; es inmediato y actual,
rápido y se ha de planificar sobre la marcha” (Briz Gómez, 1996: 53).
Mientras tanto, otro tipo de constantes textuales se refieren a estrategias contextuales. La
relación de la experiencia de la proximidad y, por lo tanto, el conocimiento compartido entre
el hablante y el oyente causa que este mensaje tenga una fuerte dependencia del contexto.
Como dijo Briz Gómez (1998: 83) “El habla coloquial se desprende de los elementos
verbales que se consideran innecesarios o inadecuados para la acción comunicativa eficaz
que se pretende”. Todo ello favorece la aparición de fenómenos tales como: a) la elipsis y
la alta referencia exofórica1; b) los enunciados suspendidos, y c) la presencia de relatos2.
5.2.2.3. Constantes retóricas
Entre las constantes retóricas o el uso de ciertos recursos expresivos
como resultado del propósito interpersonal que tiene la conversación, podemos 
distinguir las siguientes categorías:
a. La tendencia a la intensificación o atenuación como hemos visto antes, por
medio de recursos de todo tipo (morfológicos, sintácticos, léxicos y fonéticos). 
b. El carácter egocéntrico de toda conversación, que se manifiesta con los
modelos de uso de deícticos discutidos anteriormente, lo importante es lo de que
yo estoy hablando, aquí y ahora. 
1 La referencia exofórica remite a la relación de un elemento del texto con entidades del contexto
situacional extralingüístico (tiempo, lugar, participantes) o compartido por los interlocutores, esto es, el
contexto discursivo.
2 Briz Gómez (2001: 81) define los relatos como “historias frecuentemente dramatizadas que se suceden
en el transcurso de una interacción”. Cabe precisar que la presencia del relato favorece el uso del estilo
directo. El relato es un recurso vivificador y actualizador de una historia pasada.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
c. La doble función de la entonación, cuando es regularmente expresiva, que
permite expresar la actitud y la posición del hablante ante el mensaje que enuncia 
(tales como la tristeza, alegría, cortesía, ironía, etc.) y cuando es demarcativa
estableciendo por medio de fonemas o inflexiones finales las relaciones y los
límites entre los enunciados (Briz Gómez, 1998: 46).
5.2.2.4. Comunicación no verbal
De acuerdo con el Diccionario de términos clave de ELE, los elementos de la comunicación
no verbal son definidos como “elementos vocales no lingüísticos que comunican o matizan
el sentido de los enunciados orales” (Martín Peris, 2003). El paralenguaje, la kinésica, la
proxémica y la cronémica son los cuatro sistemas reconocidos hasta ahora. Los vamos a ver
más detalladamente:
El sistema paralingüístico consiste en: 
a. las cualidades y los modificadores fónicos. 
b. los indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales.
c. los elementos cuasi-léxicos y
d. las pausas y silencios.
Las cualidades físicas del sonido, como el tono, timbre, volumen e intensidad, y
modificadores fónicos o tipos de voz1 (relacionado con el nivel de control que tenemos sobre
los órganos que intervienen en la articulación y la fonación) pueden aportar a cualquier
expresión oral, componentes inferenciales que pueden refinar la información para el
1 Para una más información sobre el tema véase Poyatos (1993, 1994b)
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
contenido o significado de un enunciado. Por ejemplo, una expresión como “sí, claro” puede
comunicar acuerdo, desacuerdo, agrado, desagrado, decepción, dependiendo del tono con el
que se haya pronunciado o la duración de algunos de sus sonidos, o puede tener un
significado diferente si se pronuncia susurrando, con voz gritona o con voz temblorosa. Y
un dicho como “¡qué listo eres!” puede ser totalmente irónico si se produce con labios
redondeados (tipo de voz) o si elevamos el tono y alargamos ciertos sonidos de la palabra
“listo”.
b. Algunas de las reacciones fisiológicas o emocionales, tales como llorar, reír, suspirar, el
grito, la tos, el bostezo, el sollozo, el eructo, el hipo, el estornudo, el castañeteo de dientes,
etc., se convierten en actos comunicativos que emiten diferentes significados que varían de
una cultura a otra1. Estos signos sonoros, emitidos consciente o inconscientemente, tienen
un gran rendimiento funcional. Tenemos como ejemplo la risa, una reacción emocional
asociada principalmente con la alegría, pero también puede expresar la tristeza y el miedo,
también se utiliza como una calificadora de enunciados, tanto en el exterior (para indicar
acuerdo, desacuerdo, entendimiento, reconocimiento o seguimiento) como en sentido propio
(para indicar sucesos divertidos y haciendo suaves los errores). Por último, también la risa
puede funcionar como señal de acción conversacional (para indicar el principio y el final de
los turnos o el seguimiento y la participación activa en la interacción). También otras señales
sonoras pueden conceder un carácter irónico a la frase, así por ejemplo: ((tos)) + “¡Lo bien
que canta!”, ((Bostezo)) + “¡qué divertido!”2.
c. Los factores cuasi-léxicos son "las vocalizaciones y consonantizaciones convencionales
de poco contenido léxico, pero con gran valor funcional, bien expresivo, referencial o
1 Ibid (1994b: cap. 3)
2 Para más información, consúltese Cestero Mancera (2006).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
regulador interactivo" (Cestero Mancera, 2006: 60). Por ejemplo las interjecciones (¡ah! ¡ay!
¡uy! ¡ajá!), las onomatopeyas (ring-ring, mua-mua, pii-pii, pon-pon, miau, croac), las
emisiones de sonido que tienen su propio nombre (chistar, sisear, roncar, resoplar...) y
muchos otros sonidos (uff, psi-psa, puaj, hm, laj, ajjj, ouu...) que, sin un nombre o una grafía
establecidos, se usa con un valor comunicativo similar a ciertos signos lingüísticos o
kinésicos, por lo tanto, Poyatos (1994b: capítulo 4) los llama alternantes paralingüísticos.
Sin embargo, a pesar de ser elementos muy productivos, debido a la dificultad de su
identificación y la transcripción, tenemos inventarios aún no completos y detallados1.
Se pueden distinguir los alternantes entre signos vocálicos o vocalizaciones (UUyyyy para
expresar dolor o lamento y AAlaaa para indicar sorpresa o admiración), signos consonánticos
o consonantizaciones (¡MMh! para demostrar un gran tamaño o Hm para indicar acuerdo o
seguimiento) y signos compuestos de consonantes y vocales o viceversa (liaj o Uuaj para
expresar que algo o alguien le parece feo).
El significado de los alternantes es relativo, quiere decirse que, dependiendo de contexto,
aporta un significado distinto. Por ejemplo Hm o Aha son reguladores interactivos que se
emplean para confirmaciones o expresar apoyo; eee para mantener el turno; Te para tomar
palabra; eh para pedir la confirmación, etc; referenciales, pueden ser como UuUu o Uff
descriptivos para indicar lejanía o Uuaj para expresar que algo o alguien nos cae mal, o
imitativas como mua-mua para beso o miau-miau para el maullido del gato, etc.; expresivos
como Aahhhh para expresar el bienestar tanto de estado de ánimo como de salud, Brr para
mostrar impaciencia o nerviosismo, entre otros.
1 Poyatos (1993) es uno de los autores que más se ha ocupado de la comunicación no verbal y de los
alternantes paralinguísticos.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
d. Por último, ha de señalarse que el silencio también comunica1 mensaje.
La definición de la pausa es la ausencia de habla durante un período entre 0 y 1 segundos,
más o menos. Principalmente funcionan para cambio de turnos, demostrando el final de uno
y comienzo del otro en muchas lenguas y culturas, por el manejo tan particular que se hace
del sistema de alternancia de turnos en una interacción (Cestero Mancera, 2000). Puede
también servir como presentadora de muchos actos comunicativos verbales, tales como
narraciones, preguntas o peticiones de apoyo o explicaciones.
El silencio se define como la ausencia de habla durante más de un segundo. Este fenómeno
aunque poco frecuente en español, puede considerarse como confirmación de enunciados
previos o causados por motivos como cambio de hablante, pregunta, casos de incertidumbre,
etc. Aunque en la cultura iraní un silencio puede considerarse como una afirmación según el
proverbio persa: un silencio es signo de acuerdo. Además, puede presentar actos
comunicativos, como validador del contenido del tema hablado o del que se va a hablar.
El sistema kinésico, agrupa los movimientos y los gestos corporales que añaden una
información a los enunciados verbales2. No se pueden ni se deben omitir dentro de este
aspecto tan relevante como una mirada o un contacto físico. En general, el sistema kinésico
está formado por tres categorías:
Los gestos, movimientos psicomusculares con carácter
comunicativo. Se pueden dividir entre gestos faciales
(principalmente realizados por las cejas, los ojos, los labios, la 
nariz, la boca y la barbilla) y gestos corporales (realizados 
1 Para más información sobre el tema, véase Poyatos (1994b: 165-169).
2 Para más información sobre el tema, véase Poyatos (1994b: cap. 5-6).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
mayormente con la cabeza, los hombros, los brazos, las manos,
los dedos, las caderas y los pies). Así, por ejemplo, las cejas
enredadas con los labios pegaditos inclinados hacia abajo en
reflexión a un enunciado demuestra no confirmar lo dicho y
ponerlo en duda;
Las maneras, modos de hacer movimientos, las posturas y,
generalmente, los actos no verbales comunicativos y que también 
se pueden dividir en maneras gestuales y posturales (las formas 
usuales en que solemos hacer los gestos y posturas) y maneras 
de realizar hábitos de comportamiento culturales (por ejemplo la 
manera de comer);
Las posturas son las formas en las que uno se coloca las partes
del cuerpo, por ejemplo, la mano sobre la frente, o bajo la 
barbilla. O brazos cruzados. Cada gesto corporal conlleva un
significado por lo cual pueden ser utilizados para trasmitir un 
matíz irónico o un enunciado. 
Briz Gómez (2001:101), respecto a los gestos distingue tres tipos básicos:
 Los gestos simbólicos, cuyo significado, dependiendo de la 
cultura, puede variar y no dependen de la expresión verbal. Así,
por ejemplo, el pulgar hacia arriba significa que algo ha salido 
bien o estar de acuerdo con un enunciado y pulgar hacia abajo 
significa lo contrario, mientras que el gesto del pulgar hacia arriba
es un gesto ofensivo en la cultura iraní. Otro ejemplo: en Irán, el 
“sí” se indica moviendo la cabeza hacia abajo, y el “no” 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
moviendo la cabeza hacia arriba. Mientras el “no” en español se
indica con un movimiento repetitivo de la cabeza hacia la
izquierda y la derecha.
 Los gestos icónicos tienen una relación estrecha con el 
significado del contexto verbal. Por ejemplo un movimiento
horizontal de la cabeza acompañada con “corriendo de este lado 
al otro”. Otro ejemplo sería un movimiento vertical inclinado de
los dedos doblados del palma que significa en el occidente “no 
sabes lo que pasó” (o algo así), no existe en el oriente.
 Los gestos rítmicos, que así se les llama a los movimientos de
alguna parte del cuerpo que van normalmente acompañados del
habla natural y no significa nada en particular.
El sistema proxémico, se refiere a una serie de patrones sociales y culturales relacionados
con la percepción de lo que es el espacio personal de un individuo, sentido como el espacio
que le rodea, un espacio inaccesible para los individuos que no hayan sido invitados a él o
en circunstancias especiales. Se extiende más hacia delante que hacia los lados, y es mínimo
en nuestras espaldas. Se consideran signos proxémicos culturales, por ejemplo, la
distribución del espacio natural que tiene el ser humano en una ciudad, un bosque, etc., el
comportamiento de las personas respecto al uso del espacio entre otras personas
(proximidad, alejamiento, la existencia o ausencia de contacto físico) y el orden y desorden
de objetos, el comportamiento en las filas, el respeto de espacios (prohibidos o privados...)
y, en esta relación, se estudia dentro de la proxémica el sentido cultural de intrusión o
violación de la territorialidad y la privacidad. Cada uno crea su propio espacio personal cuya
violación injustificada por parte de otras personas, puede producir una sensación de
incomodidad o tensión. Sin embargo la extensión de este espacio puede variar según la
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actividad comunicativa (por ejemplo para consolar, conversar, mantener una entrevista
laboral, impartir clases etc.), la relación entre los interlocutores (madre e hijos, una pareja
enamorada, jefe y empleado) y su cultura de origen (por ejemplo, acercarse para dar dos
besos en la mejilla en la cultura española podría ser chocante para un japonés, en cuya cultura
el entorno personal se considera más bien social en la cultura española). De la misma forma
en el ámbito de proxémica internacional algunas señales no verbales pueden verse
transformadas o incluso pueden cambiar los significados tanto los no verbales como los
verbales.
Finalmente, el sistema cronémico que define la concepción y el uso del tiempo del ser
humano, especialmente durante la comunicación. Es un concepto muy subjetivo incluso
dentro la misma cultura, puesto que para cada individuo la noción de palabras como un
momento, un rato, un día de estos puede ser muy flexible y, en algunos casos, completamente
diferente de la de otra persona. Con respecto a esta flexibilidad surgen las circunstancias
relativas a la puntualidad e impuntualidad o prontitud y tardanza de un individuo o un grupo
de individuos, además de, con una visión más amplia, la capacidad de una persona que
pertenece a una determinada cultura de hacer una cosa a la vez o varias (culturas
monocrónicas o policrónicas). Este sistema define también la percepción de como los
individuos perciben la duración adecuada y aceptable de las relaciones sociales, como una
visita en casa de amigos o familiares, una reunión, la duración de actividades diarias como
desayunar o cenar, las horas más apropiadas para telefonear a casa de alguien. Así, por
ejemplo, el hábito español de mostrar las habitaciones de la propia casa en una visita puede
chocar a un iraní, que lo considera algo muy personal, sobre todo entrar en los dormitorios.
Aquí no hay que olvidar hablar de tiempo interactivo, que da mucho significado a
cualquiera acción. Por ejemplo las pausas, la duracion de un saludo, un abrazo, el tiempo 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
que dura un abrazo o el estrechar una mano, lo que puede durar, demuesta el afecto que
sentimos por un apersona. A alargar o pausar las sílabas de una palabra puede afectar a
su significado directamente.
Hay que subrayar que los enunciados no verbales trasmiten su significado dependiendo
del contexto verbal en las comunicaciones, entonces, entender el mensaje de un 
enunciado en una comunicación es posible tan sólo con la combinación de los signos
tanto verbales como no verbales. En palabras de Goffman:
“la lengua que se agita en la boca resulta no ser más que (en ciertos 
planos de análisis) una parte de un acto complejo, cuyo sentido debe
investigarse igualmente en el movimiento de las cejas y de la mano”
(Goffman, 1959: 130).
Por tanto, según todo lo dicho anteriormente, para entender una comunicación en toda 
su complejidad, hay que tener en cuenta “lo que decimos, cómo lo decimos y cómo nos
movemos” (Poyatos, 1994a, I: 15); esto incluye los factores paralingüísticos, kinésicos, 
proxémicos y cronémicos (Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls, 1999: 48):  
La tradición de los estudios sobre las lenguas ha descuidado casi por
completo elementos consustanciales a la actividad verbal oral como son
los gestos, las posturas, la distancia entre las personas que participan 
en un evento comunicativo, la calidad de la voz o las vocalizaciones.
Todos estos elementos que, como los lingüísticos, se producen con 
mayor o menor control consciente, de forma más o menos mecánica,
tienen un papel comunicativo importantísimo, por lo que difícilmente se
pueden llegar a entender los usos comunicativos de forma cabal si no se
les concede la atención que merecen.  
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Un estudio realizado por el antropólogo Albert Mehrabian lanzó un resultado sorprendente:
Tan solo un 7% de la comunicación entre dos personas se realiza mediante palabras. Un 38%
se comunica mediante la voz y todos sus componentes (volumen, entonación, etc.). El 55%
restante se lleva a cabo a través del lenguaje corporal (gestos, posturas, mirada, etc.). Si bien,
todos alguna vez nos comunicamos a través de señales, gestos, sonidos y movimientos, pero
probablemente muy pocos saben que el 93% de nuestra comunicación es “sin palabras”, o
“comunicación no Verbal”.
Considerando todo lo mencionado, es evidente que la comunicación no verbal es por lo
menos igual de importante que la verbal en el lenguaje coloquial y no se puede prescindir de
ella si el objetivo del estudio es observar cómo funciona este tipo de interacción. No son
pocas las situaciones en la que en todos los días, en todos los sitios, los elementos
paralingüísticos y kinésicos llegan a transmitir más mensajes que las palabrlas. Hay un dicho
persa: Una mirada vale más que mil palabras. Como lo confirma Briz Gómez (2001: 102)
“en la conversación coloquial, los gestos llegan a veces a suplir y sustituir a la palabra”.
En el proceso de interacción hay varias funciones que pueden existir y hay que
mencionar que los factores no verbales son factores multifunciones, que pueden
contener más de una función:
1. Añadir información al contenido o significado de un enunciado verbal o matizarlo. Al
suceder esto, puede conllevar distintas subfunciones como:
 Especificar el contenido o significado de un enunciado verbal. El tono, la 
intensidad al pronunciar algunas vocales o algunas sílabas, al emitir un
“claro”, podría transmitir el acuerdo o desacuerdo.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 Confirmar el contenido o significado de un enunciado verbal. Por ejemplo,
un gesto de negación que acompaña a un “no lo quiero” verbal, un tono
elevado al emitir “no es nada bonito”, o una sonrisa amplia que confirma
una expresión como “me encanta” refiriéndonos a un regalo.
 Reforzar el contenido o significado de un enunciado verbal. Un fuerte
abrazo al decir “cómo te echaba de menos”
 Debilitar el contenido o significado de un enunciado verbal. Por ejemplo, 
al expresar con una sonrisa un enunciado como “esto no es así, es…”
cuando se demuestra disconformidad con el interlocutor.
 Contradecir el contenido o significado de un enunciado verbal. Cuando
decimos un “sí” con determinados gestos faciales y un tono debilitado, lo 
que transmitimos es un “no”.
 Camuflar el verdadero significado de un enunciado verbal. Por ejemplo al
decir en tono bajo y lento, o con determinados gestos faciales, “No me
importa que no me cuente lo de su nuevo novio”, se puede entender que se
está camuflando el verdadero sentimiento.
2. Comunicar, sustituyendo al lenguaje verbal. Todo enunciado verbal, debe de
ir acompañado de lo no verbal, para poder trasmitir el mensaje o deseo del 
interlocutor, pero no es igual en el caso de los enunciados no verbales. Por ejemplo,
se puede comunicar el cansancio, aburrimiento, nauseas, sed, hambre, sólo mediante 
gestos. Pero, por ejemplo, cuando queremos en una clase decir que otra persona siga
la lectura de un texto hay que decir: “oye Angel” + gesto de “sigue tú”, o tan solo
señalando al alumno y hacer el gesto de que siga.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
3. Regular la interacción. Hay una enorme diversidad de elementos paralingüísticos o
kinésicos usados frecuentemente para esa función como: bajar el tono, la pausa, mirada fija
al interlocutor o alargamientos de sonidos finales para pasar el turno al interlocutor. La
sonrisa, el asentimiento de la cabeza, los elementos causi-léxicos del tipo de (aha), (hrrí),
(ah)… para apoyar la elocución y como signo de seguimiento del discurso; los titubeos,
aspiraciones, clics, para tomar la palabra; y reformar la postura o mirada, para mantener o
ceder la palabra.
4. Subsanar deficiencias verbales. Signos no verbales para llenar el hueco producido por las 
pausas o dudas como: Ee, Emm o Hh, acompañado por un gesto manual puede trasmitir el 
mensaje de que o no nos acordamos lo que queríamos decir o no lo sabemos.
5. Intervenir en conversaciones simultáneas. Gracias a la capacidad de usar los sistemas de
comunicación no verbal, somos capaces de mantener más de una conversación a la vez y
expresar más de un mensaje simultáneamente, por ejemplo, cuando estamos hablando por
teléfono y, al mismo tiempo, interactuando con gestos faciales y corporales (mirada, manos,
pies) con otra persona que nos está preguntando o diciendo algo.
5.2.2.5. ³Ortografía´ del lenguaje coloquial
Para terminar, parece interesante tomar en consideración la ortografía del lenguaje coloquial,
puesto que cada vez más este registro toma forma escrita en los correo electrónicos
informales, los mensajes de teléfono móvil, las redes sociales así como en las letras de
canciones o en los guiones de películas. Tratándose de la expresión escrita de este tipo de
lenguaje, estas reflejan las incorrecciones ortológicas de este estilo, que en un contexto
escrito formal serían catalogadas como errores ortográficos.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
En muchos casos estas modificaciones no afectan a la pronunciación de la palabra: el argot
aprovecha la posibilidad de indicar un fonema que puede ser representado por varios
grafemas, sustituyendo el “correcto” por otro. El caso más usual es el caso de /k/ con su
representación gráfica (c, qu, k). Aquí cabe mencionar que la legua persa, a este respecto,
puede tener más complicaciones, ya que tiene su alfabeto actual, prestado del árabe, tiene
muchas letras que representan un solo sonido en persa, al contrario de lo que ocurre en árabe:
Siguiendo con la.)،ذ،ض ،ظ زel sonido Z por ejemplo está representado por cuatro letras ( 
letra K1, en español, cuando alguna palabra se escriba con esta letra mientras según la
normativa debería escribirse con C o Q, está sustitución conlleva un mensaje, algo
contracultural o simplemente se trata de ir en contra de las normas establecidas, algo no
oficial. Entonces, Kultura significa, contracultura u okupa, para el sitio ocupado ilegalmente.
Por otro lado, de manera escrita puede contener un significado claro contra el sistema,
gobierno o normas establecidas: la kalle es nuestra por ʻcalleʼ. Un ejemplo puede ser el texto
que apareció en la estación de Atocha después del primer aniversario del atentado terrorista
en esa estación “¡Bombas en el kongreso! el pueblo no es kulpable”.
A continuación vemos los demás fenómenos que están vinculados con la ortografía
del lenguaje coloquial:
1. Adaptación de vocabulario extranjero
Algunos de los términos extranjeros mantienen su ortografía original: fashion playboy, pero
algunos otros se adaptan: affaire → afer, house → jaus, y algunos otros oscilan entre su
1 Se utiliza la letra k porque aparece en un número bastante pequeño de palabras de origen extranjero
(kamikaze, karaoke, kilómetro, koiné, kung fu, kuwaití). Así que forma la oposición a q (ante sonidos e, 
i, escrito ue, ui) y c (en los demás casos).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
forma originaria y la adaptada: whats app→ guasap/guasá, feeling → filin, wi fi → güifi,
guapo -> wapo, etc.
2. Variedad ortográfica
La inestabilidad argótica es un fenómeno producido por el carácter principalmente oral del
argot, lo que ha generado una gran variedad en la manera de pronunciar ciertas palabras, sin
poderse considerar ninguna de estas maneras más o menos correctas que las demás. Esta
característica ha causado no pocas vacilaciones en el momento de recoger algunos términos,
sobre todo los que pertenecen al estilo caló, en los diccionarios e incluso, hoy en día, estos
disponen de más de una posibilidad de escritura. Podemos dar el ejemplo de las letras que
pueden ser representadas por más de una palabra: v-b, c-qu-k, de las letras muy parecidas: y-
ll, t-d, f-p, o de la pareja l-r que suelen intercambiarse en algunos lugares de España.
3. ortografía y las nuevas tecnologías
Las tecnologías de la comunicación se han convertido es un aspecto preponderante en
nuestra vida diaria, esto nos ha llevado a la necesidad de reducir al mínimo el contenido de
nuestros mensajes escritos sin que esto afecte su comprensión por parte de quien reciba
nuestro mensaje. Por la necesidad de escribir rápido, economizar el espacio de los caracteres,
la urgencia e inmediatez de la comunicación, hemos convertido en norma ciertas maneras
de escribir que, fuera de este contexto, nunca serían aceptables: por ejemplo, en los mensajes
cortos, la limitación para cada mensaje es de ciento sesenta caracteres, lo que obliga al
hablante a reducir todo lo innecesario para la compresión de su interlocutor. Por otro lado,
la comodidad o tendencia a esforzarse lo menos posible, afectan gravemente al uso de signos
diacríticos que prácticamente han quedado fuera del juego (acento escrito: á, ú, í, ó, é;
diéresis: ü; signos de interrogación y exclamación de comienzo: ¡. ¿).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Aunque no hay una regla establecida en la aparición o no de este tema, vamos a
ver ciertas tendencias que se ven en los mensajes de textos mayormente y en menor
expansión en los correos electrónicos:
a) Según lo mencionado anteriormente, no se utilizan acentos, ni signos 
diacríticos. Además se suprime cada signo de puntuación que no sea
necesario: yovio? (por ʻ¿llovió?ʼ), tpcqdr? ( por ʻ¿te apetece quedar?ʼ) 
b) Las vocales que no sean cruciales para la compresión, se quitan: hsta 
mñna (por ʻhasta mañanaʼ), k/q (por ʻqueʼ), etc.
c) También se omiten las vocales, si las consonantes, al deletrearlas, son 
homófonas con las palabras: t (por ʻteʼ).
d) La ch está sustituida por x: mxo (por ʻmuchoʼ), la ll en y: ymme (por 
ʻllámameʼ).
e) Los signos y las cifras se utilizan por lo que significan: + (por ʻmásʼ), =
(por ʻigualʼ), salu2 (por ʻsaludosʼ), x (por ʻporʼ), =mente (por
ìgualmente’).
f) Cuantioso el uso de los acrónimos y abreviaturas: NC (por ʻno séʼ), xF 
(por ʻpor favorʼ).
5.3. Conclusiones
La visión general del español coloquial y de sus principales características que aquí se han
querido dar, con todo lo descrito en las páginas anteriores, hace hincapié especialmente en
la línea de estudio de Briz Gómez, para relacionar este registro con los principios
pragmáticos, puesto que cada hablante estructura la sintaxis de sus enunciados con una
peculiar intención comunicativa, en palabras de propio autor “una aproximación al estudio
de esa “gramática” del discurso no planificado, un discurso cuya organización sintáctica
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
sobre la marcha está en parte condicionada por la organización pragmática […]”. (Briz
Gómez, 1996: 62-63).
Es importante señalar que este discurso es informal y espontáneo, puesto que el hablante
se aplica una autocensura menor. Su enunciado será más libre de los códigos y las reglas
obligatorias que en el estilo normativo, aquí el hablante demuestra su actitud respecto al
tema del discurso usando un lenguaje que deja ver sus sentimientos, sus ideas y su
expresividad. En otras palabras, es un lenguaje caracterizado por la función emotiva del
hablante y su expresividad y se puede observar también en los recursos extralingüísticos
como los gestos y la mímica. Es, además, un lenguaje fugaz, puesto que muestra muchos
más cambios repentinos que el estilo formal, y destaca su carácter situacional, por su uso
de palabras deícticas, gestos, y la interacción con el interlocutor.
Por último, cabe destacar que el registro coloquial es una verdadera herramienta para
entender la realidad sociocultural de sus hablantes, tanto la actual como la histórica puesto
que se puede encontrar fácilmente de dónde vienen. En el caso de los españoles la
abundancia de frases hechas con la voz toro muestra el peso de los valores taurinos en este
pueblo, p.ej. ser el toro corrido, coger el toro por los cuernos, ver los toros desde la barrera
o de la connotación que tiene la palabra torero al referirse a un hombre: ‘hombre que tiene
éxito con las mujeres’, y ver que con el paso de tiempo estos van sustituyéndose por las
expresiones de fútbol, que también es relevante en la sociedad española. Así, por ejemplo:
casarse de penalti o estar en orsay, nos muestran las preferencias actuales del pueblo, que
influyen en el lenguaje. De la misma manera nos dicen mucho de la mentalidad de los
españoles y su vision del mundo representada en la lengua: la elección de los genitales
masculinos como símbolo de valor y, más en general, algo positivo, la palabra cojonudo que
equivale a ‘estupendo’, mientras que los genitales femeninos suelen indicar algo más bien
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tedioso, coñazo significa ‘aburrido’, o la utilización de etnónimos como modelos de un tipo
humano: gitano ‘sucio’, judío ‘avaro’, beber como un cosaco ‘beber mucho’, ser como el
moro Juan ‘celoso y machista’, fumar como un turco ‘fumar mucho’, hacerce el sueco
‘fingir no entender algo’.
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Capítulo VI
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
6. LA ENSEÑANZA DEL REGISTRO COLOQUIAL EN LA CLASE 
DE ELE 
6.1. Problemas metodológicos en la aplicación didáctica de la enseñanza del 
registro  coloquial en ELE
Los lingüistas teóricos en los años 70, inventaron el término femología para identificar todas
las investigaciones respecto a las manifestaciones de la lengua hablada, y así, exponer la
diferencia de estudios entre la lengua hablada y la escrita. Salvador Caja (1977: 63)
menciona, en el mismo trabajo donde introduce dicho término “la posibilidad, pues, de una
sintaxis de la lengua hablada y exige a los lingüistas la tarea de hacerla y con apremio”
anteriormente otros autores, como Criado de Val en 1958, habían declarado ya la urgencia y
necesidad de hacer estudios en este campo.
Respeto al registro coloquial, como hemos visto, se han realizado muchos trabajos en el
campo de lingüístico―descriptivo. Aunque su característica es aportar mucha información
descriptiva y detallada, pero no han podido describir el habla coloquial, su vitalidad y
espontaneidad. Lo que llegan a confesar los autores que se han encargado de definir esta
variedad del habla es que, debido a la complejidad de los aspectos léxico-semántico, léxico,
morfosintáctico, fónico, paralingüístico y extralingüístico del español, es una tarea
imposible. Y es que, “el acercamiento a la lengua coloquial es difícil; incluso puede llegar
a parecer imposible el reducir a un sistema razonable la incalculable variedad del habla”
(Criado de Val, 1980: 13). Otro autor, Narbona Jiménez (1988: 23), saca el tema de la
“asignatura pendiente” a la luz y el del estudio de la sintaxis coloquial y pone a disposición
los problemas más importantes, entre otros:
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a) Uno de los principales retos es la dificultad de formar un corpus
lingüístico de coloquios, bastante completo como para representar
diferentes clases sociales. Dicho ejemplo debe ser un ejemplo 
verdadero que abarque la espontaneidad del idioma hablado. Hay que
prestar atención a muchos más detalles, debido a lo específico que es la 
sintaxis de la lengua coloquial para poder producir una lengua auténtica
en el aula. Para cumplir con esta meta, no se deben tomar como muestra
los textos escritos especialmente para ser analizados en la clase de
idiomas, sino que es imprescindible usar un corpus de la lengua
coloquial.
b) insuficiencia del conocimiento terminológico y nocional de nuestra
propia sintaxis y para poder estudiar la variación sintáctica del coloquio, 
deberíamos tener más presentes las otras funciones de la lengua, además
de la informativa, pues son muy importantes en el registro coloquial. Hay
ser conscientes de que, cuando enseñamos la gramática de la lengua
coloquial, no estamos siguiendo la sintaxis de la lengua escrita.
c) La importancia de aprender a no considerar la oración como el centro del
análisis de la lengua o su enseñanza, sino enseñar a hablar, y no a usar
unas frases cerradas y seguidas una tras otra en un orden predeterminado.
d) Hay que tener muy clara la diferencia entre gramática, pragmática, habla 
oral y análisis de la conversación; y que el estudio de la sintaxis de la
lengua oral no forme parte de la pragmática.
Además, las investigaciones en lingüística aplicada a la enseñanza de español, en las últimas
décadas, han sido tan discutidas que ya sus presupuestos didácticos están aceptados por la
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mayoría. En primer lugar, una lengua es una herramienta para la comunicación entre una
comunidad lingüística y posibilita su interacción; y la meta primordial de aprender un idioma
es que este nuevo miembro sea aceptado en la comunidad lingüística cuya lengua ha
aprendido. Eso requiere una serie de habilidades de las que el aprendiente debe de disponer,
por ejemplo, saber intervenir en las interacciones de manera adecuada y según el contexto.
Sin embargo, se han realizado varios estudios para encontrar los problemas que impiden a
un no nativo lograr una actuación adecuada. Entre ellos, Santos Gargallo (1994) apunta a los
diálogos que se utilizan como material de enseñanza en las aulas:
a) Normalmente carecen de la originalidad y están fuera de
contexto, asimismo no cumplen el principio de cooperación y las 
máximas conversacionales griceanas1 (Martínez González, 1990;
Nauta, 1988; Alonso Raya, 1998; Díaz & Hernández, 1993; Slagter,
1993 entre otros); 
b) Falta de muestras de tratamientos coloquiales en los manuales de
español (Español Giralt & Montolío Durán, 1988); 
c) Se da mucha importancia a la sintaxis estructural y normativa
(Calderón Campos y García Godoy, 1993). 
1 Según Grice (1975: 45) cualquier interacción verbal está regida por el principio de cooperación: "Haz que 
tu contribución sea la requerida para la finalidad del intercambio conversacional en el que estás
implicado". Este principio básico se desglosa en cuatro máximas:  
De cantidad: Haz que tu contribución sea tan informativa como sea necesario.
De cualidad: Haz que tu contribución sea verdadera.
De relevancia: Sé pertinente, no digas algo que no viene al caso.
De manera: Sé claro, evita la ambigüedad, sé breve, sé ordenado.
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Por lo cual, en la clase nos limitamos a ver la eficacia y las posibilidades didácticas
verdaderas del texto oral origina; y eso es lo que nos permitía enseñar a los aprendices el
“saber expresivo”, antes mencionado, en su función real.
Vigara Tauste (1994) dice que cuando un acto comunicativo tiene lugar, lo enunciado
funciona como una parte verdadera de la organización discursiva, y los cambios que ocurren
en esa actividad “viva” se reflejan en el lenguaje. Pero cuando se enseña una lengua en la
clase, el aprendizaje es consciente y progresivo, por lo cual el alumno procura aprender
elementos léxicos de esa lengua que va a necesitar en determinadas situaciones
comunicativas y también las reglas de su uso. Eso tiene como consecuencia, según Vigara
Tauste (1994: 303) que:
a) el lenguaje usado en clase tiene objetivos claramente instrumentales
(didácticos, de aprendizaje) y está condicionado por el nivel de
conocimientos  previamente adquiridos; 
b) el alumno debe conformarse con codificar paso a paso su mensaje,
atendiendo, en primer lugar, a los contenidos comunicados, y en
segundo lugar, a las reglas gramaticales que le permiten expresarlos; el
relevo ordenado en el uso del canal comunicativo lo tiene, normalmente, 
asegurado; 
c) lo que proporciona al alumno el texto (sea de laboratorio o autentico) 
es siempre producto “acabado”, que refleja el proceso en su totalidad; 
además, los libros simplifican el lenguaje que aparece en sus textos-
diálogo, tanto en el plano léxico como en el morfosintáctico y el 
pragmático, procurando no perder de vista sus objetivos de referencia. 
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Capítulo VII
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7. El encuentro intercultural
Definimos anteriormente1 que un encuentro intercultural es aquel encuentro entre la gente
de dos nacionalidades distintas, dos grupos étnicos o clases sociales. Como su nombre
indica, un encuentro intercultural ocurre, por ejemplo, cuando un alumno Iraní viaja a
España para seguir sus estudios y conoce gente de la universidad o ciudad donde reside, o
un ingeniero alemán va a América por parte de su empresa y entra en contacto con los nuevos
compañeros de trabajo, nativos del país. En este mismo sentido, se pueden producir
encuentros culturales entre la gente de diferentes grupos religiosos, étnicos, y clase sociales,
dentro del mismo país. Como un kurdo iraní que viaja a Azerbaiyán y entra en contacto con
los azerís de su propio país, o encuentros entre los cristianos/musulmanes y los zoroastrianos
de Irán.
Estos grupos, cada uno tiene su propio sistema de valores; sus comportamientos y
pensamientos dependen de ello, y por ello difieren del otro. En un encuentro intercultural
estas diferencias pueden dificultar el proceso de comunicación. Dichos valores
socioculturales se interpretan como creencias de carácter prescriptivo2, las cuales están
estrechamente ligadas a las funciones evaluativas de la corrección o incorrección de los más
variados sucesos y acontecimientos sociales y personales para los malentendidos culturales.
Cuando sucede un encuentro intercultural, el residente temporal siente que los patrones de
valores y comportamientos, que conocía, ya no le sirven en la comunidad anfitriona, o dicho
en otras palabras, que sus interlocutores no le entienden o ni él les puede entender. El
1 Apartado 2.7 sobre la competencia comunicativa intercultural.
2 Uno de los enfoques psicológicos que más productivo se ha mostrado a la hora de afrontar el estudio de los
valores, entendidos estos como el criterio en base al cual actúan las personas, es el propuesto por Rokeach
(1973). En concreto, para este autor los valores adquieren un significado especial en la medida que poseen
carácter prescriptivo para la conducta de las personas. […] Se definen como creencias prescriptivas
duraderas sobre la preferencia de un modo de existencia o de conducta concreta en detrimento de otros
modos de conducta y estados finales. (Palacios Navarro, 1997: 113).
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resultado de todo esto puede ser que le cause un sentimiento de irritación, rechazo o
exclusión. Sentir de esta manera, puede derivar en dos tipos de reacciones: uno, relacionado
con su éxito como persona, que se considere fracasado o, relacionado con sus propios
valores, que estén equivocados o que, por el contrario, sean los de los otros los inadecuados
y los suyos sean los correctos (etnocentrismo).
Alonso Cortés (2008: 18), considera este “choque de valores”, muy positivo, dado que la
comunicación intercultural se forma a base de esas diferencias. La comunicación
intercultural, tiene que pasar por el conocimiento de la cultura de uno mismo, para poder
interpretar correctamente, actuar y aproximarse adecuadamente a la cultura del “otro”. Por
lo tanto, el diálogo desde la diferencia se considera enriquecedor. Asimismo, el novato en el
nuevo ambiente, desde su propia perspectiva, puede conseguir un consenso de
conocimientos compartidos. Este autor señala que, cuando alguien se sitúa en un encuentro
intercultural, el proceso de actuación es así: primero se siente (componente afectivo), luego
se piensa (componente cognitivo) y al final se actúa (componente comportamental). Como
mencionamos, las experiencias interculturales, nos hacen tomar conciencia de nuestra propia
cultura, y esa es otra de sus ventajas, porque nos hace conocer los aspectos invisibles de ésta,
previo al encuentro, comparación e identificación. Por todo lo mencionado aquí, podemos
ver cómo un hablante intercultural transforma su personalidad y llega a tener otra visión del
mundo.
Dependiendo de muchos factores, un encuentro intercultural puede ser agradable o
desagradable. Entre ellos se puede mencionar el conjunto de percepciones que tenga el
individuo de su propia cultura y la identidad del otro, sus experiencias pasadas de previos
encuentros interculturales, la personalidad de los interlocutores, el contexto, la habilidad de
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
la persona a la hora de manejar la situación y crear una comunicación exitosa en la
comunidad anfitrión, etc.
Morgan en (Alonso Cortés, 2008: 18-22) establece tres categorías de factores que intervienen
en la calidad de un encuentro intercultural:
a. los situacionales (relacionadas directa o indirectamente con el 
contexto histórico e individual, temas políticos entre los dos 
países, la educación, etc.);
b. los afectivos (las cuatro fases del proceso de aculturación: euforia, 
choque cultural, aculturación, estabilidad1); y
c. los cognitivos (nuestra memoria y esquemas mentales
―íntimamente relacionados con nuestras experiencias previas―
afectan en el proceso mental de un individuo y condicionan 
nuestras expectativas sobre el otro; el equilibrio o consistencia, 
que quiere decir el equilibrio en la búsqueda de relaciones
estables personales mediante una consideración positiva hacia las 
diferencias como un factor complementario; la atribución:
cuando una persona no conoce las normas de otra cultura, 
atribuye los comportamientos del otro a algo que forma parte de
su personalidad).  
Asimismo estos factores son los que determinarán la actitud2 del residente temporal respecto
al ambiente anfitrión, y este mismo, también, tendrá su propia reacción hacía su condición
1 Desarrolladas por Hofstede (1999). Para más información véase el apartado 3.2.2. del presente trabajo.
2 Como hemos visto ya en el apartado 3.1. del presente trabajo, según el enfoque holístico la competencia 
intercultural es, ante todo, cuestión de actitud que un individuo tiene hacia otras culturas. De ahí que, para 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
temporal. Asimismo puede haber una reacción psicológica ante la nueva situación, de
aceptarla totalmente, rechazando su propia cultura. Eso puede conducir al individuo a la
pérdida de identidad y, como consecuencia, trae para la sociedad receptora la asimilación de
la persona.
Otra posible reacción puede ser todo lo contrario que la anterior. Es decir, rechazar la cultura
anfitriona y limitarse a la cultura suya propia, fuertemente. En este caso, esto puede llevarle,
al nuevo miembro de la sociedad cultural, a actitudes y sentimientos de nacionalismo
excesivo y racismo y puede ser causa de conflictos con la sociedad anfitriona.
La tercera reacción consiste en una vacilación constante entre la cultura madre y la
anfitriona. Esto origina una situación bastante difícil para la persona, ya que el individuo
constantemente está comparando las dos culturas, realizando juicios y evaluaciones, y no
podrá aceptar ninguna. Por lo tanto, puede dar origen a conflictos de identidad personal. Pero
esta situación aunque es inevitable, es transitoria.
La última reacción, consiste en la integración de ambas culturas, de modo que el individuo
ve las dos culturas como compatibles y capaces de ser integradas y, por lo tanto, aprende y
asimila actitudes nuevas que le ayudan en su desarrollo personal. No obstante, en esta última,
hay que considerar los otros dos factores importantes que afectan en la comunicación
intercultural, el factor de la experiencia en la comunicación intercultural y el de la educación
o aprendizaje cultural1.
desarrollar dicha competencia se requiere la adquisición de conocimiento y comprensión de los sistemas
culturales, tanto de la cultura propia como de la cultura extranjera (apartado 3.1, en el presente trabajo).
1 Los conceptos de adaptación y aprendizaje cultural aspiran a explicar la forma con la que se acopla el
viajero cultural o residente temporal a la cultura anfitriona. En este sentido, el objetivo del proceso de
adaptación cultural es adaptarse para asimilar los valores y costumbres de la cultura anfitriona,
mientras que el objetivo del aprendizaje cultural es aprender las características importantes de la 
cultura anfitriona. El aprendizaje cultural lleva involucrado un aumento en la comprensión de otras
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
7.1. Los malentendidos en las comunicaciones interculturales 
Hemos mencionado anteriormente que cada individuo se aproxima a una cultura según sus
propios patrones culturales y conversacionales, valores, poderes, creencias, ideologías, y
expectativas; si estos esquemas mentales no son compatibles con los de la cultura anfitriona,
el proceso de la comunicación puede verse afectado y pueden ocurrir malentendidos
(Oliveras Vilaseca2000, 2005; Martín Rojo, 2003; Blas Nieves, 2004). Sin embargo, en
algunas ocasiones, puede ocurrir todo lo contrario, ya que la mayoría poseemos algunas ideas
previas sobre los otros que afectan a nuestra percepción, delimitando nuestra perspectiva de
la diferencia. Entonces, uno de los primeros problemas que debe resolver el alumno en el
proceso de adquisición de la competencia intercultural es el tema de los malentendidos
culturales.
Schütz (1999: 144) explica la situación en que se encuentra un extranjero recién llegado a
un nuevo ambiente, desde la perspectiva de la Sociología, con las normas del pensar habitual
y las nuevas normas a las que se acercan, que no son compatibles. Para Hofstede (2005)
cuando el residente temporal cree que las personas de su nuevo entorno se comportarán de
la misma manera que las de su entorno de origen, y se encuentra en una situación distinta,
es cuando ocurre un choque cultural. No obstante, no podemos considerar las diferencias
culturales como los únicos culpables del malentendido, sino que hay muchos otros factores
que intervienen en ello.
Por otra parte, según lo que menciona Matsumoto et al. (2005), desde el punto de vista de la
Psicología, cuando ocurre una situación de malentendido, la consecuencia es inseguridad y
confusión, que intensificarán el conflicto. Asimismo cuando sucede un fallo comunicativo,
culturas y en la comprensión de uno mismo de su propia cultura. Para más información sobre el tema
véase McEntee (1998: 64-65).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
le siguen una serie de vacilaciones o interpretaciones ―positivas o negativas― dado que el
hablante cree que su interlocutor no le ha entendido bien y esto causa sentimientos negativos
en él. Pero eso no es tan grave, pues, cuando el hablante no lo ve como un error, sino como
una muestra de antipatía, mala intención o sentimiento de superioridad, etc., esto quiere decir
que lo considerará como un acto voluntariamente intencionado y ofensivo.
Ahora bien, desde la perspectiva de la Pragmática, los malentendidos en la comunicación
son causados por una interferencia pragmalingüística, cuya definición según diccionario de
Centro Virtual Cervantes es ‘utilizar en una lengua una fórmula propia de otra, con un
significado del que carece en la primera’. Según Thomas (1983:101, en Escandell Vidal,
1996: 99), se trata de:
Transferencia de estrategias de actos de habla de una lengua a otra; o
también {transferencia} de enunciados sintáctica o semánticamente 
equivalentes que, por diferente sesgo interpretativo, tienden a transmitir
una fuerza ilocutiva diferente en la otra lengua. 
Según ello, un error pragmático “es cualquier uso incorrecto de las categorías pragmáticas
que se observa en las prácticas conversacionales entre dos códigos” (González Blasco,
2008: 74). Los malentendidos, nos revelan que hay supuestos culturales de los que en un
determinado contexto, interiorizado y conocido para los nativos de una comunidad, puede
hacerse o decirse, por lo cual el contexto es clave para hacer un uso apropiado de la lengua.
Cada lengua tiene su propia posición en un contexto sociocultural, la cual determina las
percepciones sociales y las expectativas de comportamiento que dirige los actos del habla.
Por lo cual, cuando nuestro interlocutor no entiende lo que pretendemos decir o no sabe
interpretar nuestro mensaje, esas expectativas se rompen y nos sentimos desorientados. Este
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
proceso se llama inadecuación pragmático-intercultural y es una interpretación errónea
de nuestro interlocutor.
Por su parte, si los interlocutores vienen de una cultura diferente, es mucho más probable
que se produzcan errores pragmáticos, que conducirán a prejuicios más graves que los
errores gramaticales, dado que los errores gramaticales son fáciles de reconocer y se
atribuyen a la falta de reconocimiento del sistema lingüístico de parte del hablante, pero los
errores pragmáticos se atribuyen a la personalidad y descortesía del hablante.
Tenemos que tener presente que, normalmente, los hablantes de un idioma no son
conscientes de la relación directa que hay entre el significado y la cultura, y tampoco los son
de que puede haber palabras, gestos, actitudes, etc. que en una cultura tengan un significado,
pero en otra, varié su significado. Como hemos discutido anteriormente, no son los aspectos
explícitos los que causan malentendidos, sino los que parecen tan evidentes y se dan por
sentado, de manera que los hablantes de una comunidad cultural y lingüística ni siquiera se
molestarían en mencionarlos. Y esos temas son los que resultan muy difíciles de reconocer
y dominar por un aprendiente, como por ejemplo, los turnos de habla, es decir, cómo
intervenir en una interacción oral, los gestos, los espacios personales, las miradas, las
sonrisas, etc. Analizar y describir lo evidente es mucho más difícil de lo que podamos
imaginar, pero al mismo tiempo lo más usual y productivo servirá al alumno para que su
comportamiento sea adecuado en el ambiente anfitrión (Alonso Cortés, 2008: 24).
Asimismo, se ve a menudo que la gente tiene altas expectativas en los alumnos de niveles
superiores a la hora de reconocer los códigos de comportamiento, los malentendidos y
confusiones y las dudas, pero esto no es así, sobre todo si ha aprendido la segunda lengua en
su país de origen. Incluso cuando han tenido un periodo de inmersión en un país
hispanohablante, ese hecho no garantiza de ninguna manera el acercamiento y entendimiento
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
o la tolerancia (Alonso Cortés, 2008: 25). Además debemos de ser conscientes de que,
cuanto más alto sea el conocimiento lingüístico y el dominio de su sistema, más podrá el
interlocutor olvidar que está en una interacción con un extranjero, por lo tanto propondrá el
mismo nivel de competencia intercultural. Sin embargo, el hecho de que haya más
expectativas cuanto más alto sea el nivel del aprendiente no quiere decir que podamos dejar
el desarrollo de la competencia intercultural para los niveles más avanzados, sino que es un
proceso que hay que empezar desde el primer día y nunca termina.
Beyrich y Borowsky (2000: 41) nos presentan a un tercer grupo, a quienes entienden de
malentendidos culturales con mayor facilidad, y son los que tienen una cultura próxima a la
cultura anfitriona, de modo que la proximidad puede suponer interpretaciones parecidas de
interacciones culturales, pero, en realidad, tienen diferentes significados, sin embargo, en el
caso de culturas lejanas, se espera un cierto nivel de diferencia cultural y, por tanto, la
existencia de normas distintas es obvia.
7.2. Causas de los malentendidos culturales
Las diferencias culturales afectan a las interpretaciones que uno puede tener de casi todo.
Con TODO, nos referimos a gestos, palabras, expresiones, acciones y actitudes que son
iguales en dos culturas pero pueden ser interpretadas de distintas formas. Oliveras Vilaseca
(2000: 73-95) explica muy bien lo dicho en los siete grupos de áreas comunes que suelen ser
causas de malentendidos culturales: 
 Léxico: En cada lengua y cultura, se encuentran palabras que, aunque aparentemente
pueden parecerse a las de otra cultura o lengua, pueden contener significados totalmente
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
distintos u opuestos. Esos son los llamados falsos amigos. Estas palabras, pueden fácilmente
ser causas de malentendidos o interpretaciones negativas1.
Por ejemplo en persa la palabra negar, es un nombre femenino y algún producto puede
nombrarse así, entonces imaginemos que la fábrica negar quiere exportar su producto a un
país hispanohablante, estamos seguros de que podemos imaginar cómo sería la aceptación
de este producto en el mercado de destino. Eso era un ejemplo lingüístico, pero un ejemplo
cultural pudiera ser lo de decir a una persona lo feliz que está, esto puede llegar a considerarse
como algo negativo entre los persas, porque los iraníes creen en el mal de ojo y, si alguien
les dice así directamente lo feliz que está, lo considerarán como mala suerte.
Actos de habla: Conocer la intención verdadera del hablante de otra cultura, normalmente
no resulta tan fácil y es el responsable de la mayoría de los malentendidos culturales. Por
ejemplo si en la India se le dice a un persona que está gorda, lo considera como una alabanza,
pues lo interpretará como que ‘está fuerte y bien nutrida’, pero ¿qué sensación despertaría si
se lo decimos a alguna mujer española, que la gente se preocupa tanto por su salud y la
apariencia?, pues, sobre todo, para esa mujer sería una ofensa y algo de mala educación.
Temas: Dependiendo de en qué contexto surja un tema, puede variar mucho el significado.
Dominar tanto los contextos culturales como la lengua de destino suele resultar difícil para
los alumnos de ELE, ya que en determinadas situaciones o contextos, puede tener
restricciones o matices distintos en cada cultura. Por ejemplo, el tema de ofrecer algo para
1 Como señalan Leontaridi et al. (2007: 79), “muchos de los falsos amigos se deben a una etimología común
que ha derivado en significados distintos en cada lengua, otros simplemente a una coincidencia a nivel de
pronunciación o de grafía”. García Yebra (1994: 347) las describe como “palabras que por el significante
se parecen a palabras de otra lengua, pero difieren de ellas en el significado”. Con referencia a las máximas 
que se activan en el momento en que uno de los interlocutores se dispone a hablar, establecidas por Grice
(1975): “Make your conversational contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by the 
accepted purpose or direction of the talk in which you are engaged”. Para más información sobre las
máximas, véase nota nº 59 del presente trabajo.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
comer en casa de un iraní, si al primer ofrecimiento coges la fruta dulce, o lo que sea, eso
puede chocarle al anfitrión y considerarlo de mala educación, ya que es muy común entre
los persas negarse a coger lo ofrecido la primera o segunda vez y dejar al anfitrión que insista.
En el caso de los españoles, si te ofrecen algo de comer, quiere decir que quieren compartirlo
contigo y, si así lo deseas, debes de cogerlo al primer ofrecimiento, de lo contrario se
considera que no lo quieres y punto.
Registro: Hay culturas que dan mucha importancia y prestan mucha atención a ciertos
referentes como la cortesía, la edad, el sexo, el estatus, etc., lo cual repercute en las distintas
formas de tratamiento. Así, como ejemplo, el uso de frases de cortesía y cumplidos es mucho
más frecuente y abundante en algunas culturas como la marroquí que en España, y lo mismo
en el caso de Irán. A veces, la cantidad de cumplidos, que se utiliza en la vida diaria en Irán
y hasta incluso entre la gente más cercana, puede resultar exagerada e incomprensible para
un occidental. Otro ejemplo es el uso que los españoles hacen de las palabrotas que puede
escandalizar a un iraní, puesto que el uso de insultos en la cultura iraní es muy restringido,
de forma que, cuando se dice una palabrota, ésta contiene toda la intensidad de su
significado.
Estilo comunicativo: Se refiere al modelo del comportamiento predominante de la sociedad:
turnos de habla, el grado de la explicitación del discurso o la simultaneidad de los hablantes.
Se trata de la importancia del contexto. En las culturas del bajo contexto, las normas son
bien claras, lo explícito tiene mucha importancia y el cambio de la situación es previsible,
pero en las culturas de alto contexto, lo no verbal es muy importante y el discurso es más
implícito e imprevisible. Además las reglas de cambio de turno, que pueden ser causas de
malentendidos, tienen mucha importancia.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Comunicación no verbal: Cuando hablamos, en paralelo a lo verbal, emitimos mensajes
con nuestros gestos y miradas ―lenguaje corporal (kinésica)―, estos mensajes emitidos, no
intencionados, en cada cultura están codificados de manera distinta. O sea, cada gesto y
mirada puede tener una interpretación distinta en cada cultura. Por lo tanto, la interpretación
del alumno de toda la información que percibe, aparte de lo verbal, es todo lo que reciben
sus sentidos en el contexto cultural.
Actitudes y rituales, valores, o acciones específicas de la cultura: Es inevitable la
influencia de estos sistemas de creencias, eventos, etc., en la interpretación de cada situación
y discurso. Es por ello, que en una situación específica, una reacción será preferible por un
individuo o una sociedad. Sobre esto ya vimos que Hall definió tres conceptos claves, que
causan la mayoría de los malentendidos: el espacio (el manejo de los espacios y las
distancias que se estudia bajo la Proxémica), el contexto (que acabamos de verlo en el estilo
comunicativo), y el tiempo (lo que significa el concepto de tiempo para los hablantes de un
idioma, en una cultura, que se estudia bajo la Cronémica).
7.3. Didáctica de la competencia intercultural
El aprendizaje intercultural es para abrir la mente del aprendiente y ayudarle a un desarrollo
personal, con el fin de que pueda interpretar correctamente los sistemas culturales diferentes,
incluso el mismo sistema cultural. El alumno debe de ser capaz de evitar juzgar a los demás
y alcanzar este nivel de interculturalidad y entendimiento que considera a la diversidad
cultural como fuente de enriquecimiento y compresión mutua, y no como un obstáculo a la
hora de relacionarse. Aprender una nueva lengua, consiste en llegar a tal nivel de compresión
intercultural que descubra una nueva cosmovisión, aprenda a comunicar, contextualizar, y
conformarse con lo diferente. Wessling (1999: 268) lo explica de la siguiente manera:
“comprender y aceptar al otro, o aceptarlo sin entenderlo”. El autor cree que siguiendo unos
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patrones, facilitamos el proceso: primero, hay que comprender los factores que afectan a
nuestra compresión de la realidad; segundo, hay que aprender el cómo entender los actos
comunicativos, las palabras, comportamientos y situaciones según el contexto e
interpretarlos apropiadamente; tercero, hay que aprender a comparar y cuarto, y último, en
las situaciones interculturales, hay que saber cómo desarrollar la comunicación. Denis &
Matas 2002:28-29, al respecto, citan a Byram & Zarate, que desarrollan un esquema en el
que dividen la competencia intercultural en cuatro subcompetencias:
Saber ser: consiste en adquirir la capacidad de establecer y mantener relaciones
interculturales, lejos del etnocentrismo, y desarrollar actitudes positivas hacia otras culturas.
Por lo cual es indudablemente de gran importancia tener una mente abierta y un interés hacia
nueva gente y cultura, así como estar dispuesto de revitalizar el sistema de su propio sistema
de valores.
Saber aprender: consiste en desarrollar habilidades para elaborar los conocimientos, tanto
nuevos, en la cultura de meta, como previos, en la cultura de origen, con el fin de poder hacer
comparaciones adecuadas y llegar a una interpretación correcta. Para ello es esencial
atreverse a experimentar nuevas cosas para luego analizarlas y adaptar su sistema de
aprendizaje al contexto.
Saberes: Se puede explicar como el trasfondo sociocultural en la mente del aprendiente que
le proporciona conocimiento e información a la hora de interactuar con los hablantes de otra
lengua. Se forma por la definición del aprendiz, de la identidad cultural, la diversidad social,
el funcionamiento de los institutos, la creación artística y cultural, la difusión de información
y la influencia extranjera.
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Saber hacer: La habilidad de integrar el saber ser, saber aprender y saberes se llama saber
hacer, que, en otras palabras, es saber cómo actuar en las situaciones de encuentros
culturales, como un mediador intercultural, ajeno a los estereotipos y con una visión crítica
desarrollada.
Según González Blasco (2008: 168) el aprendizaje intercultural no solo pretende enseñar a
los aprendientes a ser capaces de formular comunicaciones interculturales exitosamente, sino
a convivir con “el otro”. Por lo tanto, uno tiene que ser consciente de su propio ser cultural,
conocerlo bien y a través de ello llegar a conocer el otro. Ese aprendizaje está basado
principalmente en el descubrimiento de sus propios referentes culturales y modos de pensar,
sentir, reflexionar, para guiarle en el camino de descubrir al otro, por dentro de él mismo. Es
decir consiste en incluir un componente cognitivo y emocional.
Para ver cuál sería la metodología por la que optaríamos para la enseñanza de una lengua
extranjera con un enfoque intercultural, veremos los 18 principios que establece Alonso
Cortés, 2008: 37-56):
1. Integración  en el programa de la metodología intercultural 
El componente intercultural no debe de ser una parte separada en los programas de
enseñanza, sino una parte integrada; de modo que, en todas las actividades didácticas,
implícita o explícitamente, debe estar presente, para que el aprendiente vaya aprendiéndolos
progresivamente de la manera más natural, como es en la vida diaria.
2. Fomentar el trabajo colaborativo mediante el diálogo  
El diálogo es lo que permite a uno ver el mundo a través del ojo del otro sin olvidarse de sí
mismo como lo afirma Kramsch (1993). Entonces hay que aprovechar un aula de idiomas
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para impulsar un aprendizaje compartido, promoviendo un intercambio de opiniones
utilizando la diversidad de puntos de vistas y creencias. Hay que hacer que el aprendizaje
sea social y no sólo cognitivo, que el aprendiente llegue a conocer los puntos de vista de los
demás y pueda reestructurar sus propios conocimientos. En este sentido, hay que permitir a
todos los alumnos expresar sus opiniones y también escuchar a los demás y buscar sus puntos
comunes. De esa manera se forma un ambiente cálido, donde se aprende la tolerancia ante
las diferencias en distintos aspectos y un espacio de autoaprendizaje. Aquí el docente actúa
nada más que como un mediador que sutilmente guía los debates de manera que sea útil para
todos.
3. Aprovechar los conocimientos previos de los alumnos  
Para que el aprendizaje sea práctico y afectivo, hay que incorporar los conocimientos previos
de los alumnos a los nuevos. De esa forma el alumno, basándose en lo visto y vivido, podrá
conocer lo nuevo. En otras palabras, el enfoque intercultural pretende construir un puente
entre lo conocido y lo desconocido para que los aprendientes consigan descubrir las
diferencias culturales entre la suya y la nueva realidad y llegar a sacar conclusiones
comparando su propia opinión con la de sus compañeros.
4. Favorecer un aprendizaje autónomo 
La educación de nuestros alumnos debe tener la finalidad de formar seres independientes y
autónomos en su aprendizaje, y esa es la tarea más importante de cada profesor. En este caso,
hay que darles autoestima para que puedan sentirse seguros emocionalmente y conocer la
cultura de otro sin prejuicios y sin alejarse de su propia cultura. Las actividades deben de
construirse con un carácter independiente, capaz de controlar y desarrollar su aprendizaje de
manera más eficaz y poder actuar debidamente en las situaciones comunicativas conflictivas.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
5. Ser conscientes del peso de nuestra cultura en nuestra manera de percibir el 
mundo 
Conocer nuestra propia cultura es el primer paso a la hora de conocer la cultura del otro. Por
lo tanto debemos ser conscientes de que la información previa de los alumnos afectará en
sus interpretaciones de la nueva cultura. Diciéndolo de otra forma sería tener en cuenta que
para conocer la nueva cultura, primero hay que conocer bien a la suya.
6. Tratar ambas culturas igualmente en el aula  
La interculturalidad y su aprendizaje consisten en la relación mutua de dos o más culturas.
Por lo tanto la cultura materna es tan importante como la nueva. El aprendizaje intercultural
no significa imponer un modelo que imitar, sino favorecer un diálogo enriquecedor entre
ambas culturas. Esa tercera perspectiva creada permite al alumno una reinterpretación de la
realidad y una nueva visión para comprender un mundo más amplio que no ofrece ninguna
certeza en lo bueno o malo, feo o bonito, correcto o incorrecto, ni realidad absoluta.
7. Enseñar a observar  
Saber que nuestra manera de entender y concebir las cosas no es la única ni la correcta es
fundamental en las relaciones interculturales. Luego aprenderemos que es bueno ponerse en
la piel del otro y cambiar nuestro punto de vista de vez en cuando. Es posible conseguirlo
en el aula si conseguimos enseñar a nuestros alumnos a diferenciar cada interpretación,
buscar las raíces de cada hecho en la cultura meta, jugar a cambiar los puntos de vista y ser
consciente de nuestra propia actitud. (González Blasco, 2008: 174)
8. Enseñar a cuestionarlo todo para buscar nuevas perspectivas 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Los actos de cada uno, fuera de su contexto cultural, pueden tener interpretaciones erróneas,
igual que las palabras aisladas de su contexto semántico pueden equivaler a multitud de
sinónimos. Para evitar esa percepción unilateral y afectada por el trasfondo cultural de cada
alumno, hay que enseñarles a cuestionárselo todo, tanto en la cultura meta como la suya.
Según Iglesias (2003: 6) este fenómeno de la comprensión superficial se llama efecto
escaparate y consiste en: “mirar con las gafas de nuestra cultura, interpretando sin
corroborar nuestras hipótesis y sin intentar averiguar hasta qué punto éstas son válidas
para explicar ciertos comportamientos lingüísticos o ciertas conductas”. El objetivo
principal es hacerles llegar a los alumnos este punto de vista para que comparen su propia
visión respecto a un cierto tema cultural, con la visión de la nueva cultura, antes de conocerla,
y después de ello y conducirles a llegar a cambiar de perspectiva siempre a través del diálogo.
De esa manera, se desarrolla la habilidad personal de conseguir una visión intercultural
basada en la cultura propia del alumno, para que éste conozca su perspectiva, afectada por
su propia cultura.
Plantear la duda productiva es una forma de facilitar esa posibilidad para que los alumnos
cuestionen todo y reflexionen sobre el origen de cualquier interpretación, reestructuren sus
informaciones y observaciones según el contexto y expongan sus interpretaciones implícitas
para alcanzar un entendimiento correcto y no, una mala interpretación. De ese modo los
alumnos serán capaces de interpretar al otro desde la propia realidad (Alonso Cortés, 2008:
42). Esta habilidad será adquirida mejor si planteamos actividades donde los alumnos tengan
que proponer hipótesis, buscar el porqué de muchas cosas y reformular sus puntos de vistas
hacia la cultura del otro a través de expresarlos para los demás, discutirlos y llegar a la
conclusión de que lo que puede parecer lo más normal en una cultura no tiene por qué serlo
en la otra. En palabras de Hofstede (1999 [1991]),
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Todos perciben el mundo desde la perspectiva de las ventanas de su 
propia casa cultural; y todos prefieren actuar como si las personas de
otros países tuvieran algo especial (un carácter nacional), pero es la
casa propia lo real, lo normal. 
Desafortunadamente, no hay ninguna posición normal en los asuntos
culturales. Ese es un mensaje incómodo, tan incómodo como fue la
aseveración de Galileo Galilei en el siglo XVII, cuando dijo que la
Tierra no era el centro del universo. 
9. Cómo llevar a cabo el proceso de comparación 
Cuando estamos ante una situación de encuentro intercultural, hacer comparaciones con
nuestra propia cultura es innegable. Porcher (1988, en González Blasco, 2008:166) cree que
esa es la única manera de acercarse a la cultura meta, ya que es imposible entender una
cultura si no la relacionamos con otras. Es muy importante que esa comparación se haga de
manera adecuada, si no, puede causar malentendidos en la cultura del otro o incluso en la
nuestra, y llevarnos a fortalecer los estereotipos y generalizaciones equivocadas.
Es fundamental que los alumnos aprendan a comparar categorías homólogas y tener una
comparación objetiva y explícita para poder llegar a comparar, relativizar adecuadamente
(González Blasco, 2008:166). Lo cierto es que el proceso de comparación consiste en
descodificar lo que es parecido y lo que no lo es, teniendo en cuenta el contexto,
averiguándolo, buscando ejemplos, y colocarlos en diferentes contextos aparentemente
iguales y cuestionándose los juicios. Cuando el alumno haya comparado su propia cultura
con la de la cultura meta, es esencial aceptar que las culturas son distintas y eso no es
sinónimo de que una es mejor o peor que otra.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Instruirse para hacer comparaciones constructivas de comportamientos, actos, situaciones,
etc. es fundamental para prepararnos ante las inesperadas situaciones de enfrentar obstáculos
en las futuras comunicaciones y compresiones, avanzando en nuestra capacidad de
tolerancia de la ambigüedad. Lo aclaramos con las palabras de Neuner (1997: 48):
Aprender sobre el mundo extranjero y aprender a usar una 
lengua extranjera es algo más que "formar hábitos" o reproducir
modelos de habla. Comprende una dimensión cognitiva del 
aprendizaje que se realiza mediante procedimientos de
comparación, inferencia, interpretación, discusión y otras
formas discursivas similares de negociar el significado de los
fenómenos del mundo extranjero.  
10. La relevancia del contexto 
Como mencionamos anteriormente, cultura es una palabra que solo puede traducirse
correctamente en su contexto. Por lo tanto hay que proveerles de situaciones concretas que
les permita cuestionar aspectos culturales que se consideraban incuestionables. Así,
prepararemos a los alumnos para encuentros interculturales donde deben utilizar la lengua
meta en situaciones reales y auténticas, en las que la contextualización es fundamental para
un entendimiento correcto intercultural.
Para alcanzar esa meta, hay que reforzar en los alumnos la capacidad de contextualizar los
fenómenos culturales, con el fin de poder formular y averiguar sus hipótesis y encontrar los
potenciales significados basándose en la exploración del contexto. Puede ser muy útil, si
dejamos a los alumnos que reconstruyan una situación de malentendido cultural, para
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
ponerse en la piel de otro y descubrir una nueva perspectiva, desarrollando su empatía hacia
el otro.
11. Crear un ambiente positivo en el aula
Para favorecer el aprendizaje en el aula, hay que incorporar algunos aspectos afectivos en la
clase, como la sensibilidad y la apertura hacia otras culturas, el respeto y la autoestima y la
relajación y confianza. De ese modo permitimos a nuestros alumnos desarrollarse en la
competencia existencial y superar las actitudes etnocéntricas sin renunciar a su propia
identidad y personalidad. El MCER da mucha importancia a los aspectos afectivos para el
aprendizaje. Por lo tanto, en el apartado 5.1.3 «La competencia existencial (saber ser)»
menciona que:
La actividad comunicativa de los usuarios o alumnos no solo se
ve afectada por sus conocimientos, su comprensión y sus
destrezas, sino también por factores individuales relacionados 
con su personalidad y caracterizados por las actitudes, las
motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos y
los tipos de personalidad que contribuyen a su identidad
personal.
Las diferencias personales se consideran muy importantes en el proceso de aprendizaje,
como la disposición de arriesgarse, la inhibición, la autoestima, denominadas como
variables individuales por Arnold (1999:26, citado en Stefatou y Rodríguez, 2011: 68) y que
son los factores negativos. Lo que primero se toma en consideración es la ansiedad,
relacionada con sentimientos como el miedo, la frustración, la tensión y la inseguridad.
Sabemos que es muy común entre los aprendientes de un idioma sentir preocupación y
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
ansiedad, y eso puede afectar muy negativamente en su rendimiento en la clase1. Stefatou y
Rodríguez (2011) llegan a la conclusión, según los resultados obtenidos en un estudio, de
que hay una ansiedad específica relacionada con el aprendizaje de un idioma extranjero;
Oxford (2000: 85, citado en Stefatou y Rodríguez, 2011: 68) reafirma que es importante
“fomentar la autoestima y la confianza en sí mismos los alumnos que han desarrollado la
ansiedad como un rasgo constante, proporcionándoles oportunidades para que puedan rendir
bien en la clase de idiomas”. Pues tener confianza en sí mismo o no tenerla son las dos caras
de una moneda que favorece a uno y le impide el aprendizaje a otro.
Para poder crear este ambiente amistoso, donde ningún alumno se sienta incómodo a la hora
de expresarse, el profesor debe impulsar las relaciones interpersonales, autoestima y respeto
en el aula, hasta que nadie se sienta amenazado o humillado a la hora de exponer sus ideas,
dialogar y plantear sus dudas. Para conseguir un ambiente tal, puede ser útil proponer
actividades que den la oportunidad de expresarse a cada uno y buscar una aproximación a
las ideas de los demás, creando así un ambiente de seguridad que motivará al alumnado y
favorecerá el diálogo y la empatía.
Entonces, vemos que el docente debe de ser consciente de los aspectos afectivos en la clase,
de lo que sucede dentro de ella y entre las personas de clase. Lo explica muy bien Stevick
(1980: 4), citado en Stefatou y Rodríguez (2011: 67): “El éxito [en el aprendizaje de una
lengua extranjera] depende menos de los materiales, técnicas y análisis lingüísticos y más
de lo que sucede dentro de y entre las personas en el aula”. De esa forma, Goleman (1996)
en su obra Inteligencia Emocional plantea una nueva visión en cuanto al papel del educador,
según la cual se educa de manera holística, uniendo la mente y el corazón en el aula. El
1. Para más información sobre el tema véase Stefatou & Rodríguez (2011: 64-71).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
objetivo de educar holísticamente es tener en cuenta una educación integral por parte de los
alumnos. Lo afectivo encuentra más importancia porque primero, favorece el proceso de
aprendizaje, y segundo, ayuda a educar ciudadanos más responsables.
12. Sin miedo a equivocarse: El valor del error en el aprendizaje 
Apoyándonos de la Psicología Cognitiva que ve los errores lingüísticos como un segmento
necesario e inevitable en el proceso de aprendizaje, Alonso Cortés (2008:45) declara que esa
idea es válida para el aprendizaje intercultural, de modo que considera el malentendido
cultural como favorecedor del aprendizaje, puesto que la interferencia cultural es una parte
innegable en el proceso de aprendizaje de la competencia intercultural. Según su opinión,
las actividades con malentendidos impulsarán una reflexión sobre la importancia de conocer
la propia cultura y ser conscientes de la igualdad y diversidad. De esa manera, se educará a
los alumnos para estar preparados a enfrentarse a encuentros interculturales mediante el
estudio de situaciones problemáticas concretas relacionadas con una cultura concreta.
Estas actividades sirven para conducir a los alumnos a comprobar por su propia cuenta lo
acertado o equivocado en su interpretación de la cultura extranjera. Iglesias Casal (1988:467)
declara que someter al alumno a una situación para que descubra por sí mismo que su
hipótesis es correcta o no, sobre una concreta situación de la cultura extranjera, es la fase de
comprobación. Esto llevará al alumno a reformular sus ideas y repensar sus juicios, para
reflexionar más profundamente sobre la comprensión cultural y, en caso de una
incomprensión cultural, para que descubra dónde ha fallado la comunicación. Analizar esos
“errores culturales”, las historias y sucesos, servirá al profesor, para identificar las
necesidades específicas de sus alumnos y crear actividades más apropiadas que también le
ayudarán a desarrollar su competencia comunicativa.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
13. El papel del profesor 
Hemos visto que no se puede enseñar una cultura sólo con la trasmisión de información
teórica sino a través de crear situaciones en las que los alumnos se vean motivados en
participar, reflexionar y cambiar sus perspectivas culturales y desarrollar su consciencia
intercultural. Esa nueva visión hacia la enseñanza cambia el papel tradicional del profesor
de idiomas. Lo convierte en un mediador cultural, en un asistente, amigo e informador,
responsable de facilitar un acercamiento comprensivo a la cultura del otro a base de una
observación crítica de su propia cultura. El profesor es mediador entre dos culturas, la del
alumno y la de la lengua meta, ayudando al alumno a reconocer su identidad, la del propio
aprendiente, favoreciendo el desarrollo de las estrategias necesarias para que este tenga la
preparación adecuada para enfrentarse exitosamente con las situaciones de encuentros
interculturales.
Para alcanzarlo, profesor no debe olvidar que:
• debe de ser consciente de que es inevitable la existencia de
malentendidos culturales, pero siempre puede detectar las causas y
encontrar soluciones.
• Conocer el entorno cultural de sus alumnos no es menos importante 
que el de la lengua meta, para conocer los aspectos que pueden afectar 
al aprendizaje de los alumnos. 
• tiene el papel de mediador intercultural y debe, al mismo tiempo que
da a conocer a la cultura meta, facilitarles información sobre la
diversidad cultural y cómo evitar los malentendidos culturales.  
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
• Debe estimular la curiosidad e interés de los alumnos para que ellos 
mismos descubran la diferencia entre una visión de turista y la de una
persona que se involucra conscientemente en la cultura del otro.  
• Debe ayudar a sus estudiantes a ser conscientes de la interferencia 
que se produce entre su propia cultura y la de la cultura meta al darla
a conocer, con el fin de que superen los prejuicios y los estereotipos. 
Un ambiente de apertura y seguridad, es lo que permite a los 
alumnos sentirse cómodos a la hora de expresarse y, solo entonces,
podrán interactuar activamente y compartir sus ideas y experiencias1. 
Con el fin de que los alumnos desarrollen su competencia existencial,
se deben fomentar las emociones positivas que favorezcan el
aprendizaje como la motivación, la atracción, la empatía, la
autoestima y la confianza.
• hay que animar a los alumnos a aprender el cómo aprender, basado
en el contacto con la gente de la cultura meta colocándose en la
situaciones de aprendizaje cultural, y enseñarles estrategias para
valorar la diversidad cultural, como observar el entorno social y
valorar el contexto cultural.
• integrar los conocimientos y experiencias previas de los alumnos, 
planeando actividades que promueva a los estudiantes a exponer lo
1 Para unas propuestas didácticas, que pueden resultar especialmente útiles en las primeras clases del
curso de LE, consúltese Érotas, Leontaridi & Sigala (2006, 2008).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
que se les ocurre en la mente en relación con una referencia o 
concepto. 
• Hay que darles libertad de elección para elegir su papel en la cultura
meta sin imponerles patrones culturales y educativos.
14. El papel del alumno 
Habrá que darle un nuevo papel al alumno, permitiendo que deje de ser tan sólo observador
y convirtiéndose en un mediador intercultural, adoptando nuevas responsabilidades,
abriendo la mente, controlando las actitudes etnocéntricas, evitando juzgar a los demás y
reflejándolo sobre su propia cultura. Al aceptar este enfoque de mediador intercultural, todos
los conocimientos previos del alumno cobran mucha importancia y entonces debemos ser
conscientes de que no sólo los factores cognitivos son importantes, sino los aspectos
emocionales y afectivos. Para que los alumnos consigan la capacidad de ponerse en lugar
del otro, y desarrollar la competencia existencial en ellos, el alumno debe de aceptar su papel
de investigador de culturas, flexibilizándose en cuanto a otras posibles interpretaciones, y
así, obtendrá una mayor tolerancia ante la diversidad cultural.
Todo ese proceso que acabamos de mencionar, prepara al alumno a tomar conciencia de su
cultura de origen y a desarrollar la capacidad de evaluar la cultura de otro, basándose en las
nuevas perspectivas, prácticas e imágenes, siempre refiriéndose a su propia cultura, y a
prepararle para cambiar sus juicios e imágenes. Cuando el aprendiente adquiera esa
habilidad, ya será su propia decisión la de qué posición tomar respecto a la cultura meta,
pero esta vez lo hará conscientemente, y no sólo reflexionando sobre la cultura ajena, sino
sobre la suya e incluso sobre él mismo también.
Según González Blasco (1999: 125), los alumnos deben:
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
“[…] ser positivos, perder el miedo y buscar soluciones a
conflictos porque el objetivo final es que salgan a la calle, que
hablen con nativos, que participen en actos culturales de la C2,
que se arriesguen y experimenten, que descubran solos. Desde la 
clase les animamos, intentamos dar pistas, facilitar el camino, 
pero, como siempre, ellos son los responsables de su 
aprendizaje”. 
15. Selección de contenidos
En cuanto a la selección de contenido, es muy importante que tengamos en cuenta el perfil
del alumno y sus preferencias. De ese modo, habrá más motivaciones para el alumno y les
podremos animar a explorar por su propia cuenta e intentar aprender más y mejor. Por lo
tanto se fomenta la autoestima y la confianza en sí mismo. Nunca se debe olvidar que, al
tratarles explícitamente, surgirán situaciones de incomprensión intercultural en la clase
(González Blasco, 2008: 135). A continuación proponemos unos criterios que pueden servir
a la hora de realizar las selecciones de contenidos para la enseñanza de contenidos
socioculturales para las aulas de ELE, y nos basamos en la clasificación de Alonso Cortés
(2008: 49-50):
• El nivel de desarrollo intercultural del alumno debe correr paralelo 
al de su idioma, de manera que los contenidos del curso sean
inteligibles, accesibles, atractivos y diversos. 
• Es de gran importancia tener en cuenta que cada uno aprende mejor 
de una u otra forma y hacerles entender eso a los alumnos, para que
vayan descubriendo, por sí mismos, el método más adecuado para
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
ellos. También se puede utilizar el cuestionario de VARRK que ayuda
tanto al profesor como al alumno a identificar el modo de aprendizaje 
de cada alumno.1 
• Hay que tratar un tema desde varios aspectos, de manera variada y
contextualizada, y reconstruir un tema cultural de la cultura meta, y
dejar que los alumnos experimenten estar en esta situación. Esto al 
mismo tiempo que les enseña cómo afrontar tales situaciones,
favorece la empatía hacia otras culturas y crea una nueva perspectiva
(González Blasco, 2008:161).
• Los contenidos seleccionados deben de tener relevancia con la vida
e intereses de los aprendientes. Por ejemplo, cómo es la vida cotidiana
en un país extranjero, cuáles son las necesidades para poder intervenir 
en las conversaciones con hablantes de la cultura meta y, para los
propósitos más específicos y profesionales, por qué aprende español. 
La proximidad y familiaridad de los temas tratados, les permite al 
mismo tiempo buscar conexiones para analizar y contrastar distintas
situaciones, y les acerca cognitiva y emocionalmente a la cultura meta
a través de su propia experiencia.
• Es tan importante que les exijamos intervenir activamente en su 
proceso de aprendizaje como que puedan evaluarse a sí mismos. Por 
lo tanto es recomendable utilizar los formularios de autoevaluación a
lo largo de proceso de enseñanza. También se pueden utilizar los 
1 El cuestionario VARK, va adjuntado en la parte de apendice del presente trabajo.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
debates, las simulaciones, las entrevistas y los trabajos de
investigaciones como herramientas adicionales.   
• Es imprescindible que los contenidos sean auténticos y que trasmitan 
la verdadera imagen del país extranjero, abarcando los diferentes
matices de la cultura meta y alejada de los estereotipos y las 
generalizaciones.
16. La progresión 
Hemos mencionado que el desarrollo de la competencia intercultural es un proceso gradual
que se adquiere progresivamente desde el nivel inicial y de manera integrada en la lengua,
por lo cual, en los niveles iniciales es preferible estudiar los aspectos familiares y de la vida
cotidiana, para involucrar a los alumnos emocionalmente e identificarse personalmente. La
meta de esta fase es que lleguen a ser consciente de la importancia de subjetividad de la
cultura y de las relaciones interculturales. Los contenidos pueden tratarse de las apropiadas
maneras de comenzar y terminar una conversación, cambios de turnos, lenguaje no verbal,
referencias culturales de uso común, tanto personajes como textos. Aunque debido de las
limitaciones lingüísticas, será imposible reflexionar explícitamente en estos niveles, pero los
alumnos van a tomar conciencia de los temas culturales que afectan a las interacciones
interculturales. Así se construye una base sólida de consciencia sobre las similitudes y
diferencias entre culturas y favorecerá el desarrollo de un aprendizaje más fructífero y
sistemático (González Blasco, 2008: 146).
Cuando los alumnos lleguen a un nivel más avanzado, como el nivel intermedio, su
aprendizaje será más cognitivo, sistemático y explícito. Las estructuras sociales pueden
tratarse de manera más sistemática y favorecer la ampliación de los conocimientos y
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
experiencias socioculturales inmediatas del alumno (González Blasco, 2008: 146). Las
actividades basadas en la comparación implican una reflexión profunda sobre la experiencia
de los alumnos como mediadores interculturales. Entonces los alumnos llegan a exponer sus
sentimientos e incomprensiones ante la nueva cultura (Alonso Cortés, 2008:50). Los
alumnos, al aceptar los nuevos esquemas culturales y otras visiones del mundo, han optado
por muchos cambios y han ampliado su propio mundo, es entonces cuando se encuentra
simpatía intercultural y aprenden a mirar el mundo desde la perspectiva de otras culturas.
Iglesias Casal lo explica de esa forma (2003: 22):
“Es un acto consciente que precisa del conocimiento de la cultura
propia y de una serie de contrastes con la cultura meta. Los
aprendices en esta etapa son capaces de interpretar y evaluar
situaciones desde más de una perspectiva cultural.”
En los niveles avanzados, los aprendientes ya han desarrollado una tercera perspectiva
intercultural, distinta tanto de su propia cultura como de la cultura meta que forma parte de
su ser. Las actividades en esta fase plantean el conocimiento del contexto cultural para
reconocer los problemas y encontrar soluciones y también comprender las diferencias
culturales. Además, se pueden practicar métodos de confrontación entre el estrés asociado a
los contactos interculturales desarrollando la flexibilidad para asumir roles y las habilidades
para asumir riesgos y el sentido de humor culturalmente aceptado (Iglesias Casal, 2003:26).
17. Las actividades 
Los alumnos deben descubrir, por sí mismos, que, para una correcta interpretación de un
mensaje en la lengua meta, es imprescindible conocer bien el contexto cultural. Por lo tanto
las actividades de un aula de idiomas para desarrollar la competencia intercultural deben de
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
ser diseñadas con el fin de ayudar a los aprendientes a ser conscientes de esa importancia.
El aprendiz tiene que acercarse a la cultura del otro ampliando su punto de vista, teniendo
una reflexión crítica sobre lo propio o lo de otros, poniéndose en la piel del otro,
enfrentándose a conflictos, sabiendo explicar su forma de entender las cosas y las de otros,
conociendo los factores culturales que influyen en las percepciones de cada uno en su forma
de interpretar cada suceso o acto y por último, alcanzando la capacidad de revisar lo ya
conocido y reestructurarlo (González Blasco, 2008: 207). Según Wessling (1999).
Acorde con lo dicho previamente, aquí van algunas recomendaciones en cuanto al diseño de
actividades interculturales (Alonso Cortés, 2008: 5153):
 El centro de todo el proceso de aprendizaje, es el aprendiz, es quien
piensa, siente y actúa, descubre y autodescubre. 
 A la hora de diseñar debemos tener en cuenta que el proceso de
aprendizaje de una lengua y su cultura discurren paralelamente y el 
componente cultural va explícita o implícitamente integrado en todas 
las actividades. El resultado será que los alumnos desarrollarán 
estrategias interculturales con las que podrá reconocer las 
divergencias y convergencias culturales e interactuar en situaciones 
interculturales.
 A través de las actividades que capten la atención e interés de los 
alumnos, hay que envolverlos afectiva y cognitivamente. De manera
que sea el alumno quien descubra las diferencias culturales, partiéndo 
de sus propios conocimientos.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 Al fomentar la reflexión sobre los patrones de su propia cultura, se
estimula el pensamiento crítico y reformulación de percepciones 
sobre cultura.
 Crear situaciones de incomprensión cultural, obligando al aprendiz a
alejarse de ambas culturas y colocarse en un papel de mediador
cultural, donde debe utilizar la lengua extranjera en los temas en que
está poco familiarizado.
 Actuar alejados de los estereotipos, evitar los prejuicios y cualquier
tipo de etnocentrismo.  
 Las informaciones previas del alumno, basadas en la percepción de
su propia cultura, pueden crear barreras para la comprensión
intercultural, por lo tanto deben desaparecer. Para ello hay que
conocer bien a nuestros alumnos y presentarles las diferencias 
culturales que pueden servirle de referencia.
 Plantear conversaciones sobre la cultura extranjera, en forma de
actividades abiertas, en las que tanto el profesor como el alumno debe
intervenir activamente. De ese modo, la diversidad de perspectivas,
puede ser aprovechada para desarrollar la apertura de la mente y
visión, la empatía hacia cultura meta y la autoestima.
 Es esencial que los alumnos sean conscientes de la pluralidad de
matices en una sociedad. Para ello les ofrecemos una variedad de
perspectivas a través del uso de variados materiales como textos de
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
diferentes temas, cómics, vídeos, canciones, fotos, investigaciones 
realizadas por los propios alumnos, juegos de roles, etc.
 En todas esas actividades hay que tener en cuenta que todas las 
destrezas deben de ser tratadas y deben permitir a los aprendices
hacer comparaciones entre su propia cultura y la de lengua meta.
 Fomentar la autonomía en el aprendizaje de los alumnos,
estimulándoles a “investigar” y descubrir nuevas cosas para
contrastarlas con la información de sus compañeros.
 Aprovechar materiales auténticas en los que vayan reflejados,
implícitamente, las connotaciones y presuposiciones culturales.
17.1 tipología de las actividades 
Las actividades a través de sus instrucciones, pueden fomentar la visión crítica y el desarrollo
de la interculturalidad en los alumnos por medio del diálogo en el grupo. Se pueden crear
ambientes de debate sobre los materiales presentados en el aula, utilizando la lengua meta.
Byram (1997: 63-64) hace hincapié en enseñar a los aprendices a reflexionar críticamente
sobre las perspectivas, prácticas y los productos de su propia cultura y la de otros países, a
través de temas interesantes y delicados como la democracia, la religión, la libertad, los
derechos humanos o la política. Una forma de hacerlo es pedir a los alumnos que se coloquen
en lugar de los interlocutores en un encuentro intercultural, y en caso de malentendido
cultural, comparar los valores de cada uno de ellos para ver la compatibilidad cultural de
ellos, analizar las causas del malentendido, buscar soluciones para ello, analizar la intención
principal del hablante y la interpretación hecha por su interlocutor, intentar buscar los
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matices y connotaciones que no se ven a primera vista, hacer comparaciones entre la cultura
de origen y la meta, contar nuestras experiencias vividas, etc.
Lo que se trata hacer con esto es capacitar a los alumnos a interpretar los materiales ofrecidos
en la clase de modo autónomo y no tan sólo facilitarles la información sobre un tema en
concreto con el fin de evaluar su nivel de comprensión y dominio de la lengua meta. Para
ello deben saber cómo descodificar un mensaje en la relación con su contexto y teniendo en
la mente que nunca hay una respuesta correcta o incorrecta sino que todo es subjetivo y
depende del análisis e hipótesis.
17.2. Recursos didácticos 
Sabemos bien que cada uno tiene su manera y método de aprendizaje, por lo tanto los
materiales y recursos que utilizamos en la clase deben tener tanta variedad para cubrir las
necesidades de todo tipo de alumnado. Para ello hace falta ser creativos y flexibles y no
olvidarnos de otras disciplinas que pueden aportar nuevos materiales y técnicas útiles como,
por ejemplo, el teatro o la etnografía que impulsan la motivación e interés de los alumnos en
el proceso de conocer la cultura meta y la lengua extranjera.
Según González Blasco (2008: 209), uno de los métodos más eficaces son las simulaciones
y los teatro juegos, los trabajos de investigaciones etnográficas (mediante entrevistas), los
intercambios, viajes, excursiones y visitas para que los alumnos entren en contacto directo
con los hablantes de la cultura meta.
Alonso Cortés (2008: 53-55) cree en las actividades lúdicas como herramientas para crear
una atmósfera relajada en la clase donde todos puedan expresarse fácilmente. De esa manera,
se ofrece posibilidad de intervenir a todos los alumnos, impulsar la empatía, desarrollar
habilidades sociales, y encontrar solución a los conflictos. Entre las herramientas de gran
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
uso, entran los materiales audiovisuales, que al mismo tiempo que resultan motivadores,
demuestran fragmentos verdaderos de la vida real, los sentimientos y patrones interactivos
de los personajes. A través de los materiales audiovisuales, se puede mostrar el lenguaje no
verbal, turno de palabras, los coloquialismos, etc. y sencillamente con pedir que los alumnos,
los observen y comenten luego, será de gran utilidad. También se puede ir cortando el vídeo,
permitiendo a los alumnos que adivinen lo que va a pasar, y así conocer las diferentes
perspectivas. Es muy importante que, antes de la proyección, introduzcamos el tema y
expliquemos las expectativas de la actividad para estimular los conocimientos anteriores del
alumno. Los trabajos de investigación fomentan la autonomía en los aprendices y les permite
obtener informaciones culturales. Para facilitarle las competencias comunicativas e
interculturales hay que dejarles buscar información, hacer entrevistas, y exponerlos en
carteles, revistas, informes, etc., de esa manera les impulsamos el desarrollo del pensamiento
crítico. La clave de éxito de estas actividades es que el alumno se ponga en la piel del otro,
creando situaciones de encuentros interculturales y conocer el punto de vista del otro y
repetir las escenas con diferentes fines. Después, también lo podemos aprovechar pidiendo
que los alumnos cuenten lo que han visto desde su propia perspectiva y su propio
pensamiento.1 
18. Evaluación
La competencia intercultural difiere mucho de los otros componentes de la competencia
comunicativa respecto a lo que se considera tangible. Por lo tanto no se puede evaluar de la
misma manera que los otros componentes de la competencia comunicativa. Si el alumno
Para propuestas didácticas como las anteriormente descritas, la mayoría de ellas de carácter
especialmente lúdico, véanse: Leontaridi (2008c); Leontaridi & Sigala (2005); Leontaridi, Peramos
Soler & Ruiz Morales (2010b); Leontaridi, Ruiz Morales & Peramos Soler (2009); Peramos Soler &
Leontaridi (2011b); Peramos Soler, Ruiz Morales & Leontaridi (2010); Ruiz Morales, Leontaridi &
Peramos Soler (2007, 2010).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
muestra dificultades a la hora de implicarse en su evaluación, puede ser por la falta de
estudios de investigación al respecto. En primer lugar, porque que no todos los alumnos
tienen el mismo nivel de desarrollo psicológico en otros campos no cognitivos y condiciona
su capacidad de adquirir las segundas lenguas. En segundo lugar, seamos conscientes de la
definición o delimitación del “objeto” que se intenta que obtengan los alumnos, ¿cómo se
puede diseñar una evaluación cuantitativa del conocimiento y comprensión de un sistema
cultural específico, o una evaluación cualitativa del conocimiento, connotaciones y
percepciones como si las percepciones o estereotipos no fueran arbitrarias? De la misma
forma no se puede realizar una evaluación de actos sin considerar los valores ideológicos
que podrían ser la base de discusiones sobre la molaridad ética (González Blasco, 2008:
153).
No obstante, como no se puede hablar de la evaluación cuantitativa de los cuatro saberes,
que tejen la competencia intercultural, podemos considerar adecuado hablar de un desarrollo
positivo hacia los hablantes de la lengua meta y el aprendizaje de la lengua extranjera.
Corros Mazón (2008: 238) respecto a ese tema dice que:
“[…] estas actitudes, junto con la variable afectiva, […], resultan
especialmente evidentes en el marco de los diarios de aprendizaje como
elementos de autoevaluación para el estudiante y de evaluación para el 
profesional de la enseñanza.”
Por lo tanto consistiría en un proceso de evaluación general y formativo que permitiría al
alumno autoevaluarse y expresar lo que espera, sus actitudes y habilidades como mediador
cultural y, por otro lado, hacer un análisis de aprendizaje por parte del profesorado para
reestructurar los objetivos preestablecidos al principio del curso y adaptarlos más a las
necesidades de sus alumnos.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
González Blasco (2008: 154), respecto a la evaluación del saber aprender, propone colocar
a los aprendices en las situaciones de encuentros interculturales desconocidas para ellos y,
luego, pedirles que lo analicen, para poder reconocer su grado de comprensión y aceptación
de la cultura de la lengua meta donde utilizarán sus habilidades lingüísticas y culturales. Tal
evaluación puede utilizarse al final de una fase de aprendizaje de una lengua extranjera, para
reconocer las capacidades conseguidas por el alumno, las que, luego, el aprendiente podrá
aprovechar para otras lenguas extranjeras y culturas.
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Capítulo VIII
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
8. Hacia una propuesta didáctica intercultural
Después de todo lo expuesto hasta aquí, se hace necesario poner en práctica las teorías
propuestas en este trabajo de investigación. Por lo tanto, más que proponer un método de
enseñanza intercultural, nos ocuparemos de facilitar información para los docentes de
español como Lengua Extranjera a hablantes persas, para ofrecerles la herramienta necesaria
para la enseñanza de ELE a sus alumnos con lengua materna persa. Elegimos el enfoque
contrastivo, ya que siempre a la hora de aprender una nueva realidad cultural, es
imprescindible la comparación.
Lo que corresponde al profesor hacer en este proceso, como mencionamos anteriormente, es
favorecer la compresión de las relaciones que existen entre el mundo cultural de la lengua
meta y el de la cultura del propio aprendiente y también desarrollar una visión crítica hacia
ambas culturas, de esa manera, el alumno nunca dejará de aprender, ya que el proceso de
aprendizaje intercultural es uno y cerrado, pues una cultura está en permanente evolución y
no se pueden siempre anticipar conocimientos sobre la identidad y valores de sus hablantes.
Sin embargo, el docente nunca debe olvidar que un enfoque intercultural tiene un carácter
interdisciplinario donde entran los conocimientos de geografía, historia, literatura y arte de
todos los pueblos españoles, además del conocimiento operativo de hábitos, creencias,
saberes, etc., que poseen los nativos de esa cultura; por lo tanto, el profesor se convierte en
una pieza fundamental en el aprendizaje, que no sólo le ofrece al estudiante la información,
previamente preparada, sino que actuará como mediador intercultural y motivador.
No obstante, puede preocupar al profesor no dominar esa amplia gama de información que
debe ofrecer el docente de ELE a sus alumnos al tener que incluir la diversidad geográfica,
histórica y cultural que abarca todo el pueblo de habla hispana. Sin embargo, no es necesario
que el docente sea conocedor de toda esa información, lo que debe preocuparle es fomentar
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
la duda productiva y la motivación en los alumnos para investigar y conocer, ayudándoles a
crear una consciencia intercultural que les servirá para manejar exitosamente los encuentros
interculturales a que se enfrentarán. (González Di Pierro, 2010: 457).
Miquel López y Sans (2004 [1992]: 12) aclaran muy bien lo que debe hacer el docente para
convertirse a ese agente intercultural:
“[…] no tiene que convertirse en un especialista de la cultura del 
estudiante ni en un antropólogo profesional. Basta con que tenga los ojos
abiertos ante las dos realidades, la extranjera y la propia, para mantener
cierta distancia que le permita realizar una reflexión permanente sobre
los aspectos culturales que inciden o pueden incidir en la conducta
lingüística de sus estudiantes.” 
Recogiendo esta idea, vamos a hacer nuestra propuesta para los docentes de ELE con
estudiantes de lengua materna persa, para desarrollar su destreza intercultural. Seguiremos
los pasos siguientes:
Primero, nos acercamos a las culturas española y persa. Presentaremos el contexto histórico
y cultural de la sociedad española que presenta una amplia cultura, fruto de la larga
convivencia con varias culturas, musulmana, judía, romana, etc. Después recurriremos al
pasado histórico y cultural de la lengua persa, para conocer dónde se han separado esos
idiomas ya que los dos son indoeuropeos y extraeremos los puntos comunes que todavía
comparten. Para hacer esa aproximación intercultural, realizaremos una interpretación de
las dos culturas, de España y de Irán, basándonos en los modelos de estudio de realidades
culturales de Hall y Hofstede.
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El segundo paso consistirá en estudiar la imagen que tiene España en la actualidad en todo
el mundo y los aspectos más típicos de esa cultura. Una vez conocidos los datos sobre lo
español y sus habitantes desde el punto de vista extranjero, según el enfoque contrastivo,
nos toca comparar esa información con su equivalente en lo persa. Luego conoceremos la
península ibérica y su diversidad cultural, presentándose las diecisiete Comunidades
Autónomas de España. Conoceremos sus características especiales, para luego estudiar lo
que piensan los españoles sobre los otros ciudadanos de su país. A continuación veremos, la
imagen que tienen los españoles sobre los otros ciudadanos europeos y viceversa. Mientras
tanto, conoceremos los estereotipos que cada uno asocia al otro. Hay que mencionar que
todo lo que vamos a presentar en este punto son ideas generalizadas que en algunos casos se
cumplen. En este sentido hay que decir que los docentes deben conocer las distintas
asociaciones que se hacen de cada una de las comunidades culturales para, de esa forma,
evitar reforzar los estereotipos en la clase de idioma. Asimismo, debemos tener en cuenta
que, en muchas ocasiones, todos los ciudadanos de una ciudad comparten ciertos rasgos con
otros de otra ciudad. Por lo cual, según Valverde Merlo (2006: 63), “es posible encontrar
madrileños tacaños o catalanes generosos, no todos los andaluces son divertidos y alegres,
ni todos los castellano-leoneses secos y antipáticos. Tampoco todos los gallegos son
supersticiosos, ni todos los madrileños prepotentes”.
En un tercer paso, mostrar cuáles son los malentendidos que pueden producirse en un
encuentro intercultural iraní-español. Siguiendo las clasificaciones de Oliveras Vilaseca
(2000), agruparemos los temas de malentendidos culturales, después de exponer las
diferencias entre las culturas persa y española que podrían dar lugar a malentendidos
culturales. En este punto nos ocuparemos sobre todo de los temas más conflictivos. Por
último, en ese apartado, propondremos información sobre la situación actual de la enseñanza
de la lengua española en Irán y los motivos por los que los estudiantes iraníes aprenden
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español y, de ese modo, orientar a los docentes de ELE en Irán a conocer mejor las
necesidades generales y las prioridades de los alumnos iraníes.
8.1. Aproximación a las culturas española y persa 
Para llegar a conocer las divergencias y convergencias de estas dos culturas, 
empezamos a familiarizarnos con ambas. A continuación vamos a verlas con una mirada
comparativa, para luego reconocer las situaciones o actos que pueden resultar familiares a 
un aprendiz persa, o pueden provocarle un choque cultural. Se hace fundamental que el 
estudiante conozca mínimamente la historia de la lengua de ambos países en aquellas 
características más sobresalientes de una y otra lengua.
8.1.1. Contexto histórico y cultural de la realidad lingüística de la sociedad
española 
Para conocer el contexto histórico y cultural del español coloquial, partimos de las líneas de
la obra de Gafarova (2008: 195-199).
8.1.1.1. Pasado histórico  del español
El español es una lengua proveniente del latín y es una lengua romance. Pertenece a la
familia de lenguas itálicas dentro del grupo de las lenguas indoeuropeas. En la historia de la
lengua española se pueden contemplar tres etapas importantes: la prerrománica, que incluye
todo lo relacionado con lo ocurrido con anterioridad a la invasión romana; la románica, que
recoge todos los sucesos durante el Imperio Romano y la postrománica, con todo lo sucedido
después del gobierno romano. El primer período ―prerromano― corresponde a las lenguas
anteriores al siglo III a.C. de los primeros pueblos, de diversas procedencias que vivían en
la Península Ibérica. Solo conocemos algunos datos de los íberos, celtas, vascos. Los vascos
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se habían establecido a ambos lados de los Pirineos. Por la costa de Levante y regiones
vecinas se extendía la cultura de los íberos, probablemente procedentes del norte de África.
A ellos se debió el nombre de Iberia que se le da a la península. A partir del siglo II a.C.
empieza el proceso de romanización de la península, este proceso afecta a diversos aspectos
de la vida peninsular, incluido el lingüístico y se alarga hasta finales del siglo I a.C.1 . El uso
de las lenguas prerromanas va disminuyendo y el latín lo sustituye convirtiéndose en la
lengua administrativa que se utiliza en la vida pública. Según las estimaciones
glotocronológicas2, la diversificación del latín comienza a notarse a partir del siglo III o IV
d.C. En el siglo V, como consecuencia de la caída del Imperio Romano, comienza su
diversificación incluso del latín vulgar en toda la Europa latina. Además, la Península se
enfrenta con las invasiones bárbaras, cuya consecuencia como puede ser de esperar, es la
entrada de voces germánicas, sumándose al vocabulario latino vulgar3. Más adelante, en el
siglo VIII con la invasión musulmana, las lenguas peninsulares se ven muy afectadas por el
léxico de la lengua árabe (con la incorporación de unas 4000 palabras).
El rey Alfonso X el Sabio, con la institucionalización de la Escuela de Traductores de
Toledo (véase Cano Aguilar, 2001: 220 y ss), dio el primer paso para la consolidación y
expansión de la lengua española en el siglo XIII. Ordenó la traducción y/o composición de
las grandes obras históricas, astronómicas y de leyes en romance, en vez del latín. Aprovechó
el buen clima de cooperación y convivencia que existía entre las tres culturas y la
colaboración de musulmanes, cristianos y judíos; a través de la Escuela de Traductores de
Toledo, llegaron al continente europeo no sólo las obras propiamente árabes, sino también
1 Hay una extensa bibliografía en este tema: Tovar Llorente (1968), Rodríguez Adrados (2008), Penny (2005), Alvar 
(1960:3-49); Lapesa (1988), etc.
2 La glotocronología es un método para calcular la separación temporal o divergencia entre dos lenguas emparentadas.
Sobre las invasiones germánicas y sus huellas lingüísticas en el territorio español, véase Walter (1998:
185 y ss), Rodríguez Adrados (2008: 229 y ss), y “Germanismos” en Alvar (1960: 79-91) entre otros.
Como rasgo curioso, cabe añadir que, por lo general, en las lenguas romances los nombres latinos de
colores fueron sustituidos por las formas germánicas (Walter, 1998: 142), como es el caso de blanco o 
gris en español. 
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los textos greco-latinos. Como resultado, poco a poco se fue incorporando nuevo léxico
científico y técnico a la lengua castellana, frecuentemente nombrado como arabismos; esto
aligeró su sintaxis haciéndola apta para la expresión del pensamiento procedente de
diferentes orígenes y mentalidades. Gracias a Alfonso X El Sabio, la lengua castellana fue
elevada a la categoría de lengua literaria y culta; destacando también su contribución al
desarrollo de la norma castellana y al derecho alfonsí1.
A medida que los Reyes Católicos iban avanzando en la Reconquista de la España
musulmana, la castellanización de las lenguas de la Península iba progresando. Ese proceso
sólo se frenó ante las viejas fronteras en los casos del catalán2, el gallego y el vascuence. El
siglo XV fue la etapa de la afirmación de supremacía de la lengua castellana sobre otras
lenguas de la península, ya que varios escritores de otros reinos lo aceptaron como lengua
de la literatura.
Será durante el proceso de unificación de los reinos peninsulares cuando, en Salamanca,
Antonio de Nebrija publica su Gramática de la lengua castellana en 1492; el año del
descubrimiento de América y de la conquista de Granada (último reino musulmán de lo que
fue Al-Ándalus) por parte de los Reyes Católicos. Ese libro fue el primer estudio dedicado
a la lengua castellana y a la nueva lengua, en general. Fue de esta forma como se inicia la
segunda gran etapa de conformación y consolidación de la lengua castellana. Ante esa
expansión de la lengua castellana, entre los años 1474 y 1525, otras lenguas de la Península
como el leonés o aragonés se ven limitados sólo al habla rústica. Como dice Lapesa, citando
1 Se refiere a la existencia de un «castellano drecho» (es decir, 'derecho o correcto') configurado en tomo
a Alfonso X y por él establecido (Lodares Marrodán, 1993/94).
2 Sobre las aportaciones léxicas de estas lenguas románicas al español, véase “Galicismos” y
“Catalanismos” en Alvar (1960: 126-151 y 193-238 respectivamente)
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
a Juan de Valdés, en 1535, en su libro la Historia de la lengua española, declara que el
castellano ya se había convertido en lengua de la nación:
“La lengua castellana se habla no solamente por toda Castilla, pero en 
el reino de Aragón, en el de Murcia con toda la Andalucía y en Galicia, 
Asturias y Navarra; y esto aún hasta entre gente vulgar, porque entre la
gente noble tanto bien se habla en todo el resto de España”1 
Más adelante, en la misma obra, el autor añade:
“el nombre de lengua española, empleado en la Edad Media con
antonomasia demasiado exclusivista entonces, tiene desde el siglo XVI
absoluta justificación y se sobrepone al de lengua castellana. En
esta preferencia influyen varios factores: por una parte, fuera de
España la denominación adecuada para designar el idioma del nuevo
Estado era lengua española; y dentro de España, aragoneses y
andaluces no se encuadraban dentro del adjetivo castellano y sí de
español”. (Lapesa 1988: 299).
El siglo XVI es el tiempo más dorado de la lengua española. Mientras va formando su perfil
fonético moderno, adquiere mucho prestigio como lengua internacional, convirtiéndose a
una lengua muy conocida internacionalmente e incluso se hablaba español en muchas cortes
europeas. En una ocasión memorable, cuando Carlos I habla en español ante el Papa Pablo
III, en presencia de todos los embajadores europeos, el embajador francés se queja de no
1 A eso podemos añadir, de acuerdo con Siguán (1992: 107), que, inicialmente, lengua castellana significaba
propiamente lengua de los hablantes de Castilla, por el lugar donde se originó y para diferenciarla de las otras 
lenguas románicas surgidas en otros lugares de la Península. No obstante, como hemos mencionado, a partir
del reinado de los Reyes Católicos, el castellano se convirtió en la lengua principal del reino unificado y,
progresivamente, en el símbolo de esta unidad con lo que empezó a llamarse también español. 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
haber entendido lo declarado por él, pero Carlos I le dijo: “Señor obispo, entiéndame si
quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que
merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana” (Cano Aguilar, 2001: 255).
En los siglos XVI y XVII, es cuando aparecen algunas observaciones en los textos
gramaticales y lexicográficos sobre el lenguaje hablado y sus características, aunque se
refiere más a una lengua elaborada y poco natural. Pero poco a poco vemos el interés por la
lengua hablada por todo tipo de gente: cortesanos y pobres, educados o ignorantes, etc., ya
que era la lengua viva, una muestra de la popularidad del español, llena de frases hechas, 
modismos, expresiones y palabras bastante coloquiales:
Se trata de los primeros gramáticos de lengua española para extranjeros 
donde la atención a la fraseología se compagina con el interés por la 
lengua dialogada, más o menos espontánea, como podemos apreciar en 
los diálogos que acompañan a muchas obras gramaticales para servir
de ejercicio. G. Miranda es el primer gramático que dedica un capítulo 
de sus Osservazioni a explicar las Maniere di parole che comunmente
da castigliani vengono usate. El autor señala claramente las diferencias 
que surgen entre el español y el italiano cuando se emplean
determinadas expresiones, y cree necesaria una serie de explicaciones
que se centran principalmente en tres tipos de construcciones: las 
comparaciones, losmodos de motejar y los refranes. (Satorre Grau,
1996: 386)
En el siglo XVIII, había quedado bien claro que la lengua española había alcanzado su
integridad. Nace, en 1713, la Real Academia Española, con la meta principal de “fijar las
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
voces y vocablos de la lengua castellana1 en su mayor propiedad, elegancia y pureza”. Por
lo cual, se decidió perpetuar “en las prensas su memoria [refiriéndose a la lengua] formando
un Diccionario al exemplo de las dos celebradissimas Academias de Paris y Florencia”2.
Por lo cual entre 1726 y 1739 publicaron los seis volúmenes del Diccionario de Autoridades,
“un Diccionario, abundante de voces, autorizadas con exemplos de los mejores Autores”3.
Cabe mencionar que con el término autoridad, los académicos fundadores se referían tanto
a los grandes escritores como a un autor que por su estilo merecía ser admirado. Más tarde,
aparecerán las publicaciones de la Ortografía (1741) y la Gramática (1771).
Desde entonces, el castellano fue encontrando su lugar entre las lenguas más importantes y
operativas en todos los sitios, incluso en los más resistentes a cambios como algunas
universidades que no querían dejar el latín de entonces bastante impuro filológicamente, y
cada vez menos práctico, científicamente.
Es ya a finales del siglo XIX cuando surge el debate sobre el nacionalismo lingüístico, junto
con la aparición de los nacionalistas periféricos que utilizaron el factor de identificación
lingüística como la clave de su desarrollo. El resultado fue en 1978 con la formación del
estatuto de la autonomía de las comunidades Autónomas.
8.1.1.2. Situación sociolingüística en los años 40-80 del siglo XX
El periodo de las décadas 40 a 80 es una etapa muy importante en la historia de España,
marcada por la dictadura del General Franco, pero, una vez acabado ese periodo y alcanzada
la democracia, el proceso de democratización marcó muchos cambios y muchas reformas,
1 Es interesante resaltar, que la Academia Española desde su fundación en 1713 y hasta 1923, utilizó el
término castellano; y sólo a partir de 1923 tanto su gramática como su diccionario se llaman “de la lengua
española”.
2 Diccionario de Autoridades, I, “Prólogo”, (Real Academia Española, 1963, vol.1, p.2).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
las necesarias, para facilitar la democracia e eliminar los obstáculos para que esta llegase a
ser posible:
La España de los años 40-80 del siglo XX es un ejemplo del tránsito de
un régimen político autoritario a la democracia liberal progresista; de
un país aislado internacionalmente –más durante 1939-1945– a un 
Estado de cuña en la Guerra Fría; de una gente extrema, primitiva, 
ancestral y racial –probablemente la de Bizeta– a un universo de
consumidores modernos; de una antorcha ideológica –o un banderín de
enganche para la juventud– a la Transición Democrática. 
(Lozano Seijas, 1995: 257)
Durante los años 1939-1945, después de la guerra civil y todo lo que se gastó tanto de
recursos económicos como humanos, España retrocedió a su situación de 1914 en términos
económicos. Además de las consecuencias económicas, se puede hablar de un periodo de
aislamiento, persecución lingüística y de extremo control y vigilancia del pueblo, lo cual
afectó en el desarrollo tanto educativo como cultural. No quedó aislado el tema de la lengua.
Puesto que la lengua era la característica identificadora del pueblo: hubo una imposición del
castellano sobre las lenguas minoritarias durante la dictadura hasta el extremo de hablarse
de genocidio lingüístico y cultural1 (Sòria, 2005).
1 Como recuerda Leontaridi et al. (2003: 22) en relación con la situación de las lenguas vernáculas en el 
territorio español durante la dictadura, uno de los ejes principales de la ideología del régimen surgido de
la guerra civil era la unidad de España, que constituía un valor esencial previo a cualquier otra
consideración. Cualquier tendencia disgregadora, fuese cual fuese la denominación con la que se
presentase, regionalismo o nacionalismo, debía ser reprimida y perseguida. En nombre de esta unidad,
fueron perseguidos los nacionalismos periféricos, y consecuentemente sus lenguas, ya que eran
consideradas como los soportes naturales de los sentimientos nacionalistas. Es interesante señalar que el
eslogan que fue difundido en Cataluña después de la guerra refleja claramente que el régimen franquista 
estaba dispuesto a cumplir a rajatabla estos principios: “Si eres español, habla en español”. Sin embargo,
dado que los catalanes hablaban en catalán y se resistían a dejar de hacerlo, la consecución lógica era que
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
La implicación de una lengua en un territorio que gozaba de su propia lengua requería unos
pasos que a su vez tendría sus consecuencias. La normalización, delimitación de lengua
propia, supondría más adelante protestas y denuncias, tanto por parte de los
hispanohablantes locales como por parte de los que creían que cada lengua merecía ser
considerada independiente respecto a otra, por ejemplo el caso de la lengua valenciana,
respecto al catalán;1 también se deniegan los argumentos basados en injusticias
retrospectivas propias de los nacionalistas periféricos, argumentos acentuados de victimismo
y mitificación.2 
En la década de los sesenta, la frustración del modelo autárquico llevó el sistema económico
a un cambio enorme, por lo cual hicieron proposiciones económicas para crear un cambio
en la situación sociolingüística (Gafarova, 2008: 196): La industrialización y el plan de
estabilización, liberalizando la economía y abriendo paso a las inversiones extranjeras y al
desarrollo del turismo y el desarrollismo (1962-1969).
El surgimiento de la clase media, fue una consecuencia del desarrollo económico de los
años setenta y la recreación de la sociedad de consumo en España y el acceso a la
información. Desapareció la censura y se consiguió la libertad de expresión y opinión. Con
la ayuda de la prensa, empezó el proceso de la uniformización de la conciencia lingüística
no eran españoles. Así éste primer eslogan pronto fue sustituido por otro: “Si eres español habla la lengua
del Imperio”.
1 Para más información, véase los siguientes artículos de prensa al respecto: Dos Lenguas una imposición,
(disponible en web:http://www.lenguacatalana.com/imposicion-de-la-lengua-catalana-envalencia.htm);
Una veintena de intelectuales reclama reformas para defender el castellano, de Granda (publicado en
El País, 24 de junio 2008, disponible en web: http://elpais.com/diario /2008/06/24/espana
/1214258408_850215.html); Manifiesto por una lengua común, documento presentado en el Ateneo de
Madrid (publicado en El País, 23 de junio 2008, disponible en web: http://elpais.com /elpais 
/2008/06/23/actualidad/1214209045_850215.html). El susodicho manifiesto, provocó críticas y fuertes 
reacciones, como se puede ver en el siguiente ejemplo de respuesta crítica por parte del Gobierno vasco,
Los temores de Goliat, escrito por Baztarrika Galrparsoro (publicado en El País, 18 de julio 2008,
disponible en web:http://elpais.com/diario/2008/07/18/opinion/1216332005_850215.html). 
2 Este rechazo, se puede encontrar en las obras de Jon Juaristi (El bucle melancólico, El bosque originario),
un antiguo abertzale que pasó a denunciar el nacionalismo vasco y a los nacionalismos periféricos en
general.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
social de los hablantes. Como consecuencia de todo esto, se forma una nueva mentalidad:
la pérdida de religiosidad en la sociedad, la formación de nuevos tratos sexuales y sociales,
y la influencia de la moda de otros países.
Nos basamos en Gafarova (2008:197), para poder listar los elementos más importantes que
afectaron en la igualación diastrática:
1. El proceso migratorio interior: La intervención de la ONU1, que tenía 
que devolver la estructura social y económica del país y de lo que resultó 
la desaparición de la distancia entre la oposición interior del país y la
exiliada. 
2. Los movimientos obreros de 1976 fueron otro factor muy relevante por  
primera vez en la historia del país.
3. La desaparición de la censura que dio lugar a la libertad de expresión, y
como consecuencia, la radio y la televisión española se convirtieron en 
mass media. Poniéndose en marcha, el proceso de igualación de los 
hablantes, en el que la prensa tuvo un papel importante. 
Una consecuencia importante de este proceso es la aparición de la clase media.
La sociedad española entre 1960 y 1975 había experimentado un cambio 
notable en su estratificación, en sus comportamientos y en sus
mentalidades. El eje de esta transformación lo constituyen las clases 
medias. […] En la época del desarrollismo surgió con fuerza una cultura 
empresarial. Así es como se llegó a diseñar por entonces una sociedad 
1 Después de que España fuera votada como posible miembro de la ONU, en 1947 tuvo lugar la retirada de
las Embajadas de España.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
de clases medias. Sin embargo, las clases medias son una realidad sobre
la que bascula el equilibrio de la vida colectiva y el desarrollo de un
orden político estable. Su importancia social viene dada por su número 
y eficacia.  
Cuando ambos crecen, la nivelación social es mayor también; es mayor
también la mediocracia inherente a una sociedad abierta, avanzada y
propicia a la democracia política. Una característica pluridimensional
puede proporcionar la aproximación a la realidad del tema al tener en 
cuenta, además de los elementos económicos, los rasgos culturales – 
prestigio externo, amplitud y diversidad de conocimientos–, así como el
estilo de vida y los valores que lo inspiran. 
(Prats, 2004: 3004-3005). 
Después de este cambio de régimen y gobierno de la democracia en España, era de esperar
que ocurriera un movimiento contracultural. Entonces se formó la Movida madrileña1 
germinada en los movimientos juveniles que anteriormente se había formado por la llegada
de un boom turístico desde el resto de Europa en los sesenta y setenta. Por lo tanto después
del cambio del gobierno encontraron un terreno apropiado para florecer. Ese movimiento
nominado La Movida Madrileña, era un fenómeno sociológico y cultural que comenzó en
los años 1977-1978 y duró hasta mediados de los ochenta. Se inicia en Madrid y llega a todas
las capitales de las Comunidades Autónomas de España y fue como una línea divisora entre
la cultura franquista y la España nueva. Esa imagen de España “moderna” se utilizaría para
combatir la imagen internacional negativa de España adquirida durante cuatro décadas de
1 Para más información véase Madrid (2011).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
dictadura. No obstante, el régimen había dejado su legado entre una gran parte de la sociedad
que se detendría ante el cambio. La movida creó estilos nuevos en la música, cómic, cine,
teatro, la pintura y la radio. Este movimiento, sin precedentes y sin límites, fue un canal por
dónde entró la modernidad en España y dejó paso a lo que por su carácter opuesto con lo
anterior, fue llamado contracultura.
De las noches de copas, de las ganas de vivir, de reuniones
multiculturales, surgen ideas, amores, grandes canciones. Y Radio 3, 
con sus estudios junto a la madrileñísima plaza de Tribunal, siempre
presente, radiando las maquetas que les llegaban. Por la calle del ritmo
paseaban en pandilla (músicos, pintores, fotógrafos, actores...), 
bebiendo cerveza y fumando algún que otro porro. Vivían su momento 
(el gran momento de Madrid). La noche era su lugar, las luces de neón... 
su único sol. Luego todo se esfumó, como el último trago del Penta,
convirtiéndose sólo en recuerdos; sin hijos que puedan heredar
experiencias. Las fotos, hoy, se ven en blanco y negro, y esas 
innovaciones son caducas; pero yo anhelo los verdaderos momentos, 
esos días en los que se quería cambiar el mundo, aunque fuera entre 
copa y copa. Supervivientes hay pocos (y muchos de los que quedan,
viven en su retiro espiritual), los que no murieron de SIDA, lo hicieron 
de sobredosis. Pero luego aparecen Antonio Vega (cuando puede) ó 
Pedro Almodóvar para recordarme que hubo un momento, a principios
de los ´80, que en Madrid se movía algo. 
(Almendros, 2005). 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Tras la aprobación de los 17 Estatutos de Autonomía (1979-1983), comenzó el proceso
descentralizador del Estado, que dio lugar a un mapa distinto en el que las cincuenta
provincias se integraban en 17 Comunidades Autónomas (Gafarova, 2008: 198). Al situar
este proceso en un contexto general de transformación del Estado Español, vemos que forma
parte de un conjunto de tres procesos diferentes que ocurrieron simultáneamente: el de
democratización, el de descentralización y el de integración europea (Alonso Sanz, 2010).
El primer proceso creó cambios en la sociedad y modernizó el sector público; el segundo,
transformó el viejo Estado y lo convirtió al Estado de las Autonomías (quedando patente en
los diferentes niveles local, autonómico, central y comunitario). El tercer y último proceso,
el de la integración europea, afectó en gran medida al Estado, tanto en la moneda, como
también en toda la política económica, bajo las influencias de los directivos europeos.
8.1.1. 3. Situación sociolingüística actual  
Actualmente, hay cuatro idiomas oficiales en España. La lengua oficial en todo el país es el
castellano, pero en algunas regiones se hablan otras lenguas que se llaman dialectos o hablas.
La lengua mayoritaria, después del castellano, es el catalán que se habla en: Cataluña,
Andorra, islas Baleares, Comunidad Valenciana, Rosellón, la ciudad sarda de Alguer, una
zona de Aragón denominada actualmente Franja de Aragón y la pequeña comarca murciana
de Carche. Las dos otras lenguas que son minoritarias son: el vasco (o euskera) y el gallego.
Cada una de ellas tienen varios dialectos1: las variedades del catalán son: el catalán oriental:
balear, central, rosellonés y alguerés; y el catalán occidental que se habla en Valencia,
Lérida y Andorra2; la variedad dialectal del gallego es mínima y se divide en noroccidental,
En todo caso, los límites entre lengua, dialecto y habla quedan, a veces, un tanto borrosos. Para una
consideración pormenorizada de los parámetros del asunto, véase García Mouton (2002: 7-12).
2 Sobre la norma lingüística y las variedades de la lengua catalana, su uso y la situación sociolingüística en
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suroccidental, zona central y zona oriental1; los dialectos vascos en territorio español son:
el guipuzcoano y el vizcaíno; y en territorio francés: el labortano2. También hay unas hablas
históricas con sus raíces en la lengua latina que, de forma minoritaria, se hablan en algunas
zonas de España: el aragonés3y el asturleonés. La Unesco ha declarado a las dos lenguas, en
peligro de extinción. Pero, el castellano se ha mantenido sin grandes cambios hacia sur en
los que llamamos dialectos del castellano. Por ejemplo el andaluz ―que se habla en las
ocho provincias de Andalucía―, el extremeño y el murciano que actualmente son hablas de
transición4, y el canario5 que tiene también algunos rasgos de guanche6.
El reconocimiento de las Comunidades Autónomas por parte del gobierno de España, ha
afectado mucho a los temas lingüísticos. Desde 1978, cuando la Constitución entra en vigor,
el idioma español o castellano es la lengua oficial de todo el Estado Español; pero también
se reconocen como lenguas oficiales, las de las Comunidades Autónomas con lengua propia.
Para explicarlo de una forma más detallada basta con recurrir al texto del Preámbulo de la
Constitución Española:
1 Sobre la norma lingüística y las variedades de la lengua gallega, su uso y la situación sociolingüística en
los territorios gallegoparlantes, véase Etxebarría (2002: 187-210), García Mouton (2002: 47-50) y Medina 
López (2002: 43-46).
2 Sobre la norma lingüística y las variedades de la lengua vasca, su uso y la situación sociolingüística en los
territorios vascoparlantes, véase Etxebarría (2002: 211-304), García Mouton (2002: 51-53) y Medina López
(2002: 46-51).
3 Sobre las características lingüísticas de dichas variedades, su conocimiento y uso, véase Etxebarría (2002:
313-319), García Mouton (2002: 16-23) y Medina López (2002: 59-60).
4 Se consideran hablas de transición o híbridos lingüísticos a aquellas que presentan rasgos de dos idiomas
vecinos y que no tienen suficiente autonomía léxica, gramatical o fonética. Otra causa de la formación de 
un dialecto de transición sería la mezcolanza de gentes de múltiples procedencias, cuyas aportaciones 
terminarían por originar un lenguaje singularmente híbrido, como en el caso del dialecto murciano (Gómez
Ortín, 2004).
5Sobre las características lingüísticas de estas cuatro variedades meridionales, véase Medina López (2002:
29-41).
6 Las lenguas guanches son un conjunto de idiomas extintos que hablaban los aborígenes canarios.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
La Nación Española […] proclama su voluntad de: […] proteger a todos
los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos 
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.[…].
En el Artículo 3, sobre el mismo tema vemos1: 
—1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 
—2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
—3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es 
un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Según lo visto en este apartado de la Constitución, vemos que la nación se compromete a
defender y proteger las lenguas minoritarias de todos los españoles. En algunas regiones, su
lengua es cooficial junto con el castellano, por lo cual, por ejemplo en el caso de Cataluña,
incluso en el sistema de educación entran asignaturas o contenidos en lengua catalana, y lo
mismo en el caso del euskera y el gallego. Por lo tanto puede legislar sobre políticas
lingüísticas explícitas2. El sistema debe de ser planteado de forma que los hablantes en su
1 Otros artículos de interés de la Constitución relacionados con el tema de la pluralidad lingüística que
caracteriza la España moderna, tal como recoge Medina López (2002: 41) son: “art. 2(Título Preliminar,
unidad de la nación y derecho a las Autonomías), art. 20 (libertad de expresión, pluralismo de la sociedad
española y las diversas lenguas de España), art. 137 (municipios, provincias y comunidades autónomas),
art. 143 (autogobierno de las comunidades autónomas, iniciativa autonómica), art. 148.1 (competencias
de las Autonomías), art. 148.17 (el fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza
de la lengua de la Comunidad Autónoma)”. 
Uno de los poderes que reconoce la Constitución, es que cada Comunidad puede legislar, promover y
sancionar leyes que regulen el uso, aprendizaje, normalización y protección de las lenguas autóctonas. Las
distintas Leyes de Normalización Lingüística (tal como se recogen en Medina López, 2002: 42) son: 
 País Vasco: «Ley Básica de Normalización del uso del Euskera». Noviembre de 1982.
 Cataluña: «Ley de Normalización Lingüística de Catalunya». Junio de 1983. Modificaciones y
actualizaciones en la Ley 1/1998 de 7 de enero. Conocida como «Ley del Catalán».
 Galicia: «Ley de Normalización Lingüística de Galicia». Junio de 1983.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Comunidad Autónoma hablen tanto su lengua regional como la lengua nativa, y el castellano
es como otra lengua nativa o como una segunda lengua, según el caso; es decir, son bilingües.
La situación diglósica en España ha ido desapareciendo en los últimos 
20 años. Las lenguas de las comunidades autónomas comparten las 
funciones públicas con el castellano, se usan en la televisión, en el 
gobierno, en las escuelas y universidades y en diarios, revistas y libros.
Es una consecuencia natural de los procesos de desarrollo de una
variedad estándar de cada una de estas lenguas regionales. 
(Silva-Corvalán, 2001: 280). 
8.1.2. Pasado histórico y cultural de la lengua persa1 
Hay aproximadamente 110 millones de hablantes de persa en el mundo, siendo lengua oficial
en Irán, Afganistán y Tayikistán. Además, durante siglos, el persa ha sido una lengua cultural
de prestigio en Asia Central, Asia del Sur y Asia Occidental. El persa se utiliza como lengua
litúrgica del Islam en Irán, Afganistán y Tayikistán.
El persa pertenece a las lenguas indoeuropeas, término que se emplea para designar a la
mayor familia de lenguas del mundo en número de hablantes. Se habla principalmente en
Irán, Afganistán, Tayikistán y en otros países que históricamente han estado bajo la
influencia del imperio persa. La lengua persa se considera como una continuación del persa
medio, lenguaje religioso y literario oficial de la Persia sasánida; es, en sí misma, una
continuación del antiguo persa, que fue la lengua del Imperio Persa en la época aqueménide.
 Valencia: «Ley sobre el uso y enseñanza del Valenciano». Noviembre de 1983.
 Islas Baleares: «Ley de Normalización Lingüística de las Islas Baleares». Junio de 1986.
 Navarra: «Ley Foral del Vascuence de Navarra». Diciembre de 1986.
Basado en “La historia de la lengua persa”, de Parviz Natel Janlari, 1972.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
El persa es una lengua pluricéntrica, y su gramática es similar o incluso más fácil que la de
muchos idiomas europeos contemporáneos.
El grupo indo-ario se divide en dos grupos: el Iraní y el Indio y tiene muchas obras literarias
antiguas. La palabra Aria, de la cual vienen las palabras Eran e Irán, es el nombre que
escogieron los antecesores comunes a Iraníes e Indios para llamarse a sí mismos. Algunos
lingüistas, aunque incorrectamente, utilizaron la palabra Ariaei para referirse a la Familia
Indo-Europea, pero actualmente ya no se utiliza en este sentido.
Los pueblos iranios (en persa antiguo: arya, y en persa medieval: eran) son un conjunto
de grupos étnicos caracterizados por su empleo de lenguas iranias y su descendencia de
antiguos pueblos de la meseta iraní. Los pueblos iranios viven principalmente en Oriente
Medio, Asia Central, el Cáucaso y partes del subcontinente indio, aunque pueblos que
hablaban las lenguas iranias fueron hallados en el pasado por toda Eurasia, desde
los Balcanes hasta la China occidental. Como los pueblos iranios no están confinados en los
límites del estado actual de Irán, se emplean términos como pueblos iranios o pueblos
iránicos para evitar confusión con los ciudadanos de Irán (iraníes).
En indio antiguo se llamaba Arios a los que hablaban en Sanscrito, pero en Irán, desde los
principios del milenio a.C., las tribus que hablaban un idioma indo-europeo se establecieron
en estas tierras. Ese pueblo se llamaba Aria, y más tarde llamó así a sus tierras y a su país,
Eran e Irán.
Sobre la tribu de los Medos que formaron el primer imperio pérsico, Herodoto ha escrito que
en todo el mundo les llamaban "Aria o Iraní=Arioi". En la Epigrafía de Darío El Grande está
inscrito que se llamaba Ariaei, de origen Ario.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
El término iranio se deriva de Irán (literalmente, el «país de los Arios»). Se cree que el
antiguo término protoindoiranio aria, que significa ‘noble’ en dicha lengua, perteneció a una
serie de términos de referencia que los arios empleaban, por lo menos en aquellas áreas
pobladas por los arios que emigraron hacia el sur desde Asia Central o el sur de Rusia. Se
referían a su antigua tierra natal como Airianem Vaeyaj, y su localización geográfica variaba,
al referirse a veces a Fars (según Eratóstenes), al área cercana a Herat (según Plinio) e incluso
a todo el espacio de la Meseta iraní (según Estrabón). 1 
Desde el punto de vista lingüístico, el término Pueblos iranios es similar al de Pueblos
germánicos, que incluye a gente diversa que habla lenguas germánicas, como el inglés,
el alemán o el noruego; o también al término pueblo eslavo, que incluye a hablantes diversos
de lenguas eslavas como los rusos, los bosnios y los serbios. Así, en líneas generales, los
pueblos iranios no comprenden únicamente a los persas, los afganos y a los tayikos (o ‘persas
del este’) de Irán, Afganistán y Tayikistán respectivamente; sino también a los pastunes, los
baluches, los kurdos, los osetios, los zazas y otros grupos. En este sentido, el uso académico
del término pueblos iranios es distinto del Estado de Irán y sus ciudadanos (que son todos
iraníes por su nacionalidad); de la misma manera que pueblos germánicos son diferentes de
los alemanes (ciudadanos del Estado Alemán). De ahí que, muchos ciudadanos de Irán no
pertenecen necesariamente a los pueblos iranios, al no hablar las lenguas iranias y al no tener
lazos discernibles con antiguas tribus iranias.
La lengua irania de la que se poseen los registros escritos más antiguos es el persa antiguo.
La escritura del persa antiguo, creada en el siglo VI a. C. por orden de los reyes persas, se
1 Ibid:157
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
escribía con signos cuneiformes, inspirados ―al menos superficialmente―, en los de las
escrituras cuneiformes (como la acadia o la elamita) que la precedieron.
8.1.2.1. Persa Antiguo
El Persa Antiguo, se conoce principalmente por las inscripciones sobre tablillas de barro y
sellos reales del período aqueménide (entre el 600 a. C. y el 300 a. C.). Este tipo de
inscripciones se han encontrado en Irán, Irak, Turquía y Egipto. Uno de los textos más
importantes es la inscripción de Behistun, datada en el año 525 a. C. y es una declaración
de Darío I de Persia. En la tabla siguiente vemos la transcripción del Behistun como un
ejemplo de persa antiguo:
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
La inscripción proporciona una conexión entre las lenguas iranias y el uso del
término Ario en los primeros textos indo-arios. Normalmente, los
reyes aqueménides redactaban sus inscripciones en forma trilingüe (elamita, acadio y
antiguo persa)1, mientras que los idiomas más usados en la administración eran el arameo y
el elamita, lo que evidencia una sociedad multicultural.
El persa antiguo era la lengua coloquial usada en Persépolis, capital del imperio aqueménida,
y probablemente también en una región amplia a su alrededor; pero no se usaba ni en todas
las partes del imperio ni para cualquier fin. Aunque recientemente (2007) se han encontrado
algunas tablillas perdidas y olvidadas en los archivos del Instituto de Oriente (Oriental
Institute) de la Universidad de Chicago, que tras ser estudiadas, sugieren que la lengua se
usaba para muchos más propósitos comunes de los que se había creído.
Tabla 2: un ejemplo de la lengua cuneiforme y su traducción.
8.1.2.1.1 Origen y panorama
Como ya hemos mencionado, el antiguo persa como lengua escrita, está testimoniado en las
inscripciones reales del imperio aqueménide. El estudio de dichas fuentes muestra que se
trata de una lengua irania, y por tanto una lengua indoeuropea de la subfamilia indoirania.
Kent, Old Persian: Grammar, texts and lexicon.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
El estudio y datación de Behistun, sitúa al antiguo persa entre las lenguas indoeuropeas
antiguas más tempranamente documentadas con textos escritos.
De acuerdo a la tradición aqueménide, el persa antiguo era oriundo de Fārs, en Irán
suroccidental, región de donde procedían los reyes aqueménides. El persa antiguo se originó
como lengua étnica de los parsuwaš que habían llegado desde la meseta iraní, a donde habían
llegado en el I milenio a. C. Los registros asirios, que proporcionan las primeras referencias
de la presencia de los antiguos iranios (persas y medos) en la meseta iraní, proporcionan una
buena cronología aunque son imprecisos con respecto a la ubicación geográfica de los
antiguos persas. De acuerdo con los registros asirios del siglo IX a. C. y las crónicas de
Salmanasar III, se sitúa a los parsuwaš (junto con los matai y los medos) en el área del lago
Urmia. La identidad exacta de los parsuwaš todavía no ha sido determinada con exactitud,
aunque desde el punto de vista lingüístico parece encajar con el término pārsa usado en persa
antiguo, este término se ha reconstruido como *pārćwa, con lo cual parece ser el origen de
parsuwaš. El hecho de que el antiguo persa tenga incorporados numerosos préstamos del
medo, sugiere de acuerdo con P. O. Skaervo1 que se hubiera hablado en la parte occidental
antes de la formación del imperio aqueménide y durante la primera mitad del primer milenio
a. C.
Cabe mencionar que lengua persa antigua no se limita a tan solo “persa” en aquel 
periodo de tiempo, sino que había más lenguas habladas en este periodo como el partio 
antiguo2 que dió raiz a la lengua partavi o pahlvanik. Pero como no hay ningún documento 
1 (nacido el 30 de Diciembre de 1944 en Steinkier) es profesor de estudios Iraníes en el Departamento de 




     
 
 




     
       
      
      
     
  
                                                 
    

	
Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
en estos idiomas nos limitamos tan solo a mencionarlos basándonos en la lectura de un 
documento que habla de su existencia.1 
8.1.2.2. Persa medio
Se llama persa medio al idioma hablado en Persia desde después del Imperio
Aquemenides hasta la llegada de Islam a estas tierras. Después de los aqueménides, para
escribir los idiomas iraníes medios se utilizaron varias escrituras todas provenientes de
arameos, el cual era común en la era de los aqueménides para las correspondencias 
administrativas. En la tabla siguiente vemos la comparación del alfabeto de la lengua pahlavi
y arameo que ambas eran lenguas oficiales de este periodo.
1 Ibid 181
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Una de las dificultades de la lengua pahlavi es que lo escribian en alfabeto arameo 
pero lo leian en Parsi (Pahlavanik o parsik), no se sabe su comienzo, dónde y cuándo tiene
lugar1.
El primer documento de tiempo de los Aquemenides, data del siglo I a.C. y corresponde al
contrato Uraman, en el cual llaman a los reyes de Persia “los Pahlavis”, y desde entonces se
denominará así a su idioma. Según los documentos encontrados y la poesía de aquel
entonces, se encuentra que los propios iraníes, usaban la palabra Darí como equivalente a la
lengua Pahlavi. En cambio, la palabra Pahlavi se asignaba a otras cosas en la época de los
musulmanes; por ejemplo en Shahnameh, Ferdowsi utiliza la palabra Pahlavi como adjetivo
1 Ibid 251
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
para Ropa Pahlavi, Libro Pahlavi, etc. e incluso para designar un tipo de copla o la poesía
regional. De ahí que la lengua Darí y Pahlavi se consideran equivalentes.
Pero Darí, según todos los historiadores islámicos, era la lengua de la corte (Darbâr en persa)
y el idioma oficial de los Sasánidas, y siguió siendo el idioma de la administración.
Con una larga historia de la literatura en persa medio antes del Islam, el persa fue la primera
lengua de la civilización musulmana en romper el monopolio de la escritura en árabe; así
mismo la escritura de la poesía en persa fue establecida como una tradición judicial en
muchos tribunales del este. Algunas de las más famosas obras de la literatura persa son el
Shahnameh de Ferdowsi, las obras de Rumi, las de Rubaiyat de Omar Khayyam, las de Divan
de Hafiz y los poemas de Saadi.
La invasión árabe, no supuso un cambio en la lengua de la mayoría de los iraníes, puesto que
éstos les recibieron pacíficamente, por lo que los gobernantes de muchas ciudades siguieron
gobernando, sobre todo en la parte este del país. Por otra parte, como no conocían los
sistemas administrativos de entonces, cuando asignaban a algún árabe para gobernar, los
trámites administrativos corrían a cargo de los administrativos iraníes y, por tanto, en persa.
Así pasó un siglo, pero poco a poco con el aprendizaje del persa por parte de los árabes, éstos
cambiaron el idioma oficial del país al árabe y prohibieron la presencia de los persas en
puestos administrativos; con lo cual, los persas empezaron a aprender árabe para poder
mantener su puesto o conseguir un puesto en la administración. Pero el número de árabes
que vivía en Irán era muy limitado y además vivían separadamente del resto de la sociedad;
por lo cual, la mayoría de los iraníes siguió utilizando el persa como su idioma principal.
No se sabe exactamente en qué fecha el persa admitió el alfabeto árabe para su escritura,
pero los textos más antiguos que existen datan del siglo quinto del calendario lunar. El persa
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
adoptó el alfabeto árabe y lo modificó añadiendo 4 letras más. Con el correr del tiempo, en
diferentes partes de Irán comenzaron a surgir movimientos antiárabes, y con el resurgimiento
de los gobiernos iraníes, el persa volvió a ser la lengua oficial de la corte, aunque ya se había
adoptado el alfabeto árabe.
El deseo de hablar de la historia de la lengua persa me tenta a describir más detalles sobre
las variedades de las lenguas persas habladas y utilizadas en este periodo pero a ser
irrelevante con el tema principal de este trabajo, me obstengo esta tentación y paso al
siguiente periodo de la lengua persa que es de interés del presente trabajo de investigación.
8.1.2.3. Persa Moderno
Se llama persa moderno a los idiomas hablados en alguna parte de Persia después de la
invasión árabe y del que hay algún documento testigo de su existencia. Estos idiomas
princialmente se dividen en tres grupos: Darí, Pahlavi y Farsi. Pero esta expresión se
refiere más a la estuctura lingüística de estos idiomas, que a su aspecto respecto a los 
acontecimientos políticos y sociales. 
Algunos historiadores islámicos hablan de un solo idioma “persa” o “farsi” en toda
Persia y consideran a Darí, Pahlave y Farsi como dialectos de la lengua persa. Por 
ejemplo Hamzeye Ispahán dice: 
 Fahlavi (Pahlavi): Es la lengua en la que los reyes hablaban en sus 
reuniones y fiestas, provinente de Fahle que es nombre asignado a cinco 
ciudades de Irán: Isfahan, Rey, Mah Nahavand, Azerbaiyan y Hamedan.
 Farsi: el idioma de los clérigos y los que estaban en contacto con ellos y
era idioma de las ciudades del estado Fars.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 Darí: el idioma de las ciudades de Madaen, y los que trabajaban en el
Palacio (Darbar).1 
Pero en la mayoria de textos escritos después de la gobernación de los árabes 
utilizan las palabras Farsi o persa y Darí como sinónimos.
Cabe mencionar que no se puede definir con exactitud lo que era la lengua pahlavi ya
que tiene varias definiciones y como antes hemos declarado ha sido utilizado con varios
significados, pero el Darí sí, porque era la lengua de palacio por lo tanto lo ha sido tanto
antes de la invasión árabe como después. Y ha sido la lengua oficial de la corte después 
de los Sasanides. 
Nos limitamos a lo contado de la historia de persa moderna hasta aquí y entramos en la
etapa del persa moderno, lo que se conoce hoy en día como tal, desde alrededor del año 
900 de la era cristiana hasta nuestros días.
Con el paso de los siglos, la lengua se ha ido desarrollando e enriqueciendo enormemente.
Será sobre todo a partir del siglo XIX, cuando el persa tome préstamos ―principalmente
para su vocabulario técnico― de otros idiomas como el ruso, el francés y el inglés. La
Academia Nacional de la Lengua y la Literatura Persa Iraní es la institución responsable de
evaluar, dar forma e incluir estas nuevas palabras en el persa actual.
8.1.2.3.1. Variedades
Hay tres variedades del Persa Moderno:
1 Altanbih ala Hodus altas’hif, publicado en Baqdad, 1968, 67-68
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
1. El Tayiko: Es la misma lengua Darí, pero la pronunciación y algunas
palabras con el paso de tiempo han sufrido cambios. Es la lengua
oficial de Tayikistán y se habla también en algunas partes de
Uzbekistán-Boxoro y Samarkand, kirguistan y kazajistán. Utiliza
para su escritura el alfabeto cirílico. Ejemplo: el persa es la lengua
فیسراابز نع قشوشرعسا تde amor y poesia.
2. El Persa Oriental: se habla en la parte oriental del Persia Afganistán
(se conoce como Dari o Persa Dari). Hay muchas variedades de Persa
Oriental que nombrarlos y exlicar sus características está fuera de
nuestro interés en este trabajo. Ejemplo: El persa es la lengua de los
persas y todavía hablamos con ella en Afganistan= اف یسرزابندرابرافرس
اهسات وهنو زهمدر اسناف غاتن هبآنگپیمزنیم.
3. El Persa Occidental: se habla en Irán, y también es la lengua de
muchas de las minorías en Irak y los estados del Golfo Pérsico.
پیسراابز نر یمسی  اارنسات وردبیخر هروشکیاشاحیهلخیج سرافوبیخرلقایتاه ردقارعحصب تیم
وش .د
Se pueden entender con dificultades los hablantes de estas tres variedades.
Principalmente, han ocurrido cambios en las vocales aunque en un nivel mucho más
bajo, en el sistema morfosintáctico también.
Cada una de estas variedades tiene su reflejo en la literatura persa clásica y su tradición
literaria. Además, no hay que olvidar, que también existen numerosos dialectos locales en
Irán, Afganistán y Tayikistán, que poco difieren de los persas estándares. El Hazaragi, el
Herat, el Darwazi, el Tehrani y el Dehwari son algunos de los ejemplos más representativos
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
de estos dialectos. No obstante, los pueblos de habla persa de Irán, Afganistán y Tayikistán
pueden entenderse entre ellos con un alto grado de inteligibilidad mutua, presentan más o
menos pequeñas diferencias en el vocabulario, la pronunciación y la gramática.
8.1.2.3.2. INFLUENCIAS
Si bien tener una influencia menor en árabe y otras lenguas de Mesopotamia y su vocabulario
básico es de origen persa medio, el nuevo persa contiene una cantidad considerable de
elementos léxicos árabes, que fueron adaptados al persa y a menudo tomaron un significado
y uso distinto del original árabe. Los préstamos del persa de origen árabe son todos términos
islámicos. El vocabulario árabe que se encuentra en otros idiomas iránicos, turcos e índicos
está bien claro que han pasado desde el persa moderno.
John R. Perry en su artículo "Las áreas léxicas y campos semánticos de los árabes"1 estima
que alrededor del 40 por ciento del vocabulario cotidiano (unas 20.000 palabras) del persa
actual, y más del 50 por ciento del vocabulario utilizado en la literatura clásica persa y
moderna, son de origen árabe. La frecuencia en los textos de estas palabras, préstamos, varía
según el estilo y el área temática; pudiendo acercarse a un 25 por ciento en textos literarios.
Entre las palabras prestadas del árabe, relativamente pocas, pertenecen al dominio semántico
de la cultura; correspondiendo la mayor parte a los dominios de la vida intelectual y
espiritual. La mayoría de las palabras árabes utilizada en persa son sinónimos de términos
nativos o glosados en persa.
Hay que destacar la inclusión de elementos mogoles y turcos en la lengua persa, debido no
solo a la influencia política que jugaron en la historia de Irán las distintas dinastías turcas,
sino también al inmenso prestigio de que gozaba en el mundo islámico en general ―que fue
1 Arabic Elements in Persian” EIr, Vol. II (2002), pp. 229-236
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
a menudo gobernado por sultanes y emires de origen turco― la lengua persa en el ámbito
de la literatura y de la cultura. El vocabulario turco y mongol presente en la lengua persa es
menor en comparación con el procedente del árabe, y queda limitado principalmente a
términos pastoriles, militares y del ámbito político. En el siglo XX, fueron acuñados nuevos
términos relacionados con títulos militares y políticos, procedentes mayormente del persa
medio. Igualmente, en el vocabulario persa también hay que destacar la influencia ―en
menor medida― de otras lenguas, en particular las indo-iraníes como el urdu y el hindi; las
lenguas turcas como el turco otomano, el Chagatai, el tártaro y el turco de Turkmenistán,
Azerbaiyán y Uzbekistán; las lenguas afro-asiáticas de los asirios y árabes; e incluso las
lenguas drávidas como el Telugu y el Brahui. A su vez, por su parte, el Persa ha tenido una
influencia significativa léxica, a través de Turquía, en lenguas como el serbio, el croata, el
bosnio y el serbocroata sobretodo en Bosnia Herzegovina.
En el persa actual, el uso ocasional de sinónimos extranjeros en lugar de palabras persas es
una práctica común en la comunicación del día a día como forma alternativa de expresión.
En algunos casos, además de la propia palabra en persa, se pueden utilizar los sinónimos
equivalentes en otros idiomas extranjeros. Por ejemplo, en persa coloquial la palabra
"gracias" puede expresarse mediante la palabra francesa “merci”, la palabra híbrida persa-
árabe “moteakkeram”, o la palabra persa pura “sepasgozaram”.
8.1.2.3 Ortografía
La gran mayoría de los textos modernos persas iraníes y de los textos en Dari se escriben
con el alfabeto árabe. El Persa Tayiko, que es considerado por algunos lingüistas como un
dialecto del persa con influencias rusas y de las lenguas turcas de Asia Central, se escribe
con el alfabeto cirílico en Tayikistán.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
8.1.2.3.1. ALFABETO PERSA
El persa moderno iraní y el persa afgano se escriben utilizando una variante modificada del
alfabeto árabe, que utiliza diferentes pronunciaciones y letras adicionales que no se
encuentran en el árabe. El Persa Tayiko, tal y como se utiliza en Tayikistán, normalmente se
escribe en una versión modificada del alfabeto cirílico. También hay romanizaciones persas
como la Desphilic, la Unipers y la Fingilish/Pinglish para escribir el persa con alfabeto
latino. Tras la conversión de Persia al Islam, aún fueron necesarios unos 150 años para que
los persas adoptaran el alfabeto árabe. Con anterioridad a los árabes, se utilizaban dos
alfabetos diferentes: el Pahlavi, el utilizado con el persa medio; y el alfabeto Avéstico,
utilizado con fines religiosos, principalmente por el idioma avéstico e incluso en ocasiones
por el persa medio.
En la escritura del persa moderno, las vocales cortas por lo general no se escriben, y sólo las
vocales largas se representan en el texto; por lo que las palabras que se distinguen entre sí
únicamente en las vocales cortas resultan ambiguas por escrito, a modo de ejemplo: kerm
"gusano", karam "generosidad", kerem "crema" y krom "cromo" se escriben todas como
"krm" en persa. El lector debe adivinar el significado de la palabra por el contexto. El sistema
árabe de las marcas de vocalización llamado Harekat también se utiliza en persa, aunque
algunos de los símbolos tienen diferente pronunciación. Por ejemplo, un Damma árabe se
pronuncia, mientras que en persa iraní no se pronuncia. Este sistema no se utiliza en la
corriente principal de la literatura persa, pero sobre todo sí es utilizado en la enseñanza y en
algunos diccionarios.
También hay que señalar que en persa existen varias letras que, en general, presentan un solo
sonido. Por ejemplo, hay cuatro letras funcionalmente idénticas “Z”, tres letras "S", dos
letras "T", etc.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
8.1.2.3.2. Alfabeto latino:
La Organización Internacional de Normalización ha publicado un estándar para la
transcripción simplificada del persa al latín, ISO 233-3, titulado "Información y
documentación - Transcripción de los caracteres árabes en caracteres latinos”.
8.1.2.3.3. Turco Uniforme
Otro alfabeto latino, basado en el alfabeto Turco Uniforme, fue utilizado en Tayikistán entre
los años 1920 y 1930. Este alfabeto fue eliminado en favor del cirílico a finales de 1930.
8.1.2.3.4. Fingilish o Pinglish
Fingilish o Pinglish es el nombre dado a los textos escritos en persa con ISO alfabeto latino
básico. Se utiliza con mayor frecuencia en chats, correos electrónicos y aplicaciones de SMS.
La ortografía no es estándar, y varía de unos los escritores a otros, e incluso entre los distintos
medios de comunicación.
8.1.2.3.5. UniPers
UniPers, cortocircuito para el alfabeto persa universal es un alfabeto creado y popularizado
por Mohamed Keyvan, que lo utilizó en una serie de libros de texto persa para extranjeros y
viajeros.1 









                
                
                
      
   
    
   
 
  
    
   
   
 
  
   
   
      






Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
8.1.3. Contacto entre España e Irán
Si profundizamos en los orígenes de las relaciones entre Irán y España, dos países tan lejanos
en la antigüedad cuando un viaje de un país a otro suponía meses; nos sorprendería saber
que las relaciones entre estos dos países cuentan con más de 13 siglos de andadura, según
declara Maryam Haghroosta en su artículo:
[…] Durante la presencia del Islam en España, las relaciones con Irán
se incrementaron. A través de profundos estudios históricos se revela el 
legado de los persas como Jayyam y Avecina, entre otros, en el 
desarrollo cultural de al-Andalus. Lo que posteriormente alcanzaría a 
todo el occidente.
Por consiguiente, se realizaron muchos viajes entre ambas naciones en
el campo cultural, comercial y político. La llegada de los españoles a
Irán se remonta probablemente al siglo XV, época en que los
embajadores del rey Enrique III de Castilla llegaron hasta la lejana
corte de Tamerlán.
El sacerdote, Pedro Cubero fue uno de los primeros viajeros en dar la
vuelta al planeta, desde el occidente hasta el oriente, pasando por Persia
en el siglo XVI. Las relaciones diplomáticas durante la dinastía de Shah
Abbas I de Persia con Felipe II dieron al traste, con que algunos
embajadores persas se convirtieran en España al cristianismo,
adoptando nombres cristianos y el apellido “de Persia”, tales como Don 
Juan de Persia.
(Maryam Haghroosta, 2010: 129-138)
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Es cierto que siempre han existido relaciones entre Irán y España, sobre 
cuál ha sido el motivo de interés del español en Irán, Rafael Robles, que
permaneció como lector español de la Agencia Española de
Cooperación Internacional en Teherán durante un curso en la
Universidad de Allame Tabatabaii, menciona uno de los lazos comunes
entre ambas naciones y dice que: 1 
“entre España e Irán existe, entre otros, el lazo común de la guitarra
española (que fue un invento, al parecer, iraní), instrumento que
apasiona a miles de persas y que despierta la curiosidad por conocer la 
lengua cervantina”. 
Rafael Robles Loró, 2005: 123
Debido a las relaciones que han existido entre ambos países, hay un gran interés por el
aprendizaje del español en Irán, y del persa, en España. El lector de AECID en Irán Rafael
Robles señala:
Igualmente, las relaciones comerciales entre Irán y países
hispanohablantes como Venezuela y Cuba favorecen que muchas 
personas sientan la necesidad de aprender la lengua de dichos lugares
con el fin de ser promovidos laboralmente. Tampoco hay que desdeñar
la facilidad que tiene el iraní para el aprendizaje de idiomas, lo cual le 
motiva a elegir, entre otros, el español por ser una de las lenguas más
extendidas por el planeta.2 
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/paises_21.pdf
2 Para más información véase http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/paises_21.pdf
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
(Rafael Robles Loró, 2005:123-126)
Ana Mario Briongos, escritora catalana especialista en países de oriente, y en concreto en
India, Irán, Pakistán y Afganistán; en su sitio web cuenta sus viajes por estos países y
documenta el pasado histórico de las relaciones entre Irán y Europa, y en particular, con
España:
[…] luego llegó o partió en el siglo XVII, a través de unas embajadas que intercambiaron
los reyes de ambos países, cuando en Irán reinaba el gran Shah Abbas I y en España el débil
y desorientado rey Felipe III (II de Portugal). En aquel tiempo el poder de ingleses y
franceses aumentaba mientras que el poder español empezaba su decadencia. Los países
europeos luchaban por razones políticas y religiosas en la conocida Guerra de los treinta
años. Jaime I (1566-1625) reinaba en Inglaterra. En Francia lo hacía Luis XIII (1601-1642)
con la ayuda del Cardenal Richelieu. En Rusia ocupaba el trono el primer Romanov, Miguel
(1598-1645). René Descartes (1596-1650) escribía “El discurso del método”. Francis Bacon
(1561-1626) se daba a conocer por sus ideas sobre la manera en que la ciencia moderna
descubre y trata las leyes de la naturaleza. Rubens (1577-1640) de Flandes era distinguido
por el rey inglés y Velázquez (1599-1660) era el pintor de la corte Española. Rembrand, en
Holanda, empezaba a pintar. En Constantinopla construían la Mezquita Azul, la más grande
y hermosa del mundo. En Italia, Monteverdi componía Orfeo, considerada la primera ópera
moderna y Galileo (1564-1642) aseguraba que la tierra gira alrededor del sol. En 1605 se
publicó el Quijote por primera vez, y en Inglaterra Shakespeare se daba a conocer con sus
obras de teatro. Los tribunales de la Inquisición seguían funcionando.
En Persia, el poderoso Shah Abbas el Grande (1557-1629) reinaba en un territorio que
abarcaba desde el Eufrates hasta el Indo. Había tenido su trono en Ghazvin y acababa de
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
trasladarse con toda su corte a Isfahan, donde emprendería grandes obras para mejorar la
ciudad y convertirla en una de las ciudades más hermosas del mundo.
Don Juan de Persia, nombre con el que firma su manuscrito, se llamaba en Persia, su país de
origen, Ulug Beg. Era un funcionario de la corte y acompañó al embajador persa en su misión
diplomática a los países europeos. Ulug Beg nunca regresó a su país.
Según cuenta D. Juan de Persia en el Libro III de su Relación, estaba el Shah Abbas pacífico
y ufano con tantos éxitos y victorias sobre los turcos que pensó en preparar una embajada
para el rey de España para tratar, entre otras cosas, del futuro de las colonias portuguesas en
el Golfo Pérsico, entre las que estaban el reino de Ormuz y la isla de Quesm. En este tiempo
llegó a Isfahan un inglés, Don Antonio Shirley, que decía ser primo del rey de Escocia,
amigo de reyes y enviado por estos con la intención de convencer al rey de Persia para que
se confederase con ellos para luchar contra el turco, como enemigo común a todos. También
llegaron dos frailes portugueses que acabaron de convencer al Shah de la necesidad de la
embajada. Shirley aconsejó al rey persa que dicha embajada debía visitar también a los
demás reyes europeos y al Papa. Así se decidió al fin.
La embajada, compuesta por el embajador Uzen Ali Bec y cuarenta y dos personas entre los
que se encontraban D. Antonio Shirley y los dos frailes portugueses, partió hacia Tartaria y
Moscovia en 1599, con baúles llenos de regalos para los reyes europeos. Durante el viaje
tuvieron riñas y altercados con el inglés, pues desapareció uno de los frailes portugueses
asesinado probablemente por Shirley, según apunta D. Juan de Persia, y también perdieron
los baúles con los regalos, encomendados por el inglés a unos mercaderes, por lo que
llegaron a Roma tan arruinados que el mismo Papa tuvo que prestarles dinero para seguir
viaje hacia España, su último destino. En el momento de emprender ese viaje, los ingleses
también habían desaparecido. En Valladolid, donde estaba entonces (1601-1606) la corte
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
española, fueron recibidos por Felipe III. Allí permanecieron durante dos meses. Visitaron
El Escorial, Toledo, Aranjuez entre otros lugares y cuando el embajador decidió partir hacia
Persia, Ulu Beg y otros miembros del séquito persa decidieron quedarse para lo cual tuvieron
que convertirse al cristianismo pues en España el rey Felipe III acababa de expulsar a los
moriscos y la Inquisición era una máquina incombustible.
D. Juan de Persia escribió en castellano, con ayuda, las peripecias de la embajada y dedica
los dos primeros libros de su “Relación” a Persia, su historia, su geografía y sus costumbres.
Como contrapartida para “cumplir con la embajada que el persa nos ha enviado” partió hacia
Persia en 1614 D. García de Silva y Figueroa, geógrafo, hombre culto muy interesado por
las antigüedades, en una misión a la vez política y comercial, como dice el profesor Luís Gil,
para tratar de la expansión de Abbas I en el Golfo Pérsico y observar de cerca su relación
con los ingleses de cara a mantener el monopolio comercial portugués en Hormuz y con la
intención de que “el persa persevere en la guerra contra el Turco para que (éste) no progrese
en el Mediterráneo”. Don García escribió unos Comentarios en tercera persona donde dice
que “en 1599 había venido como embajador del sofí, Uzen Ali Bach, en compañía del célebre
D. Juan de Persia” y también comenta que “en 1608 llegó a España un aventurero inglés
llamado Roberto Shirley (hermano de Antonio) quien decía ser embajador de Persia” el cual
ya había visitado las cortes de Rusia, Polonia y Roma cuando llegó a España. Silva no llegó
a su destino hasta 1617 después de un azaroso viaje en el que tuvo serios problemas con los
portugueses e incluso pasó un tiempo detenido en Goa. Durante este intervalo de tiempo los
hermanos Sherley seguían con sus embajadas desautorizando a Silva. El embajador español
ya en Isfahan donde fue bien recibido, no consiguió sin embargo ninguno de sus objetivos y
fue el centro de burlas y risas por los cortesanos y embajadores debido a su falta de interés
en los placeres de la corte atribuidos a su avanzada edad. Silva partió de Isfahan en 1619 y
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
su viaje de regreso, otra vez lleno de dificultades, no concluyó hasta 1624 aunque él falleció
al desembarcar en Lisboa.
A pesar del fracaso de su embajada Silva dejó sus Comentarios en los que detalla, como
escribe el profesor Luís Gil, “día a día todo lo que observa, con la exigencia de un geógrafo,
un naturalista, un etnólogo, un historiador y un anticuario, lo cual hace de su trabajo una
fuente histórica significativa del Irán safávida”.
Don Juan de Persia y otros miembros de aquella embajada se quedaron en España, quizá
algún criado del séquito de Don García de Silva echó raíces en Irán. Todos ellos debieron
enseñar juegos y costumbres de sus respectivos países a sus hijos, amigos y vecinos, aunque
yo no he encontrado relación de ellos en los manuscritos.1 
8.1.4. Lenguas extranjeras en Irán
El inglés es la segunda lengua, dominada por muchos iraníes puesto que se estudia en el
colegio y la universidad de forma obligatoria y en los institutos privados de forma voluntaria;
siendo el español el segundo idioma más hablado en todo el mundo, en Irán está poniéndose
de moda, aunque todavía no se ofrece en las escuelas de primaria y secundaria donde el
francés ocupa un lugar predominante después del inglés, debido a las buenas y antiguas
relaciones políticas e históricas que de siempre han mantenido estos dos países.
8.1.4.1. La situación del español en Irán
Español en Irán no tiene mucha raíz histórica. De hecho el español se ha dado en este país
como lengua extranjera en la escuela superior de lenguas y luego desapareció en el año 1977.
1 http://pasionviajera.blogspot.com.es/2013/01/relaciones-diplomaticas-entre-espana-e.html
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
En el 1988 vuelve a crear esta carrera en la universidad privada, Azad, por la gran necesidad
del ministerio de asuntos exteriores. Y finalmente se creó como una carrera independiente y
con muy buen nivel académico en la universidad estatal de Allameh Tababataií.
Actualmente se está ofreciendo solo en nivel de grado en las mencionadas universidades
pero desde el año 2010 se formó el Departamento de la lengua española y estudios hispanicos
en la Universidad de Teherán, que ofrece el nivel de posgrado en la especialización de
Cincias políticas de América Latina. Cada año a través del examen de la selectividad entran
entre 50 a 100 alumnos a cada universidad que se puede decir que unos 200 a 250 personas
se graduan cada año en esta carrera. Además hay institutos y academias privadas que
imparten cursos de español junto con otras lenguas extranjeras.
Según la última investigación, hay un número desciente de los interesados para entrar en la
lengua española como carrera universitaria, en cambio cada año se abren nuevos institutos y
académias de la enseñanza de español que eso en sí demuestra el creciente interes en el
aprendizaje de este idioma, ya que desde hace tres años se ofrece el examen DELE por el
Instituto governametal llamado Kanun Zaban, en las ciudades que tiene su sucursales,
Isfahan, Mashhad, Shiraz y por supuesto Teherán.
Rafael Robles, en su informe al Instituto Cervantes, revela mediante unas tablas información
valiosa respecto al aumento del interés del español en Irán:
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
8.1.5. Interpretación de las culturas española e iraní según los modelos de
estudio de realidades culturales 
Siguiendo las pautas de los modelos de interpretación que vimos en el tercer capítulo, a
continuación pretendemos aproximarnos a las culturas española1 e iraní que aquí nos
interesan.
No obstante, hay que tener en cuenta que estos modelos son verosimilitudes, porque sus
muestras parten de grupos representativos de la población de un país. Asimismo, no pueden
reflejar una imagen completa de la riqueza cultural que abarca una misma cultura, como las
variedades diatópicas2, diafásicas3 y diastráticas4 que enriquecen tanto la lengua como la
cultura de un país. Hay que considerar, que los supuestos rasgos extraídos que podrían ser
1 Para un estudio de la cultura española en comparación con otras culturas véase Elizondo Azagra (2008: 
28-39).
2 Coseriu utiliza el adjetivo “diatópico” para aludir a las variaciones de una lengua relacionadas con el 
espacio geográfico.
3 Se emplea este término, acuñado por Coseriu, para referirse a los fenómenos de variación lingüística
producidos por cambios de estilo o de registro.
4 Coseriu utiliza el adjetivo “diastrático” para aludir a variantes del lenguaje o fenómenos motivados por
las diferencias de estrato social (Varó y Linares).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
aplicados a toda la sociedad española o persa, supondrían una generalización equivocada
que favorecería la creación de estereotipos1.
Asimismo, dado que hay más diversidad entre los mismos individuos de cualquier nación
que entre los de una nación y otra, las comparaciones y las generalizaciones entre culturas
siempre son en potencia peligrosas. El estatus social, la educación, la religión, la afiliación
política, la personalidad, la experiencia pasada, el afecto mostrado en el hogar y otros
factores innumerables, influyen en la conducta humana y la cultura.
8.1.5.1. Modelo de Hall
Pues, según el modelo de Hall, la cultura española, es de alto contexto, tanto como la de Irán.
Por lo tanto, las relaciones, familiares, entre amigos, compañeros, etc. tienen mucho valor y
mantienen mucha cercanía. Este hecho da lugar a mucha información compartida y por lo
tanto la gente se apoya para sus interpretaciones en: tonos de voz, las modalidades, los
gestos, la posición social y el contexto social.
En este sentido estamos de acuerdo con las investigaciones de Hellreigel y Slocum
(2004:297) sobre lo cultural en los comportamientos sociales cuando llega a la conclusión
de que los pueblos chinos, árabes, japoneses y mediterráneos entran en la clasificación de
alto contexto. Esto quiere decir que son redes amplias de relaciones entre familiares, amigos,
etc. Y ello implica que están tan informados de los acontecimientos que sucede en cada uno,
que sus interacciones diarias no requieren mucha información preparatoria; al contrario de
lo que ocurre en los pueblos de bajo contexto, donde la gente tiende a mantener separados
los asuntos de la vida personal y los laborales. En estos pueblos, ―Alemania entra en la
primera posición y luego están los suizos, estadounidenses, escandinavos, y norte
1 Sobre todo, este tipo de conclusiones generales pueden ser de utilidad para los estudios de mercado que
elaboran las grandes empresas multinacionales.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
europeos―, los aspectos de la vida cotidiana quedan totalmente separados de los otros
aspectos de sus vidas y por tanto no comparten mucha información con el otro. La cultura
persa y española están situados en el medio de la escala e Irán se encuentra antes de España
como cultura de aun más alto contexto.
Sobre el espacio visual y táctil a la hora de comunicarse, tanto la sociedad española como
la persa se caracterizan por la cercanía física entre el hablante y el oyente. En España e Irán,
las distancias mantenidas entre los interlocutores en los encuentros sociales son cortas, si
las comparamos con lo que sucede en la mayoría de las otras culturas europeas. En el caso
de Irán, en comparación con otros países de medio oriente, se mantiene una distancia mayor.
Asimismo, hay menos contacto físico entre los interlocutores si son mujeres y hombres, que
cuando las personas que se relacionan son del mismo sexo. Además, otra muestra de cercanía
común en los países mediterráneos es la tendencia a elevar el volumen de voz, sobre todo en
reuniones informales entre amigos y familiares; y también lo es en los países del Medio
Oriente. Todo esto puede chocar, sorprender, incomodar e incluso intimidar a los pueblos
nórdicos y otros, donde la distancia de seguridad personal está bien delimitada y no se debe
invadir.
Como señala Ildefonso Grande (2004: 41),
“nunca se debería tocar a una persona bajo ningún concepto en Japón,
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Países Escandinavos, Australia y
Estonia. Se puede tocar en Oriente Medio, Latinoamérica, Italia, 
Grecia, España, Portugal y Rusia. En países como Francia, Holanda y
China los toques deben ser muy leves, muy breves y limitados a los 
brazos o parte superior de la espalda”.  
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Asimismo, Irán pertenece a las culturas donde hay que cuidar la proximidad entre hombre-
mujer, como ocurre en la India o en los países árabes; donde los hombres entre sí y las
mujeres entre sí, se pueden acercar mucho cuando hablan e incluso pueden cogerse de las
manos y caminar agarrados; pero no así hombres con mujeres.
En este sentido, hay que tener en cuenta que en un país musulmán como Irán (aunque no
árabe1), los saludos entre hombres y mujeres suelen ser formales y manteniendo las
distancias.
El tercer y el último de los tres conceptos de Hall (1978), se refiere al sentido del tiempo. El
tiempo puede percibirse de dos formas: monocrónico y policrónico. El primero se refiere a
que los pertenecientes a esa cultura respetan mucho la puntualidad, las citas y que todas las
cosas tienen que seguir un orden lineal y secuencia temporal. Por lo tanto, se realiza una sola
tarea a la vez, y hasta que esa no se acabe no atenderán otros temas. La mayoría de los países
occidentales, tiene esa percepción temporal, pero al contrario, en las culturas policrónicas,
uno puede hacer varias tareas a la vez, entonces por ejemplo no hay que enojarse, si durante
una reunión, la persona perteneciente a esa cultura, se ausenta varias veces para atender otros
asuntos. Las fechas y horas de las citas son flexibles y objetivas, se tiende a planificar a corto
plazo y las relaciones familiares tienen prioridad sobre las relaciones profesionales. Los
países pertinentes a ese grupo son mayormente, los países asiáticos, africanos y
latinoamericanos.
8.1.5.2. Modelo de Hofstede 
El Modelo de Hoftsede está basado en los estudios que hizo Greet Hoftsede sobre
paradigmas culturales y es lo más completo hasta la fecha. Este se ha realizado en cuatro
1 En el caso de Irán, debido a que la religión mayoritaria es el islam, se han heredado muchas tradiciones de 
los países árabes; siendo este el motivo principal por el que mucha gente piensa que Irán es un país árabe.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
dimensiones, que nos ayudan a comparar varias culturas (de los 54 países que entran en su
estudio) de diferentes aspectos. A continuación vamos a presentar esas tablas, para poder
comparar de una manera más tangible las culturas persa y española.
Comenzamos por el índice de distancia al poder. Este sistema tiene sus raíces en el sistema
de valores de los miembros de una cultura en cuanto a las relaciones familiares, entre alumno
y profesor, entre el dirigente y subordinado, entre el ciudadano y gobierno. Por lo cual,
cuando en una sociedad veamos una distancia considerable del poder, significa que el estatus
social afecta en la valoración personal y los superiores e inferiores están socialmente
separados. Por lo tanto, cuando esa distancia sea pequeña, significa que los individuos se
valoran separadamente de su estatus social y hay una sociedad más unificada e igual.
Índice de distancia al poder de distintos países

























África del Sur 49
Estados Unidos 40
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Singapur 69 Holanda 38
Brasil 69 Australia 36
Francia 68 Costa Rica 35
Polonia 68 Alemania 35
Hong Kong 68 Inglaterra 35
Colombia 67 Suiza 34
El Salvador 66 Finlandia 33
Turquía 66 Noruega 31
Bélgica 65 Suecia 31
África Oriental 64 Irlanda 28
Perú 64 Nueva Zelanda 22
Tailandia 64 Dinamarca 18
Chile 63 Israel 13
Portugal 63 Austria 11
MEDIA  56
Como se puede ver a partir de la tabla de índice de distancia al poder en diversos países,
España e Irán pueden considerarse culturas con una distancia al poder intermedia, (57) y
(58) respectivamente. Sociedades muy igualitarias son la austriaca o las escandinavas. Las
menos igualitarias son las correspondientes a la mayoría de los países asiáticos y
latinoamericanos. Vale la pena mencionar que la desigualdad siempre aparece en cualquier
clase social en mayor o menor grado; por ejemplo: personas que pueden ser más fuertes,
inteligentes, cultas, ricas o potentes que otras que mandan sobre ellas; los padres mandan
sobre los hijos; los hermanos mayores sobre los más pequeños; los abuelos sobre los jóvenes
y los superiores sobre los súbditos, así jerárquicamente.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Según la teoría de Ildefonso Grande (2004: 49), son tres, los motivos que fomentan esa
distancia al poder: a) la abundancia de recursos económicos: Siempre se encuentra, en toda
sociedad, gente que desea poseer abundantes recursos económicos sin que proceda de su
esfuerzo personal, por lo cual es necesario que haya sistemas que controlen ese deseo que
puede conducir a la injusticia y el desorden social; b) el tamaño de la población: en cada
sociedad de cualquier tamaño es necesaria la existencia de unas normas sociales que regulen
la convivencia, y cuanto más grande o concentrada sea esa población, más necesarias son
esas normas; y c) ideología: los países cultos con una mayor movilidad social y una mayor
clase media, se caracterizan por una menor distancia al poder.
La siguiente tabla presenta el grado de individualismo o colectivismo que presenta un país.
El individualismo y el colectivismo, así como la distancia de poder, indican múltiples
aspectos de una sociedad, como son la educación, las relaciones familiares, el lugar de
trabajo, o las relaciones con el Estado. En un país con alto nivel de individualismo, uno se
preocupa más por sí mismo y su familia más cercana, al contario, un índice alto de
colectivismo demuestra una preocupación mayor para los miembros de una familia más
amplia, como abuelos, tíos, primos, etc. Entonces este índice, demuestra el nivel de
integración de un individuo en la sociedad y el sentimiento de pertenencia a los grupos. Entre
los 53 países, Vemos que España se encuentra en una posición intermediaria (51) mayor que
el índice intermedio (43), mientras Irán presenta una puntuación (41) un poco menor que la
media.
Índice de Individualismo en diversos países 
País Distancia al poder País Distancia al poder
Estados Unidos 91 Uruguay 61
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Australia 90 Grecia 60
Inglaterra 89 Corea del Sur 60
Holanda 80 Irán 58
Nueva Zelanda 79 Taiwán 58
Italia 76 España 57
Bélgica 75 Pakistán 55
Dinamarca 74 Japón 54
Suecia 71 Italia 50
Francia 71 Argentina 49
Irlanda 70 África del Sur 49
Noruega 69 Estados Unidos 40
Suiza 68 Holanda 38
Alemania 67 Australia 36
África del Sur 65 Costa Rica 35
Filandria 63 Alemania 35
Polonia 60 Inglaterra 35
Austria 55 Suiza 34
Israel 54 Finlandia 33
España 51 Noruega 31
India 48 Suecia 31
Japón 46 Irlanda 28
Estados Unidos 67 Nueva Zelanda 22
Australia 41 Dinamarca 18
Inglaterra 91 Israel 13
Holanda 90 Austria 11
MEDIA  56
Índice de Individualismo en diversos países
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
MEDIA  43
En general, los países de habla inglesa y los nórdicos, mayoritariamente protestantes, están
identificados como los más individualistas. Por el contrario, entre las culturas más
colectivistas no entran los países más desarrollados del mundo. Por lo tanto, entre los países
con una puntuación más baja se encuentran algunos de los países latinoamericanos (Ecuador
8, Guatemala 6) y de los asiáticos (Taiwán 17, Pakistán 14). Como señala Ildefonso Grande
(2004: 75), las ideologías son el origen del individualismo o del colectivismo tanto como la
historia. De ahí que, la religión católica o cristiana y el islam, se consideran colectivistas,
dadas sus creencias sobre la constitución y construcción de la iglesia, la salvación del alma.
Por otra parte, en la religión protestante la relación con Dios es algo personal y por lo tanto,
es más antropocéntrica. Las sociedades rurales, por la necesidad de la participación de
muchas personas en la explotación agraria, son también históricamente colectivistas.
Concretando, una cultura individualista muestra una menor distancia al poder, y hay absoluta
libertad de expresión, existe poca diferenciación de roles, ya que mujeres y hombres pueden
desempeñar cualquier rol, y la comunicación es de bajo contexto. Sin embargo, en el polo
opuesto, las culturas colectivistas se caracterizan por una mayor distancia al poder, hay más
proximidad entre los miembros de grupos como la familia, amigos o empresa, así como
distanciamiento de otros grupos y la comunicación es de alto contexto. Actúan en grupo, y
por todos los medios se intenta mantener la armonía en el equipo. Se percibe, en términos
morales, que las relaciones laborales y las leyes no son iguales para los miembros de los
diferentes grupos e incluso dentro de un mismo grupo (dependerá de una jerarquía, rol
desempeñado en el grupo, etc).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Con todo lo que acabamos de ver llegamos a la conclusión de que Irán se presenta más
colectivista que España, lo que implica que las buenas relaciones entre los miembros de la
familia, amigos, clientes, trabajadores, distribuidores o proveedores juegan un papel más
central en la sociedad, por lo que importa mucho mantenerlas. Además, se da más
importancia a los ritos sociales como bodas y funerales en los que se debe participar. Esto
se pone de manifiesto en la gran riqueza y variedad de fórmulas de cortesía que tiene la
lengua persa con respecto al español; por ejemplo en persa tenemos 11 palabras1 sencillas
para dar las gracias, mientras en español según el RAE hay dos palabras sencillas para
demostrar el agradecimiento: Gracias y Aradezco, aunque si entramos en el modismo o
expresiones de agradecimiento hay un numero sin fin en ambas lenguas. Aunque no debemos
olvidar que tanto Irán como España tienen una puntuación cercana a la media en cuanto al
índice de individualismo, de ninguna de las maneras se pueden sacar conclusiones definitivas
que nos lleven a describir sus sociedades como exclusivamente individualistas o
colectivistas. En este sentido, también hay que tener en cuenta las diferencias que puede
haber entre las distintas regiones de Irán o las comunidades autónomas españolas. En este
sentido, a título de ejemplo, se puede decir que la comunidad de Andalucía tiene una cultura
más colectivista que la de Madrid. O en caso de Irán la ciudad de Yazd cuenta con una
comunidad más colectivista que la de Teherán.
El tercer parámetro esencial, con lo cual se puede medir el grado de desigualdad de géneros
entre distintas culturas, consiste en recoger los valores que tradicionalmente se atribuyen a
hombres y mujeres, para poder representar la distribución de roles entre los géneros.
Tradicionalmente, el género con más fuerza, se consideraba el masculino, y lo humanitario
y modesto se atribuye a lo femenino. Como se desprende a partir de la tabla siguiente, España
شتمکر،مسساپدار،مسساپگزار ،مممنو ،نوامد ا،رس ساپم،دناشک ،رمتمق ،ندردا ،نمنتپی ذ ،رمسر ی1 
https://www.vajehyab.com/?q=%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
e Irán se encuentran en la parte central, en el medio, con valores muy similares, España, 42
e Irán, 43. Las características masculinas incluyen la competitividad, el esfuerzo, el triunfo
y los logros personales; mientras que entre las características femeninas destacan la amistad,
el cuidado, la seguridad y la ternura. Entonces vemos que de los países masculinos en la
primera posición aparece Japón (95), seguido por Austria (79) o Suiza (70); países femeninos
son Suecia (5), Noruega (8) y Holanda (14).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Malasia 50
MEDIA  50
Es muy importante saber que la diferencia entre roles no se refiere exclusivamente al género,
sino también a la edad o posición social. Entonces según Ildefonso Grande (2004:286), en
un país con carácter preponderante masculino:
“no se concebiría por ejemplo a un joven dirigiendo una gran empresa 
o dando consejos a una persona mayor. Tampoco sería aceptada una
imagen en la que un directivo de alto nivel escribiera con un bolígrafo 
barato, o condujera un coche destartalado”.  
La dimensión que abordamos a continuación, el índice de control de la incertidumbre, trata
de la tolerancia de una sociedad ante la incertidumbre y la ambigüedad. Según Hofstede
(1999: 189), se refiere al nivel de tolerancia del pueblo ante lo desconocido. Normalmente
los remedios ante este temor a lo desconocido son: la religión, la ley y la tecnología.
Asimismo, como se observa en la tabla siguiente, España presenta una puntuación alta con
86 puntos mientras que Irán tiene una puntuación de 59, cercana a la media (65). Entre los
países con bajo control de la incertidumbre encontramos Dinamarca (23), Suecia (29) e
Inglaterra (35); y entre los países medios están los Estados Unidos (46) y Holanda (53).











     
 
 
    
    
    
    
     
    
     
    
    
     
     
    
     
     
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
 
   
 
              
                
Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Guatemala 101 Tailandia 64
Uruguay 100 Finlandia 59
Bélgica 94 Irán 59
El Salvador 94 Suiza 58
Polonia 93 África Occidental 54
Japón 92 Holanda 53
Perú 87 África Oriental 52
Argentina 86 Australia 51
Chile 86 Noruega 50
Costa Rica 86 Nueva Zelanda 49
Francia 86 África del Sur 49
Panamá 86 Indonesia 48
España 86 Estados Unidos 46
Corea del Sur 85 Filipinas 44
Turquía 85 China 40
México 82 India 40
Israel 81 Malasia 36
Colombia 80 Irlanda 35
Brasil 76 Inglaterra 35
Venezuela 76 Hong Kong 29
Italia 75 Suecia 29
Austria 70 Dinamarca 23
Pakistán 70 Jamaica 13
Taiwán 69 Singapur 8
Países Árabes 68
MEDIA  65
La última dimensión, añadida con posterioridad por Hofstede, se refiere a la orientación a
largo o corto plazo de una cultura. La orientación a largo plazo apunta a sociedades con
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
propensión al ahorro y a la perseverancia; y en el caso del corto plazo, Hofstede habla de
sociedades más tradicionalistas, preocupadas por las obligaciones sociales, y caracterizadas
por una mayor diplomacia o tacto en el trato (evitando la brusquedad en el lenguaje, por
ejemplo, y hablando con más rodeos). Hofstede desarrolló éste quinto indicador (no presente
en muchos de los países analizados), con el fin de estudiar el sesgo cultural entre Oriente y
Occidente. Puesto que, en sus trabajos de investigación originales en IBM (durante los años
1967 – 1973) no había incluido este aspecto; Hofstede realizó un estudio sobre los valores
de la cultura china (oriental) con estudiantes de 23 nacionalidades; lo que le llevó al
desarrollo de este nuevo indicador “la orientación a largo/corto plazo de una cultura” que
está ligado al concepto de Dinamismo presente en el Confucionismo (en Oriente).
En cuanto a los países que nos interesan en este trabajo a pesar de que España e Irán no están
incluidos en el mencionado estudio de Hofstede, al igual que tampoco otros muchos países
del Mediterráneo o de Oriente Medio; se puede concluir ―a partir de la tabla siguiente―,
que los países Occidentales presentan una visión más orientada hacia el corto plazo.
Sobre el caso de Irán, dada las semejanzas culturales y sociales, lo situaríamos más o menos
en la escala de la India, dada la influencia cultural que ha tenido Irán a lo largo de la historia
en este país, también otro factor importante que pudiera considerarse como clave es el
concepto de dar rodeos a la hora de hablar en vez de decir el propósito bien claro, todo lo
contrario que los países occidentales. Así que Irán también se considera un país con
orientación a larho palzo.
Índice de Orientación a Largo Plazo en diversos países
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Para concluir, comparamos las sociedades española e iraní, según una interpretación cultural
de las mismas reflejadas en la tabla siguiente:
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Distancia al Individualismo Masculinidad Control de 
poder incertidunbre 
Iran Spain 
Ambas culturas son de alto contexto, caracterizándose por la proximidad de las relaciones
(entre familia, amigos, compañeros de universidad, trabajo, colegio, clientes etc.), de ahí que
dispongan de un alto contenido de información mutua. El concepto del tiempo es de carácter
policrónico y los espacios de comunicación se caracterizan por la cercanía física entre los
interlocutores. Asimismo, en las tablas que miden el individualismo, la distancia de poder y
la masculinidad, ambas se encuentran en posiciones intermedias. Por último, en cuanto al
control de la incertidumbre, se ve que en España hay una gran necesidad de tener certeza
sobre las cosas y ante el futuro; mientras que Irán se presenta mucho más flexible respecto
a la ambigüedad y lo desconocido, teniendo una puntuación media.
8.2. Tópicos y realidades culturales 
8.2.1. La imagen de España en el mundo
8.2.1.1. Análisis histórico y sociológico  
A lo largo de la historia de España, tanto como ha cambiado el país, ha cambiado su imagen
en el exterior. Para conocer los estereotipos y los sucesos que han influido en la imagen de
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
España, nos basamos en el informe de Proyecto Marca España1, realizado en el 2003 por
el Real Instituto Elcano, el ICEX y el Foro de Marcas Renombradas Españolas.
Por lo cual, siguiendo el patrón del dicho proyecto, dividimos la historia de España en cinco
fases: la España imperial, la España romántica, el pesimismo del 98, el franquismo, la
Transición y la democracia consolidada. No obstante, muchos de los elementos que tienen
raíz en esas etapas y aún perviven, en los últimos años, han ido mejorándose, por lo cual la
imagen de España en el mundo ha cambiado para bien.
Para comenzar, podríamos decir que la imagen de la España imperial formada durante el
siglo XVI en los países en los que tiene mayor presencia, a través de las conquistas españolas
en aquella época, no es muy favorable para los países americanos.
Por otro lado entrando en el siglo XIX, la España romántica2 (1808-1874) deja de ser una
“amenaza” para Europa y la imagen imperial se transforma en una más exótica y libre. La
verdad es que la realidad del país sigue siendo lo mismo, pero lo que cambia es el punto de
vista del mundo hacia la España de esa era.
Será con el pesimismo del 983, tras de la pérdida de todas las colonias americanas, cuando
cambia la imagen de España a una totalmente pesimista, pero que a la vez confirma la imagen
romántica que se tenía. Más tarde, el franquismo reafirmará otra vez todos los estereotipos
de la España romántica. Sin embargo, la transición a la democracia (1975-1980), afectará
1 El Proyecto Marca España tiene como objetivo construir de forma progresiva y coordinada una imagen de
España que responda a la nueva realidad económica, social y cultural del país. El primer informe de este
proyecto se presentó en marzo de 2003. Para más información véase Noya (2003), disponible en web: 
http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/informe.pdf.
2 Para más información sobre el Romanticismo en España, véase Ubieto et al. (1991: 567-575, 662-665).
3 Abarca el período de profunda crisis moral, política y social que agita la sociedad española de finales del siglo
XIX y comienzos del siglo XX, por la derrota militar en la guerra hispano―estadounidense y la consiguiente 
pérdida de las últimas colonias (Puerto Rico, Cuba y las Filipinas) en 1898, y se extiende durante el XX con
el esperpento provocado por la guerra civil que conduce a la negrura de la represión, del crimen en frío,
exigido por la lógica del poder. Para más información véase Ubieto, et al. (1991: 882-886).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
muy positivamente a la imagen de España gracias al grado elevado de democracia que se
alcanza en comparación con otros países europeos1.
Entre los elementos que afectaron positivamente en la imagen de España podemos nombrar
la transición y la importancia de la lengua española como una herramienta para la expresión
cultural, científica y cultural, en el mundo turístico, científico y comercial y el de las
relaciones internacionales. Además la lengua es el punto más positivo de España, ya que se
habla entre más de 400 millones personas en el mundo, la mayoría en los países de América
Latina, y es la segunda lengua hablada en los Estados Unidos. Todo eso lo convierte en la
segunda lengua más importante del mundo comercial, académico y cultural.
Pero hay que saber, dependiendo del ángulo del que miremos a España, que su aspecto
cambia para los países del norte europeo, España es un país romántico, divertido y sensual,
pero desde el punto de vista de los sudamericanos, España todavía mantiene su aspecto
imperial, prestigioso e inteligente al mismo tiempo que agresivo y duro. En el mismo sentido
podemos decir que, en los Estados Unidos, se ve a España como divertido y original, pero
eso son tan sólo generalizaciones, ya que, aunque la posición geográfica afecta en la
percepción que tienen de España, por ejemplo en Alemania hay una visión más positiva
hacia España que en Inglaterra. En cuanto a los países Latinoamericanos, hay más
admiración hacia España en Uruguay y Argentina, que en México o Perú. Pero se puede
decir que, en general, la imagen de España ha mejorado en el extranjero.
Otro tema de gran interés es la imagen que los españoles tienen de sí mismos, que es bastante
peor de la que se les atribuye desde fuera. La imagen de grandeza y poderío mundial de
España fue desplazada por la de un país anticuado y decadente, afectado en el siglo XIX por
1 España se convierte incluso en ejemplo de democracia y de transición para países como Polonia (Noya,
2003: 31).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
un exotismo salvaje y romántico. La Guerra Civil ha reforzado este aspecto un tanto bárbaro.
Por otro lado, el éxito de la “transición” y del papel de la Corona en la consolidación
democrática ha contribuido a que España sea considerada, cada vez más, como un país
plenamente europeo y moderno.
En las últimas tres décadas, España ha dejado de ser emisor de emigrantes, convirtiéndose
en un punto de inmigración. Y llega a tal punto que vemos a Nash (2001), antigua
corresponsal del The Independent en Madrid, señalando que “los españoles saben ser más
abiertos y amigos que los demás europeos”1; y juzga como “irresistibles” sus ganas de
disfrutar de la vida, su tolerancia y su aperturismo.
En general, entre los puntos de arraigo de la imagen de España se puede subrayar: la Leyenda
Negra2 y la decadencia del Imperio. Según éste, España se concibe como un país europeo,
altivo y arrogante, ineficaz y mal gobernado, intolerante y muy religioso; arquetipo que
retomaran los Ilustrados. Por consiguiente, la idea de esta España conservadora y
reaccionaria la podemos encontrar en Kant, Montesquieu, Goethe, Voltaire y la
Enciclopedia. No obstante, en esta visión infamante hay un lado positivo y es que todavía
España se compara con otros países europeos y con sus estándares como uno de ellos.
1 Citado en Noya (2003: 16)
2 El diccionario de la Real Academia Española define “leyenda negra” como “opinión contra lo español
difundida a partir del siglo XVI”. Más concretamente, Juderías (1914:24), que fue el gran difusor del
término, describe el concepto en su libro La Leyenda Negra como: 
“[...] el ambiente creado por los relatos fantásticos que acerca de nuestra patria han
visto la luz pública en todos los países, las descripciones grotescas que se han hecho
siempre del carácter de los españoles como individuos y colectividad, la negación o
por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto es favorable y hermoso en las
diversas manifestaciones de la cultura y del arte, las acusaciones que en todo tiempo
se han lanzado sobre España fundándose para ello en hechos exagerados, mal
interpretados o falsos en su totalidad, y, finalmente, la afirmación contenida en libros
al parecer respetables y verídicos y muchas veces reproducida, comentada y ampliada
en la Prensa extranjera, de que nuestra Patria constituye, desde el punto de vista de la
tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro del
grupo de las naciones europeas”. 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
En el segundo arquetipo que proviene del romanticismo, España está concebida como algo
exótico y con características orientales. Algo más moderno que decadente, formado por
hombres y mujeres especiales, incapaces de comportamientos racionales, civilizados y
calculados. Este visión que se percibe desde el siglo XIX y dura hasta los comienzos de XX,
es una visión amable pero, al mismo tiempo, negativa ya que todo se ve con los ojos de lo
“no europeo”, o, se puede decir, con una perspectiva de un país no civilizado.
Entonces vemos que España como un país bastante poderoso y civilizado, como a lo largo
de la historia, desde los mediados del siglo XVIII, con el romanticismo, empieza a debilitarse
y cede su lugar primero, a Francia y luego, a la Gran Bretaña.
Por último hay que mencionar que lo que se vende más de España en nuestros días es el
futbol (Real Madrid y Barça) en el extranjero aunque muchas de sus estrellas no sean
españoles, aunque también es verdad que figuran importantes nombres en otros deportes,
menos populares como los Gasol en baloncesto o Nadal, varias veces campeón del mundo
en tenis.
En este sentido, el turismo, que es la industria número uno, aparece en primera línea. Por
otra parte, el sector agroalimentario, a pesar de su crecimiento y expansión a nivel mundial,
lo asocian (al igual que todas las marcas españolas en su conjunto) con la etiqueta negativa
de “barato” (España produce cosas interesantes pero baratas). Este es el caso, por ejemplo,
las fresas de Huelva y, especialmente, el jamón “pata negra”, indudablemente mejor ―pero
menos conocido y valorado internacionalmente― que el italiano de Parma o que el francés
de Bayonne (Noya, 2003: 63), es decir, España no sabe venderse.
8.2.1.2. Percepción global sobre España en la actualidad
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Si comparamos a España con otros pueblos, los rasgos que sobresalen sobre lo español son
los aspectos expresivos y “cálidos” de la vida como la emoción, vitalidad, disfrutar de la
vida, etc. frente a lo instrumental y frío como la eficacia, el trabajo, la disciplina, etc. De ahí
que España se considera un país bueno para vivir y malo para trabajar. Sin embargo, hay una
mejoría notable considerando que la imagen que tenía anteriormente era la de país “latino”
o menos avanzado. Aun así en este aspecto se valora mucho la sociabilidad, simpatía, y calor
humano. Entonces podemos decir que en líneas generales se valora a España como bueno,
según Noya (2003: 25).
La transición a la democracia, otorgó una imagen política muy positiva a España para ser un
país latino. Esa imagen va mejorando y cada vez vemos más confianza en España, aunque
la situación económica recientemente esté afrontando muchos problemas, sin embargo, el
crecimiento positivo de España últimamente, hace que cada vez sea considerado más
positivo y depositen más confianza en ello.
8.2.1.3. ¿Cuáles son los atributos que se perciben de ³lo español´?
Los estereotipos que se asignan a lo español, están sacados de la Leyenda Negra, de la gran
fuerza que fue en el pasado, unido, luego, con la decadencia y la concepción de la imagen
de un país romántico, exótico y atrasado, ofrecida por los viajeros del siglo XIX, seguido
por la imagen de los turistas más recientes de las décadas sesenta de la “siesta y fiesta”. Del
mismo modo, la grandeza de una España “el imperio en el que nunca se ponía el sol”, de
reinado de Felipe II, la importancia de iglesia en este país, y su vocación de universalidad,
forman parte entre los factores de su identidad.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Hay que reconocer que España es un país de gran riqueza cultural y artística, y junto con los
muchos nombres de los clásicos; pintores, escritores, músicos; aparecen nombres de artistas
modernos, empresariales, científicos, con una fama internacional.
En general, según la investigación realizada por la red Ogilvy1, los factores que se atribuyen
a lo español son:
Sobre la geografía y el clima, España es conocida por el sol y sus playas; y por lo tanto, se
relaciona con el verano y las vacaciones.
Respecto al mundo de las artes, en literatura entre los escritores más conocidos podemos
nombrar a Cervantes y García Lorca, y entre los personajes literarios más famosos, sin lugar
a dudas, Don Quijote y Sancho o Don Juan. En pintura sobresalen nombres como los de
Goya, Velázquez, Picasso, Dalí y Miró. En el teatro y cine, las referencias son Buñuel, Saura,
Almodóvar y Victoria Abril2. En el mundo del diseño y de la arquitectura, el personaje más
conocido es Gaudí, el arquitecto español con mayor proyección internacional. En folklore y
música, a España se la asocia con el flamenco y el tango; siendo la guitarra, el instrumento
español por excelencia.
Respecto a la gastronomía, las tapas y la paella se consideran platos característicos de la
cocina española tradicional; mientras que la sangría, el vino, el aceite de oliva y las aceitunas,
el marisco y las naranjas son alimentos típicamente españoles.
1 La red Ogilvy es una de las redes de comunicación y marketing líderes en el mundo, la cual fue contratada
dentro del marco del Proyecto Marca España para investigar sobre las percepciones de la imagen de España 
en sus respectivos países.
2 Estas referencias son las que se mencionan en el Proyecto Marca España; sin embargo, hoy en día las 
referencias han cambiado y, por ejemplo, en lugar de Victoria Abril podríamos mencionar a Javier Bardem
y a Penélope Cruz; así como en el mundo de la arquitectura podríamos destacar a figuras internacionalmente
tan conocidas como Calatrava.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
En su historia, los sucesos que sobresalen son la Inquisición, Colón y el descubrimiento de
América, la Guerra Civil y la dictadura de Franco, los movimientos separatistas,
recientemente el tema de la independencia de Cataluña y el grupo terrorista ETA y S.M. Don
Juan Carlos I.
El futbol es el deporte más conocido de España y luego vienen los toros y el golf. Respecto
al turismo, en muchos países se admira por su desarrollo turístico y calidad de servicio y se
considera como un buen modelo de desarrollo en este sector mientras en otros, lo que más
se percibe es el turismo masificado de la costa española.
Hablando de la personalidad de la gente y sus valores, los españoles se consideran
emocionales, vagos, apasionados, impulsivos, machistas, orgullosos, caballeros, ruidosos,
religiosos, familiares, atractivos, sociables. Y en su forma de vivir destacan valores como
divertirse al máximo, trabajar para vivir y no viceversa, procurar tener una vida calmada y
sin estrés, horarios de comidas amplios, siestas, celebración de fiestas y las tradiciones.
8.2.1.4. ¿Cuáles son los atributos que se perciben de ³lo iraní´? 
Antes que nada, es importante declarar que es muy difícil hablar del comportamiento y
carácter de un pueblo e intentar coordinar la imagen de un pueblo, por fuera y demostrarla
por dentro, por no decir, imposible. La causa principal es que la mentalidad interna de un
pueblo, lo nacional, es algo virtual, sometido a las complicadas relaciones humanas tanto en
la escala personal como social. Por lo cual en este apartado nos ocuparemos de contrastes
con otras características contrarias de otros pueblos que resultarán más tangibles y fáciles.
La etapa contemporánea de Irán se divide a su vez en dos fases, la anterior y la posterior a
la Revolución Islámica (R.I. DE IRÁN) de 1979; como consecuencia prevalecen dos
imágenes de Irán en el mundo, una relacionada con lo pérsico, la belleza y la grandiosidad
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
de la antigua Persia, los reyes de Irán, un Irán petrolero, rico y bastante moderno para la
época; y otra imagen, la del Irán de después de la Revolución Islámica.
Los Pahlavi fueron la última dinastía de la monarquía iraní en gobernar sobre Irán, entre
1925 y 1979, hasta su derrocamiento por la Revolución Islámica. La R.I. DE IRÁN tuvo
lugar como consecuencia del levantamiento de diversos movimientos como los comunistas,
los liberales y los demócratas contra la monarquía de los Pahlavi. Tras la R.I. DE IRÁN,
Irán se vio involucrada en una guerra contra Irak impuesta por los poderes occidentales
(concretamente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania). Ocho años de guerra con
un país vecino apoyado por Occidente, detuvo el proceso de modernización y desarrollo que
Irán había empezado ya hacía unas décadas. La guerra terminó el 20 de agosto de 1988
dejando tras de sí un legado de daños cuantiosos e irreversibles para el país. Tuvo un enorme
coste en términos de vidas humanas pérdidas y de daños económicos, sin que ésta supusiera
cambio alguno en las fronteras entre ambos países. Tantos años de guerra y de cambios de
gobierno en el país (de una Monarquía a una República Islámica), llevaron a que la imagen
internacional que se vendía de Irán en el exterior fuera la de un país en guerra, inseguro y
sometido a la ley islámica.
A pesar de que hayan transcurrido ya 30 años desde el fin de la guerra con Irak, la imagen
internacional de Irán aún se asocia a la de un país inseguro. Afortunadamente, dada la
incipiente apertura política del país, se observa una mejoría de la imagen de Irán en el
exterior; y dado que el 2014 fue declarado por el Financial Times “año turístico de Irán”,
este hecho ayudó sin duda a una naciente recuperación de la industria del turismo junto con
una mejora de su imagen internacional.
Sobre los estereotipos que circulan en Europa sobre Irán, cabe mencionar que como
consecuencia de que la propia Europa es un territorio muy dispar, los flujos migratorios que
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
acogen unos países y otros son muy diferentes. Esta diferencia está en la base de las
desiguales percepciones que tienen los locales de unos lugares y otros de los iraníes.
La diáspora iraní es relativamente reciente puesto que antes de la Revolución Islámica los
iraníes no solían emigrar masivamente. Será a partir de 1979 cuando la emigración política
se dispare, teniendo como principales destinos europeos Alemania, Suecia (y Escandinavia),
Francia y Reino Unido.
La mayoría de los iraníes que han emigrado hacia Europa tras la R. I. de 1979 son en su
mayoría no religiosos, ateos o agnósticos; por lo que en las comunidades de acogida llaman
poco la atención en comparación con otros grupos de inmigrantes cuya identidad étnica está
estrechamente relacionada con su religión y con los procesos de post-colonización.
Por lo general, en los países de acogida donde los flujos migratorios han sido más
consistentes (no llegando al caso de Alemania, primer destino en el continente europeo, al
50% de la comunidad iraní en Estados Unidos) se considera bien a los iraníes; dados sus
compartidos valores laicos y sus niveles de estudios muy superiores a la media de otras
comunidades de inmigrantes sobre todo en comparación con los procedentes del “mundo
musulmán”.
Esta aceptación en general, puede ser constatada por la presencia de ciudadanos iraníes
naturalizados o hijos de iraníes, que ocupan cargos relativamente importantes en la política
local de los países del norte de Europa principalmente.
Por otro lado, hay países europeos que no han sido destinos importantes para la diáspora
iraní. A causa de este nulo o escaso conocimiento directo, la idea que los nacionales de estos
países tienen de los iraníes está muy influenciada por los estereotipos fomentados por los
medios de comunicación que condicionan fuertemente la opinión pública. En estos países,
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
como es el caso de Portugal, España, Polonia y los Balcanes; se fluctúa entre el completo
desconocimiento y un sentimiento general de fobia hacia “todo lo islámico” relacionado con
los atentados del 11-S y las relaciones diplomáticos con el gobierno de la R.I. DE IRÁN
La opinión pública en el exterior, condicionada por los medios de comunicación, suele tener
en gran consideración el trato que Irán tiene para con las mujeres (imposición de códigos
estrictos de vestimenta: mala) o para con los homosexuales (azotes y pena de muerte: mala).
Suele ignorar las relaciones de antipatía que los iraníes y los árabes se tienen entre sí, y
tienden a asimilarlos. Si bien es cierto, que poco han ayudado ciertas afirmaciones de
Mahmud Ahmadineyad (ex presidente de la República Islámica de Irán desde el 3 de agosto
de 2005 hasta el 3 de agosto de 2013), en relación al holocausto nazi o las posiciones
inamovibles del “Régimen de los ayatolás” para con Israel. El grave error que suelen cometer
las personas que no conocen directamente a los habitantes de un país, es considerar que sus
políticos son masivamente apoyados por sus habitantes y por tanto un reflejo de sus valores.
A nivel político, Los Países Bajos han adoptado una política muy restrictiva, donde por
ejemplo, ningún ciudadano iraní puede matricularse en ciertas universidades como la de
Eindoven; con el fin de evitar que valiosa información nuclear pueda ser usada por la R.I.
DE IRÁN en su polémico programa nuclear, aunque afortunadamente en 2015 Irán y los
países de 5+1 llearon a firmar el Acuerdo Nuclear conocido como Plan de Acción Integral
Conjunto; y con este acuerdo la apertura que dmeostró Irán hacía el mundo, va en camino
de mejoramiento de su imagen internacional.
Pese a que se aprecia una mejoría en las relaciones internacionales de Irán tras la llegada al
poder de su nuevo presidente Hassan Rowhani (desde el 3 de agosto de 2013 es el presidente
de la República Islámica de Irán), decidido a promover nuevas políticas en las relaciones
internacionales y a apostar por el desarrollo del país, todavía Irán y sus ciudadanos siguen
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
siendo controlados y filtrados respecto al acceso a muchas informaciones y cursos on-line.
Basta con que se reconozca el IP de un navegador iraní, para bloquearle el acceso a ciertas
informaciones.
Aun así, sobre todo los jóvenes con alto nivel de estudios, están emigrando masivamente a
países como Canadá o Australia, donde son recibidos con los brazos abiertos al suponer
mano de obra altamente cualificada. Este es un hecho muy preocupante que afectará al futuro
de Irán. El gobierno ya ha tomado varias medidas para atajar este problema e intentar atraer
a los jóvenes que están fuera del país, por ejemplo, reconociéndoles los créditos cursados en
universidades extranjeras, en las mejores universidades nacionales.
Volviendo al tema de la imagen de “lo iraní” en el mundo cabe mencionar que, la lejanía
geográfica y cultural, los sistemas de valores distintos y las barreras idiomáticas contribuyen
a la divulgación de estereotipos, y juegan un papel fundamental manteniendo en la distancia
a la realidad de un país como Irán ante los ojos del resto del mundo.
Para aclarar más este tema, hicimos una investigación a trvés del cuestionario Google, para
averiguar de cerca, cómo es la imagen de “lo iraní” en otros países. La comunidad destina
de este cuestionario ha sido princiupalmente, España, los países de habla hispana y países
europeos. 63 personas de diferentes nacionalidades participaron en esta encuesta y los
resultados son muy interesantes y aclaraficadores. A continuación veremos los resultados de
este cuestionario. Las pregunats originales van en el Anexo II de este trabajo de
investigación:
8.2.1.5. Cuestionario sobre atribución de “lo iraní”
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El cuestionario consistió en una serie de preguntas generales como la edad, género y estudios
de los participantes y preguntas más específicas como lo que atribuyen a Irán, mediante unas
preguntas directas e indirectas.
En este apartado solo analizaremos los puntos más relevantes de las respuestas, pero las
figuras correspondientes a todas las preguntas vendrán en el Anexo II.
En la pregunta sobre la edad que respondieron 59 personas de los 63 participantes, el
promedio de edad resultó 29.34 años perteneciendo el porcentaje más alto a 37 años con
8.5% y 38 años igual 8.5%, la edad más baja era de 18 años con 5.1% y la mas alta de 75
años con un porcentaje de 1.7%.
Siguiente pregunta corresponde al género, entre los 63 participantes 44.4% son hombres y
55.6% son mujeres.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
La pregunta sobre el país de origen obtuvo 62 repuestas, los participantes pertenecían a
Alemania, Republica Checa, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Los Estados Unidos,
Italia, México, Muzambique, Polonia, Puerto Rico, Serbia, Venezuela, perteneciendo el





3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
País de Origen
Número de participantes 
El siguiente variable cuestionado es de la lengua materna: 54 personas de los 63 participantes
declararon su lengua materna el español o castellano, mientras hubo 2 personas con el idional
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inglés como sus lenguas maternas, 3 italianos, 1 portugues, 1 serbio y 1 polaco. Entonces
85.8% de los participantes tienen al español como su primera lengua.
Sobre el variable de las segundas lenguas, casi todos los participantes habían aprendido
inglés, justo con uno, dos o más idiomas. El ingles lleva el 98.8 % de las segundas idiomas
y lo sigue francés, español, catalán y portugués.
La profesión de los participantes tuvo mucha variedad con el resultado de 11 estudiantes, 9
periodistas y una extensa de profesiones, como abogado, ingeniero, docente universitario,
arquitecto, etc.
Respecto al nivel de estudios 58.7% obtienen un grado universitario, 34.9% disponen de un
Máster, y otros niveles como doctorado o secundario.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
A la pregunta de contacto con las personas iraniés 50.8% respondieron negativo, o sea que
nunca han tenido contacto con ningún iraní, 20.6% respondieron Espóradica, 14.3% de
forma ocasional, 11.1% de forma frecuente y 3.2% de manera muy frecuente están en
contacto con iraníes.
La pregunta que sigue es sobre su conocimiento de la lengua persa: 88.9% no sabían nada
persa y 11.1% tenían diferentes niveles de conocimiento de la lengua persa.
Y la que sigue es que si les gustaría o han pensado alguna vez en aprender persa: 40% sí
tienen interés en aprenderlo y 60% No.
En la pregunta de que si reconocerían a la lengua persa entre cuatro opciones, Hindi, Ebru,
persa y Ni idea, 46.4% acertaron con la elección de la frase en persa y 42.9% elegieron la
respuesta de ni idea, mientras 8.9% marcaron la frase en hindi como su elección.
A la pregunta de que si saben persa o cuánto tiempo llevan estudiando este idioma, 85.7%
respondieron menos de 2 años que esto incluye a los que no saben persa para nada, y 14.3%
respondieron que llevan entre 2 a 3 años estudiando persa.
Sobre el tema de que si han viajado a Irán o no, 81% dijeron que No, pero les gustaría viajar
a Irán, 11.1% dijeron que no han viajado a Irán tampoco tienen interés de hacerlo, y 7.9% Sí
habían visitado Irán.
Y a la pregunta del motivo de su visita a Irán, solo 5 personas respondieron, 2 (40%) por
motivo del trabajo y 3 (60%) por motivo de vacaciones. Y el tiempo de sus estancias varía
entre 2 semanas a 3 años.
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Para los que no les interesaría viajar a Irán se planeó esta pregunta: ¿por qué motivo no
quieren viajar a Irán? Solo seis personas respondieron a esta pregunta que aqui van las
respuestas:
1. Soy enormemente afortunada de haber nacido en occidente. Los iraníes son muy radicales
-x religión- y castran en todos los sentidos a las mujeres
2. por cuestiones políticas y religiosas
3. Por sus problemas políticos y por el asedio de su religión contra las mujeres.
4. Nunca lo he pensado
5. Situación política y sensación de posible hostilidad a extranjeros occidentales
6. Situación política
A continuación para averiguar qué tanto sabía de la cultura y costumbres de los iraníes,
preguntamos que cómo saludarían a un hombre iraní que le acaban de presentar:
1. 36.5% Simplemente deciendo hola, sin ningún contacto físico.
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2. 49.2% Dandole la mano
3. 11.1% inclinándome haciendo una reverencia
4. 3.2% dándole tres besos en las mejillas
Aquí vemos que 49.2% acertaron en la respuesta, pero otro dato interesante es que 36.5%
dicen que sin ningún contacto físico que eso puede demostrar la falta de conocimiento de los
comportamientos culturales y miedo a equivocar.
Y ¿a una mujer iraní?
1. 49.2% Simplemente deciendo hola, sin ningún contacto físico.
2. 36.5% Dandole la mano
3. 12.7% inclinándome haciendo una reverencia
4. 1.6% dándole tres besos en las mejillas
En este apartado también la mayoría acertaron, por que en Irán no debe haber contacto físico
entre los sexos opuestos. Entonces con una ujer desconocida que acaban de presentarlos, no
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
se debe dar la mano. Pero el siguiente por centaje 36.5% demuestra que una considerable
parte de los encuestados no son conscientes de este comportamiento social.
A la pregunta que si conoce algo de la cultura iraní, escríbelo, respondieron 44 personas:
 No (14)
 Su gastronomía (2)
 Un amigo iraní me comentó que en la gastronomía se utiliza recurrentemente el limón
 El imperio persa
 No demasiado
 La religion oficial de Iran es el Islam.
 Cultura milenaria
 No, conozco muy poco
 Cosas básicas de la convivencia y de su arte y cultura
 Jardines persas, maravillas de arquitectura como las mezquitas o torres de viento,
culto de mártires, poesía, religión chiita, culto de fuego, tarof etc
 Imperio Sassanida. Persepolis. Sharafname. Revolución iraní
 Las mujeres usan burka tienen que andar con ese vestuario aberrante y tienen petróleo
 Es una de las culturas más antiguas del mundo
 Creo tener un amplio conocimiento de la cultura persa, siempre a través de libros y
películas.
 Que han sido un imperio muy interesante. Que ha influído en otras culturas vecinas
y que es una.cultura muy rica en arte además de ser muy pacífica.
 Historia
 He estudiado algo de historia persa antigua en relación con la historia de Grecia
 Conozco solo nombres de algunos emperadores antiguos, por ejemplo, Dário
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 Tuve una vecina de Iran y conocí un poco sobre su cultura
 El día 21 de marzo celebran el año nuevo
 No tienen Navidad y celebran el 21 de diciembre la noche más larga
 He leído algunos libros. Mi favorito es Persepolis de Satrapi. También me gusta su
cine.
 Sé que son chíitas en su mayoría. Que era una de las sociedades más progresistas
antes de la Revolución, pero la situación de las mujeres, de los LGBT y de los
derechos humanos se ha degradado muchísimo. Que tienen un sistema político
complejísimo muy interconectado (recuerdo algo del Consejo de guardianes). He
leído los cómics de Marjane Satrapi. Sé que las películas de Abbas Kiarostami son
muy buenas, aunque no he visto ninguna.
 El filósofo Zaratrusta
 Hacen Buenas alfombras
 Ferdawsi, Hafez, Sa'adi; historia milenaria
 La bella tradición del Noruz
 Son chiies en su mayoria. Mohamed Mossadegh era un reformista a quien la CIA
destituyó. Hay una tribu llamada Lur.
 La diferencia entre la vida en público y la vida privada esta muy grande. La gente
esta muy amable y curiosa.la familia es muy importante.”
La pregunta que sigue es: ¿Qué opinión tiene de los iraníes? Utilice al menos tres adjetivos.
En esta pregunta obtuvimos 56 respuestas:
En esta sección ya que tenemos preguntas cualitativas y además es la parte más relevante de
la encuesta con nuestro propósito de esta encuesta entonces empleamos un metódo distinto
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
para visualizar y analizar mejor la información adquirida de la encuesta. A continuación lo
conoceremos:
Metodología de la investigación:
En los estudios sociológicos para conocer y solucionar los problemas, se necesita
conocimiento y dominio de los métodos científicos y saber el cómo hacerlo. Los 
estudios cualitativos y cuantitativos están basados en dos paradigmas diferentes, definen 
el cómo. En cada estudio cuantitativo o cualitativo, para poder realizar la investigación,
se usan instrumentos y métodos distintos, y uno de ellos es el método del análisis del
contenido. Al principio, este método de análisis de contenido solo se utilizaba como un
método cuantitativo para medir los cambiantes. Fue a mediados del siglo XX cuando
utilizaron del análisis de contenido también para los estudios cualitativos. El análisis
cualitativo de contenido puede ser considerado como una forma de metodología de
investigación para análisis de contenido. 
En esta parte de presente trabajo, ha sido empleado el método del análisis
cualitativo del contenido. Por lo cual, se analiza el contenido de las respuestas a un 
cuestionario respondido por 60 personas del mundo hispanohablante para tener una idea
más completa de la imagen de los iranís entre ellos. Luego el contenido de las respuestas 
ha sido clasificado según la Teoría de los Valores de Schwartz.
Tabla número 1. Definiciones de las motivaciones de Valores desde el punto de
vista de las metas y los Valores individuales (Teoría de los Valores de Schwartz)
Fuente: Adaptado de Schwartz, Sagiv y Boehnke (2000, p. 325-326).
Tabla número 2. Características de los iraníes desde el punto de vista del mundo 
hispánico, según el cuadro de los valores de Schwartz
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Teoría de los Valores de Schwartz
Poder Estatus social y prestigio, control y dominancia sobre la 
gente y los recursos. Autoridad, poder social, riqueza, 
preservar la imagen pública.
Logro Éxito personal, demostrando ser competente de acuerdo 
con las normas sociales. Ambicioso, triunfador, capaz,
Hedonismo, 
Placer
Obtener placer para uno mismo. 
Placer, vida divertida, autoindulgencia
Estimulación, 
Vida excitante
Excitación, novedad desafíos en la vida. 
Una vida excitante, una vida variada, atrevimiento.
Auto-
Dirección
Independencia en los pensamientos y en las acciones,
eligiendo, creando, explorando. Creatividad, libertad, 
independiente, escogiendo sus propias metas, curioso.
Universalismo Comprensión, aprecio, tolerancia y protección del 
bienestar de las personas y de la naturaleza. 
Igualdad, justicia social, sabiduría, mente abierta, 
protección del ambiente, unión con la naturaleza, un mundo
hermoso
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Benevolencia Preservar y reforzar el bienestar de la gente con la que se
tiene un contacto personal frecuente. 
Amabilidad, honestidad, comprensivo, responsable, leal.
Tradición Respeto, compromiso y aceptación de las costumbres e
ideas que propone la tradición cultural o la religión. 
Los valores de
Schwartz
Las características de los iraníes número
Poder Autoritario, Terrorista, enemistad, 
Sistemáticos, Mandones, Capacidad directiva
6
Logro trabajador, muy inteligentes, estudiosos, 
sufridos, honrados, civilización antigua, cultos, 
Estrategas, interesantes, cultura milenaria, gente
20
Devoto, respeto a la tradición, moderado, humilde.
Conformidad Moderación en las acciones, inclinaciones e impulsos
para no ofender ni perjudicar a otros y violar las expectativas 
sociales o las normas. Autodisciplina, educación, respetar a
padres y ancianos, obediencia.
Seguridad Seguridad, armonía y estabilidad de la sociedad, de las 
relaciones y de uno mismo. Seguridad familiar, seguridad 
nacional, orden social, reciprocidad de favores.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
profesional, gente con mucho potencial, 
inteligente, trabajador, orgullosos, prósperos,










interesantes, distintos, siempre subrayan que no 
son árabes, introvertidos, conservados, 
reservados 
9
Universalismo Multilingües, modernos, Políglotas 3
Benevolencia Leales, generosos, sinceros, útiles, amables,
costumbre de ayudar a la sociedad ,amables(9),
cercanos, buena gente
18
Tradición Humildes, , respetuosos(2), religiosos, 
conservadores (2), muy religiosos, 
conservadores, rurales, sencillos, machistas,
muy religiosos, cultura diferente, miedosos, 
religión, secretos, dolor, respeto religioso, 
Sencillos, cultas, machistas, religiosos, casi 
25
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
conservadores, sectas religiosas, odiar la cultura
occidental
Conformidad Culto(8), respeto a la cultura, 
hospitalidad(5), amistoso(14), compresión, 
respetuosos
30
Seguridad Cuidadosos, confiables 2
SIN opinión o
relevancia
No conozco a ningún iraní(5), no lo sé, no 
tengo ninguna opinión (4), no puedo responder,
no quiero juzgarlos por pertenecer a un país, 
Nada, son solo reproductores de lo que les han 
enseñado, considero a todo el mundo digno de
conocer, provocativos y bonitos
16
Análisis de contenido de la tabla 2.
Como se puede observar en la tabla número 2, los iraníes han sido asignados con 
unas características que se pueden clasificar y estudiar según la tabla de Valores de
Schwartz. Tres valores que los hispanohablantes han asignado a los iraníes son
Conformidad, Tradición y Logro. Estas tres características mantienen una
considerable distancia con los otros “valores” de los iraníes. En el VALOR de
Conformidad, el comportamiento amistoso de los iraníes y su comportamiento culto
han sido los más vistos por los participantes en la encuesta. Al mismo tiempo en el
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
apartado del VALOR de Tradición, lo relacionado con la religión ha sido considerado 
importante1. 
En el VALOR de Logro, la educación y características relacionadas con ella ha
sido destacada por los encuestados. Eso demuestra que los iraníes tienen buena fama
de ser estudiosos y tener alta educación, y teniendo una población bastante joven eso
se considera un buen punto y muy positivo.
Por otro lado vemos que el VALOR de Hedonismo no ha sido mencionado por
ningún encuestado, también el valor de Estimulación y vida excitante ha sido
mencionado sólo una vez y los valores de Seguridad y Universalismo solo han sido 
mencionados dos veces. 
Podemos decir que los iraníes desde el punto de vista de los hispanohablantes 
no tienen una vida excitante e interesante, y tampoco Irán les parece un país seguro. 
Con la publicidad que los medios de comunicación hacen de Irán no es de sorpresa
que Irán no sea considerado un país seguro. En el valor de Universalismo las 
características asignadas son multilingüismo y moderno, solo una vez. 
1 Me acuerdo que cuando en Madrid por primera vez fui a ver un piso para
alquilar y previamente había hablado con la dueña y sabía que era iraní, al verme
vestida con ropa normal/moderna me dijo que esperaba una chica con ropa larga y
muy tapada. Eso es un pequeño ejemplo de lo que se piensa de un o una iraní y que
confirma la certeza de esta encuesta.
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Poder Clasista, soberbios 2
Logro Trabajador(7), emprendedor(2), 
hospitalarios(2 ), inteligente(3), esforzados, 
dedicados, serios (3)









Festivos, Mitches fiesteros, fiesteros (3), 21
pura vida, peña de puta madre,
1











































   

	
Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Auto-
Dirección
Improvisadores, inteligentes (3), llenos de 8












Universalismo Amigables(2), buena onda(2), abiertos(3), 
desconfiados, enajenados, Monolingües 
en su mayoría,  
*diferente , envidiosos (4), ignorantes, 
diversos
Amables(5), chovinistas, compasivos,
comprometidos, discretos, fieles (2), 
familiar, generosos, geniales,




*astuto, burlones, corruptos, hipócritas,  
individualismo, terco (2), tramposo























    
    
        
     
     
        
     
       
  
   
     
  
     
     

	




*Inconstantes(2), juzgan a priori, 5=7
Prejuiciosos(2)
Íntegros, Unidos, pacíficos, 3
*estresados, xenofóbicos (2) 3=6
No sabría decir, No sé, No tengo 3
descripciones de ellos
Análisis del contenido de la tabla 3:
Como se ve claramente los encuestados en este apartado utilizaron una amplia 
diversidad de adjetivos para sus compatriotas. Estas características pueden ser
analizadas según la tabla de Valores de Schwartz. Vemos que la característica que
ha obtenido la puntuación más elevada, es la de Benevolencia. Han sido empleados 
25 adjetivos positivos a este respecto y 8 negativos que entran también en la división
de Benevolencia, porque, dado que la palabra “Benevolencia” según el diccionario
de la Real Academia española es la ‘Cualidad de benévolo, o simpatía hacia los 
demás’, tener antipatía también, aunque como una característica negativa, entraría en
esta sección de división. Entonces lo relacionado con el comportamiento o
sentimiento hacia los demás ha adquirido la mayor puntuación; el valor siguiente es 
de Logro con 26 puntuaciones. Aunque entre ellos hay 7 adjetivos negativos como
perezosos, vagabundos, etc. Pero en general demuestra que los LOGROs tienen 
mucha importancia para los encuestados. El Valor que sigue según la cantidad de
adjetivos usados entra en la división es el Hedonismo o placer con 22 adjetivos.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Según la definición de Schwartz de este Valor, se debe a: “Obtener placer para uno
mismo, Placer, vida divertida, auto indulgencia”. En este caso la característica de
“alegría” obtiene 10 puntos, luego, “fiesta” y “diversión”. Entonces el mundo
hispanohablante se considera en una escala general, ‘gente alegre y feliz’.
De esas tres primeras características nos damos cuenta del valor de
Benevolencia, Logros y placer en la vida de los encuestados.
En la valoración de los tres siguientes valores, el de más puntuación es el valor 
del universalismo, que ha adquirido 17 puntuaciones y es testigo de las ganas de
conocer a nueva gente, tener un comportamiento abierto y amistoso. El resto de los
valores tienen más o menos puntuaciones similares.
Hay muchos aspectos que se puede analizar sobre este cuestionario que en sí es
un amplio estudio. Lo dejamos abierto para otros estudios a partir de esta tesis 
doctoral. 
Es consciente de tener algún estereotipo que usted asocie con Irán. Cuéntenoslo: 47 respuestas
 No (9)
 Ninguno. (2)
 Creo que hay una brecha de clase bastante marcada, y me parece que se tienen en
cuenta las diferentes lenguas de los habitantes.
 Inflexibilidad religiosa





     
 
 
   
                 
     
        
  
             
    
              
               
               
          
   
     
    
       
      
    
             
           
  
        
            
     























Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 Religión Musulmana.
 Me da temor no entender bien la cultura y me genera rechazo la forma como están
obligadas a vestir las mujeres.
 Quizás el terrorismo es uno de ellos.
 Ninguno.
 Por desconocimiento, tengo la percepción de que hay extremistas religiosos que son
agresivos, machistas y xenofóbicos.
 Tenemos muchos estereotipos respecto a este país que resultó ser más seguro y
hospitalario que muchos en el Occidente. La gente se acerca sola y ofrece su ayuda
o bien solo conversar. Lo que más me impactó en las conversaciones con gente joven
especialmente, es que para nada son tan religiosos como parece.
 :( terrorismo
 Que todos ocupan turbante.
 No soy consciente
 Religión involucrada en la vida cotidiana
 No son afín al Islam
 Relaciono la religión
 Probablemente en temas relacionados con la mujer y con el mundo rural.
 Hoy se lo asocia con desarrollo energético y poder regional.
 Maravilloso
 No tengo estereotipos en relación con Irán
 Sí, tengo el estereotipo de los iraníes asociados con el terrorismo
 Que yo sepa ninguno
 Los que asocio con el mundo árabe en general: violencia, anulación de las mujeres,
guerra
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 Puede ser lo machista
 Los turbantes
 Todas las mujeres usan burka
 Religiosos y conservadores, supongo.
 Admedineyad
 Terrorismo
 Me he curado de esa enfermedad llamada estereotipos
 Riesgo de radicalismo
 Gran conciencia de su historia ancestral
 Todo lo asociado al islam desde nuestra cultura occidental
 Hospitalidad
 Religiosos
La variedad de las respuestas o la repetición de algunas respuestas como lo de terrorismo, es
muy interesante. En general demuestra que hay poca información sobre el Irán verdadero y
la que hay es estreotipada. La siguiente pregunta es sobre las diferencias y similitudes que
creen que existen entre Irán y su país. (52 respuestas)
 Diferencias: alimentación, estaciones, creencias. Similitudes: ninguna. (2)
 La religión (2)
 Iran e Italia son DOS paises con una historia muy antigua. La moral católica y la
islamica hacen que las costumbres sean distintas
 Corrupción política y machismo intercultural
 Creo que en Irán se valora más la diversidad lingüística que en España, aunque esto
puede ser también un estereotipo
 Una cultura y religión distintas y un conflicto bélico provocado por Occidente
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 La cultura, el idioma, la comida, las festividades
 Similitudes, conservadores y serios, vivimos en un desierto. Diferencias, mayor
desinhibición del cuerpo en especial nuestras mujeres.
 Pues somos diferentes en cultura, en el concepto de mujer y valores donde en Irán
son tradicionales, geografícamente distintos con paisajes distintos pero todos somos
seres humanos
 Somos todos personas
 Es una cultura totalmente diferente a la occidental imperando la religión y fanatismo
tal vez
 No se mucho de Irán
 Orgullosos de su religión.
 Mujeres hermosas y brillantes luchando por sus derechos
 Creo que la religión, los alimentos, y la condición política.
 La amabilidad de la gente
 Desconozco mucho de la cultura iraní como para saber. La parte de tradiciones debe
ser muy distinta.
 El costarricense no se esfuerza tanto por mantener tradiciones.
 Mundos diferentes. Todos los iraníes jovenes querían salir del país, aunque a la vez
se sienten super orgullosos de su patria.
 En los dos vivimos personas con los mismos derechos / diferentes oportunidades,
especialmente para las mujeres
 Ninguna.
 Religión principal, situación de la mujer
 Países milenarios. Ambientes regionales parecidos. Teherán y la CDMX muy
parecidos.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 Similitudes ninguna x lo tanto semejanzas tampoco
 Somos empaticos, somos alegres
 Me da la impresión que la importancia de la familia podría ser similar en ambos
países.
 Similitudes: rica traición, hermandad y energía. Diferencias: sistema político,
sistema educativo y causas distintas por las que emigran sus habitantes.
 Historia antigua, gente amable
 Los dos países han tenido una historia gloriosa en el pasado; ahora, no creo que
tengan mucho en común, mientras que tienen muchas diferencias ya que pertenecen
a dos culturas muy diversas
 La cultura es muy distinta, pero ambos países tienen influencia islámica
 Pocas. Compartimos valores universales
 No conozco mucho la cultura de irán, por lo que no puedo opinar mucho
 Gente que se ignora la una a la otra
 La paz
 El tipo de gente
 Diferencia que iran no festejan la Navidad y en México si y la similitud esque ambos
países la familia es lo primordial
 Muchas. La libertad de tránsito y expresión
 La diferencia es que la sociedad iraní es mas conservadora, y un similitude es que la
gente de los dos paises existen malos y buenos.
 La forma en cómo pueden compartir sus costumbres y tradiciones
 La amabilidad de las personas
 Hay control de cambio, hay mucho petroleo.
 Diferencias: estado secular vs. religioso
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 Religión y cultura
 El petróleo, y guerras ideológicas eternas
 Casi seguramente existan más similitudes que diferencias entre Italia e Irán: ambos
países son la cuna de civilizaciones que dieron mucho a la humanidad, protagonistas
en muchos capítulos de libros de historia.
 Sin embargo entre los '70 y los '80 los países empezaron a ir en direcciones opuestas
en asuntos sociales: mientras Italia vivía unos años de progresismo social, derechos
de la mujer etc, en Irán se instauró la República Islámica, causando las principales
diferencias de estilo de vida que nos impactan tanto hoy en día.
 En los últimos años el pueblo italiano ha empezado a dar señales de volverse otra vez
más conservador así que a lo mejor eso significa que Irán será más progresista. Who
knows?
 Diferiencias: comida idioma vestimenta religion
pensamiento similitudes: grados de educacion y valores
 Religión y la forma cómo nos relacionamos
 D/ Irán piensa a largo plazo Mexico es + inmediatista
 S/ ambos privilegian relación con la familia
 No
forma de comportarse y 

 Esta completamente diferente.sobre todo, la Religion hace que la vida esta muy
diferente.sobre todo para los mujeres.
 La sociedad Chilena es pujante y con ansias de mejorar en beneficios sociales como
salud y seguridad creo que ellos deben tener lo mismo y promover tolerancia
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
¿Le ha sucedido a usted o a un amigo suyo alguna anécdota divertida o se ha encontrado en
alguna situación comprometida en la que se ha sentido incómodo por desconocer algún
aspecto de la realidad cultural de Irán? (45 respuestas)
 NO (30)
 La gente cree que son terroristas y que era muy peligroso que yo viajara sola allí.
Todo el mundo se sorprendió cuando les conté de mi viaje a Irán.
 Sí, no se puede estar a solas con una mujer por ejemplo.
 Me he sentido incomodo al presentar a mi amigo persa con mi amigo mexicano, y
mi amigo mexicano le dijo árabe, eso fue incomodo.
 En un evento en la embajada iraní en España, intenté saludar al embajador dándole
dos besos.
 Vestimenta femenina, consumo de alcohol, saludos
 Sí. Le hicimos un baby shower a mi vecina que estaba embarazada y mi esposo tuvo
que pedirle permiso al marido de ella para poder hacerlo. Él dio su aprobación
siempre y cuando a la actividad solo asistieran mujeres
 Si , algunos compañeros quieren saludar de beso a más mujeres de Iran
 Cuando me pidieron hacer esta encuesta
 Me presentaron una mujer iraní en España durante un congreso sobre el
Empoderamiento de las Mujeres, como no había cambiado el chip la saludé
tendiéndole la mano y ella la rechazó. Me sentí mal porque debería haberlo evitado.
 He sentido gran malestar por lo poco se conoce sobre lo persa. Gran embarazo
cuando alguien lo considera pueblo árabe
 Una amiga les llamo arabes
 Con el taxi. Los conductores muchas veces no saben a donde tienen que ir.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Se ve que de un total de 45 respuestas adquiridas para esta pregunta, 30 son de NO, y eso
quiere decir no tener relación cerca o lejana con iranís, pero los que si la han tenido,
especialmente los que han visitado a Irán, han cambiado su visión sobre Irán.
Por último, si quiere añadir cualquier comentario con respecto al elemento cultural en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del persa como lengua extranjera, nos sería muy útil. (Nos
referimos a la cultura relacionada con todo lo pautado para actuar en la sociedad iraní, es
decir, hábitos, valores, creencias y formas de actuar que pertenecen a la tradición del pueblo
iraní, así, por ejemplo, los besos que se dan en los saludos).26 respuestas
 NO (7)
 Creo que sería hermoso aprender la lengua a través de su arte, que también nos cuenta
su cultura y visión de mundo.
 Las dos cosas van siempre juntas, no se puede dominar bien el idioma sin conocer la
parte cultural asociada. Por lo tanto es importante aprender las dos cosas a la vez.
 Desconozco casi todo! Saludos cordiales y feliz año nuevo.
 Es necesario enseñar comportamiento además del idioma. La idea de que sea un
curso cultural es muy buena.
 Abrir espacios culturales en la cuidad de Mexico.
 Que vivan tranquilos en su país y dejen al resto del mundo vivir tranquilos
 Creo que es fundamental que las personas que están estudiando el idioma conozcan
las fórmulas de cortesía propias de la cultura persa.
 En México no ha fomentado el aprendizaje del persa. Sería excelente acompañarlo a
una introducción a la cultura persa en general.
 Son grandes personas, sus tradiciones son muy bonitas. Si en algún momento tengo
la oportunidad de ir será una experiencia inolvidable
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 es bueno saber la relacíon entre la cultura iraní y la lengua para que podamos decir
como se dicen las cosas en cada contexto.
 Pues creo que sería útil dar una introducción de lo que moralmente es permitido por
esta cultura
 Nunca le he prestado atención al idioma, pero me gusta mucho el arte iraní. Así he
aprendido lo poco que sé de su cultura.
 Lamentablemente Irán es un país poco conocido y muchas veces sufre una publicidad
negativa que da alas a los peores prejuicios. Muchos confunden Irán por un país
árabe, por Isis o por los talibanes. Las instituciones iraníes deberían hacer un esfuerzo
para que Irán se conozca más... Por lo menos que le critiquen por sus defectos y no
por los defectos de otros países. Eso fomentaría más interés en el aprendizaje del
idioma porque la gente en el fondo tiene miedo a lo que no conoce.
 Considero a la cultura irani como una sociedad que puede aportar muchos valores y
forma de pensar a los mexicanos y fomentar mejores habitos
 Creo que los pueblos tienen derecho conservar sus expresiones y así compartir la
diversidad y riqueza de la Creación
 Con esta os habeis flipado
 Si eres extranjero en Iran, los iranies siempre quieren pagar todo para ti. Tambien, te
van a mostrar su ciudad, invitar a su casa y todo. Son muy amables, pero muy raros
para nosotros.
 No, nunca me he procurado conocer está cultura pero creo que dentro de lo que es la
cultura general muy importante tener nociones basicas al menos el salulo adecuado
además por la cantidad de inmigrante que hacen ingresos al país diariamente se debe
promover en la educación escolar al menos el saludo ya que como sociedad ya
debemos empezar a cambiar la mentalidad colectiva para incrementar la
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
productividad de la mano de la inmigración inminente que cada año va en aumento
así también mayor rigurosidad de esta.
A través de las respuestas a este cuestionario, podemos observar la paradoja existente hacia
lo iraní, la luz y la sombra sobre esta comunidad poco conocida en diferentes partes del
mundo. La observación de algunos de los encuestados es sumamente interesante y las
sugerencias son muy adecuadas.
Por consiguiente, nuestra misión como docentes y agentes interculturales es ayudar a
nuestros alumnos a superar estas visiones y actitudes estereotipadas y etnocéntricas, con el
fin de favorecer y estimular en las nuevas generaciones la conciencia de pertenecer a una
sociedad intercultural, constituida por grupos heterogéneos, y donde la diversidad se ve
como algo positivo y enriquecedor. Además en el mundo de hoy que cada día hay más
inmigraciones, esta misión cobra más importancia, si pensamos en la Paz mundial y
convivencia.
8.2.2. Tópicos y realidades regionales 
Es evidente que España es un país rico en diversidad y cualquier unificación lo único 
que hará es contribuir a tópicos que perjudiquen la transmisión real de los modos españoles 
característicos en cada región. No estará de más, por tanto, que el estudiante posea
conocimiento de ello, pues nunca se sabe cuál será el lugar concreto donde tenga lugar la
comunicación de este en España y, sobre todo, deberá aprender a ser cauto a la hora de emitir
juicios que puedan herir ciertas sensibilidades en los interlocutores.
A continuación vamos a conocer mejor a España a través de profundizarnos a dentro
de las comunidades españolas.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
8.2.2.1. Las diecisiete comunidades autónomas de España 
Comunidad Autónoma es el término designado para indicar las subdivisiones territoriales
españolas según el Título VIII de la Constitución de 1978, que proclama una forma de
Estado descentralizada.
El concepto de Comunidad Autónoma nace del hecho de que en España conviven diferentes
pueblos y culturas, y su unificación progresiva ha constituido un proceso lento que ha tenido
que enfrentarse a lo largo de la historia a tendencias opuestas; como con el ‘Carlismo’ que,
entre otras cosas, reclamaba el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los
reinos preexistentes a la formación de un Estado español unificado.
La explosión de los nacionalismos a principios de 1900, llevó en particular a los territorios
de Cataluña y del País Vasco (entonces llamados ‘Vascongadas’) a desarrollar fuertes
sentimientos de autodeterminación; lo que provocó que la Constitución republicana de 1931
creara el llamado Estado Integral, compatible con la autonomía de las regiones. Fruto de este
experimento resultó la concesión a Cataluña de un régimen autonómico, conquistado
posteriormente también por Vascongadas. Para Galicia se había empezado el mismo proceso
pero, con la llegada de la dictadura franquista tras la guerra civil (1936-1939), los derechos
de autogobierno fueron anulados y los movimientos en favor de la autonomía perseguidos.
Desde 1978 existen 17 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas
Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. En
1995, dos enclaves en el litoral marroquí, que hasta entonces habían pertenecido a
Andalucía, ganan el estatus de Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
A continuación, vamos a exponer un breve recorrido por las 17 comunidades autónomas,
basado en la propuesta didáctica Esto es España de Valverde Merlo (2006: 30-32), con el
fin de dar una idea sobre la gran diversidad socio-cultural del Reino de España, que queda
reflejado en las distintas imágenes de sus territorios.
El centro de España se corresponde con la región histórica de Castilla, asentado
geográficamente en la Meseta Central que separa un territorio verde y relativamente húmedo
en el norte, de otro caracterizado por una llanura más bien seca y apta para el cultivo de
cereales en el sur.
Castilla y León alberga múltiples monumentos de importante interés histórico; entre otros,
la Universidad de Salamanca ―una de las más antiguas de Europa―, el acueducto romano
de Segovia y la catedral de Burgos. La figura histórica y legendaria más famosa de la ciudad
de Burgos es la de D. Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador,
caballero medieval muy presente en la cultura española en lo que respeta a la lucha entre
cristianos y musulmanes durante los años de la Reconquista.
Castilla―La Mancha, famosa por ser el lugar de nacimiento y testigo de las aventuras del
famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, personaje creado por el ilustre Miguel de
Cervantes Saavedra. Su capital, Toledo, fue fundada por los romanos y, tras la caída del
imperio romano, se convirtió en la sede de la corte de los Visigodos, que gobernaron la
antigua provincia romana hasta la llegada de los musulmanes. Su arquitectura atestigua que
a lo largo de los siglos fue un crisol de culturas donde vivieron juntos y en paz los cristianos,
judíos y musulmanes.
Comunidad de Madrid, cuya homónima capital es también la capital de España. Aquí están
los más famosos museos del país, como el Museo del Prado, el Museo Centro de Arte Reina
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Sofía y la pinacoteca privada del Museo Thyssen-Bornemisza. La ciudad más antigua de
esta Comunidad fue fundada por los romanos y llamada Complutum, con el tiempo
rebautizada como Alcalá de Henares: es famosa por su prestigiosa universidad, que lleva su
nombre “Complutense”, y también por ser el lugar de nacimiento de Cervantes, escritor de
la literatura española por antonomasia.
El litoral norteño de la Península Ibérica presenta unas condiciones geográficas entre las
menos conocidas por los extranjeros, que normalmente acostumbran a tener una imagen de
España más bien mediterránea y andaluza. El norte es muy húmedo y verde, con una cultura
muy ligada al pastoreo, la montaña, la pesca y en general el mar. Las Comunidades
Autónomas norteñas son: Galicia, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Principado de
Asturias, Cantabria y La Rioja.
Galicia, famosa por su capital que es destino de peregrinación, Santiago de Compostela, en
cuya catedral se dice que está enterrado el apóstol Santiago. Además del aspecto religioso,
en Galicia está muy presente el legado celta: en la misma toponimia podemos encontrar
evidencias de este sustrato prerromano así, Galicia (España), Galia (Francia) y Gales (Reino
Unido). Por otra parte, esta Comunidad Autónoma tiene su propia lengua cooficial, el
gallego; idioma romance hermano del portugués, del que se separó paulatinamente entre los
siglos XII - XIV, y con el que mantiene un altísimo grado de inteligibilidad.
País Vasco y Comunidad Foral de Navarra: Estas dos Comunidades comparten el idioma
vasco, llamado euskera, que goza de cooficialidad en ambas regiones. El euskera entraña un
especial interés filológico por ser una lengua aislada que no desciende del tronco
indoeuropeo y que ningún experto ha conseguido clasificar todavía. El País Vasco, Euskadi
en euskera goza de un alto nivel de vida gracias a su actividad portuaria e industrial. Su
ciudad más famosa es Bilbao, gracias sobre todo al Museo Guggenheim. En cambio la
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
capital navarra, Pamplona, es conocida principalmente por la fiesta de San Fermín, que
aunque no privada de polémica, es famosa por sus encierros de toros por las calles de la
ciudad.
Las otras tres comunidades norteñas, más pequeñas, son el Principado de Asturias y
Cantabria, famosas sobre todo por sus productos lácteos; y La Rioja, conocida por sus vinos
apreciados a nivel internacional y que ostentan el sello de Denominación de Origen
Controlada.
En la parte más oriental de España encontramos las Comunidades Autónomas que formaban
la antigua Corona de Aragón, caracterizadas por tener un pasado común y una lengua
cooficial, llamada catalán o valenciano según la Comunidad:
Cataluña, es una de las regiones más prósperas del país, gracias principalmente al turismo
generado por sus playas mediterráneas y por su capital, Barcelona; que a su vez es famosa
por su ambiente cosmopolita y arquitectura vanguardista, cuyo ejemplo más conocido es sin
lugar a dudas la Sagrada Familia de Gaudí. La tradición artística catalana ostenta nombres
tan célebres en el extranjero como Joan Miró, Salvador Dalí y Antonio Gaudí. También la
gastronomía de esta región se ha ganado un lugar privilegiado a nivel mundial, sobre todo
por el galardonado mejor cocinero del mundo Ferrán Adrià.
La Comunidad Valenciana, cuya capital Valencia aloja el mayor acuario de Europa, el
Oceanográfico; y que en la última década llegó a convertirse en una referencia en lo que a
regeneración urbana se refiere, con la construcción de dicho acuario y de la Ciudad de las
Ciencias y las Artes, obra del celebérrimo arquitecto Calatrava. Esta comunidad bañada por
el Mediterráneo tiene una gran tradición gastronómica, siendo de aquí el plato
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
probablemente más famoso de España: la paella. La arquitectura y la toponimia son testigos
de que en siglos pasados, lo cristiano y lo musulmán habitaron conjuntamente estas tierras.
Islas Baleares, un archipiélago del Mar Mediterráneo con las playas probablemente más
conocidas dentro y fuera de España, con destinos turísticos tan famosos como Ibiza,
Formentera, Mallorca o Menorca.
Aragón, que no tiene salida al mar, se ha volcado más bien en el turismo rural de montaña,
aprovechando los Pirineos, que separan España de Francia. Es una Comunidad con
muchísima historia, con ciudades tan famosas como Zaragoza, su capital; atravesada por el
rio Ebro, uno de los principales ríos del país. Aquí también los elementos cristianos y
musulmanes se fundieron con el pasar de los siglos, dando origen a un estilo muy interesante
llamado Mudéjar y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
En el sur, encontramos la España más familiar a los ojos de un extranjero (origen de algunos
de los estereotipos más comunes que se atribuyen a España en el exterior): Una cultura muy
influenciada por los árabes, extremadamente católica, muy orgullosa de su pasado y de sus
tradiciones pero a su vez abierta e históricamente ávida por descubrir lugares desconocidos.
Dentro de la España sur incluimos: Extremadura, Región de Murcia y Andalucía.
Extremadura es la mayor productora de tabaco de Europa, su capital Mérida es el mayor
asentamiento romano de España, y en esta Comunidad nacieron Francisco Pizarro y Hernán
Cortés, conquistadores del Imperio Inca y Azteca respectivamente.
La Región de Murcia es la principal productora y exportadora de frutas, verduras y flores de
Europa, contando también con viñedos importantes que producen vinos que ostentan el sello
de Denominación de Origen Controlado.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Andalucía, cuyo nombre deriva del árabe “al-Ándalus” (que se refiere al territorio de la
Península Ibérica y de la Septimania bajo poder musulmán durante la Edad Media, entre los
años 711 y 1492). Es la región española donde el legado musulmán se hace más patente y
alcanza su máximo esplendor. El símbolo de su capital, Sevilla, es la Giralda, grandioso
campanil que fue el alminar de la antigua mezquita convertida en catedral. Córdoba es
conocida por su bella mezquita convertida en catedral tras la Reconquista, obra cumbre de
la arquitectura religiosa hispanoárabe. Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1994, siendo además su Fiesta de los Patios Cordobeses
designada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en diciembre del
2012. Pero sin duda, la ciudad que ejerce un mayor atractivo turístico es Granada con su
Alhambra ―del árabe “al-Qal'a al-hamra” ('fortaleza roja')―, rico complejo palaciego y
fortaleza que alojaba al monarca y a la corte del Reino nazarí de Granada; es el monumento
más visitado del país, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, junto
con el jardín del Generalife y el Albaicín.
Andalucía es famosa también por el flamenco, estilo de música y danza que se originó en
Andalucía y que está considerado actualmente Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad y Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico Andaluz. No debemos olvidar la
religiosidad tan peculiar de los andaluces, especialmente tangible durante las procesiones de
Semana Santa durante la Pascua católica. Asimismo, el producto estrella de la agricultura
andaluza es el aceite de oliva, de gran calidad y exportado a todo el mundo.
Concluimos con los territorios de España que se encuentran fuera del continente europeo
propiamente dicho: Las Islas Canarias, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
El archipiélago de las Islas Canarias, bañado por el Océano Atlántico está localizado ante
las costas de África noroccidental. Todas las islas son de origen volcánico; aquí se encuentra
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la montaña más alta de España, el volcán Teide (3718 metros sobre el nivel del mar); y gozan
de un clima agradable todo el año. Gracias a su clima tropical, las Canarias son famosas por
sus ecosistemas tan peculiares respecto al resto de Europa, con flora y fauna marina y
terrestre muy variadas. Su economía se basa principalmente en el turismo y en la exportación
de productos locales, entre los cuales el más apreciado es, sin dudas, el plátano.
Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla pertenecieron a Andalucía hasta 1995, cuando
obtuvieron su actual estatus justificado por su peculiar situación geográfica. Ambas ciudades
son enclaves españoles en territorio marroquí, separadas de España y de Europa por el
Estrecho de Gibraltar y el Mar Mediterráneo.
8.2.2.2. Cómo se ven los españoles entre sí
Toros, flamenco, sol, siesta, fiestas, playas y gente morena con mucho temperamento;
durante muchísimos años, todos estos tópicos han dominado (y muchos de ellos aún
dominan) la imagen de los extranjeros sobre España y sus gentes. En general, las creencias
estereotipadas se aplican tanto para hablar de los habitantes de un país como también de los
de sus regiones y provincias. Los estereotipos pueden ser culturales, sociales, raciales o
religiosos; sirva de ejemplo, el estereotipo que considera a los judíos como tacaños. Merece
particular mención el caso de los personajes cliché; típico de las películas norteamericanas
en las que los “los malos” o villanos, que anteriormente solían ser soviéticos, hoy en día son
musulmanes (árabes, iraníes, afganos, chechenos, etc.), y donde los personajes marginales
son latinos. Considerando la diversidad de las diferentes Comunidades Autónomas
españolas nos encontramos con tópicos como: los madrileños son chulos, los catalanes
interesados, los andaluces vagos o superficiales, los gallegos no son de fiar, los vascos son
exagerados y forzudos, los castellanos secos, los aragoneses brutos, los extremeños
belloteros, los canarios aplatanados, los cántabros unos fachas, los maños (aragoneses)
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tozudos como nadie, los valencianos, avaros, etc.; por mencionar solo algunos de los más
populares. Con el fin de aportar más detalles sobre este tema, expondremos en el anexo 1
una relación más exhaustiva de los tópicos más comunes entre los propios españoles según
su procedencia. A continuación, abordaremos la cuestión de cómo ven los españoles a los
ciudadanos de otros países, basándonos en una adaptación de la propuesta didáctica Como
los vemos de Valverde Merlo (2006: 49-50).
8.2.3. Estereotipos y diversidad cultural 
8.2.3.1. Còmo ven los españoles a los ³otros´.  
Vamos a ver, a continuación, algunos de los estereotipos que circulan en España sobre otros
ciudadanos del mundo, desde un punto de vista irónico, humorístico y un tanto exagerado.
La presentación parte de una adaptación del artículo publicado en la revista Mía (nº 555,
28/4/1997), realizada por Iglesias Casal (1988).
Americanos
Son famosos por ser amables, amigables y simpáticos. La imagen que hay sobre los jóvenes
es, que los chicos se visten como Eminem y las chicas son todas rubias con ojos azules. Se
creen que su país es el más importante y el centro del mundo; y no quieren saber nada de
otros países, por eso, ni siquiera saben la ubicación de España en el mapa mundial. Además,
se consideran superiores y no saben que hay otros idiomas aparte del inglés. El sobrepeso es
una epidemia, porque sólo comen “comida basura” y en porciones gigantescas: pollo frito
(KFC), hamburguesas (Mac Donald´s), etc.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Alemanes 
Son famosos por ser autoritarios, perfeccionistas, disciplinados y trabajadores. Sin embargo,
en contraposición, la otra imagen que tienen los españoles es la del “turista alemán” que se
tira bajo el sol durante horas en las playas españolas, y que se pasa los días y las noches
bebiendo litros de cerveza; es algo que sorprende mucho por su contraste con la legendaria
seriedad y disciplina germana.
Británicos 
Son famosos por estar siempre con una taza de té en la mano o fumando en pipa. A través
de las películas se ha inmortalizado la imagen del clásico gentlemen inglés, un poco aburrido
y de mirada displicente, con el monóculo o el bombín como signos característicos y que
habla entre dientes para demostrar el espíritu anglosajón. De un tiempo a esta parte, ha
aparecido otro estereotipo opuesto, según el cual todos los ingleses son hooligans.
Franceses 
Su fama es la de ser muy arrogantes, engreídos y chovinistas. Hay un complejo de
inferioridad ante los franceses porque se piensa que siempre han mirado a los españoles por
encima del hombro. Se les envidia por su cultura, pero al mismo tiempo, se les rechaza por
cursis y prepotentes.
Italianos 
Son famosos por ser mentirosos, divertidos, muy simpáticos y excesivos. Se les imagina
comiendo pasta y pizza. A los hombres italianos se les ve guapos, encantadores, donjuanes
y tiernos como Marcello Mastroyani.
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Japoneses 
Son famosos por ser poco habladores y muy tímidos. Son todos muy trabajadores e
inteligentes. Siempre a la última en nuevas tecnologías, su país representa el mundo del
futuro. Se visten de kimono; siempre llevan una cámara de fotos colgada al cuello cuando
viajan; y todos los estudiantes de idiomas japoneses van acompañados de un pequeño
ordenador de bolsillo.
Portugueses 
Tienen fama de que siempre han sido mirados por encima del hombro por parte de los
españoles. A pesar de la cercanía geográfica, se les ha ignorado y no se ha dedicado tiempo
en conocer sus virtudes. Los hombres portugueses tienen fama de ser melancólicos,
románticos y tristes como su música “el fado portugués”. Sobre las mujeres se dice que son
poco agraciadas, antipáticas y con bigote.
Iraníes
En esta parte como no hay tal estudio en el artículo publicado en la revista Mía,
a cual nos basamos en la visión del “otro” por españoles, aprovechamos la encuesta
y lo utilizamos como la base de la información de la visión de los españoles hacía los 
iranís. Dividimos las características utilizadas sobre los iraníes según la tabla de
valores a 10 categorias. Comparando la cantidad de adjetivos negativos y positivos
empleTambidos por los encuestados sobre Irán en un total de 114 adjetivos, sólo 5
de ellos son negativos. El resto de los adjetivos demuestra que desde “fuera” miran 
a Irán como un país muy religioso, tradicional, gente amistosa (14 veces), amables 
(9 veces) y cultos (8veces). En general se puede decir que aunque hay percepciones 
negativas sobre los iranis pero al mismo tiempo un porcentaje considerable no tiene
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una mirada totalmente negativa. También hay que mencionar que excisten
estreotipos sobre Irán como: las mujeres llevan Burkha, los hombres llevan turbantes,
Hay mucha violencia en Irán y las mujeres son muy oprimidas. 
8.2.3.2. Estereotipos europeos 
Se pueden encontrar, en el anexo 3 al final de este trabajo, las ideas preconcebidas que tienen
algunos ciudadanos europeos sobre otros europeos; ideas que han sido presentadas en un
importante semanario alemán (recogido en Bermejo Alonso, 2003: 16). En este artículo, se
pueden comparar diversos puntos de vista sobre las características que se atribuyen a otros
pueblos europeos, con respecto a las que se consideran propias de un país en concreto.
8.3. Divergencias culturales que pueden ser causas de malentendidos entre iraníes y 
españoles  
Basándonos en la clasificación de Oliveras Vilaseca (2000), expuesta en el apartado 7.2.,
vamos a plantear y analizar una serie de posibles malentendidos culturales que pueden darse
entre españoles e iraníes; para ello, presentaremos algunos ejemplos de conflictividad
sociocultural y sociolingüística, agrupándolos en varios temas.
8.3.1. Valores, actitudes y rituales sociales 
Respeto a la categoría de los valores, las actitudes y los rituales o actos específicos de una
cultura, como ya se ha mencionado anteriormente, entre las cultura española e iraní hay
muchísimas afinidades; por lo que muchas de las actividades de los manuales de ELE que
hablan de los aspectos socioculturales de la vida en España, podrían ser considerados
perfectamente como referencia para la propia realidad iraní. Por ejemplo, la importancia que
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
se da a la familia y a las relaciones sociales Así mismo, la noción policrónica más flexible
sobre el tiempo, el espacio más cercano que hay entre los interlocutores durante una
comunicación, y una forma de comunicación de alto contexto, en la que hay mucha
información compartida entre los interlocutores sin que sea necesario hacerla explícita; son
conceptos, en su mayoría, compartidos por ambas culturas.
Aquí, cabe mencionar, la investigación realizada por el catedrático Elzo Imaz de la
Universidad de Deusto (País Vasco), en cuanto a los valores de los jóvenes españoles en
comparación con los de otros jóvenes europeos1. De ella se desprende que todos los jóvenes
europeos dan prioridad y valoran como objetivo en sus vidas, más que nada, lo cercano, lo
cotidiano; esto es, la familia y los amigos. Ocupando el último lugar de sus intereses todo lo
relacionado con lo ideológico, lo holístico; es decir, la religión y la política. En este orden,
en el medio, sitúan el trabajo y el tiempo libre. Todo ello se podría interpretar con una doble
perspectiva, por un lado individualista y relacionada con la búsqueda del bienestar y de la
seguridad emocional; por otro lado, los jóvenes mencionan a la gratuidad, la amistad, y a
las relaciones íntimas como sus primeros objetivos. (Elzo Imaz, 2009: 241).
Aunque lo mencionado anteriormente es sobre los jóvenes europeos, en su mayor parte
también es aplicable a los jóvenes iraníes. Según un estudio realizado por el ministerio de la
juventud y deportes iraní, la primera prioridad de los jóvenes es su familia, seguida por los
amigos2, y después la música y el deporte. Por tanto, también los jóvenes iraníes valoran lo
cercano y cotidiano, al igual que los europeos.
1 Véase anexo 3. La tabla fue elaborada por el catedrático Elzo Imaz con el banco de datos de la Universidad
de Deusto, a partir de los diferentes estudios llevados a cabo por los grupos europeo y mundial de estudio de
los valores, que ha permitido el desarrollo de la literatura comparada sobre valores y actitudes. (Elzo Imaz,
2009: 242).
2 http://www.irna.ir/fa/News/ consultado el 5 de abril 2014.
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Analizando las prioridades de los jóvenes españoles respecto a las de sus coetáneos iraníes,
vemos que ambos comparten prioridades con la media de jóvenes europeos con ligeras
variantes. Tanto en España como en Irán los amigos son menos importantes que en la media
europea, pensamos que debido al peso de la familia. Sin embargo en Irán, a diferencia de
España, se concede todavía más importancia tanto a la familia como a los amigos. Este
último dato con respecto a Irán, se podría explicar a partir del alto grado de tolerancia a la
incertidumbre que presenta este país (según las dimensiones culturales de Hofstede); lo cual
podría explicar el alto nivel de confianza de los jóvenes iraníes en sí mismos en vez de en
otros poderes superiores. Según la misma investigación, tener estudios superiores y un
trabajo decente son también valores prioritarios en la presente generación de jóvenes iraníes,
lo que demuestra su percepción de poder controlar su futuro. Las cifras, se comentan solas.
A pesar de las numerosas convergencias mencionadas entre las dos culturas, existen también
divergencias o distintas maneras de hacer las mismas cosas entre ambas. Por ejemplo, es el
caso de los besos en saludos y despedidas. Tanto en Irán como en España es común darse
besos en las mejillas para saludarse y despedirse entre conocidos; sin embargo, en Irán se
dan tres besos y en España dos. Además, en Irán no es común como en España intercambiar
besos para saludarse en las presentaciones con gente desconocida, tanto en el caso de
hombres como de mujeres. Aunque sí es común, entre hombres conocidos, que se besen
entre sí en saludos y despedidas; comportamiento que contrasta con España. No hay que
olvidar que Irán es un país islámico, y por tanto hombres y mujeres no se besan en saludos
y despedidas, y ni tan siquiera se dan la mano.
Otro caso en que se diferencian el español y el iraní, es en la utilización de frases de cortesía
para expresar buenos deseos, que en Irán es mucho más abundante. Hay ciertas situaciones
en las que, aunque no es obligatorio, sí es muy recomendable mostrar a tu interlocutor buenos
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deseos. Por ejemplo, en algunas ocasiones que se consideran “ganancias” o algo nuevo; es
decir, cuando alguien consigue un ascenso en su puesto de trabajo o adquiere nuevas
posesiones; así como también cuando alguien vuelve después de una larga ausencia. En estos
casos, aunque en español no hay fórmulas estereotipadas específicas; en persa sí que existen;
de modo que cuando alguien estrena una nueva prenda de ropa se le suele desear “be
salāmaty” que significa literalmente con salud o que lo disfrute con salud. O en el caso de
la compra de una casa, se le dice “mobarak baŝe” que quiere decir que te traiga buena suerte.
Y si se compra un coche, moto u otro vehículo de ruedas se usan formas como “Čarxeŝ barāt
beĉarxe” que significa que el vehículo te funcione bien. En las situaciones mencionadas, en
español podrían usarse expresiones tales como ¡qué bien te queda este vestido!, ¡qué bonito
bolso!, ¡te veo muy bien!
En cuanto a las despedidas cuando alguien se va de viaje, aunque tanto en persa como en
español es común desear a la persona que tenga un feliz o buen viaje; en persa, es habitual
pedir a la persona que tenga cuidado y que vuelva sano y salvo diciendo “morāqebe xodetun
baŝid o safar bi xatar”. De la misma manera, cuando regresa o llega un conocido tras una
larga ausencia, aparte de decirle bienvenido para darle la bienvenida ―que existe en ambas
lenguas―; en persa existe también su correspondiente expresión típica para contestar que es
“az didāretun xoŝhalam”, es decir, estoy contento de volver a veros.
En cuanto a los sucesos importantes en la vida de una persona, los iraníes prefieren el uso
de fórmulas estereotipadas a un mero “felicitaciones” o “enhorabuena”. Pongamos por caso
el nacimiento de un bebé. La gente deseará a los nuevos padres y al bebé “zire sāye pedar o
mādar”, que literalmente significa que bajo la sombra de tus padres, o sea que desean que
los padres del bebé tengan una larga vida saludable para que puedan cuidarlo como se
merece. También, se suele decir a los nuevos padres “ĉeŝmetun rowŝan” (literalmente que
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sea la luz de vuestros ojos, es decir que sea un buen hijo y os traiga alegrías); y los padres
responden “deletun rowŝan”, literalmente sea la luz de vuestro corazón, que mi bebé sea
también una alegría para ustedes, lo que en realidad significa que en el futuro este niño/a
sea un orgullo para todos. De ahí que exista una extensa lista de expresiones estereotipadas
que se suelen emplear en los casos de matrimonios y compromisos para los novios y sus
padres, familiares y amigos. En español, el repertorio para estos casos es mucho más limitado
con algunas expresiones como por ejemplo, en el caso de una boda “Que vivan los novios”,
“Enhorabuena”, “Que sean felices”; o tras el nacimiento de un niño “enhorabuena” o
“felicidades”.
Las diferencias que acabamos de mencionar en los patrones sociales, en lo que se refiere a
la expresión de buenos deseos, estarían justificadas si tenemos en cuenta las puntuaciones
de España e Irán, en los índices de las dimensiones antropológicas, presentados en el
apartado 8.1.4 en el presente trabajo, para definir las culturas de Hofstede. Así, por ejemplo,
Irán aparece como más colectivista que España, lo que significa que en Irán juegan un papel
fundamental tanto las buenas relaciones entre familia, amigos y compañeros; como el
mantenimiento de las mismas. Por consiguiente, las ceremonias sociales como bodas,
funerales, etc. tienen mucha importancia, y esto se ve reflejado en la lengua persa por la
abundancia de fórmulas estereotipadas para tales ocasiones.
Por otro lado, considerando el hecho de que Irán es un país con menor grado de tolerancia a
la incertidumbre y la ambigüedad frente a España se ve un poco más flexible respecto a lo
desconocido, la mayor necesidad de tener certeza sobre las cosas y control ante el porvenir,
se verá reflejado en la lengua mediante la evocación a la suerte, Dios o la religión; así, en
cierta medida, se intenta controlar la incertidumbre del futuro con la presencia de una gran
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gama de buenos deseos que conciernen al futuro. Todo lo cual, también, se puede confirmar
por los índices en la tabla del anexo 3 sobre los valores de los jóvenes europeos.
8.3.2. Dominio de lo no verbal
La enseñanza de los elementos no verbales en las aulas de ELE es todo un reto para el
docente, especialmente cuando no es nativo. Los distintos diccionarios de gestos tanto en
papel como en soporte visual, son herramientas indispensables para el aula, que ayudan a
aprender y discernir de manera fácil los elementos de la comunicación no verbal, que podrían
ser motivos de confusión. Así, por ejemplo, se pueden encontrar disponibles en internet el
Diccionario de gestos españoles coordinado por Gaviño Rodríguez (2009)1, o el Diccionario
de gestos españoles de Martinell Gifre & Ueda (s/f) y el cd-Rom Hablando por los codos.
Gestos para entender y “hablar” español de Yagüe (2003).
Comparando las culturas española e iraní, se puede llegar a la conclusión de que la mayoría
de los gestos son similares entre ellas; pero también hay divergencias que podrían causar
malentendidos de comunicación. Así, por ejemplo, para decir sí o no con la cabeza; en
España se usa el movimiento vertical (ascendente/descendente) de la cabeza para indicar un
sí y el movimiento horizontal (lateral, de derecha a izquierda) de la cabeza para decir no.
No obstante, en Irán, aparte de la existencia del mismo gesto para indicar afirmación que en
España; para decir no o rechazar algo, se hace un solo movimiento vertical de la cabeza hacia
arriba o sólo se mueven las cejas hacia arriba; incluso para rechazar algo algunas veces se
combinan los dos gestos, o sea, se mueven al mismo tiempo la cabeza y las cejas hacia arriba.
Otro gesto que puede ser causa de malentendidos, es el utilizado para indicar que algo está
bien o es apropiado, si se hace con el pulgar hacia arriba es un signo ofensivo en Irán2, y
1 http://www.coloquial.es/es/diccionario-de-gestos-espanoles/
2 Actualmente con el abundante uso de las redes sociales y tecnología de la comunicación, este gesto está perdiendo
su afecto ofensivo y va en camino de considerarse como signo de victoria igual que el resto del mundo.
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equivalente al gesto obsceno que se hace con un dedo hacia arriba en España y en otros
muchos países. Su equivalente en Irán sería lo que internacionalmente es el signo de victoria.
8.3.3. Elementos léxicos
Respecto a los elementos léxicos que pueden causar malentendidos en la comunicación, vale
la pena mencionar las unidades fraseológicas que forman parte del saber común cultural y
social. Como señalan las autoras Peramos Soler, Ruiz Morales & Leontaridi (2007: 101),
para los aprendices de una lengua extranjera esta parte del lenguaje implica un cierto grado
de dificultad, ya que conlleva una gran cantidad de información tanto sociocultural como
lingüística. En realidad, descifrar su significado, que no siempre coincide con el de la
configuración de sus componentes léxicos; como también emplearlas correctamente,
atendiendo a sus restricciones de colocación; supone un reto para el alumnado. Por lo cual,
éste debe comenzar a familiarizarse con ellas desde las primeras fases de aprendizaje para
llegar a incorporarlas en su “léxicon mental”.1 Según su grado de fijación e idiomaticidad,
entre las unidades fraseológicas distinguimos tres categorías: las colocaciones con cierta
restricción combinatoria, las locuciones y los enunciados fraseológicos.
Como hemos visto, los estudiantes iraníes de español no van a enfrentarse con muchas
dificultades a la hora de interpretar y utilizar la mayoría de las unidades fraseológicas, puesto
que hay mucha equivalencia y congruencia entre las de las dos lenguas2. Sin embargo, lo
1 Un conjunto de imágenes mentales de acuerdo con el contenido de las expresiones fijas que se halla entre 
la estructura léxica y el significado (Vyshnya, 2006: 27, citado en Leontaridi, Peramos Soler & Ruiz
Morales, 2007: 101).
2 De hecho se puede encontrar un número considerable de unidades fraseológicas compartidas en las dos
lenguas:
وخ در, estar hecho polvo:ورفمردوبن, estar en forma:داوخرتسلطفکدر نpedir un favor: a) locuciones como
ش کاخی دوب رن , 
b) locuciones como cargar las pilas:  اابطیر اهراش ورژکدرن دنخ زهمدر ن, morirse de risa: , jugar con fuego:
یک یسکور شچ ابم  اهوخدر ن, comérselo a alguien con los ojos:آ ابشت ابیزکدر ن
بسپشییشکa caballo regalado no le mires el diente:c) enunciados fraseológicos tanto paremias del tipo:  ا
; y construcciones بوگابهک سیم یتسشناتبوگمی کت ی, dime con quién andas y te diré quién eres: ورودند شنورنشیمرن
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que podría ser causa de malentendidos son los denominados falsos amigos idiomáticos, por
compartir estructuras con elementos léxicos que se parecen. Observen por ejemplo, en las
siguientes estructuras, cómo un alumno iraní puede llegar a “meter la pata”, por los
componentes léxicos que comparten las expresiones y la similitud fenomenal en la estructura
de ambas lenguas que, sin embargo, tienen significados distintos:




quedarse seco  دش کشن خ delgado sorprendido
meter la pata اپ  شیاردخلیکدرن equivocarse quedarse
enganchado
Antes de terminar el estudio de las unidades fraseológicas que pueden causar incomprensión
comunicativa, merece especial atención el grupo de los verbos soporte, que forma parte de
la categoría de las colocaciones. Estos verbos quedan muchas veces desatendidos en la
enseñanza de idiomas, a pesar de ser los más utilizados por los hablantes de una lengua; son
también los que suelen provocar la mayoría de los errores de los estudiantes extranjeros, al
transferir literalmente a la lengua extranjera las combinaciones de su propia lengua. Estas
combinaciones de palabras que se forman con un verbo de escaso significado y un sustantivo
que lleva el peso del significado son arbitrarias en cada lengua. No se puede explicar, por
ejemplo, por qué a los españoles les gusta tanto “dar la mayoría de las cosas”, de ahí que el
verbo soporte con mayor número de colocaciones en español sea el verbo dar; mientras que
a los iraníes les gusta “hacerlas”, por lo que la mayoría de las cosas en Irán se hacen;
mientras que a los ingleses les gusta tomar134. Por tanto, los españoles se dan un paseo, el
comparativas de tipo ser más lento que una tortuga از, ser más astuto que un zorroا زٗکپشتکدُن تربدو ن
اگنارهچب لوگی مزند, engañar como a un niño: ورابهاکمرتدوب ر ن
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primer paso o una ducha; mientras que los persa-parlantes hacemos un paseo ο una ducha
Y por otro lado, los ingleses.), seguramente por influencia del francésگشدرکدر نمامحکدرن،( 
toman un paseo o una ducha (take a walk, take a shower).
Por último, otro punto donde se puede notar la falta de competencia sociolingüística
pudiendo ser motivo de malentendidos en la comunicación, es el poco conocimiento por
parte de los persa-parlantes de las onomatopeyas españolas; si bien hay casos en que
coinciden en ambas lenguas, también hay diferencias:
en español en persa
Un estornudo ¡achis! ¡haptchi!
Un rugido ¡grrrr! ¡xeŝ xeŝ!
El gato ¡miau, miau! ¡miau,miau!
El perro ¡guau, guau! ¡vaq,vaq!
El gallo ¡kikirikii! ¡ququli qu qu!
La oveja ¡beee, beee! ¡baaa, baaa!
El pájaro ¡pio, pio! ¡yik, yik!
El pato ¡cua, cua! ¡quak,quak!
Para hacer andar a
un caballo
¡arre, arre! ¡noĉ, noĉ !
Para expresar asco ¡buaj! ¡owq! 
El teléfono ¡ring, ring! ¡ring, ring!
El hipo ¡hip! ¡hip!
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Un tren ¡chucu, chucu! ¡ĉi ĉi, hu hu!
8.3.4. Estilo comunicativo 
Respecto a las características de la comunicación entre hablantes, Irán y España comparten
numerosas analogías a pesar de la distancia geográfica que los separa. Asimismo, entre las
características de la conversación iraní que más reflejan la mentalidad de sus gentes se
pueden mencionar la poca prisa en los movimientos y la lentitud del discurso, la voz baja y
la humildad. Igualmente, teniendo en cuenta el índice de masculinidad en diversos países
según las dimensiones culturales de Hofstede, según el cual Irán y España ocupan posiciones
muy similares en sus valores masculinos (caracterizados por la competitividad, el triunfo, el
esfuerzo y los logros personales), podemos decir que en la comunicación, en ambos países,
predominan los rasgos femeninos de amistad, seguridad, cuidado y ternura.
Sin embargo, en lo que respecta a la cultura iraní, no se puede omitir la explicación del
concepto ta´ārof. Para explicarlo desde el punto de vista de un extranjero, nos basamos en
el libro Gramática general del persa moderno de Joaquin Rodriguez Vargas (2011: 462-
468):
En persa “cumplido”, “formalidad”, “buenas maneras”, se dice
ta´ārof. […]En Irán se ta´ārofea con todo, en todas las circunstancias,
con todo el mundo y en todo momento… Al extranjero no le debe
extrañar si una misma persona le pregunta por su salud todas las veces 
que en un solo día le encuentre o hable por teléfono; no hacerlo se
considera de mala educación […].
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Por consiguiente, según se desprende de este texto, ta´ārof es una característica particular
del estilo comunicativo de todos los iraníes, aunque su grado varía en función de la zona
geográfica y de la clase social del hablante. Ese comportamiento puede causar confusión en
el extranjero o llegar a agobiarle. La razón escondida en el ta´ārof podría ser la timidez de
muchos iraníes y el respeto mutuo que se cuida entre los interlocutores persa-parlantes al
comunicarse. Como consecuencia, para un alumno iraní que viaja a España, el trato mucho
menos ceremonioso y más relajado de los españoles puede llevarle a la conclusión de que
son gente tosca e incluso maleducada.
Igualmente, otra de las características fundamentales del estilo comunicativo persa es que
hace uso de la poesía en el discurso cotidiano con objeto de enriquecer el enunciado. Lo que
no debe de extrañarnos, teniendo en cuenta la importancia y el estatus del que goza la poesía
en la cultura iraní y persa en general; y el hecho de que algunos poetas sean considerados
casi como santos y sus libros como sagrados. Cabe mencionar, a título de ejemplo, los casos
de los poetas persas, Hafiz, Hafez-e Shirazí, o simplemente Hafez en persa (nacido en
Isfahán, actual Irán, 1325 – murió en Shiraz, actual Irán, 1389); y el celebérrimo poeta persa
Yalal ad-Din Muhammad Baljí en persa, Celaleddin Mehmet Rumi en turco, o Yalal ad-Din
Muhammad Rumí en árabe, también conocido como «Mowlana», «Mavlana» o «Mevlânâ»,
que significa «Nuestro Señor» en árabe (con sus adaptaciones fonéticas al persa y turco,
respectivamente); que fue un célebre poeta místico musulmán persa y erudito religioso que
nació el 30 de septiembre de 1207 en Balj, en el actual Afganistán, aunque en aquella época
pertenecía a la provincia del Gran Jorasán de Persia y murió en Konya ―en aquella época
parte del Sultanato de Rüm, de la dinastía de los turcos selyúcidas―, un 17 de diciembre de
1273, razón por la cual se conmemora cada año el fallecimiento de este ilustre pensador y
místico sufí del Islam en dicha ciudad de la Anatolia turca.
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A su vez, España cuenta con una larga tradición histórica en teatro, por lo que muchos de
los rasgos del estilo de comunicación persa también se pueden hallar en el coloquio en
español. Piénsese, por ejemplo, en la expresividad, los movimientos expresivos con las
manos, el tono de voz alto y la velocidad del discurso de los españoles y aun así, les parece
que los demás hablan muy rápido. No obstante, algo que al alumno persa conviene que tenga
en cuenta, en sus próximos encuentros comunicativos con españoles con el fin de evitar
malentendidos, es que los iraníes son más irónicos en su manera de expresarse.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
8.3.5. Convenciones sociales que rigen los actos de habla
En cuanto a las convenciones sociales relacionadas con los actos de habla que podrían causar
malentendidos, se puede decir que los iraníes no deberían tener especial dificultad para
captar la intención de su interlocutor porque no es algo ajeno a lo implícito en su propia
cultura. Así, de la misma manera que un español contestaría a un cumplido minimizando su
importancia, también lo haría un iraní. Sin embargo, la propia experiencia nos lleva a señalar
que, aun siendo conscientes de que no se debe generalizar, en ciertas ocasiones quizás un
iraní no sea tan locuaz como lo es un español; lo que podría ser interpretado por su
interlocutor español como falta de interés o descortesía. Valga como ejemplo, cuando se
hace la pregunta ¿podrías cerrar la ventana?, es que hace mucho frío un español nunca
respondería con un mero vale o sí; sino con algo como sí, sí, como no. Otro ejemplo muy
significativo al respecto, resultaría muy útil para el iraní que viaja a España tener en cuenta,
que los españoles normalmente nunca se repiten en los saludos. De forma que la respuesta a
un simple Buenos días, sería algo como Hola, ¿qué tal? / Hola, buenos días / Muy buenas,
pues hoy hace frío, etc. Respecto a este punto, nos gustaría mencionar un caso real que le
ocurrió a una alumna iraní que viajó a España para seguir un curso de verano de ELE. A
esta chica, que no conocía esta convención social (aunque se le habían enseñado las fórmulas
de saludos y despedidas, nadie le había clarificado que en español no se suele responder
repitiendo el mismo saludo o despedida que ha sido utilizado por el primer interlocutor); le
sorprendía que cuando saludaba a alguien en la universidad, en la calle o en las tiendas
siempre le contestara de otra manera, por lo que empezó a pensar que era ella quien no lo
decía correctamente. Finalmente se le ocurrió, que la siguiente vez usaría las mismas
expresiones que le habían contestado los españoles cuando ella les saludaba; pero de nuevo,
se encontró con que sus interlocutores contestaban de otras muchas formas diferentes.
Nuestra alumna acabó muy confundida e incluso, en una ocasión en que le contestaron a su
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
saludo con un ´ta luego, lo interpretó como una falta de educación e interés hacia su persona.
Todo esto, desafortunadamente, la llevó a que sus relaciones de inmersión con españoles
resultaran bastante pobres durante su estancia en España.
8.3.6. Registro  
Respecto a la elección del registro apropiado a utilizar en cada contexto, que como ya hemos
señalado anteriormente es algo que se enseña explícitamente en la mayoría de los materiales
ELE, nos parece imprescindible insistir en la importancia del estudio del discurso coloquial,
puesto que es el reflejo vivo de la sociedad cuya lengua se estudia. Como ya hemos indicado,
el español es una lengua eminentemente popular, por lo que el discurso coloquial es muy
apreciado y valioso a la hora de socializar y establecer relaciones en la sociedad española.
La misma característica puede ser atribuida a la lengua persa, lo cual hace todavía más
indispensable para el alumno iraní su familiarización con el lenguaje coloquial, el cual busca
poder manejar el español con soltura ―tal y como lo haría en su propia lengua materna―,
para poder integrarse y expresarse de manera lo más natural posible en la nueva sociedad.
En el caso de contar con pocas posibilidades de interacción con la lengua objeto de estudio
en contextos reales, los alumnos que han estudiado una lengua extranjera en su propio país,
van a encontrarse con una gran dificultad para comunicarse con los nativos, llegado el caso.
Por lo cual, es muy importante que el docente que enseña en un contexto de no inmersión;
ofrezca a sus alumnos tanto muestras de discursos reales como que les enseñe dónde pueden
encontrar, por ellos mismos, recursos para familiarizarse con el uso real del idioma en
diferentes contextos y con el sentido del humor de los españoles. Llegados a este punto, nos
gustaría señalar el importante papel que pueden desempeñar las series televisivas, en su
mayoría disponibles en youtube, que sin lugar a dudas son una mina de coloquialismos. Sirva
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
como ejemplo, la serie Aquí no hay quien viva1 . No obstante hoy en día, no es difícil
encontrar todo tipo de materiales audiovisuales de utilidad para trabajar el discurso coloquial
en el aula, además de poder recomendárselos a los alumnos. De esta forma, dispondremos
de unos materiales compatibles con las áreas de interés de los alumnos, que les resultarán
amenos al permitirles poder identificarse en muchos casos con sus protagonistas. A este
respecto, sirvan como ejemplos el cómic de Maitena, así como otros materiales disponibles
en la web como la revista ¡Hola!, el blog pijamasurf.com o la página bromasaparte.es entre
otros.
Para concluir, nos gustaría hacer hincapié en que el alumno iraní tampoco debería tener
muchas dificultades para comprender las convenciones del registro que tienen que ver con
referentes culturales como el estatus, la edad, la cortesía, el sexo, etc., que se manifiestan en
distintas formas de comportamiento, puesto que son bastante similares a las de la cultura
iraní. Quizás el único inconveniente para el estudiante persa sea asimilar que la forma de
cortesía, que en persa se forma siempre con la tercera persona del plural (siempre en plural),
en español se forma con la tercera persona del singular o del plural (dependiendo del caso).
Por otro lado, al estudiante iraní, le puede extrañar mucho o escandalizar el uso y la
frecuencia de palabrotas en el registro coloquial en español, dado que los iraníes no suelen
usar mucho las palabrotas, excepto entre amigos o grupos juveniles en los que pueden
convertirse en un hábito. Por otro lado el iraní, una vez que sea capaz de entender lo que se
dice, tampoco tendrá mucha dificultad en comprender el sentido del humor español, de hecho
muy similar al iraní. Concluyendo, aunque sobra decirlo, el alumno debe saber reconocer los
distintos matices del registro para no cometer errores usando expresiones del registro
1 Para la explotación didáctica de las series de televisión en la clase de ELE recomendamos el trabajo de 
Peramos Soler (2005).
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
coloquial en contextos inapropiados. Un ejemplo sería, que el alumno utilizara la expresión
lo hemos pasado de puta madre en una redacción de la asignatura de Lengua y Literatura, o
que se despidiera de su profesor en la universidad diciendo adiós tío.
8.3.7. La gama de temas de conversación
Respecto a la elección de temas de conversación, tampoco surgen muchas divergencias entre
los españoles e iraníes que podrían ser fuente de frustración y malentendidos culturales. Por
dar algunos ejemplos, tal y como sucede en España, en el caso de que un iraní vea a un
recién nacido o a un bebé por primera vez, lo normal es que también comente lo guapo que
es o lo que se parece a su madre o a su padre. Asimismo, tanto en España como en Irán,
resulta muy común entre amigos, hablar de las comilonas compartidas recientemente con
familiares u otros amigos de forma exagerada, de la abundancia de sus raciones o de su sabor
inmejorable. Otros temas normales de conversación, casi universales, serían el fútbol, la
actualidad, la política, las mujeres (entre los hombres) y los hombres (entre las mujeres), las
dietas y el peso (entre las mujeres), etc.
En consecuencia, tanto la sociedad española como la iraní (no nos referimos a los gobiernos
de ambas naciones), pueden considerarse sociedades abiertas donde predomina la
informalidad en la mayoría de las relaciones. Se establecen con facilidad relaciones
amistosas y la gente suele compartir sus penas y alegrías con sus amigos y familiares, hecho
que queda justificado por el carácter colectivista de ambas culturas. No obstante, hay que ser
consciente de cuándo alguien se pasa en el grado de informalidad, llegando incluso a ser
indiscreto. De nuevo, partimos de los índices de dimensiones culturales de Hofstede para
poner el énfasis en el hecho del mayor grado de colectividad existente en la cultura iraní
respecto a la española, lo que repercute en el gran sentimiento de cercanía que se desarrolla
en las relaciones interpersonales en la cultura iraní. De ahí que, un iraní deberá tener cuidado
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para no molestar, sin querer, a su interlocutor español, sobrepasando la línea sutil que
delimita el espacio personal y privado de este último. Por ejemplo, resultaría muy indiscreto
preguntar a un español por el salario que cobra en su trabajo.
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Capítulo IX
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
9. Reflexiones finales: ELE en el ámbito iraní 
9.1. El español como lengua extranjera en Irán
Actualmente, la situación del español en Irán ha cambiado, ya que ha aumentado
notablemente el número de alumnos que aprenden el español como LE. El español en Irán
era parte de la disciplina universitaria antes de la Revolución Islámica en 1979, pero después
de ella, como el país entró en una etapa de reformas universitarias y todas las universidades
permanecieron cerradas durante dos años, el español tardó un poco más en volver a formar
parte de las carreras universitarias. En 1985 la Universidad de Azad tomó la iniciativa de
volver a comenzar con el Departamento de lengua española. La siguiente universidad tardó
más de una década en abrir su Departamento de lengua y literatura españolas y fue la
Universidad Allameh Tabatabai, en 1997, y la última en 2008 la Universidad de Teherán
abrió sus puertas a esa carrera y con un número sorprendente de alumnos. Pero aparte de
esas tres universidades, debido al aumento del interés por el aprendizaje del español, muchos
institutos de idiomas, ofrecen español en sus cursos semestrales y anuales.
La Universidad Azad tiene el mayor número de alumnos de español, aceptando cada año
120 estudiantes en su departamento. Según Maryam Haghroosta:
[…]Actualmente en Irán hay aproximadamente 80 universidades
estatales y siendo 106 en total entre universidades privadas y
universidades a distancia, sumando 1100 alumnos que estudian el
idioma español. Aunque el número respecto a otros países no es muy
elevado, la cantidad de alumnos interesados en el español es síntoma
halagüeño del interés que despierta ese idioma en la sociedad iraní. En
las tres universidades del país, la licenciatura de la Filología Española
300




   
 
           
  
     
    
     
  
    
 
     






   
 
            
                  
                                                 
     
   

	
Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
es un programa de cuatro años en el sistema educativo español. Los
cursos comprenden Lengua y Literatura Española, Traducción y
Traductología.1 
Respecto a la metodología de enseñanza en esas tres universidades señala:
Con respecto a las metodologías que se utilizan para la docencia del 
español, hay que resaltar primero que Irán hasta los últimos años inició
su andadura con el método tradicional de gramática y traducción. Los
cursos de enseñanza del idioma español que tienen como objetivo dar a
conocer a los estudiantes los sentidos verbales y los asuntos
socioculturales de los países hispanohablantes y su influencia y reflejo 
en el proceso del aprendizaje, lamentablemente no obtienen los efectos
necesarios y no estimulan a los estudiantes. Pero gradualmente se han
ido introduciendo métodos funcionales y comunicativos, e incluso tienen
una cierta incidencia las metodologías interactivas multimedia, 
fundamentalmente para reforzar el estudio individual. Los manuales
publicados en España, últimamente, son profusamente utilizados en las
universidades iraníes. Los manuales utilizados durante 20 años en Irán,
eran «Español en directo», «Español 2000», «Entre Nosotros», «Ven».
Pero actualmente se han introduciendo libros como «ELE», «Español 
Sin Fronteras», «Sueña», «Prisma».2 
Como vemos, desgraciadamente, no ha habido una metodología adecuada para la enseñanza
de español en Irán y eso se debe a que todavía no tenemos Instituto Cervantes en Irán y
1 La presencia del español en Irán,(2010:132)
2 Ibid (2010:132)
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siempre ha habido pocas becas o intercambios universitarios de estudiantes para poner al día
la enseñanza de español en Irán. Otro motivo es que hay pocos docentes cualificados para la
enseñanza, ya que todavía ninguna de esas universidades es capaz de ofrecer el nivel de
maestría en la lengua española y educar educadores. Recientemente, desde 2008, la
Universidad de Teherán, en la Facultad de Estudios del Mundo, ofrece maestría en dos
titulaciones, “Estudios de España” y “Estudios de América Latina”. Ambas carreras tienen
un carácter multidisciplinario y ninguno se dedica a la enseñanza de español, por lo cual, la
carrera corre el peligro de desaparecer si se refuerza el cuerpo docente y los recursos
educativos para mantenerlo a la altura que se encuentra hoy en día. Rafael Robles lo
demuestra a través de esa tabla: 1 
1 El español en Irán, Rafael Robles (2006:125)
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Universidad Universidad Allameh Universidad Total
Teherán Tabatabai de Azad
Profesores de español 4 8 15 27
Estudiantes de español 120 140 465 725
Número de profesores y estudiantes de español en las universidades iraníes (2005-2006)
Esa tabla demuestra la distribución del número de estudiantes y profesores en el curso
académico 2005-2006. Vemos que la Universidad Azad está en un claro contraste, con las
otras dos universidades, además cuenta con un número mayor de docentes.
En cuanto a los motivos específicos por los que los alumnos iraníes deciden estudiar español,
directamente relacionados con sus intereses, necesidades y expectativas, veremos a
continuación los resultados de la encuesta realizada por Haghroosta (2010: 262):
Tabla 1 , Motivos de interés por el español 






Futból de laíses hispanohablantes 14,10%
Motivos comerciales 5%
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Como se puede ver por el trabajo de Haghroosta, las razones primordiales por las que los
iraníes eligen aprender español son: la música española, el fútbol de países hispanohablantes
y la literatura latinoamérica, como apunta Robles (2006:123), para los iraníes lo español
está de moda.
Recientemente respecto a las relaciones internacionales de Irán con países de América latina,
especialmente Venezuela y Cuba, quizás ese grafico se vea modificado y las causas y
razones laborales hayan cobrado más porcentaje. El testigo de esta idea es el número de los
Institutos que han comenzado con los cursos de español.
Otro tema importante que el docente debe tener en la cuenta en cuanto al perfil de su
alumnado es que, el inglés es la primera lengua extranjera que se estudia en Irán, de manera
que los aprendientes de español en Irán suelen ser adultos que ya cuentan con cierta
experiencia en el ámbito de idiomas. Además muchos iraníes son bilingües, o sea que hablan
el idioma regional de su zona o ciudad, por lo que tienen una gran facilidad en la adquisición
de vocabulario, de morfología y de sintaxis. Entonces, entre los alumnos que dominan bien
el inglés, una vez conociendo lo básico del español, que al principio parece algo distinto de
lo habitual para los persas, en cuanto a vocabulario y entonación, los alumnos se ven
motivados para seguir adelante.
9.2. Particularidades del alumnado iraní
En cuanto a los alumnos iraníes se puede decir que son personas de mentes abiertas con
mucha curiosidad intelectual y buena facilidad para las lenguas, ya que desde edades muy
tempranas se suele insistir en el aprendizaje de al menos un idioma extranjero. El inglés es
casi la primera elección de todos los padres iraníes como la primera lengua extranjera, para
sus hijos. Además entre los jóvenes iraníes la música en inglés está muy de moda. Además
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la abundancia de películas inglesas, sólo subtituladas en persa, motiva a muchos
adolescentes a poder defenderse en inglés, contando con ello, el segundo idioma es el
español, que se habla en muchos países y ocupa la segunda posición después de inglés. Por
lo cual vemos el incremento de popularidad del español en Irán.
En cuanto a los errores más comunes que cometen los estudiantes persas, según mi
experiencia como docente en las Universidades Azad y Allameh Tabatabai, se pueden
señalar las siguientes observaciones de manera general:
Existen una serie de tiempos en español que no los hay en persa, son ciertos tiempos del
subjuntivo, el gerundio, el condicional y sus distintos valores en castellano; por ejemplo, el
condicional como futuro en pasado, como posibilidad en pasado, cortesía, etc., o el futuro
como posibilidad en presente; el imperativo y el uso del gerundio, infinitivo y participio en
proposiciones subordinadas, del que también carece el persa.
Sobre el uso de los verbos reflexivos el alumnado persa demuestra bastante confusión ya
que su equivalencia directa en persa no existe y se traduce en persa a varias formas. Por
ejemplo:
 “Se” reflexivo:
(uo dandanhaye xodaŝ وادادنناهیشراماوس  کزیمدنElla se cepilla los dientes , 
(ānhā hamdigar rā dar aghušن آ اهدمهی  رگار
rā mesvak mizanad.)
 “Se” recíproco: 
درآوغشمیگری دن.Ellos se abrazan. 
migirand.)
 “Se” impersonal:
  ردیا ن راپدتامنبهز ابنسا اپنایییحصبتEn este departamento se habla español. 

(dar in departeman de zabane espaniaei sohbat miŝavad.)یمدوش. 
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 “Se” Como parte del verbo:
Los alumnos se despiden a su profesor. 
 شنوجاین زا  سا  اداشدات ندخاحافظ ییمکندن. 
(dāneŝjuyān az ostādeŝān khodāhāfezi mikonand.)
 “Se” reemplaza “le” y “les”: 
Se lo pidió de él.  . (ān rā az uo talab kard.)آ  ار نوا زاک بلطدر
Otro de los puntos de confusión es el dichoso tema de “ser” y “estar”, ya que
” .دوب نhay sólo un verbo equivalente en persa, el verbo “budan: 
A nivel léxico, casi no hay interferencia directa entre el persa y el español puesto que el
persa se escribe en alfabeto árabe, pero sí que puede haber interferencia entre el inglés y el
español para alumnado que domina el inglés.
9.3. Encuentro intercultural y malentendidos culturales según el punto de vista del 
alumnado iraní.
Como hasta aquí hemos señalando, esta tesis doctoral se propone investigar sobre los
aspectos tanto ocultos como evidentes de la cultura española que están en relación con los
comportamientos, actitudes, hábitos, creencias y todo aquello que los ciudadanos de una
cultura dan por sobreentendido, para fijarnos luego en el encuentro intercultural entre las
cultura española e iraní. Nos vamos a aproximar a la cultura española-iraní y a la relación
entre ellas para destacar estos puntos de divergencia que podría causar malentendidos
culturales. Cuando ya sacamos nuestras conclusiones al respecto, antes de concluir este
trabajo, realizaremos una investigación cualitativa y cuantitativa que consideramos
necesaria para descubrir la perspectiva del alumnado iraní sobre el tema y corroborar así la
veracidad de nuestras conclusiones al respecto. Para ello hemos confeccionado un
cuestionario (anexo 1) con el objetivo de aportar datos descriptivos sobre las creencias que
los participantes tienen en cuanto a la cultura española y los españoles en general, las
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similitudes y diferencias entre ambas culturas que aquí nos interesan, como también, recoger
ejemplos de sus experiencias en cuanto a los malentendidos interculturales.
9.3.1. Metodología y diseño del cuestionario 
Como se ha mencionado anteriormente, para estudiar y analizar los resultados del
cuestionario que elaboramos para nuestra investigación, hemos empleado un enfoque
cualitativo y cuantitativo. Por un lado, el enfoque cualitativo está recogido en el análisis de
las respuestas que hemos conseguido a través del cuestionario. Por otro, se ha calculado el
Alfa de Cronbach del cuestionario. El procesamiento de los datos nos aportará la
cuantificación de dicho material a través de tablas y gráficos que ayudan a ilustrar y entender
mejor la información.
En primer lugar, debemos mencionar que nos hemos dirigido a 40 estudiantes del programa
de licenciatura Lengua española de la Universidades Allameh Tabataei y Azad. Pensamos
que podría ser muy interesante conocer su experiencia y sus opiniones en relación con el
tema de cultura española, como un grupo específico cuyo objeto de estudio es precisamente
la lengua y cultura españolas y que, además, la mayoría de ellos aspiran a dedicarse a la
enseñanza de ELE o ser traductores. Son estudiantes que han aprendido español en su país,
pero alguno ha estado en contacto directo con la cultura española por viajes a España.
En segundo lugar, cabe señalar que hemos optado por un cuestionario bastante breve
redactado en persa para que todos los participantes, de varios niveles de español, se sintieran
seguros al responderlo. Una vez elaborado el cuestionario lo publicamos en una página web
y, a través del correo electrónico, avisamos a los alumnos que participaran en ello. Algunos
lo rellenaron de esa forma, pero para completar más cuestionarios y llegar a un número fiable
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de participantes tuvimos que ir en persona a las universidades y repartir los cuestionarios
imprimidos.
En tercer lugar, sobre el contenido del cuestionario, quisiéramos clarificar, que la primera
parte demuestra los datos demográficos y algunos datos personales de los informantes, por
ejemplo, el tiempo que llevan estudiando español, el sitio donde lo han aprendido, si lo usan
o no fuera de la clase, el contacto directo que han tenido o no con España y con
hispanohablantes. Esas son preguntas que requieren respuestas cerradas. Al obtener los datos
referentes al perfil de nuestros participantes, en la segunda parte nos ocupamos de los temas
que nos interesa tratar en este trabajo. Esta parte, ya no trata de preguntas que requieren
respuestas cerradas, sino que hemos procurado formular unas preguntas de carácter
etnográfico: preguntas de opinión y de valores, y preguntas sobre sentimientos y
experiencias. Más adelante hemos utilizado el mismo patrón para elaborar un cuestionario
en español dirigida a la comunidad hispanohablante- sea como lengua materna o segunda
lengua- donde hacemos las preguntas muy parecidas al cuestionario persa, para poder
obtener información cálida de comparación sobre la visión sobre lo iraní de parte de los
extranjero. A continuación de la análisis del cuestionario persa, seguiremos el mismo rumbo
para el cuestionario español.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
9.3.2. Perfil de los informantes 
Tabla 2 : Distribución de los informantes según la edad
edad frecuencia porcentaje porcentaje acumulativo
1 21-25 16 40 53.3
2 26-30 6 15 20
3 31+ 8 20 26.7
4 Sin respuesta 10 25 __
Total 40 100 100
Como hemos podido averiguar por el análisis de las respuestas obtenidas: La mayoría
tienen entre 21 y 25 años (40%). Una minoría, el 28.7% tienen de 26 a 30 años. En total, la
media de sus edades es 28.7 años y vemos que nuestros informantes son bastante jóvenes.
Distribucion segun la edad de los participantes
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
género frecuencia porcentaje porcentaje acumulativo
1 Varón 10 25 25
2 Mujer 30 75 75
3 Total 40 100 100
 De los 40 estudiantes analizados, 10 son varones y 30 mujeres. Entonces se












      
     
     
     
     
     
 
                
             
 
 
     
     
      
     
     
      
      
 
              
           

	
Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Tabla 4: Distribución Según la lengua materna
lengua materna frecuencia porcentaje porcentaje acumulativo
1 Persa 11 77.5 77.5
2 Turco 1 2.5 2.5
3 Lori 6 15 15
4 Kurdo 1 2.5 2.5
Total 40 100 100
Se puede averiguar que la mayoría, unos 77.5% de los informantes tienen al persa como su
lengua materna pero un 22.5 han declarado otros idiomas como su primera lengua.
Tabla 5: Distribución Según la profesión
profesión frecuencia porcentaje porcentaje acumulativo
1 Profesor 5 12.5 13.9
2 Mecanógrafos 8 20 22.2
3 Estudiante 19 75.5 52.8
4 Otros 4 10 11.1
5 Sin respuesta 4 10 --
Total 40 100 100
El 12.5% son profesores, el 20%, secretarias; el 75.5%, estudiantes y 10% poseen otras
profesiones. El 10 % no ha respondido a la pregunta.
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nivel de estudios frecuencia porcentaje porcentaje acumulativo
1 diplomatura 8 20 21.1
2 licenciatura 23 57.5 60.5
3 otros 7 17.5 18.4
4 sin respuesta 2 5 --
Total 40 100 100
En cuanto a su nivel de estudios, 25 no disponen de otro título universitario, sino que sus
estudios en la Universidad Allameh constituyen su primera carrera.
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tiempo con el español frecuencia porcentaje porcentaje cumulativo
1 2-3 19 47.5 47.5
2 4-5 12 30 30
3 6+ 9 22.5 22.5
Total 40 100 100
El mayor número pertenece a los que llevan entre 2 y 3 años aprendiendo español, un 47.5%,
los que llevan de 4 a 5 años, que serían el 30% de los informantes y, aproximadamente el
22.5% son los que llevan más de 6 años aprendiendo español.
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2-3 años 4-5 años 6 years and more 
Tabla 8: Donde aprenden español
lugar de aprendizaje frecuencia porcentaje porcentaje cumulativo
1 universidad 26 65 87
2 instituto 4 10 13
3 Sin respuesta 10 25 100
Total 40 100 100
Según los resultados, la mayoría son quienes aprenden español en la universidad (65%). El
10% lo estudian en institutos privados y el 25% de los informantes no han respondido a esa
pregunta.
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Universitdad Instituto Sin respuesta 
La información adquirida demuestra que el 22.5% de los informantes han viajado o residido
en España. El 52.5% nunca ha viajado a España y el resto (25%) no han respondido a esta
pregunta.
Tabla 9: Donde aprenden español
visita/residencia España frecuencia porcentaje porcentaje cumulativo
1 sí 9 22.5 30
2 no 21 52.5 70
3 Sin respuesta 10 25 --
total 40 100 100
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viajar o residir en España 
Si No 
Tabla 10: el motivo de viajar o residir en España
motivo frecuencia porcentaje porcentaje cumulativo
1 vacaciones 2 5 25
2 trabajo 2 5 25
3 educación 3 7.5 37.5
4 otros 1 2.5 12.5
5 Sin respuesta 32 80 --
Total 40 100 100
Como vemos, entre los que han viajado a España, el motivo del viaje de un 25% ha sido
pasar vacaciones, un número igual pertenece a los que han viajado por motivos de trabajo.
El 37.5% han señalan “educación” como motivo de su viaje y el 12.5% han marcado la
opción otros como la razón de su viaje.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Tabla 11: Distribución según el tiempo de estancia en España
duración frecuencia porcentaje porcentaje cumulativo
1 un año o menos 4 10 50
2 2-3 años 2 5 25
3 4-5 años 1 2.5 12.5
4 7-6 años 1 2.5 12.5
5 Sin respuesta 32 80 --
total 40 100 100
La tabla número 11, señala el tiempo que han pasado en España, los que han viajado a ella.
La mitad (50%) ha estado menos de un año en España. El 25% ha estado en España entre 2
y 3 años, el 12.5% de 4 a 5 años y el mismo porcentaje pertenece a los que han estado entre
6 y 7 años en España.
Tabla 12:Contacto directo con mundo hispano
respuesta frecuencia porcentaje porcentaje cumulativo
1 Sí 12 30 40.7
2 No 15 37.5 96.3
3 sin respuesta 13 32.5 --
4 total 40 100 100
Podemos ver que tan sólo el 30% de los informantes tienen la oportunidad de estar en
contacto con nativos hispanohablantes fuera de la clase. El 37.5% nunca ha estado en
contacto con nativos hispanohablante fuera del ambiente académico. Y un 32.5% no han
respondido a esta pregunta.
9.3.3. Encuentro intercultural 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
En el segundo apartado del cuestionario, como hemos mencionado antes, hemos intentado
poner de manifiesto la actitud de nuestros participantes ante la cultura española, como
también, sus opiniones sobre los españoles, para luego contrastarlos con las correspondientes
al pueblo iraní, y, por último, la relación entre las dos culturas según el punto de vista de
ellos. También, hemos intentado recoger sus experiencias como ejemplos de malentendidos
culturales.
9.3.3.1. Los atributos que más asocian a los españoles
Después de analizar las respuestas obtenidas, cabe mencionar, que en esta pregunta, donde
los participantes deberían indicar lo que más les sorprende en cuanto a la cultura española
(hábito, costumbre, fiesta, etc.), hemos encontrado mucha concordancia en las respuestas y
para aclarar la idea, hemos clasificado las respuestas bajo lo personal y lo social. Por lo
tanto, los puntos de la cultura española que sorprenderían más o, por lo menos, le resultarían










- No creer en el destino.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Y entre las características regionales, muchos identificaron a España como un país de sol y
altas temperaturas.
Entre las características geográficas, nombraron las Islas Canarias, el Museo del Prado y la
Alhambra.
Y entre las costumbres lo que más sorprende a los iraníes es la tradición de comer 12 uvas
en la Nochevieja y la influencia de los árabes en la cultura española y les encanta la literatura
española y los festivales españoles.
Table 13: Los atributos a los españoles según los iraníes
características tema Número porcentaje
comportamiento






Aunque solo participaron cuarenta personas en la encuesta, les indicamos que podían
nombrar dos o tres característica de comportamiento social o individual, por lo tanto los
puntos nombrados superan el número de los participantes.
En la respuesta a esta pregunta, los resultados demuestran que el 73.1 por ciento de los
informantes han apuntado características relacionados con el comportamiento del pueblo
español y un 26.9 por ciento han apuntado características éticas. Un 44.3 por ciento ha
mencionado atributos relacionados con características socio-comportamentales y un 28.8
por ciento, solo comportamentales.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Además, un 9.6 por ciento ha apuntado características de ética social y un 17.3 por ciento,
características de ética personal.
9.3.3.1.1. Las características socio comportamentales mencionados por los
informantes son:
Responsables, hospitalarios, cálidos, habladores, románticos, simpáticos, hablan rápido,
inquietos, cómodos, curiosos, resistentes y luchadores, mentirosos, infieles, mucho
cumplido, políticos, amantes de familias, machistas, vida social, exageran, humoristas,
interesados, puntuales y, flexibles ante los extranjeros.
Y respecto a las características de comportamientos personales: desorganizados, divertidos,
alegres, vagos, trabajadores, despistados, serios, energéticos, emocionales, mucha paciencia,
consumidores, beben demasiado, fuman demasiado y son nobles.
Tal y como mencionamos anteriormente, el 9.6% ha hablado de las características de
comportamiento social, como son: respetar la moralidad, sinceros, de confianza, amables,
y saber comportarse socialmente. Las características de referidas a la ética personal y a la
que ha contestado el 17.3% de los informantes son: sin esperanza, relajados, ambiciosos,
supersticiosos, brujería, tristes, religiosos, mediocres, inteligentes. Entre estos, entran otras
características que han sido de consideración por nuestros informantes, como: toreros,
ladrones, mujeres atractivas, baile, flamenco, gitanos, juerguistas, pobres, semejanzas de
apariencia, sin límites y no creer en el destino.
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9.4. Análisis General del cuestionario
Las preguntas cualitativas pueden ser de gran ayuda en la hora de hacer una investigación y
ayudan a conseguir mucha información valiosa y mejorar el nivel de análisis. Por lo tanto en
esta parte vamos a describir las respuestas conseguidas en este cuestionario que son cuatro:
1. En su opinión ¿qué convergencias y divergencias hay entre Irán y España?
2. ¿Se acuerda de alguna cosa interesante que haya ocurrido para usted o algún amigo suyo,
por la semejanza aparente de una palabra en persa y español?
3. ¿Le ha sucedido a usted o algún conocido suyo, algo gracioso, por no conocer bien la
cultura española?
4. Le agradeceríamos mucho, si nos da alguna sugerencia para mejorar la enseñanza de la
lengua y cultura españolas en Irán, porque sus ideas pueden ser de gran ayuda para nuestra
investigación. (Con la cultura, aquí nos referimos a lo que puede afectar en los encuentros
sociales, como las tradiciones, los valores, las creencias y comportamientos sociales y
tradicionales de la sociedad española, como por ejemplo dar besos en los saludos.)
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas




Las semejanzas y diferencias
11 Semejanzas: ético moral, cálidos/ diferencias: los iraníes trabajan más.
12 Los españoles son muy amables y respetan mucho a los mayores y a los niños.
16 Ambos países tienen una historia parecida y guerras parecidas
17 Ambos países tienen muchos reglamentos, aun así los dos, los rompen. Los españoles
son ambiciosos y fácilmente consiguen sus deseos, pero los iraníes son conservadores.
18 Ambos, son gente poco seria, y hay mucha diferencia en la cultura del turismo en ambos
países
20 Los españoles hablan muy simple, pero los iraníes utilizan muchos sinónimos en sus
frases.
22 No pienso en las diferencias o semejanzas, cada uno tiene su propia forma de vivir,
pero hoy en día la gente de todas partes se parece, gracias a la tecnología y formas 
nuevas de comunicación que ha acercado a todo el mundo culturalmente.
24.1 Los iraníes y los españoles carecen de cualquiera semejanza
26 La palabra “quién” en español se parece a la palabra “quie” en persa con el mismo
significado.
31 Hay creencias y pensamientos tradicionales y religiosos en ambas sociedades. Hay
diferencias en las fiestas, como torería
32 Ambos países han experimentado una dictadura. La diferencia es que ninguno cree en
el destino.
36 No hay donde divertirse.
39 La sociedad española es machista, hablan demasiado y beben demasiado, pero son muy
simpáticos. Tienen historias parecidas y siendo un país europeo, no se parece al resto
de Europa en muchos aspectos.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Para explicar mejor las respuestas, en primer lugar, las dividimos en dos grupos: en el
primero se estudian las semejanzas. Las respuestas conseguidas apuntan las cosas comunes
tanto de los españoles como de los iraníes.
Las semejanzas: 
Las características mencionadas sobre las cosas en común entre los iraníes y los españoles
han sido planteadas en los dos aspectos positivo y negativo.
En el aspecto positivo se ha mencionado respetar la moralidad tanto en los españoles como
en los iraníes. También se ha destacado el carácter de ser cálidas las personas de ambas
sociedades; aprovechar la mucha diversidad en una gama amplia de leyes es otro de los
temas destacados por los encuestados.
Sin embargo, algunos han nombrado algunos aspectos negativos de ambos pueblos. Entre
todos, podemos mencionar no ser muy organizados o no respetar mucho a las leyes. Entra
en esta clasificación el tema de ser gente sencilla y amable como cosas en común.
Además se puede mencionar en esta clasificación otras características como es el hecho de
tener antecedentes históricos parecidos como las guerras y el que ambas sociedades tienen
creencias tradicionales y religiosas.
Las diferencias:
Las divergencias que los encuestados han mencionado en una comparación entre los iraníes
y los españoles, como ha sido el caso de las convergencias, son muy diversas. Algunos han
mencionado algunas cualidades propias o un tipo de comportamiento y otros han prestado
más atención a las características morales.
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
a) Las características de comportamiento: 
 los iraníes son más trabajadores que los españoles.
 Los españoles tienen una cultura relacionada con el turismo, pero no es así en
caso de los iraníes.
 Las fiestas de las dos sociedades son totalmente distintas.
 Los españoles hablan muy sencillo, pero los iraníes utilizan muchos sinónimos
y mucho vocabulario que implica repetir la misma cosa varias veces.
 Los españoles hablan mucho y los iraníes, poco.
 Los españoles beben mucho y los iraníes poco (pero hay que tener en cuenta que
beber en Irán es ilegal)
B) cualidades morales:
Las cualidades morales planteadas por los encuestados son:
 Los españoles son algo atrevidos, pero no son así los iraníes
 Los españoles tienen grandes aspiraciones al contrario que los iraníes
 Los españoles consiguen sus deseos y se atreven a arriesgarse pero los iraníes 
temen los riesgos
 La sociedad española es machista
 Los españoles son muy amables y tanto los mayores como los niños tienen 
mucho respeto en la sociedad.
Tabla Nº2: Distribución de las experiencias interesantes de los encuestados
código Experiencia interesante
11 La palabra “vale” en ambas lenguas es signo de confirmación
13 No he encontrado ningún caso
17 La cultura de tapear o picotear entre los españoles e iraníes
324
     
 
 
           
 
        
        
  
      
          
     
  
         
 
            
        
  
        
      
         
             
  
 
               
                 
        
   
  
   

	
Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
18 En el dialecto Gilaki de persa, las palabras “madre” y “padre” son los mismos que en
español
20 Hay algunas palabras en español que suenan muy feo en persa
22 Hay algunas palabras en la lengua española que se parecen a palabras persas, pero son
falsos amigos.
27 La palabra “que” en persa y español son iguales
28 Las traducciones de “español” y “persa” acaban en el mismo sufijo en persa
30 La palabra “quién” en español es idéntica a su equivalente persa en la pronunciación
y significado
31 Hay muchas palabras españolas que tienen raíces árabes, como “ojalá”, y es así en
persa también
32 Al contestar el teléfono, tanto los españoles como los iraníes decimos “alo”, y eso
había confundido a mi hermano cuando había llamado a España y un amigo español
había cogido el teléfono
33 Hay muchas palabras en ambas lenguas que se parecen en la pronunciación
35 Algunas palabras españolas, en persa son apellidos de gente
36 Jabón en español es Sabón en persa; se parecen mucho
37 La pronunciación de “jabón y Sabón” y “Está y Ast” con los mismos significados en
ambos idiomas
Vemos que hay muchas variedades en la respuesta a esa pregunta. Parece que la mayoría
han apuntado las palabras que se parecen en ambas lenguas pero que o son falsos amigos o
suenan feo en persa. Las respuestas conseguidas son:
 La palabra “vale” en ambas lenguas es signo de confirmación
 No he encontrado ningún caso
 La cultura de tapear o picotear entre los españoles e iraníes
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
 En el dialecto Gilaki de persa, las palabras “madre” y “padre” son los 
mismos que en español
 Hay algunas palabras en español que suenan muy feo en persa
 Hay algunas palabras en la lengua española que se parecen a la persa, 
pero son falsos amigos.
 La palabra “que” en persa y español son iguales
 Las traducciones de “español” y “persa” acaban en el mismo sufijo en 
persa
 La palabra “quién” en español es idéntica a su equivalente persa en la
pronunciación y significado
 Hay muchas palabras españolas que tienen raíces árabes, como “ojalá”, 
y es así en persa también
 Al contestar el teléfono, tanto los españoles como los iraníes decimos 
“alo”, y eso había confundido a mi hermano cuando había llamado a
España y un amigo español había cogido el teléfono.
 Hay muchas palabras en ambas lenguas que se parecen en la
pronunciación
 Algunas palabras españolas, en persa son apellidos de gente
 “Jabón” en español es “Sabón” en persa; se parecen mucho
 La pronunciación de “jabón y Sabón” y “Está y Ast” con los mismos
significados en ambos idiomas.
 Los españoles no regatean los precios, pero los iraníes, sí.
 La semejanza entre las palabras “pollo” y “polla” en español
 Un principiante, se le había olvidado cómo responder un saludo en
español
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 Algunas palabras españoles suenan feas en persa
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
Tabla Nº 4: Distribución de las respuestas según sus sugerencias en la
enseñanza de español en Irán
código Sugerencias útiles
11 Aprendizaje de la lengua a través de asistir a las fiestas, ceremonias y eventos: que 
es aprendizaje de la lengua y cultura paralelamente.
13 Tener profesores nativos para conocer mejor su acento.
17 Salir a comer juntos toda la clase, o festejar o conversar en grupo en la clase, puede 
aumentar la motivación para el aprendizaje para conocer más y mejor al mundo
español.
19 La influencia de la cultura árabe.
20 Ambas culturas tienen raíces árabes, pero la española se ha alejado de ello, hacía 
la cultura europea.
30 Emplear las palabras como, amor, mi vida, mi corazón, y llamar menos con los
nombres de uno al otro.
35 Contratar más profesores nativos.
37 Bromear
Los encuestados han respondido a esta pregunta con esas respuestas:
Aprendizaje de la lengua y cultura paralelamente, a través de asistir en las fiestas, ceremonias
y eventos.
Comunicaciones y conversaciones en español entre los alumnos en los actos públicos.
Contratar más a los profesores nativos.
Lo mencionado arriba son las sugerencias que pueden ser útiles para los planificadores de la
enseñanza de español en Irán.
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Capítulo X
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
10. Conclusiones generales
Concluimos haciendo mención de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de este trabajo.
Como mencionamos anteriormente y demostramos en el capítulo anterior mediante cifras
reales e investigaciones, el interés por el español aumenta en Irán, día tras día, por lo que
hay que procurar perfeccionar la enseñanza de este idioma allí, ya que la enseñanza de un
idioma extranjero, cuando esta fuera del país donde se habla, plantea muchas
complicaciones, sobre todo en cuanto a los temas culturales. No obstante, esa tarea cobra
más importancia cuando estamos hablando de un país donde pocos alumnos o incluso
profesores de ELE han estado en contacto directo con nativos de español y hay pocos
docentes nativos de este idioma.
Cuando el aprendizaje ocurre en una situación que no es de inmersión, el papel de profesor,
como mediador cultural, cobra aún más importancia de forma que, aparte de transmitir los
conocimientos semánticos y gramaticales, debe introducir al alumno, en el mundo cultural
de la lengua meta. El requisito fundamental para cumplir con ese deber es conocer tanto la
cultura de la lengua meta, como la cultura predominante de sus alumnos.
Entonces, el conocimiento de las convergencias y divergencias de ambas culturas, española
y persa que, como hemos visto, tienen mucho en común, va a contribuir al aprendizaje del
componente sociocultural en las aulas de ELE en Irán y van a hacer entender a un iraní de
manera más fácil cómo es el hombre español. Por lo cual, según la propia experiencia,
primero como aprendices de lengua española en Irán y luego como docentes, sentimos la
necesidad de proponer una perspectiva general de la mentalidad de los españoles y sus
formas de pensar y actuar para facilitar el proceso de aprendizaje.
Hemos empezado definiendo el término cultura y aclarando este concepto para luego 
demostrar su relación estrecha con el aprendizaje de una lengua. Por lo tanto en el primer
330




    
     
      
      
     
  
     
           
      
   
   
                
             
            
               
                
                
              
               
                
              
                 
           
            

	
Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
capítulo vimos las variedades del fenómeno denominado “Cultura”, aclarando este concepto
y definiéndolo como resultado ―producto― relacionado con todo lo material (Arte, 
Historia, Arquitectura, etc.); y el concepto de la “cultura” como propósito ―medio― situado
en el plano de lo abstracto y relacionado con este estándar cultural que sirve para
desenvolverse en la vida cotidiana, en otras palabras, comportamientos, valores, creencias 
y todo lo relacionado con los ciudadanos de una cultura, que se dan por sobreentendido. Es 
decir, la Cultura con mayúscula, refiriéndose al primero y la cultura con minúscula, 
relacionada con el segundo concepto. Hemos mencionado dos categoría de cultura, pero a
parte de ellas, siguiendo la línea de Miquel y López (2004 [1992]), consideramos una tercera
categoría, la de la Kultura (cultura con k), de los “dialectos culturales” o “subculturas”, en
la que entran los dialectos específicos de grupos sociales, profesionales, etc. (argot juvenil,
jerga médica, caló jergal, etc.).
Desde la etapa de primer romanticismo surgió la teoría de la relación entre el lenguaje y
pensamiento, planeada por Humboldt, y la estrecha relación inseparable entre la lengua y
cultura. De ahí que los lingüistas norteamericanos plantearan la relatividad lingüística, según
la cual, aprender un idioma consistía en cómo ordenar y clasificar el mundo en nuestra
mente, pues verlo de otra forma sería que una lengua moldeaba la mente y el pensamiento
de sus hablantes. Por último, en el mismo rumbo, Hall considera la cultura en su totalidad
como una manera de comunicación que puede ser objeto de análisis y estructuración, siendo
su vehículo principal, el lenguaje. De ahí que acercarse a una lengua implica un proceso
largo y duro, ya que antes hay que conocer bien la propia cultura. Hall, también, distinguió
entre cultura explícita, que está formada por la realidad observable del lenguaje y cultura
implícita que existe al margen de la conciencia. Ahora bien, si nos paramos a pensar en todos
los patrones de comportamiento que reproducimos continuamente los miembros de una
sociedad concreta, dándolos por sentados y sin cuestionarlos, como también en nuestras
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opiniones preestablecidas sobre lo que es apropiado y bueno y lo que resulta raro o
inapropiado según las circunstancias, nos damos cuenta del papel determinante del
aprendizaje a través de la experiencia en la interacción social.
Por todo ello, vimos oportuno, dedicar un capítulo al estudio de la importancia y el rol del
componente cultural en el aprendizaje de la competencia comunicativa y cómo implicarlos
en la enseñanza de idiomas. Empezando por la definición del concepto de la competencia
comunicativa dentro de la categoría que estudia la lengua y sus usos, la antropología
lingüística. En este ámbito, procuramos determinar los conocimientos sociales y culturales
posibilitadores de la comunicación humana, llegando a la conclusión de que la destreza más
importante no es enseñar a los alumnos a ser capaces de producir enunciados
gramaticalmente correctos, sino de apropiarlos al contexto, según el ámbito y los
interlocutores que lo emiten. Por lo cual, se propuso una competencia más amplia en vez de
la competencia lingüística, la competencia comunicativa, que incluye: la competencia
sociolingüística, la gramatical o lingüística, la discursiva y la estratégica. Y más adelante
añadimos la competencia sociocultural, vinculada a los pactos sociales de la lengua y su uso
adecuado según el contexto.
La aparición de la competencia comunicativa, en el esquema de la enseñanza de lenguas
extranjeras, puso fin al sistema de la enseñanza en el cual el aprendizaje del sistema de la
lengua, exclusivamente, era suficiente para aprender un idioma. El objetivo del sistema
antiguo era preparar lingüísticamente a alumnos competentes de producir enunciados
correctos, pasó a prepararlos para hacer un uso correcto del idioma. Fue desde entonces, la
década de los sesenta, que la enseñanza del concepto de la cultura en las aulas de dedicarse
exclusivamente a la Cultura con C, pasó a la cultura con c (de los estereotipos a los hábitos,
creencias, valores, etc.) de los hablantes de la lengua meta.
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La incorporación de la competencia cultural o sociocultural a la enseñanza de lenguas
extranjeras, causó un cambio considerable en la metodología tradicional, meramente
informativa del contenido cultural, hasta entonces. Para que conozcamos bien las
aportaciones de esa incorporación a ELE, revisamos las dos obras fundamentales de la
enseñanza de español: el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) y
el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC).
Según estas fuentes, hemos visto que la enseñanza del componente cultural como
información, se convirtió en una formación cultural, con el fin de desarrollar en el alumno
una competencia comunicativa intercultural. Por lo tanto, la competencia sociocultural, ha
convertido dicho concepto en competencia comunicativa, o sea, algo mayor: competencia
comunicativa intercultural.
Después de este apartado, sentimos la necesidad de conocer bien los modelos de aprendizaje
más importantes de la competencia intercultural, por lo tanto dedicamos el tercer capítulo a
رف, la importancia de las normas sociales (el enfoque de destrezas sociales ellos;
el aprendiente debe respetar, dominar y actuar, y el enfoque holístico, la competencia
intercultural como la actitud de un individuo hacia las otras culturas, o sea el desarrollo de
la interculturalidad en los alumnos. Por lo tanto, el enfoque holístico hace hincapié en
desarrollar la capacidad de los alumnos en comprender y comunicarse con los otros y no tan
sólo saber cosas sobre ellos, o tolerancia y aceptación de sus comportamientos o valores.
Más adelante, para poder interpretar aspectos del sistema cultural de cada cultura, nos
basamos en las dos aproximaciones más fiables y tangibles que nos facilitan herramientas
para interpretar estos aspectos, los cuales afectan a la cultura y a la interpretación que hacen
los individuos dentro y fuera de este sistema, pero su influencia sobre el comportamiento y
la vida es oculta. Estos son, primero, la del antropólogo estadounidense, Edward Hall y en
) a las queُع 
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segundo lugar la del Geert Hoftsede, el antropólogo y escritor holandés. Según Hall, hay tres
sistemas influyentes en nuestro comportamiento, los de contexto, espacio y tiempo. Luego
en un segundo lugar, vimos los principales patrones de las estructuras mentales que pueden
condicionar la manera de interpretar, sentir y actuar de los hablantes de una cultura. Estos
conjuntos de valores principales de una cultura, denominados por Hoftsede Dimensiones,
son los que determinan las interpretaciones de cada acto y suceso en una cultura y según ello
identifican las convergencias y divergencias en la programación mental de los pertenecientes
a una cultura u otra. Más detalladamente, Hofstede propuso cuatro dimensiones: la distancia
de poder, la evasión de la incertidumbre, el individualismo versus el colectivismo y la
feminidad versus la masculinidad, y, más tarde, agregó una quinta dimensión que opone
una orientación a largo plazo versus una orientación a corto plazo en la vida.
En el capítulo cuarto, el más importante para nosotros, es donde nos ocupamos de cómo
ayudar a los alumnos a recibir y producir códigos de comportamiento que les permita
integrarse en la cultura meta y defenderse adecuadamente en los encuentros interculturales
con la gente de la nueva lengua. Este proceso de implicación didáctica de la integración de
la cultura de la enseñanza de la lengua extranjera consiste en capacitar a los aprendientes a
manejar dichos recursos, es decir manejar los modos de producciones culturales en vez de
la mera presentación catalogada de los mismos. Así, este enfoque metodológico considera
al alumno como una parte activa en la construcción del conocimiento sociocultural y
lingüístico. Llegar a este punto, requería una revisión histórica de los métodos más
importantes de la enseñanza de lenguas extranjeras y cómo trataban el componente cultural.
Llegamos a la conclusión de que nos parece muy adecuado utilizar el método comunicativo
siempre que se incorporen los puntos positivos de otros métodos en la enseñanza de LE y
bajo la perspectiva de un aprendizaje intercultural, preparando a los aprendientes para
continuar el camino y ser autosuficientes.
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Más adelante, después de haber hablado de la importancia del uso social de la lengua,
demostramos la importancia de la conversación en el desarrollo de la competencia
sociocultural. Nos referimos al importante papel indiscutible que tiene el discurso hablado,
manías de hablar, convenciones socioculturales que condicionan los intercambios
lingüísticos y, en resumen, la realidad tangible o no, de una sociedad y sus maneras de
relacionarse. Por lo cual, el lenguaje coloquial es una parte importante del aprendizaje de
una lengua para un aprendiente que va a encontrarse con la nueva cultura para que, en sus
encuentros, pueda entender bien las intenciones, connotaciones, etc., entender e interpretar
adecuadamente e impedir choques culturales. Por lo tanto vemos que el profesor debe
dominar el registro oral y cada fenómeno de habla que ha de trabajar en la clase.
El camino recorrido hasta aquí nos demostró la necesidad de explicar y estudiar el registro
coloquial, al que dedicamos el siguiente capítulo. Vimos primero lo que es más confuso a la
hora de estudiar el registro oral del español: limitar la lengua coloquial a los términos más
peculiares, confundir lo coloquial con lo vulgar, o considerar la conversación como un tipo
del discurso, o identificar lo oral, con lo oral coloquial que es tan sólo una de las
manifestaciones del uso del lenguaje oral.
Luego, estudiamos brevemente las diferentes obras e ideas de estructuración de los factores
del registro coloquial, los más relevantes e importantes, para concentrarnos más
detalladamente en la línea teórica y metodológica de Briz Gómez y el grupo Val.Es.Co., que
mezcla la gramática con la pragmática. Como vimos, se trata de un enunciado que se
caracteriza por su espontaneidad e informalidad, y que presenta mucha creatividad
lingüística por el menor grado de autocensura aplicada por el hablante. Esta trasmisión de
expresiones se obtiene por medios extralingüísticos: mímicas y gestos, junto con los medios
lingüísticos (morfosintaxis, léxico, entonación y pronunciación). La búsqueda de la
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expresividad, estimulada por la creación, originalidad y humor hace que este registro sea
muy poco perdurable. Aparte de sus características como la fugacidad y expresividad,
también destaca por su carácter situacional (gestos, uso de palabras deícticas, reacciones a
cierta situación, de ahí la espontaneidad del estilo). Al final, hicimos hincapié en que el
lenguaje coloquial es el mejor espejo de la situación cultural y social de una sociedad. Una
realidad que puede documentarse fácilmente dando el ejemplo del pueblo español con sus
expresiones, como: coger el toro por los cuernos, ver los toros desde la barrera, etc., que
nos revelan la importancia de lo taurino en esta sociedad. Por otro lado, también son
significativos a este respecto, tanto el hecho de que las expresiones taurinas están
desapareciendo poco a poco, sustituyéndose por expresiones de fútbol, así casarse de penalti
o estar en orsay, que nos revelan las preferencias actuales del pueblo que influyen en el
lenguaje.
Después de ver la importancia del registro coloquial, dedicamos el capítulo seis, a la
enseñanza del registro coloquial en las clases de ELE, primero, destacando los problemas
metodológicos a los que nos enfrentamos a la hora de intentar demostrar y reconocer los
sistemas diversos y complicados del lenguaje coloquial. Por otro lado, la falta de certeza y
de contextualización de los diálogos empleados en la instrucción están caracterizados por
ellos, es otro de los factores que obstaculizan una actuación apropiada por parte del
alumnado, utilizando expresiones y códigos que son parte del lenguaje coloquial de forma
espontánea y adecuada. Además de ello podemos añadir que la naturaleza del aula, por sus
características, impide producir textos reales y auténticos. Y hay que mencionar, por último,
que, a pesar de que hay muchos trabajos sobre el registro coloquial de español, hay pocas
propuestas didácticas en este tema. Por lo tanto, en la segunda parte de este capítulo, nos
dedicamos a presentar unos trabajos que, a este respecto, estudian diferentes factores del
registro coloquial del español con un enfoque comunicativo. Coincidiendo con que estas
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propuestas y la necesidad de adecuarse a la situación comunicativa, ofrecemos propuestas
didácticas interesantes y prácticas para la enseñanza del español coloquial.
Después de haber estudiado la importancia del lenguaje coloquial y la de descubrir los modos
preferidos de habla en la vida cotidiana de los nativos de la cultura meta, y las formas de
ayudar a nuestros alumnos a ser competentes socioculturalmente, en el siguiente capítulo, el
séptimo, nos ocupamos del tema del encuentro intercultural. En tales interacciones, por la
existencia de diferentes sistemas de valoración e interpretación de actos y dichos, cada uno
de ellos puede ser causa de malentendidos culturales. A este respecto, partimos de las
clasificaciones presentadas por Oliver Vilaseca (2000), en la que establece siete series de
pautas que suelen provocar la mayoría de los malentendidos culturales: El léxico, los actos
de habla, los temas, el registro, el estilo comunicativo, la comunicación no verbal y por
último, los valores, actitudes y acciones específicas de una cultura.
Seguidamente, pretendiendo la aproximación al tema del desarrollo de la competencia
intercultural, destacamos su importancia tanto para el alumno como para el profesor pues,
en este sentido, el profe tiene el rol de facilitador de este proceso y debe estimular
conversaciones entre ambas culturas para que los alumnos desarrollen una tercera
perspectiva hacia las cosas en las que no hay ninguna certeza, que no implican una verdad
absoluta, con el fin de que los aprendientes, con el desarrollo de esta perspectiva no sólo
aumenten su tolerancia sobre los otros, y sus modos de pensar y actuar sino que modifiquen
su propia visión del mundo e incluyan otras visiones sobre él. Aquí el objetivo principal es
aprender a aprender, aumentando la autoestima, la confianza, el contacto e intercambio y
el respeto, que contribuirán a la formación de personas con mentalidades abiertas, dispuestas
a remirar sus valores y verdades y reflexionar sobre ellas desde esta tercera perspectiva.
Primero deben aprender a conocer su cultura, su identidad cultural y ser ciudadanos
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responsables para llegar a ser hablantes interculturales capacitados para aplicar su empatía,
conocimiento lingüístico y sociolingüístico. De esa manera se pueden impedir los
malentendidos provocados por los diferentes sistemas de valores, creencias y significados.
Entonces, para llegar a conocer al otro hay que pasar primero por el conocimiento de uno
mismo y ser conscientes de sus propios patrones de pensamiento, el autodescubrimiento para
alcanzar la capacidad de ser consciente de lo relativo y lo particular de las realidades. Por lo
tanto el primer requisito para conseguir una consciencia intercultural es una reflexión sobre
nuestras formas y modos de pensamiento y ver las cosas para luego contrastarlos con lo
correspondiente de la cultura de la lengua meta.
En el siguiente capítulo, presentamos nuestra aproximación a todo este patrón de
conocimiento cultural que procura ayudar al docente de ELE con estudiantes de lengua
materna persa para desarrollar sus cualidades interculturales. Para ello, hemos optado por
un enfoque contrastivo para acercarnos a las Culturas española e iraní, comenzando por el
contexto histórico y cultural de la realidad lingüística de la sociedad española. Continuamos
con el estudio del pasado histórico y cultural de la lengua persa, para después, presentar los
puntos de contacto entre ambas lenguas. Para concluir, con este acercamiento, realizamos
una interpretación de las Culturas de España e Irán, basada en los modelos de estudio de
realidades culturales de Hall y Hofstede, siendo conscientes de que estos modelos
probabilísticos no son capaces de reflejar la riqueza que abarca una cultura. Sin embargo,
nos proponen un marco de encuentro y un punto de referencia en base a la cual tanto los
docentes como los alumnos podrán ampliar sus perspectivas y exponer sus puntos de vista.
En segundo lugar, estudiamos el caso de los tópicos y las realidades culturales, comenzando
por la imagen actual de España en el mundo y las aptitudes que se suele atribuir a lo
“español”, partiendo de los datos aportados por el Informe Proyecto Marca España (Noya,
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2003). Cuando terminamos con presentar lo que mayoritariamente se piensa sobre España y
sus ciudadanos en el extranjero, lo contrastamos con la percepción global sobre lo “iraní”.
Más adelante, nos centramos en la diversidad cultural de España, presentando las diecisiete
Comunidades Autónomas de España con sus características específicas. A continuación,
demostramos el uso que existe acerca de tópicos culturales tanto nacionales como regionales
y su pervivencia en la realidad actual.
En tercer lugar, describimos algunas divergencias entre las culturas española e iraní que
podrían ser causas de malentendidos o provocar cierto grado de frustración en los
intercambios comunicativos. Las agrupamos en distintos temas según la clasificación de
Oliveras Vilaseca (2000) sobre los motivos de los malentendidos culturales, presentada en
el séptimo capítulo, y resaltamos los puntos que nos parecen conflictivos.
En el noveno capítulo exponemos la situación que presenta la enseñanza del español como
lengua extranjera actualmente en el ámbito iraní, como también de las particularidades de
los alumnos iraníes y los motivos por los cuales eligen aprender español, para guiar al
docente sobre las necesidades y prioridades del alumnado iraní. Por último, antes de terminar
este trabajo, consideramos que sería interesante exponer la perspectiva del alumnado iraní
sobre el tema que aquí hemos venido tratando y, también, para confirmar la veracidad de
nuestras conclusiones al respecto, hemos realizado una encuesta a estudiantes de ELE con
lengua materna persa. Para ello, hemos diseñado un cuestionario que hemos repartido a
estudiantes o graduados del programa de licenciatura Lengua Española de las Universidades
Allameh Tabatabaei y Azad. Nuestro objetivo ha sido contribuir, con datos descriptivos
sobre las creencias que tienen los estudiantes iraníes en cuanto a la cultura española y sus
miembros, los ciudadanos persas, a enriquecer las similitudes y diferencias entre las dos
culturas que aquí nos interesan, así como, recoger ejemplos de sus experiencias de
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malentendidos interculturales. Por medio del análisis de sus respuestas, hemos podido
comprobar la veracidad de nuestras conclusiones sobre aquellos aspectos que podrían
provocar malentendidos entre las dos culturas, como también la importancia de seguir un
enfoque contrastivo intercultural durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE,
aplicando los principios de una didáctica intercultural tal como hemos expuesto en el
apartado 7.3. del presente trabajo, que procura superar visiones estereotipadas, fomentar el
auto respeto, la apertura de la mente y el intercambio de ideas entre nuestros estudiantes y,
también, crear ciudadanos responsables en la compresión. Por otra parte, a través de esta
investigación, nos hemos dado cuenta, una vez más, de la imagen positiva y un poco
estereotipada que todavía tienen los estudiantes iraníes con respecto a España Además, ha
sido muy enriquecedor recolectar las experiencias de malentendidos culturales de nuestros
informantes, que nos ha revelado, aparte de los temas que ya habíamos comentado en el
apartado 8.3. sobre las divergencias entre ambas culturas, otros puntos interesantes para
nosotros como docentes que deberíamos tratar en el aula de ELE. Para acabar, lo mismo se
puede decir sobre el último comentario que nos han dejado los participantes del cuestionario,
que pone de manifiesto la necesidad de poner más énfasis en los aspectos relativos a los
patrones socioculturales para actuar en la sociedad española, además de tratar las dos
culturas en el aula ayudando al estudiante a descubrir sus similitudes y divergencias.
En resumen, a través de este trabajo hemos intentado descodificar las pautas de
comportamiento comunes que comparten los miembros de la sociedad española y sus
sobreentendidos y presupuestos. Asimismo, mencionar los puntos de divergencia entre la
cultura española y la iraní que podrían causar malentendidos culturales, aportando de este
modo al desarrollo de las destrezas, actitudes y habilidades que los alumnos de ELE con
lengua materna persa van a necesitar para desenvolverse en este encuentro intercultural con
fluidez y para interpretar adecuadamente actos comunicativos, palabras, actitudes y
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situaciones según su contexto. Más bien, lo que nos propusimos al implementar esa
aproximación a las dos culturas, no ha sido dar respuestas cerradas y absolutas entre lo
común y lo diverso, sino multiplicar las preguntas e incorporar esas posibles respuestas
porque, como bien señala Miquel López (2004 [1997]: 1), “aunque ninguno de nosotros
(lingüistas, profesores, estudiantes) cuestionamos la arbitrariedad del signo lingüístico, no
hemos reflexionado bastante sobre la arbitrariedad del signo cultural”.
En fin, al final de este estudio sabemos muy bien que, en palabras del antiguo filósofo iraní
saber, que no sé nada, lo que significa que cuánto más se acerca uno a un tema, será más
consciente de su ignorancia. La verdad es que, el desarrollo de la conciencia intercultural es
un proceso interminable dentro del ilimitado espacio que abarca todo lo concerniente a lo
cultural. Así mismo, después de haber constatado los beneficios que aporta el uso de un
método comparativo para poder considerar las diferencias como fuente de enriquecimiento
y comprensión mutua y fomentar la apertura de la mente en la aprendizaje-enseñanza de una
lengua extranjera, nuestro deseo con esta tesis es despertar el interés para futuras
investigaciones sobre un tema tan complejo, pluridisciplinar, pluridimensional y dinámico,
como es la interculturalidad y la pragmática intercultural.
10.1. Propuesta de temas concretos para futuras investigaciones
 Hacer un estudio detallado sobre la situación del español en Irán atendiendo a
todos los factores sociolingüísticos.
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 Analizar pormenorizadamente variaciones que, en la enseñanza de español, se
presentan en cada Universad donde se imparte la carrera de español.
 Utilizar otras teorías para hacer un estudio contrastivo y comparativo entre las 
dos sociedades con la finalidad de resaltar otros aspectos culturales.
 Realizar un estudio comparativo con otros países u otros grupos de interés con 
la misma lengua materna.
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Anexo I
CUESTIONARIO
Estimado/a amigo:    
A través del siguiente cuestionario pretendemos aproximarnos a algunos aspectos 
relacionados con el componente cultural en el proceso de aprendizaje de español como 
lengua extranjera, cuyo conocimiento y mayor comprensión, puede ayudar a la
elaboración de propuestas didácticas, adaptadas a las necesidades de alumnos con lengua
materna persa. Las respuestas son anónimas y no le comprometen a nada en concreto.
Además, serán tratadas con discreción y se emplearán para fines exclusivamente
científicos. Por ello, le invitamos a que responda con absoluta sinceridad. Le recordamos
que no existen respuestas correctas o incorrectas, lo que nos interesa es su opinión.
Muchísimas gracias por su valiosa colaboración.  
DATOS PERSONALES
(Son necesarios y muy importantes para este estudio y se usarán para informes 
estadísticos)
(1) Edad:  (2) Sexo: ⃝ Hombre ⃝ Mujer
(3) Nacionalidad:       (4) Lengua(s) materna(s):      
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(5) Profesión:
(6) Nivel de estudios: 
⃝ Educación secundaria ⃝Licenciatura ⃝Otros: (especifique)  
(7) ¿Cuánto tiempo lleva estudiando español?
⃝2-3 años ⃝4-5 años ⃝Más de 6 años 
(8) ¿Dónde ha recibido clases de español? Marque con (X) los centros donde ha
estudiado español. ⃝ Universidad ⃝ Clases particulares ⃝ Academia
⃝ Otro centro, ¿cuál?
(9) Indique con una (X) si ha residido o visitado España y, en caso afirmativo, 
la duración total de la estancia. 
⃝No ⃝
una (X)
⃝Vacaciones ⃝Trabajo ⃝Estudios ⃝Aprendizaje español    
Otros, ¿Cuáles?
(10) ¿Tiene o ha tenido usted alguna relación con hispanohablantes fuera de
clase? Marque con una ( X) la opción correspondiente.  
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Por favor, no deje ninguna respuesta sin contestar.
     
 
 






     
       
  
 
     
 
 
     
 
 
         
    
             






Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
⃝Ninguna ⃝Esporádica ⃝Ocasional ⃝Frecuente ⃝ Muy
frecuente 
A continuación se encontrará con una serie de preguntas relacionadas con el componente
cultural en la enseñanza y aprendizaje del español, así como con las similitudes y diferencias
entre la cultura hispánica y la cultura griega. No se detenga mucho a la hora de responder y
señale la primera respuesta que se le ocurra. Tenga en cuenta que no existe respuesta correcta
o incor ta. 
1) Menciona algún aspecto de la cultura española que le parece extraño o le es
  افطچی یز  ار زاهرف  نگاپسا ییای انمدیرب کهب هatractivo.(fiesta, costumbre, hábito, etc.)  لن 
رظنوت  نجعیو بج ایلابایم.د
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
اپساین  یاه یب ه2) ¿Cómo le parecen los españoles? Utilice tres adjetivos para ellos: ا
 رظنوتچ ن  روط دآمه اسه ییدنت؟سه صفتبارآ ین اهبراک هبرب ی.د
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
رممدروشک  تچ  روط3) ¿cómo definirías a gente de tu país? Utilice tres adjetivos:





     
 
 
      
          
  
 




        
   
      
 
   
    
   
       
    

	
Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
پ اشی یون4) ¿Cuál es el estereotipo que usted asocia con España? یتقومساسا  اینر و م
چهسا رت وئ پتیییو  زاوا ناهب ههذنتیت یا آ  م یزسه  مدا؟سا( رتئ ووپراعت فیم عومٗ قارغیدنتکه ردوم دررممد
ی کمطنقهکیل  گ ییو مدوشی)
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
5) ¿En tu opinión, Irán y España que diferencias y convergencias culturales 
tienen?
بهرظنا وتیارا و ناپس  افت ه تویاهرفا چ اینش ههاب و اه تیگنبدکییرگدنراد ؟
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
6) ¿Recuerda algún incidente extraño, que se debía a la confusión de significado 
de alguna palabra en español, que le ha sucedido a usted o a algún amigo suyo?
  ایآقافاییان  ظ ای ها یر لکم هیابی  نا  ییاوفسرای  تیبلاج وربه یداایمیرکهب  هرطاخشهاب  تم عاپسنی
ر  خدهدا شاب،هباردوخ یای ت یکی  زادسوتشآ ای ناایاننت ؟
............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 7) ¿Le ha
sucedido a usted o a un amigo suyo alguna anécdota divertida o se ha encontrado en 
alguna situación comprometida en la que se ha sentido incómodo por desconocer 
algún aspecto de la realidad cultural española?
ب  هرطاخعمدشآ ییاناب یشخب زاهرفنگا اینی،یربیاشامای اپسیکی  زاوداتسن تات  قافخهدندرای
  هداتفاای د ری کشار طیذوم ب قار رگفرت های
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8) Por último, si quisiera añadir cualquier comentario con respecto al elemento 
cultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera, 
nos sería muy útil. (Nos referimos a la cultura relacionada con todo lo pautado para
actuar en la sociedad española, es decir, hábitos, valores, creencias y formas de actuar
que pertenecen a la tradición del pueblo español, así, por ejemplo, los besos que se
dan en los saludos). 
  رداختم هرگچییز ردومدراسمئلهرف آگییرابزنسااوی یلیموتنه ا	یگنکه  ردارموم  شزویداپن
 مموتنهبهحتقیقت دیف  م شاب،هبه رظنوت  ن یم سرهمموننیمیشکهایبن ک  دینچونی اومنخییلکمکبکن.ه (
منوظرهرف یگنساتکهردب  روخراهدیجاتامیعاتثریذگ  رایماوتندب دشاثملآادبو روس،م ،اهشزرا 



















       
    
                                        
                                                                   
                
                                                  
         
  
 
     
   
       
    
           
     
       
  








A través del siguiente cuestionario pretendemos aproximarnos a algunos aspectos 
relacionados con el componente cultural en el proceso de aprendizaje de español como 
lengua extranjera, cuyo conocimiento y mayor comprensión, puede ayudar a la
elaboración de propuestas didácticas, adaptadas a las necesidades de alumnos con lengua
materna persa. Las respuestas son anónimas y no le comprometen a nada en concreto.
Además, serán tratadas con discreción y se emplearán para fines exclusivamente
científicos. Por ello, le invitamos a que responda con absoluta sinceridad. Le recordamos
que no existen respuestas correctas o incorrectas, lo que nos interesa es su opinión.
Muchísimas gracias por su valiosa colaboración.  
DATOS PERSONALES
(Son necesarios y muy importantes para este estudio y se usarán para informes 
estadísticos)
(1) Edad:  (2) Sexo: ⃝ Hombre ⃝ Mujer
(3) Nacionalidad:       (4) Lengua(s) materna(s):      
(5) Profesión:
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
(6) Nivel de estudios: 

⃝ Educación secundaria ⃝Licenciatura ⃝Otros: (especifique)  

(7) ¿Cuánto tiempo lleva estudiando persa? 
⃝2-3 años ⃝4-5 años ⃝Más de 6 años 
(8) ¿Dónde ha recibido clases de persa? Marque con (X) los centros donde ha
estudiado persa.  ⃝ Universidad ⃝ Clases particulares ⃝ Academia ⃝
Otro centro, ¿cuál?
(9) Indique con una (X) si ha residido o visitado Irán y, en caso afirmativo, la
duración total de la estancia. 
⃝No ⃝
una (X)
⃝Vacaciones ⃝Trabajo ⃝Estudios ⃝Aprendizaje español    
Otros, ¿Cuáles?
(10) ¿Tiene o ha tenido usted alguna relación con iranís fuera de clase? Marque
con una ( X) la opción correspondiente.  
⃝Ninguna ⃝Esporádica ⃝Ocasional ⃝Frecuente ⃝ Muy
frecuente 
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Enseñanza del componente cultural español a los hablantes persas
A continuación se encontrará con una serie de preguntas relacionadas con el
componente cultural en la enseñanza y aprendizaje de persa, así como con las
similitudes y diferencias entre la cultura hispánica y la cultura persa. No se detenga
mucho a la hora de responder y señale la primera respuesta que se le ocurra. Tenga en 
cuenta que no existe respuesta correcta o incorrecta.  
Por favor, no deje ninguna respuesta sin contestar.
1) Menciona algún aspecto de la cultura persa que le haya llamado la atención o 
le es atractivo; Tanto del comportamiento como de fiestas, costumbres, hábitos, etc.
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
2) ¿Cómo le parecen los iranís? Utilice tres adjetivos para ellos:
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
3) ¿cómo definirías a gente de tu país? Utilice tres adjetivos:
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
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6) ¿Recuerda algún incidente extraño, que se debía a la confusión de significado 




7) ¿Le ha sucedido a usted o a un amigo suyo alguna anécdota divertida o se ha
encontrado en alguna situación comprometida en la que se ha sentido incómodo por 
desconocer algún aspecto de la realidad cultural de Irán?
...............................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
8) Por último, si quisiera añadir cualquier comentario con respecto al elemento 
cultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje de persa como lengua extranjera, nos
sería muy útil. (Nos referimos a la cultura relacionada con todo lo pautado para actuar
en la sociedad iraní, es decir, hábitos, valores, creencias y formas de actuar que
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ANEXO III
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